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Dekanatsbuch d. Med. Fakultät, bis 1684
Med C 1, Bd 2 Dekanatsbuch d. Med. Fakultät, 1685—1739
Phil C 3, Bd 1
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Denstad
Denstad, Christoph: Mnemosynum academicum. Gissae 1694: H. Müller.
(2), 29 S. 4°
Georgi
Georgi, Theophil: Allgemeines europäisches Bücher-Lexicon. Th. 1-5.
Leipzig 1742—58. 2°
Glafey
Glafey, Adam Friedrich: Vollständige Geschichte des Rechts der Vernunft,
worin die in dieser Wissenschaft erschienenen Schriften nach ihrem Inhalt
und wahren Wert beurteilt werden; nebst e. bibliotheca juris naturae et
gentium (1739). Aalen 1965. XVI, 504 S. 8°
Hess. Hebopfer
Hess. Hebopfer Theol. u. Philol. Anmerckungen. Stück 1-60, Bd 1-6.
Gießen: Krieger 1734—58.
Holmia literata
Holmia literata cum Appendice de variis rerum Suecicarum Scriptoribus.
Holmiae 1701. [2. ed.: 1707].
Jöcher (-Adelung)
Jöcher, C. G.: Allgemeines Gelehrten-Lexicon. Th. 1—4 [nebst] Fortsetzung
u. Ergänzungen von J. C. Adelung, H. W. Rotermund u. 0. Günter. Bd 1—7.
1750—1897.
VI
Köhler
Köhler, Walther: Die Anfänge des Pietismus in Gießen 1689 bis 1695, in:
Die Universität Gießen 1607 bis 1907. Festschrift zur 3. Jahrhundertfeier.
Bd 2. 1907, S. 133—244.
Laehr
Laehr, Heinrich: Die Literatur der Psychiatrie, Neurologie und Psychologie
von 1459-1799. Bd 1; II, 1.2. Berlin: Reimer 1900.
Lipen
Lipenius, Martin: Bibliotheca realis juridica. 1—6. [Nachdr. d. Ausg. 1757 bis
1823] . Hildesheim: Olms 1970/71.8°
Masius
Masius, Hector Gottfried: Dissertationes academicae. Hamburgi 1719.
Schild
Schild, Joh. Philipp: Der gottgefällige ... Gottes-Gelährte . . . bey ... Leich-
Begängnüs . . . Joh. Danielis Arcularii. 1711. 74 S. 2°
Schüling
Schüling, Herrn.: Johann Weiß (1620—1683), Prof. der Ethik und Politik an
der Univ. Gießen. 1977. XXXIII, 46 S. 8°
Strieder
Strieder, Friedrich Wilhelm: Grundlagen zu einer hess. Gelehrten- und Schrift-
stellergeschichte seit der Reformation bis auf gegenwärtige Zeiten. Bd 1—18.
Cassel (Bd 16—18: Marburg) 1781—1819.
Suchbuch
Suchbuch für die Gießener Universitätsmatrikel von 1649 bis 1707. Zusam-
mengest. v. Luise Waldhaus. In: Mitt. Hess. Familiengesch. Vereinigung. 4.
1935/37.
Univ. Gieß. Festschr. 1907
Universität Gießen 1607 bis 1907. Festschrift zur 3. Jahrhundertfeier. Bd. 2.
Gießen: Töpelmann 1907. 408 S. 8°
Witte (n)
Witte(n), Henning: Memoriae philosophorum, oratorum, poetarum, historico-
rum, et philologorum nostri seculi clarissimorum renovatae, decas octava.
Francofurti 1679.
Zedier
Grosses vollständiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste.
Bd 1—64 [nebst] Suppl.-Bd 1-4. [Bis caq, mehr nicht ersch.] Halle &
Leipzig: Zedier 1732—54.
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63
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Dillingen, Studienbibl.
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Frankfurt/M., Senckenbergische Bibl.
Ha 33 Halle, Hauptbibl. d. Franckeschen Stiftungen
N 1
	
Nürnberg, Bibl. d. German. Nationalmuseums
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Pre-1956 Imprints. Vol. 1-685. 1968—1980)
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Brüssel, Bibl. Royale
Clausthal-Zellerfeld, Calvörsche Bibl.
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Den Haag, Königl. Bibl.
Edinburgh, Univ. Libr.
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1650
theol.
1 Feurborn, Justus [Praes.] u. Heinr. Balthasar Culpis (Gerano-Variscus) [Resp.]
Disputatio de dicto Joh. 16, v. 7 etc. deque Christi veracitate, ut et abitu ipsius
ad patrem, deque Tcä non videri ipsum Christum.
Giessae 14. Aug. 1650.
2
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. B. 1655. S. 1-48.
*36 (XIII q 1).
jur.
3 Lebleu, Jacob
Dissertatio inauguralis de adulteriis.
Gissae 1650.4°
pro gradu doctoris
4 [Lebleu, Jacob (Oppenheimia-Palatinus)
Disputatio inauguralis ad L. Jul. de adulteriis.
Marpurgi Catt. 4. [verb. zu: 5.] Sept. 1643:
Nicol. Hampel. 16 S. 4°
pro obtinendis in u. j. honoribus
	
*5. *26 (Kopie).]
5 Müller, Martin [Praes.] u. Arnold Scheffer (Minden) [Resp.]
Disputatio juridica de fidejussoribus.
Gissae Juni 1650: Hampel. 27 S. 4°
publico examini
	
Laubach (Fr. M. C. 40,4).
*5 (Id 1795 e , 1,16).
*26 (Kopie).
6 Sinolt gut. Schütz, Joh. Heiv. (Gießen)
Conclusiones inaugurales de jure pacis, cum miscellis aliquot adjectis.
Giessae Hess. 13. Aug. 1650: J. D. Hampel. (4), 63 S. 4°
pro summis in utroque jure doctoratus . . . honoribus obtinendis
*24 (jur. Diss. 12991).
*26 (Kopie).
4 (XVIII B).
Denstad S. 13: Aug.
Strieder 1, 439.
Lipen, jur. IV, 12.
Denstad S. 7: 7. Mai.
1
7 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Christoph Sinolt gnt Schütz (Butzbach) [Resp.]
Disputatio juridica, de dote.
Giessae Hass. 5. Oct. 1650: J. D. Hampel. (28) S. 4°
*26 (Kopie).
Ann Arbor, U. Law L.
*4 (XVIII B).
300 (124.440-B).
*24 (Jur. Diss. 8565).
Laubach (Fr. M. C. 40,4).
12 (Diss. 4958 (4)).
5 (Id 1779,1, 12).
Lipen, jur. IV, 109.
8 Müller, Martin [Praes.] u. Eberhard Fabricius [Resp.]
Disputatio juridica de usucapionibus et longi temporibus praescriptionibus.
Gissae 28. Dez. 1650: Jos. Dietr. Hampel. (2), 24 S. 4°
publicae disquisitioni
	
*26 (Giess. 58 (34)).
5 (Id 1768, 7).
phil.
9 Ebel, Caspar [Praes.] u. Heinrich Cleissen [Resp.]
Disputatio philosophica de judicio contradictionis formalis in disciplinis realibus
exercitae.
Gissae 1650.
	
26 (Verlust).
10
	
u. in: Ebel, C.: Opera philosophica. 1677. T. 1. S. 329 ff.
*4. 7. 9. 12. 16. 17. 39. 278. 300.
11 Ebel, Caspar [Praes.] u. Andreas von Tieffenbrock [Resp.]
Disputatio philosophica posterior de judicio contradictionis formalis in disci-
plinis realibus exercitae.
Giessae Hessorum 1650.4° 26 (Verlust).
12
	
u. in: Ebel, C.: Opera philosophica. 1677. T. 1.
*4. *7. 9. 12. 16. 17. 39. 278. 300.
13 Müller, Martin [Praes.] u. Caspar Chemlin (Marburg) [Autor et Resp.]
Disputatio philosophica de summo bono civili.
Giessae Hess. 1650. (32) S. 4°
publicae disquisitioni
	
*4 (XIV B) .
*26 (Kopie).
2
1651
theol.
14 Feurborn, Justus [Praes.] u. Elias Rehebold (Torg. Misnicus)
Dissertatio de natura et gratia Mosi Amyraldo cumprimis opposita, Cui prae-
missa est diäskepsis de veteri praedestinatorum haeresi.
Giessae Juni 1651: J. D. Hampel. (10), 76 S. 4°
*26 (Giess. 19).
15 Feurborn, Justus [Fraes.] u. Bened. Johannes (Alburgo-Danus)
Disputatio theologica prima, de dicto Joh. 16, v. 7, 8, 9, 10, 11, deque Spiritus
S. missione et datione.
Gissae Hess. 1651: J. D. Hampel. 48 S. 4°
Springfield Wittenb. UL.
16
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. B. 1655. S. 49-96.
*36 (XIII q 1).
17 Feurborn, Justus [Praes.] u. Georg Justus Gerstius (Eylenhusen)
Disputatio theologica secunda, de dicto Joh. 16, v. 7, 8, 9, 10, 11, et quidem
de officio Spiritus S. EXeyKruc43.
Gissae Hess. 1651: J. D. Hampel. 48 S. 4°
Springfield Wittenb. UL.
18
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. B. 1655. S. 97-144.
*36 (XIII q 1).
jur.
19 Wippermann, Albert (Lemgo)
Disputatio inauguralis de exceptionibus dilatoriis.
Giessae Hess. Mai 1651: Chemlin. 4°
pro summis in utroque jure honoribus . . . consequendis
*Laubach (Fr. M. C. 40,2).
20 Jena, Gottfried a (Anhaltinus)
Dissertatio de regimine ecclesiastico.
Gissae 1651.
	
Glafey 398.
Georgi.
Lipen, jur. IV, 148.
21 Müller, Martin [Praes.] u. Joh. Cothmann
Disputatio juridica de testibus.
Gissae 14. Juli 1651: Hampel. 39 S.
5 (I1518,1, 3).
Rom, Bibl. Naz. V.E.
7 (CCCLX, 2).
4 (XVIII B).
22 Huss, Matthias Wilhelm (Holsatus)
Disputatio juridica inauguralis ex materia publicorum judiciorum.
Gissae Hess. Juli 1651: Chemlin. (48) S. 4°
pro summis in u. j. honoribus . . . consequendis
*70. *26 (Kopie).
5 (I1201).
24 (Jur. Diss. 7580).
Oxford BL.
Denstad S. 13: 14. Aug.
23 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Peter Rudolph Nagelschmidt (Lemgo) [Resp.]
Disputatio de privatis delictis.
Gissae Hass. [26.] Juli 1651: Chemlin. (40) S. 4°
*5 (Id 1795g , III, 1).
*26 (Kopie).
Strieder 1, 439.
24 Jacobi, Hartmann (Wonbacensis; Advocatus et Syndicus Giessensis)
Disputatio inauguralis de mandatis et continentia causarum.
Gissae Hess. 15. Aug. 1651: Chemlin. (4) S. u. S. 257-318, u. (2) S. 4°
pro summis in u. j. honoribus . . . impetrandis [Ist Disp. 6 des vol. 2 des Colleg.
publ. de statu rei romanae von Sinolt.]
*29 (A.S. 791 (23)).
Denstad S. 13: 18. Aug.
25 Jacobi, Hartmann
De mandatis et continentia causarum.
Giessae 1655.
	
Paris BN.
Strieder VI, 313.
26 Müller, Martin [Praes.] u. Joh. Zum Berge (Unna) [Resp.]
Disputatio juridica de appellationibus.
Giessae Hess. 10. Sept. 1651: Hampel. (2), 42, (4) S. 4°
publicae disquisitioni
	
*29 (A. S. 791 (18)).
Laubach (Fr. M. C.40,2).
4
27 Ulner, Helfrich Christoph (Marburg)
Disputatio exhibens conclusiones juris miscellaneas.
Giessae 27. Oct. 1651. 4°
	
Lipen, jur. III, 105.
Denstad S. 13: 27 Oct.
28 Selle, Burchard (Marburg)
Disputatio inauguralis de arrestis et diffamationibus.
Giessae Hess. Dez. 1651: Chemlin. (4) S. u. S. 319-396.4°
pro consequendis in u. j. honoribus ... doctoralibus [Ist Disp. 7 des Colleg.
Publ. de statu rei romanae volumen secundum des Sinolt.]
*29 (A. S. 791 (13)).
16 (3, 15281).
Lipen, jur. IV, 30.
Denstad S. 14: 16. Dez.
29 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Burckhard Matthaeus [Resp.]
De accusationibus et inquisitionibus.
Gissae 1651: Hampel. 4°
	
Laubach (Fr. M. C. 40,2).
26 (Y 19120 (1)): Verlust.
30 Müller, Martin
Disputatio de injurüs.
Giessae 1651.
	
Jöcher-Adelung V, 107.
Lipen, jur. III, 239.
Es konnten nur Exemplare der gleichnamigen Schrift des Jahres 1663 ermittelt
werden (vgl. Nr. 493).
med.
31 Lüncker, Conrad Theodor (Marburg)
Disputatio inauguralis de causis morborum toto genere praeter naturam.
Giessae Hess. Aug. 1651: J. D. Hampel. 40 S. 4°
pro privilegiis doctoralibus consequendis
*4(XIdB).
*26 (Kopie).
UA Med C1, 1: 4. Sept.
Denstad S. 21:4. Sept.
Ebel, Caspar [Praes.] u. Heinr. Cleissen (Riga) [Resp.]
Disputatio philosophica, continens quaestiones miscellaneas.
Giessae Hess. 25. Jan. 1651: Chemlin. (16) S. 4°
pro consequendis in philosophia magisterii honoribus
*39 (Diss. phil. vol. 29 (61».
phil.
32
5
33 Ebel, Caspar [Praes.] u. Joh. Justus Pistorius [Resp.]
De singulari.
Giessae Hessorum 16. Aug. 1651: Hampel. Bog. A, B 4°
63 (Ts 3555m (14)).
34 Scheibler, Joh. [Praes.] u. Joh. Hofman (Harburg) [Resp.]
Disputatio inauguralis historico-sacrarum et ecclesiasticarum prima de Johanne
Baptista, ejus conceptione et nativitate.
Gissae Hass. Aug. 1651: Chemlin. (4), 16 S. 4°
*4 (1 B 57Pf, 60 (26)).
35 Ebel, Casp. [Praes.] u. Joh. Georg Metten [Autor et Resp.]
Dissertatio philosophica de cognitione dei naturali.
Gissae Hessorum 6. Sept. 1651: Chemlin. A 4 —D4 4°
pro gradu magisterü
	
*26 (2/2902).
*66 (Philos. H. 3/5).
Strieder 3,277 (:1652).
36 Scheibler, Joh. [Praes.] u. Joh. Zeidler (Lübeck) [Resp.]
Disputatio historico-sacrarum et ecclesiasticarum secunda, de Johanne Baptista
ejus educatione, officio et morte.
Gissae Catt. 9. [im Marb. Ex. korr. zu 8.] Nov. 1651: Chemlin. (4) S.
u. S. 17—48.
	
*4 (1 B 57Pf, 60 (27)).
37 Ebel, Caspar [Praes.] u. Beruh. Rödder [Resp.]
De Habitibus mentis in genere et specie.
Giessae 1651: Hampel. 16 S. 4°
26 (Verlust).
38 Ebel, Caspar [Praes.]
Dissertatio metaphysica de Angelis.
Gissae 1651. 4°
	
26 (Verlust).
1652
theol.
39 Mentzer, Balthasar [Praes.] u. Heinr. Brummer (Hamburg) [Resp.]
Concilium Nicaenum exercitatione historico-theologica illustratum.
Gissae 24. März 1652: Chemlin. (4), 63 S. 4°
*Herborn Theol. Sem. (A. B. 430).
*24. *26 (Kopie).
Strieder VIII, 450.
6
40
	
auch in: Disp. theol. Giess. Tom. B. 1655, als Appendix 72 S.
*36 (XIII q 1).
41 Feurborn, Justus [Praes.] u. David Christian (Pomeranus)
Disputatio inauguralis de Romani pontificis infallibilitate, Romanae ecclesiae
principatu; Petri et Pontificis Romani Primatu, nec non Sanctorum Canoniza-
tione.
Gissae Mai 1652: J. D. Hampel. (2), 132 S. 4°
pro acquirendis summis in theologia honoribus
*24 (Diss. theol. 2441).
*Erfurt, Wiss. Bibl. (Hsl 1852 c).
Denstad S. 12: 1. Jun.
Strieder II, 166: 1650.
42 Feurborn, Justus [Praes.] u. Heinr. Dassovius (Hamburg) [Resp.]
Sacra disquisitio, de capite .epistolae S. apostoli Pauli ad Romanos nono, quod
multi hactenus ad suam ipsorum perniciem multifariam detorserunt .. .
Giessae 30. Aug. 1652: J. D. Hampel. (4), 56 S. 4°
*26 (Giess. 19).
jur.
43 Sinold gnt. Schütz, Joh. Heiv. [Praes.] u. Georg Reinkingk (Marburg) [Author
et Resp.]
Dissertatio legalis de fortuna.
Giessae Hess. März 1652: Chemlin. 58 S. 4°
publico examini
	
*36 (cc. 4°. 303).
Lipen, jur. I, 528.
44 Sinold gnt. Schütz, Joh. Helwig [Praes.] u. Detlev Heinrich von Hatten (Rens-
burgo-Holsatus) [Autor et Resp.]
De emptione venditione.
Gissae Hess. 1. Mai 1652: Chemlin. 76 S. 4°
placidae disquisitioni
	
*29 (A.S. 791 (19)).
Laubach (Fr. M. C. 30, 7).
45 Tülsner, Gregor [Praes.] u. Heribert a Langen (Hausberga-Mindanus) [Autor et
Resp.]
Dissertatio legalis de utilissima emptionis et venditionis materia.
Giessae Catt. 1. Mai 1652: Chemlin. 15, (1) S. 4°
*300 (124.439-B).
*26 (Kopie).
Laubach (Fr. M. C. 30, 7).
Cambr. Harv. U. Law School L.
7
46 Leusman, Dithmar (Bremen)
Disputatio inauguralis continens semicenturiam conclusionum miscellanearum,
ex jure civili privato, publico, feudali et canonico depromtarum.
Gissae 4. Mai 1652: J. D. Hampel. (16) S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... consequendis
*29 (A. S. 791 (12)).
47 Tülsner, Gregor [Praes.] u. Erich Mauritius (Itzehoe) [Author et Resp.]
De abolitione, exercitatio juridica.
Giessae Hess. Mai 1652: Chemlin. 40 S. 4°
publice ventilandam
	
Laubach (Fr. M. C.40,4).
*la (Fi 841).
*29 (A. S. 791 (17)).
24 (Jur. Diss. 14821).
48
	
u. in: Mauritius, Erich: Dissertationes et Opuscula. Francofurti 1692.
S. 1169-1207.
29 (A. S. 399/1 q).
49 Sinolt gnt. Schütz, Joh. Helwig [Praes.] u. Vit. Wilh. Heinr. von Westernhagen
(Eques Eichsfeld.) [Resp.]
Positiones juridicae de banno ferino.
Gissae Hass. 26. Juni 1652: J. D. Hampel. (4), 32 S.
*24 (Jur. Diss. 12994).
*26 (Kopie).
Strieder XV, 17.
50 Tülsner, Gregor [Praes.] u. Joh. Martin Vogt (Worms) [Autor et Resp.]
Disputatio juridica de usufructu.
Gissae Hess. 3. Juli 1652: Hampel. 11, (1) S. 4°
publico examini
	
*29 (A. S. 791 (21)).
24 (Jur. Diss. 14823).
51 Tülsner, Gregor [Praes.] u. Franz Clausingk (Lemgo) [Autor et Resp.]
Disputatio juridica de tam in Scholis, quam Foro, usitatissima, actionum
cessionis, materia.
Giessae Hass. 17. Juli 1652: Chemlin. (20) S. 4°
publice ventilandam
	
*26 (Giess. 58 (17)).
*29 (A. S. 791 (20)).
Laubach (Fr. M. C.30,7).
300 (124.437-B).
52 Müller, Martin [Praes.] u. Bernhard Theodor Zythopaeus alias Bier-Brauer
(Dortmund) [Resp.]
8
Disputatio juridica de jurisdictione Justinianaea.
Gissae Hass. 9. Sept. 1652: Chemlin. (2), 24 S. 40
eruditorum examini
	
5 (I1 55, III, 3) .
*36 (cc. 4°. 303) .
Cambr. Harv. U. Law School L.
*29 (A. S. 791 (16)).
Laubach (Fr. M. C.30,7)).
53 Sinolt gut. Schütz, Justus [Praes.] u. Joh. Weinhage (Unna)
Disputatio juridica de contractibus usurariis, monopoliis, mercatoribus bonis
lapsis et Judaeis.
Giessae 16. Sept. 1652: Chemlin. (4) S. u. S. 479-524.
publice ventilandam
[Ist Disp. 9 des Collegü publici de statu rei romanae volumen secundum des
Sinolt.]
	
*29 (A. S. 791 (14)).
54 Müller, Martin [Praes.] u. Beruh. Theodor Zythopaeus alias Bierbrauer (Dort-
mund) [Resp.]
Disputatio juridica de jurisdictione juxta mores imperii Romano-Germanici et
jus canonicum.
Giessae Hass. Sept. [hs.verb. zu 5. Oct.] 1652: Chemlin. 24 S. 4°
*29 (A. S. 791 (15)).
Laubach (Fr. M. C.30,7).
5 (I155, III, 2).
55 Sinolt gnt. Schütz, Joh. Helwig [Praes.] u. Georg Vietus (Dithmarsus) [Resp.]
De interesse convento.
Gissae Hess. Dez. 1652: Chemlin. 37, (3) S. 4°
*29 (A. S. 791 (22)).
43 (N 5004 (6)).
300 (125.878-B).
*26 (1/7906) .
Laubach (Fr. M. C.40,4).
phil.
56 Scheibler, Joh. [Praes.] u. Joh. Ludw. Neuseln (Marburg) [Resp.]
Disputatio historico-sacrarum et ecclesiasticarum tertia, de B. Maria virgine,
ejus parentibus, conceptione et nativitate.
Giessae Hass. 3. Jan. 1652: Chemlin. (4) S. und S. 49-96.
*4 (I B 57pf, 60 (28)).
57 Tack, Joh. [Praes.] u. Jacob Sigbertus (Tonninga-Holsatus) [Resp.]
De anima rationali.
9
Gissae Jan. 1652: J. D. Hampel. (40) S. 4°
pro impetrandis privilegiis ac honoribus in philosophia summis
*278 (4 Nn.2. 34).
*26 (Kopie).
US Nat. Libr. of Med.
58 Brummer, Heinrich (Hamburg) u. Joh. Ernst von Lindern (Oldenburg) [Resp.]
Logica, de substantiae praedicamentalis attributis, dissertatio.
Giessae Hass. 25. Febr. 1652: Chemlin. (24) S. 4°
pro aperiendis collegiis
	
*278 (4 Nn.2.34).
59 Scheibler, Joh. [Praes.] u. Caspar Erard Rumpff (Unna) [Resp.]
Disputatio historico-sacrarum et ecclesiasticarum quarta, eaque altera de B.
Maria virgine, ejusque vita.
Giessae Hass. [17.] März 1652: Chemlin. (4) S. und S. 97-168.
*4 (1 B 57P f, 60 (29)).
*278 (4 Nn.l. 32 (41)).
60 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Michael Siricius (Lübeck) [Resp.]
Disputatio politica, De majestate, jure item majestatis praecipuo potestate
videlicet ferendi et abrogandi leges.
Giessae Hass. 1652: Chemlin. 24 S. 4°
[S. 7:... dab. Giess.... 1652. 18. die mensis Martij. . . . Michael Siricius.]
pro laurea magisteriali
	
*70. *26 (Kopie).
12 (4° Diss. 315 (9)).
Strieder XV, 19.
61 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Anton Happeln (Treisa-Hassus) [Resp.]
Exercitatio metaphysica de unione et communicatione.
Giessae Hassorum 19. Juni 1652: Chemlin. (12) S. 4°
Diese Schrift wurde von Joh. Weiss: "Pro licentia aperien'di collegia philosophica"
verfaßt.
	
*Ha 33 (SA 1,2). *278 (4 Nn.2.34 (33)).
*26 (Kopie).
Strieder XVI, 518 (ohne Jahr).
62 Ebel, Caspar [Praes.] u. Christoph Huth (Friedberg) [Autor et Resp.]
Disputatio metaphysica de causa efficiente.
Giessae Hassorum 28. Aug. 1652: Chemlin. A4B4 4°
pro gradu magisteriali
	
*66 (Philos. E 6/30).
*26 (2/2902).
63 Ebel, Casp. [Praes.] u. Joh. Ludw. Neusel (Marburg) [Autor et Resp.]
Disputatio philosophica de spiritibus bonis.
Gissae Hassorum 13. Sept. 1652: Chemlin. A4B4 4°
10
pro obtinenda magisteriali laurea *66 (Theol. Dd 4/35).
*26 (2/2902).
64 Christian, David [Praes.] u. Phil. Christoph Weiler [Resp.]
Dissertatio philologo-historica de LXX. interpretum translatione ejusdemque
udentica aiv9-evria.
Gissae 22. Dec. 1652: Hampel. 72 S. 4°
pro summis in Philosophia honoribus doctoralibus consequendis
Strieder II, 166.
*26 (Giess. 28 (1)).
65 Tack, Joh. [Praes.] u. Abel Koch (Westmannia-Suecus [Resp.]
Dissertatio physiologica de elementis in genere.
Gissae 1652: J. D. Hampel. (48) S. 4°
pro insignis et privilegiis magisterialibus consequendis
*278 (4 Nn. 2.34).
*26 (Kopie).
*Gießen, Schunk-Bibl.
1653
theol.
66 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Christoph Schindler (Misn.) [Resp.]
Disputatio theologica de Eide justificante, . . . Jesuitis opposita.
Giessae Hess. Mai 1653: J. D. Hampel. 66 S. 4°
examini publico
	
12 (Diss. 2/2089).
*4 (Diss. misc. T. 62).
Clausthal. Calvörsche Bibl.
67
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. B. 1655. S. 464-528.
*36 (XIII q 1): 7. Mai.
68 Feurborn, Justus [Praes.] u. Petrus Sartorius
Disquisitio quinta, de divina peccatorum nostrorum remissione.
Giessae 1653: J. D. Hampel. *Herborn, Theol. Sem. (A. B. 1588).
jur.
Lebleu, Jacob [Praes.]_ u. Elfas Hübsch (Budissa Lusatus) [Resp.]
Discursus juridicus de tutelis.
11
Gissae Hess. Febr. 1653: Chemlin. 32 S. 4°
*300 (124. 434-B).
*26 (Kopie).
Laubach (Fr. M. C.40,1).
70 Sinolt gnt. Schütz, Joh. Helwig [Praes.] u. Wolfgang Crato (Burggravius de Kirch-
berg ac dominus in Farnroda) [Resp.]
Discursus juridicus de subinfeudatione.
Giessae Hess. März 1653: J. D. Hampel. 40 S. 4°
publico examini
	
*29 (A. S. 791 (11)).
Paris BN.
*27 (Bud. jus publ. 565).
4 (XVIII B).
Laubach (Fr. M. C.73,4).
71 Rencker, Joh. Ernst (Lohrensis Hassus)
Disputatio inauguralis de jure irponpijaewc sive retractus.
Giessae Hess. März 1653: J. D. Hampel. 4°
pro summis in u. j. honoribus . . . consequendis
*16 (3, 13052).
Denstad S. 14: 23. Juni.
72 Tülsner, Gregor [Praes.] u. Joh. Anton Weylandt (Idstein) [Autor et Resp.]
Dissertatio juridica de concesso retorsionis jure.
Giessae Hess. Mai 1653: Chemlin. 36 S. 4°
publicae disquisitioni
	
*26 (Giess. 58 (16)).
*36 (cc. 4°. 303).
*26 (1/7905).
73 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Gottfried zum Berge [Resp.]
De evictionibus.
Giessae Catt. August 1653: Chemlin. 48 S. 4°
Cambr. Harv. U. Law School L.
Strieder I, 439.
74 Lebleu, Jac. [Praes.] u. Joh. Balthasar Kupfferschmidt
Decas conclusionum juridicarum ad sequestrationis materiam directarum.
Giessae Catt. 24. Aug. 1653: Chemlin. 31, (1) S. 4°
Laubach (Fr. M. C.12,1).
*4 (Diss. jur. 890 (13)).
16 (3, 9540).
Strieder 1, 439.
12
75 Sinold gilt. Schütz, Joh. Helvig [Praes.] u. Otto Phil. Butienter (Oldenburg)
[Resp.]
Dissertatio juridica de inofficioso testamento.
Giessae Hess. 22. Dez. 1653: Chemlin. (2), 44, (2) S. 4°
publice examinandam proponit *26 (Giess. 58 (12)).
300 (134.329-B).
76 Tülsner, Gregor [Praes.] u. Joh. Heinr. Hübsch (Budissa Lusatus) [Resp.]
De Antichresi.
Giessae Hass. 1653: Chemlin. 35 [vielmehr 23] S. 4°
300 (124.438-B).
*36 (cc. 4°. 303).
Laubach (Fr. M. C.40,3).
med.
77 Tackius, Joh. [Praes.] u. Joh. Bartholomaeus Schleiermacher (Wildungen,
Waldeck) [Resp.]
Regiae microcosmicae primipili, id est disputatio medica prior de custodibus
corporis humani et provenientibus ex eorum errore morbis.
Gissae Catt. 1-9. Nov. -1653: Chemlin. (8) S. 4°
.*7 (Diss. med. vol. 207 (1)).
*26 (Kopie).
78 Tackius, Joh. [Praes.] u. Joh. Joachim Vietor (Worms) [Resp.]
Positiones medicae miscellaneae.
Giessae Hess. 10. Dez. 1653: J. D. Hampel. 4 S. 4°
*7 (Diss. med. vol. 207 (2)).
*26 (Kopie).
phil.
79 Ebel, Caspar [Praes.] u. Friedr. Breckling (Flensburg) [Autor et Resp.]
Ex philosophia conclusiones nobiliores.
Gissae Hessorum 5. Febr. 1653: Chemlin. 16 S. 4°
publico ... examini
	
14 (Philos. A. 204, 20).
*Ha 33 (25 D 4).
*39 (Diss. phil. vol. 29 (62)).
80 Ebel, Casp. [Praes.] u. Joachim Saleman (Reval) [Resp.]
Disputatio de veritate transcendente.
Giessae Hessorum 26. März 1653: Chemlin. 20 S. 4°
(Text der Disp. ist identisch mit Ebel, C.: Metaphysica, Pars univ., Disp. 5,2
13
= Opera philos. Tom. 2, S. 807—823.)
*66 (Philos. E. 5/14).
*Ha 33 (166 E 14).
*26 (2/2902).
81 Scheibler, Joh. [Praes.] u. Joh. Friedr. Hoffmann (Coburg) [Resp.]
Disputatio historico-sacrarum et ecclesiasticarum VI, eaque quarta, de B. Maria
virgine, ejusque vita et morte.
Giessae Hass. 2. April 1653: Chemlin. (4) S. u. S. 193-208.
*4 (1 B 57Pf, 60 (30).
82 Scheibler, Joh. [Praes.] u. Everhard Tilemann (Unna) [Resp.]
Disputatio historico-sacrarum et ecclesiasticarum VII, eaque quinta, de B.
Maria virgine, ejusque morte.
Giessae Hass. Mai 1653: Chemlin. (4) S. und S. 209—344 [vielm. 244] . 4°
*4 (I B 57Pf, 60 (31)).
83 Scheibler, Joh. [Praes.] u. Joh. Withen (Aplerbeck) [Resp.]
Disputatio historico-sacrarum et ecclesiasticarum VIII, eaque prima, de B.
Mariae virginis adoratione ejusque intercessione.
Giessae Hess. April 1653: Chemlin. (4) S. und S. 445 [vielm. 245] -268.4°
*4 (1 B 57Pf , 60 (32)).
84 Ebel, Casp. [Praes.] u. Joh. Heur. Henrici (Frankf. a.M.) [Resp.]
Disputatio de bonitate transcendente.
Giessae Cattorum 27. Aug. 1653: Chemlin. A4B4C2 4°
(Text der Disp. ist identisch mit Ebel, C.: Metaphysica, Pars univ., Disp. 6,2
= Opera philos. Tom. 2, S. 833—849.)
*66 (Philos. K 7/95).
*26 (2/2902).
85 Siricius, Michael
Theses de communicatione proprä.
Giessae 1653. 4°
	
Strieder XV, 19.
1654
theol.
86 Misler, Joh. Nikolaus [Praes.] u. Kilian Rudrauff [Resp.]
Disputatio theologica de ecclesia Jesu Christi militante.
14
Giessae Hass. 15. Juni 1654: Chemlin. 40 S. 8°
5 (Gk 141, 1).
Clausthal-Z. (Calvör D 288).
Paris BN (2 Ex.)
278 (IV Ji. 7. 7. (2a)).
Strieder IX, 61.
Denstad S. 12: 15. Juni.
87
	
auch in: Disp. theol. Giess. Tom. B. 1655. S. 529-582.
*36 (XIII q 1).
88 Feurborn, Justus [Praes.] u. Christian Kolbe (Regiomontanus Boruss.)
Disputatio inauguralis de agnoetismo veteri et recentiori ante seculum et quod
excurrit, in ecclesia pontificia, et quam vocant, reformata noviter interpolato.
Giessae 31. Aug. 1654: Hampel. 126 S. 4°
pro consequendis summis in theol. honoribus
Rom, Bibl. Naz. V.E.
Denstad S. 12: 31. Aug.
89
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. B. 1655. S. 737-909.
*36 (XIII q 1).
jur.
90 Stentzel, Hieronymus (Frankfurt a.M.)
Dissertatio inauguralis de rei vindicatione.
Giessae 23. Febr. 1654: J. D. Hampel. (2), 56, (2) S. 4°
pro consequendis . . . siimmis in utroque jure honoribus . . . doctoralibus
*26 (Giess. 64 (22)).
Laubach (Fr. M. C. 20,2).
Denstad S. 14: 23 Febr.
91 Behrren, Joh. Jakob (Bönnigheim. Zabergicus)
Disputatio inauguralis juridica de appellationibus, quae ex jure civili, novissimis
imperii Constitutionibus, Jure Camerali et Canonico desumpta.
Giessae Hass. Febr. [hs. Korr.: 2. Martij] 1654. 42, (2) S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... consequendis
*26 (Giess. 12).
24 (Jur. Diss. 1454).
Denstad S. 14: 2. März.
92 Kugelman, Joh. Georg (Erpacensis)
Disputatio inauguralis de arbitris compromissariis.
15
Gissae Hass. April 1654: Chemlin. 38, (2) S. 4°
Cambr. Harv. U. Law School L.
*5 (Id 1790, II, 3).
16 (3, 9229).
*26 (Kopie).
Denstad S. 14: 11. April.
93 Tülsner, Gregor [Praes.] u. Joh. Christoph Meder [Resp.]
Disputatio juridica de jurejurando litis decisorio.
Gissae Hass. Oct. 1654: Chemlin. 48 S. 4°
Cambr. Harv. U. Law School L.
94 Sinolt gen. Schütz, Joh. Helwig
De authoritate regularum juris.
Gissae 1654.4°
	
26 (X 1168 (1)): Verlust.
95 Sinolt gen. Schütz, Joh. Helwig
Diss. de addictione in diem.
Giessen 1654. 12°
	
Strieder XV, 17.
Lipen, jur. I, 25.
med.
96 Vietor, Joh.-Joachim (Worms)
Disputatio inauguralls de morbo neapolitano.
Gissae Hess. 12. Jan. 1654: J. D. Hampel. (2), 25 S. 4°
pro impetrandis . . . summis in arte medica honoribus
*4 (XI d B).
*26 (Kopie).
UA Med C 1, 1: 12. Jan.
Denstad S. 21: 12. Jan.
97 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Michael Veith (Stralsund) [Resp.]
Disputatio politica de augenda republica.
Gissae Hess. Jan. 1654: Chemlin. (4), 40 S. 4°
publice defend.
	
*24 (jur. Diss. 8577).
*26 (Kopie).
Strieder 1, 439.
98 Ebel, Casp. [Autor u. Praes.] u. Philipp Hirtzwig (Butzbach) [Resp.]
Disputatio metaphysica de existentia.
16
Giessae Hassorum 1. März 1654: Chemlin. 20 S. 4°
*66 (Philos. E 5/70).
BM (T.737.(8)).
*26 (2/2902).
99 Ebel, Casp. [Praes.] u. Joh. Nicol. Vigelius (Marburg) [Resp.]
Disputatio metaphysica de esse alicubi in genere et in specie.
Giessae Hassorum März 1654: Chemlin. 20 S. 4°
(Text der Disp. ist identisch mit Ebel, C.: Metaphysica, Pars univ., Disp. 18,2 =
Opera philos. Tom. 2, S. 981-998.)
*Ha 33 (166 E 14).
100 Metzger, Georg Balthasar [Praes.] u. Joh. Justus Pistorius (Homberg a. d. 0.)
[Resp.]
Dissertatio physiologica de actionibus magicis.
Gissae März 1654: J. D. Hampel. (2), 27, (1) S. 4°
pro insignibus magisterü capessendis
*4 (XI a B 108 x).
*26 (Kopie).
*278 (4. Nn. 2. 34).
101 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Joh. Kleine (Stralsund) [Resp.]
Disputatio politica, de factionibus.
Gissae Sept. 1654: J. D. Hampel. 48 S. 4°
*24 (Jur. Diss. 8575).
Strieder 1, 439.
Lipen, jur. I, 477.
102 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Christoph Jaschius (Colberg, Pommern) [Resp.]
Disputatio plutarchiana de ministro status.
Giessae Sept. 1654: Chemlin. (2), 54, (4) S. 4°
pro gradu magisteriali *278 (4. Nn. 2.34).
24 (Jur. Diss. 8574).
Strieder 1, 439.
103 Ebel, Casp. [Praes.] u. Joh. Leusler (Alsfeld) [Autor et Resp.]
Disputatio metaphysica de materia.
Giessae Hessorum 28. Okt. 1654: Chemlin. A4 —C4 4°
pro sununis in philosophia . . . honoribus . . . impetrandis
12. *66 (Philos. E 5/88).
*26 (Kopie).
29 (A. S. 913, nr. 4).
*39 (Diss. phil. vol. 29(30)).
17
104 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Rudolf Cappelle (Hamburg) [Resp.]
Tractatus politicus de imperio tyranni.
Giessae Dez. 1654: Chemlin. Bog. A—F. 4°
publicae literatorum praesentium censurae
*278 (4 Nn.2.34 (13)).
Cambr. Harv. U. Law School L.
300 (+ 44. T. 84).
24 (Jur. Diss. 8576).
Strieder I, 439.
105 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Heinr. Leusler [Resp.]
Dissertatio de praedicamentis.
Giessae 1654.
	
Strieder XVI, 517.
Zedler 54, 1196.
Witte (ohne Jahr).
106 Weiss, Joh.
De praedicabilibus.
[Giessae] [Juni 1652—1654, wahrscheinlich 1654] .
Witte (ohne Jahr).
Jöcher, Strieder, Zedler (alle ohne Jahr).
1655
theol.
107 Misler, Joh. Nicol. [Praes.] u. Joh. Heinr. Petri (Marburg) [Resp.]
Disputatio theologica de deo uno et trino.
Giessae Hess. 23. März 1655: Chemlin. (4), 24 S. 4°
*4 (I B 57pf, 61 (33)).
*26 (Kopie).
108 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Rudolph Capelle (Hamburg) [Resp.]
Disputatio de dicto Pauli Gal. IV, vers. 8, 9.
Giessae 27. Juli 1655.
	
Strieder V, 215.
109
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 1—25.
*36.
Strieder V, 215.
18
110 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Jacob Artopoeus (Woerdeno-Batavus) [Resp.]
Disputatio theologica, in qua Epistola irenica Johannis Rosenthalii, Jesuitae,
nuper in Academiam Gissensem . . . transmissa, expenditur, discutitur et
expeoditur .. .
Giessae Hess. 12. Sept. 1655: Chemlin. (2), 102 S. 4°
*17 (W 1088).
Edinburgh UL.
5 (GI 317).
111
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 26-181.
Misler, Joh.
De filii dei incamatione.
Gissae 1655.
*36 (XIII q 1).
4 (I B 57Pf, 68): Verlust.
jur.-
113 Steuber, Philipp Helfrich (Marburg)
Disputatio inauguralis de compensationibus.
Giessae 1655: Chemlin. 21, (1) S. 4°
Cambr. Harv. U. Law School L.
Denstad S. 14: 11. Jan.: Steuber, Joh. Helfrich.
114 Sinolt gnt. Schütz, Joh. Helwig
De Principum connubiis.
Giessae, 21. Febr. 1655.
	
zit. in: Hs 25 der UB Gießen.
115 Sinolt gnt. Schütz, Christoph (Butzbach)
Disputatio inauguralis de investitura, cum Corollariis adjectis.
Gissae Hess. 1655: Chemlin. 88 S. 40
pro summis in u. j . honoribus ... obtinendis
*16 (3, 15475).
Denstad S. 14: 22. Febr.
116 Fabricius, Eberhard (Gießen)
Repetitiones Gailii, h. e. Enucleatio controversiarum nobilium, quingentarum
fere, quae in duobus Andr. Gau 1, practicorum principis, observationum libris
continentur; ex theoreticis quam practicis recentioribus praecipue, celeberrimis,
secundum veritatem theoreticam (additis ubique dissentientibus tam theoreticis
quam practicis:) loco disputationis inauguralis proposita; pro summis in U. J.
honoribus.
Gissae 1655. 32 Bogen
	
9.
Strieder W, 38.
Denstad S. 14: 22. März.
112
19
117 Fabricius, Eberhard
Repetitiones Gailii, hoc est Enucleatio controversiarum maxime nobilium,
quae in duobus Andr. Gailii Practicorum Principis, observationum libris
continentur, et pro hodierno statu in Imperio ponderantur.
Coloniae: Willi. Metternich 1711. (8), 198, (16) S. 4°
(„ . . . anno 1655 loco inauguralis disputationis Giessae propositae ...")
*38 (GB/V 342 e).
Florenz BNC (Cat. Magl.)
118 Sinold gnt. Schütz, Joh. Heiv. [Praes.] u. Joh. Heinr. Stamler (Ostfriesl.)
[Autor et Resp.]
Discursus juridicus de pluspetitionibus.
Giessae Hess. 19. April 1655: Chemlin. (2), 34 S. 4°
publice ventilandum
	
*36 (cc. 4°. 303).
26 (X13465 (37)): Verlust.
300 (124.747-B).
119 Sinolt gnt. Schütz, Joh. Heiv. [Praes.] u. Joh. Abraham Widmann (Regens-
burg) [Autor et Resp.]
Dissertatio inauguralis de pactis nudis.
Giessae Hass. 21. April 1655: Chemlin. (2), 32, (2) S. 4°
publicae disquisitioni
	
23 (Li 9712).
*26 (Giess. 1).
24 (Jur. Diss. 12992) .
Strieder XV, 17.
120 Langhorst, Ptolomaeus (Oldenburg)
Positiones legales.
Gissae 14. Juni 1655: Jos. Dietr. Hampel. (2), 32 S. 4°
24 (Jur. Diss. 8441).
*Oxford BL (Diss. D 78).
Laubach (Fr. M. B. 76,2).
Denstad S. 14: 14. Juni.
121 Eyben, Huldreich von
Commentatio de tutela foeminea cumprimis quoque illustrium, ad Auth.
Matri & aviae, cum duabus sequ. Cod. quando mulier tutel. offic. fungi poss.
Gissae 1655: Chemlin. 96 S. 40
24 (Jur. Diss. 4512).
12 (Diss. 3168 (4)).
29 (A. S. 590/11).
29 (A. S. 654/24).
Laubach (Aug. D 11, 16).
Cambr. Harv. U. Law School L.
Denstad S. 14: 21. Juni.
20
122
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 321-369.
*26 (X2220 fol.)
123 Tulsner, Gregor [Praes.] u. Anton Bertram Sellen [Resp.]
De interesse, ad L. Un. C. de sent. quae pro eo quod interest proferuntur.
Gissae Hass. 18. Oct. 1655: Chemlin. (8), 52 S. 4°
*24 (Jur. Diss. 14822).
*26 (Kopie).
Laubach (Fr. M. C. 2, 2).
124 Sellen, Anton Bertram
Discursus juridicus de interesse, ad L. Un. C. de sent. quae pro eo quod inter.
proferuntur.
Gissae Hess. 1655: Chemlin. (4), 52 S.
7 (Jus. Germ. VI, 1382).
Laubach (Fr. M. C. 2, 2).
125 Eyben, Hulderich ab
Tractatus duo, primus commentatio de tutela foeminea . . . authore Hulderico
Eyben; secundus Antonii Bertrami Sellen Discursus juridicus de interesse .. .
Gissae Hass. 1656: Chemlin. (6), 97, (1) u. (4), 52 S. 4°
Die zweite Schrift „De interesse” hat ein eigenes Titelblatt.
*7 (8. J. germ. VI, 1382).
12 (Diss. 6/667).
phil.
126 Metzger, Georg Balthasar [Praes.] u. Reymerus Ligarius (Nordanus) [Autor
et Resp.]
Disputatio physica de principüs corporum naturalium.
Giessae Jan. 1655: Chemlin. 20 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus impetrandis
*12 (Diss. 50/2079) .
29 (A. S. 1351/21) .
*26 (Kopie).
17 (33/4524).
127 Ebel, Caspar [Praes.] u. Nicolaus Langerhans (Stade) [Autor et Resp.]
Summum objectum philosophiae theoreticae.
Giessae Hass. B. März 1655: Chemlin. (2), 36, (2) S. 4°
pro summis honoribus et privilegiis in Philosophia
*39 (Diss. phil. vol. 29 (35)).
*Ha 33 (166 E 14):zwischen Stück 12 u. 13.
21
128 Dieterich, Joh. Conr. [Praes.] u. Rudolf Cappelle (Hamburg) [Autor et Resp.]
Discursus historicus de Johanna IIX Papissa, in quo antiqua veritas huius
historiae, adversus Bellarmini, Baronii ... aliorumque Contradicentium stro-
phas . . . demonstratur.
Giessae 25. April 1655: Chemlin. (12), 116, (4) S. 4°
*278 (4 Nn.2.34).
New Haven, Yale UL.
Strieder III, 50.
129 Ebel, Caspar [Praes.] u. Henr. Fonn (Reval) [Autor et Resp.]
Disputatio metaphysica inauguralis de necessario et contingente.
Gissae Hessorum 28. April [im Soester Ex. hs. verb.: „5. Maii”] 1655:
Jos. Dietr. Hampel. (4), 136 S. 4°
pro impetranda laurea magistrali
*278 (4 Nn.2.34).
*Herborn (Alte Bibl. 814).
BM (T.727.(10)).
*35 (P-A/461).
130 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Michael Weigandt (Frankfurt a.M.) [Resp.]
Conclusionum logicarum, disputatio prima.
Giessae Hass. 12. Mai 1655: Chemlin. (4), 20 S. 4°
placidae disquisitioni
	
*12 (4° Diss. 19/2079).
*26 (Kopie).
131 Ebel, Casp. [Praes.] u. Bernh. Dolmann (Riga) [Autor et Resp.]
Disputatio philosophica, exhibens quaestiones miscellaneas.
Giessae Hessorum Mai 1655: Chemlin. (4), 12 S. 4°
pro impetrandis magisterii honoribus
*4 (Diss. misc. Ri 13 (32)).
*39 (Diss. phil. vol. 29(60)).
*26 (Kopie).
132 Ebel, Caspar [Praes.] u. Georg Bernhard Hünerer (Neobamberga-Rhenanus)
Dissertatio metaphysica de anima separata.
Giessae Hass. 9. Juni 1655: Chemlin. (2), 20, (2) S. 4°
pro summis philosophiae honoribus ... impetrandis
*29 (A. S. 898, nr 12).
*26 (Kopie).
133 Ebel, Caspar [Praes.] u. Conrad Eberhard Sältzer (Alsfeld) [Resp.]
Disputatio philosophica de deo.
Giessae Hass. 14. Juli 1655: Chenilin. 52 S. 4°
pro consequendis magisterii privilegiis
*4 (1 B 57 pf , 61(39)).
22
	
*26 (Kopie).
134 Weiss, Joh. [Praes.] u. Heinrich Fonn (Reval) [Resp.]
Disputatio ethica de libero arbitrio.
Giessae Hessorum Juli 1655: Jos. Dietr. Hampel. (2), 28, (2) S. 4°
publice ad disputandum proposita
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (25)).
63 (P 2445).
*26 (Kopie).
*Clausthal-Zellerfeld UB.
Strieder XVI, 519.
135 Weiss, Joh. [Praes.] u. Richardus Ludovici (Riga) [Resp.]
Disputatio moralis de libero arbitrio [2. verb. Aufl.] .
Giessae 6. Dez. 1682: Karger. 24 S. 4°
pro magisterü honoribus
	
*29 (US Gießen 1682).
136
	
Dieser Titel erschien auch, mit Verbesserungen gegenüber der Aufl. 1655,
in: Weiss, Joh.: Fasciculus disputationum academicarum. 1683. S. 375
bis 394.
	
*7. 39.
137 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Heinr. Kantell (Königsberg i. Pr.) [Resp.]
Disputatio politica, de jure dominationis.
Gissae 28. Juli 1655: J. D. Hampel. (2), 55, (1) S. 4°
placidae eruditorum disquisitioni
*24 (jur. Diss. 8558).
*26 (Kopie).
5 (Ji 628, 2, 6).
Strieder 1, 439.
138 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Ernst Bötticher (Northusanus) [Resp.]
Disputatio politico-juridica de lege et privilegio.
Giessae 11. Aug. 1655: J. D. Hampel. (2), 48, (2) S. 4°
*7 (Jur. Diss. 288 (39)).
300 (125.624-B).
24 (Jur. Diss. 8559).
*35 (T-A 3548).
Strieder I, 439.
139 Metzger, Georg Balthasar [Praes.] u. Joh. Fitzmann (Lübeck) [Autor et Resp.]
Disputatio physica, de efficientia et dependentia causarum secundarum.
Giessae 11. Aug. 1655: Chemlin. 28 S. 4°
*17 (U 541/15).
*26 (Kopie).
Strieder IX, 22.
23
140 Lebleu, Jakob [Praes.] u. Joh. Phil. Heintz (Weissenburg) [Resp.]
Disputatio politica de rebellionibus.
Giessae 18. Aug. 1655: J. D. Hampel. (2), 43. (1) S. 8°
*35 (T-A 3548).
Rom, Bibl. Naz. V. E.
Cambr. Harv. U. Law School L.
Zweibrücken (Bibl. Bip. R 177).
*24 (Jur. Diss. 8573).
*26 (Kopie).
141 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Joh. Vermehren [Resp.]
Disputatio politica de jungenda cum armis prudentia.
Gissae 25. Aug. 1655. 4°
Strieder 1, 439.
Hs 25.
142 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Grünewaldt (Lübeck) [Autor et Resp.]
Exercitatio ethica de affectibus eorumque moderamine.
Gissae Hassorum Nov. 1655: Chemlin. (2), 20, (2) S. 4°
publico examini
	
*26 (Kopie).
*Paris BN (F. 8985).
Strieder XVI, 518.
143 Ebel, Caspar [Praes.] u. Gothardus von Renthlen (Reval) [Autor et Resp.]
Disputatio metaphysica de spiritu completo finito.
Giessae Hess. 15. Cal. Dec. 1655: Chemlin. (2), 78, (6) S. 4°
pro gradu . . . magisteriali
	
*39 (Diss. phil. vol. 29 (44)).
Witten 439 (ohne Jahr).
1656
theol.
144 Haberkorn, Petr. [Praes.] u. Joh. Christoph Münderlin (Regensburg) [Resp.]
Disputatio secunda, in qua ex dicto Pauli Gal. I. v. 1. firmiter demonstratur,
quod Salvator noster Christus sit verus . . . contra Photinianos modernos.
Gissae pridie Kai. Mart. 1656. 4°
Edinburgh UL (P 678/11).
145
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 181-222.
*36 (XIII q 1).
24
146 Haberkorn, Peter [Praes.] u. Joh. Weinmann (Prof. Altdorf)
Disputatio inauguralis de Jesu Christo eoque crucifixo, ex aphorismo Paulino,
1. Cor. 2,v. 2.
Gissae 6. März 1656: Hampel. 34 S. 8°
12 (Diss. 3239 (19)).
*26 (W 50300 (17)).
29 (Altd. Thl. 9/31).
Denstad S. 12: 16. März.
Strieder V, 215.
147
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 223-258.
*36 (XIII q 1).
148 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Jacob Artopaeus (Woerdeno-Belg.) [Resp.]
Disputatio Photinianis opposita, 'de dicto Gal. I, v. 1.
Giessae 14. März 1656.
149
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 258-296.
*36 (XIII q 1).
150 Christiani, David [Praes.] u. Israel Müller [Resp.]
De principum et magnatum apostasia et ad ecclesiam Romanam migratione.
Giessae 23. Aug. 1656: J. D. Hampel. (4), 92 S. 4°
(= Anti-Motiva catholica. Disp. 1.)
Herborn Theol. Sem. (A. B. 1652).
Erfurt, Wiss. Bibl. (Hsl 1852 c).
151 Haberkorn, Peter [Praes.] u. Theod. Farver (Marco-Westph.)
Disputatio decima de veritate et efficacia ministerii ecclesiastici. in ecclesiis
protestantium.
Gissae Okt. 1656: Hampel. 4 S. u. S. 265-288.
publicae . . . ventilationi
	
*278 (4 Nn.l. 26 b (13)).
152 Christiani, David [Praes.] u. Dodo Schröder (Oldenburg) [Resp.]
Isotimia fidei patriarcharum ac fidelium V. et Christianorum N. T. hoc est de
identitate et unitate fundamenti justificationis. omnibus fidelibus V. et N. T.
communis, disputatio theologica.
Gissae Nov. 1656: Chemlin. (4). 80, (4) S. 4°
*24 (Theol. Diss. 1848).
*Erfurt, Wiss. Bibl. (Th 6430).
Wittenberg. B. Ev. Pr. Sem. (Diss. 171).
4 (XIX a B 99 a . 33. 9).
25
jur.
153 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Ernst Bötticher (Nordhausen) [Author et Resp.]
Exercitatio juridica de injuriis et famosis libellis. ,
Gissae 26. Jan. 1656: Chemlin. (4), 20 S. 4°
publicae disquisitioni
	
*29 (A. S. 669 (40)).
Rom, Bibl. Naz. V. E.
300 (129.967-B).
24 (Jur. Diss. 8560).
154 Barckhaus, Bernhard (Herv. Westph.)
Conclusionum inauguralium de jure revisionis, ejusdemque processu, cum in-
sertis cognatis materiis, methodica, ac succincta delineatio ex jure Civili Novis-
simo evulgato, Anno 1654 Imperii Recessu et Jure Camerali, depromptae.
Giessae Hass. 13. März 1656: Chemlin. 35 S.
pro consequendis summis in U. J. honoribus
*26 (Giess. 12).
24 (Jur. Diss. 910).
Denstad S. 14: 13. März.
155 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Joh. Georg Lindener (Huxariensis) [Author et Resp.]
Disputatio juridica de in praxi valde versata materia repressalium.
Gissae Hass. 15. März 1656: Chemlin. (2), 37 S. 4°
*24 (Jur. Diss. 8561).
*26 (Kopie).
300 (130.016-B).
156 Vogt, Joh. Martin (Worms)
Disputatio inauguralis de cambiis.
Giessae Hassorum 20. März 1656: Hampel. (4), 52 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus
*26 (Giess. 12).
29 (A. S. 358/22).
Denstad S. 14: 26 März.
157 Vogt, Joh. Martin
Tractatus analyticus de cambiis, tam regularibus, quam irregularibus.
Giessae Hass. 1658: J. D. Hampel. (24), 208 S. 4°
23 (Li 9369).
*12 (Merc. 111).
Laubach (Fr. M. B. 9, 15).
158 Boetticher, Ernst (Nordhausen)
Disputatio inauguralis juridica, de gabellis seu vectigalibus.
Gissae Juni 1656: J. D. Hampel. 52 S. 4°
pro consequendis in u. j. honoribus doctoralibus
Laubach (Fr. M. C. 77, 1).
26
* 7 (Jur. Diss. 388 (18b)).
*26 (Kopie).
24 (Jur. Diss. 2553).
Denstad S. 14: 26. Juni.
159 Steinhof, Christoph (Pinneberg, Holst.)
Disputatio juridica de jure collectarum.
Giessae Hassorum 19. Juni 1656: Hampel. (2), 52, (2) S. 4°
pro consequendis in u. j. honoribus . . . doctoralibus.
Laubach (Fr. M. C.2, 2).
*26 (Giess. 12).
29 (A. S. 361/41).
Denstad S. 14: 19. Juni.
160 Sinold gnt. Schütz, Justus [Praes.] u. Jochim Rüdiger ab Owstien [Autor
et Resp.]
Dissertatio juridica, de remedio appellatorio.
Gissae Hassorum 28. Aug. 1656: Chemlin. 64 S. 4°
publico eruditorum examini
	
24 (Jur. Diss. 12989) .
*26 (Giess. 1).
*26 (Giess. 58.(15)).
4 (Diss. jur. 885).
161 Müller, Martin [Praes.] u. Anton Sinold, gnt. Schütz [Author et Resp.]
Discursus legalis de jure legitimandi.
Giessae Hass. 5. Nov. 1656: J. D. Hampel. (2), 56, (2) S. 4°
publico eruditorum examini
	
*26 (Giess. 21).
*26 (Giess. 60 (17)).
med.
162 Metzger, Georg Balthasar [Praes.] u. Gerhard Tilen (Frankf. a.M.)
Historia nutritionis sciagraphice delineata.
Giessae Hass. 26. April 1656: Chemlin. (8) S. 4°
publico philiatrorum examini
	
*7. *26 (Kopie).
16 (5, 18890).
Strieder IX, 23.
163 Thilenus, Gerhard (Frankf. a.M.)
Disputatio medica inauguralis de ictero.
Gissae Hass. 22. Mai 1656: Chemlin. 20 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores . . . obtinendi
*4 (XI a B 108`).
BM (1185. b. 10 (1)).
*26 (Kopie).
US Nat. Libr. of Med.
Denstad S. 21: 22. Mai.
27
164 Ebel, Casp. [Praes.] u. Joh. Jac. Beccius (Augsburg) [Resp.]
Dissertatio metaphysica de natura et constitutione metaphysicae, ejusque
objecto, principiis, et affectionibus in genere.
Gissae Hassorum B. März 1656: Chemlin. 13, (3) S. 4°
(Text der Disp. ist identisch mit Disp. 1 in Ebel, C.: Aphorismi metaphysici
= Opera philos. Tom.3, S. 473-483, ohne die dortigen Zusätze in Petit.)
*12 (4° Diss. 2079/26).
*26 (Kopie).
165 Weiss, Joh. [Praes.] u. Heinr. Phil. Heerwart (Eisenach) [Autor et Resp.]
Disquisitio ethica, An et quinam Deo proprie competant affectus?
Gissae Hass. März 1656: Chemlin. (18) S. 4°
*39 (Diss. jur. pol. Vol. 7 (39)).
*26 (Kopie).
166 Weiss, Joh. [Praes.] und Franciscus Joh. a Langen (Hausberga-Mindanus)
[Autor et Resp.]
Disputatio ethica de justitia et jure.
Gisae März 1656: Jos. Dietr. Hampel. 92 S. 4°
publice . . . ventilandam sistit
	
Oxford Bodl. Libr. (Diss. E 188 (13)).
*Clausthal-Zellerfeld UB.
167 Weiss, Johann [Praes.] u. Bartholdus Richardt (Ufflena-Westph.) [Author et
Resp.]
Disputatio ethica de actionum humanarum principiis.
Giessae Hassorum 26. März 1656: Chemlin. 82 [vielm. 28] S. 4°
... publice proponit
	
*5 (B 721/4 Rara (9)): nur 24 S.
*Clausthal-Zellerfeld (Calvörsche B.).
*26 (Kopie): nur 24 S.
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (31)).
168 Weiss, Joh. [Praes.] u. Heinr. Chrn Ottwald [Autor et Resp.]
Dissertatio ethica de heroica virtute.
Gissae Hass. Aug. 1656: Chemlin. (2). 17, (1) S. 4°
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (36)).
*26 (Kopie).
169 Langerhans, Nicolaus [Praes.] u. Joh. Sohns (Soest) [Resp.]
Exercitationis Antiwendelianae de propagatione animae humanae, pars prior.
Gissae Hass. [26.] Aug. 1656: Chemlin. (2). 28. (2) S.
pro impetranda licentia aperiendi collegia philosophica
*4 (I B 57Pt , 70 (39)).
*26 (Kopie).
28
170 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Friedr. Frommann (Coburg) [Autor et Resp.]
Disputatio ethica de nobilitate civili.
Giessae Hass. Sept. 1656: Chemlin. 16 S. 4°
*39 (Diss. jur. pol., Vol. 7, nr. 17).
*26 (Kopie).
171 Langerhans, Nicolaus [Praes.] u.'Petrus Wolters (Lübeck) [Resp.]
Exercitationis Anti-Wendelianae de propagatione anirnae humanae, pars
posterior.
Gissae 19. Nov. 1656: Chemlin. (2) S. u. S. 29-52.
*4 (1 B 57 pf , 70 (40)).
*26 (Kopie).
172 Weiss, [Praes.] und Chrph Mahraun (Königsberg) [Autor et Resp.]
Exercitatio academica de amicitia.
Giessae Hassorum Dez. 1656: Chemlin. (3), 22 S. 4°
publico examini subjicit
	
*39 (Diss. phil. vol. 13, no 23).
*Wittenberg. B. Ev. Pred. Sem. (Diss. 130,
No. 136).
173 Ebel, Caspar [Praes.] u. Jo. Petr. Thielen (Aquisgran.) [Resp.]
Disputatio metaphysica de ente entium.
Giessae 1656. 4°
Strieder 3. 277.
1657
theol.
174 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Michael Siricius (Lübeck) [Autor et Resp.]
Repetitio articuli primi Augustanae Confessioni qui est de Deo.
Gissae Febr. 1657: Chemlin. 24 S. 4°
pro supremis in SS. Theol. honoribus . . . obtinendis
*4 (I B 57 pr . 61).
*7 (Th. thet. II. 160/47).
Denstad S. 12: 26 Febr. 1658.
Strieder V, 215.
175
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 297-334.
*36(XIIIg1).
29
176 Christiani, David [Praes.] u. Conrad Tiburtius Rangke (Kolberg, Pommern)
[Autor et Resp.]
... Paradisus, theologice, philologice, historice et geographice delineatus,
juxta textus Genes. 2. cap. vers. B. et seq. ad vers. 15, Item Genes. 3. cap.
vers. 24.
Giessae März 1657: Chemlin. (4), 76 S. 40
Theol. Diss.
	
*104. *26 (Giess. 28). 9.
Clausthal, Calvörsche Bibl.
*Erfurt, Wiss. Bibl. (Hsl 1852 c).
*26 (2/3123).
177
	
u. in: Christiani, D.: De Messia, disputationes IV. 1657.
*24 (Theol. Diss. 1850).
*39 (Th. 4. p. 553).
178 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Benedict Figken (Danzig) [Autor et Resp.]
Instrumentum pacis ecclesiasticae reformatorum, ad subscribendum Luthera-
nis oblatum, sed constanter adhuc ab iis recusatum, disputatio publica.
Giessae Aug. 1657: J. D. Hampel. 48 S. 4°
*4 (XIX c B, 783 (nr 6)).
7 (8° Th. polem. 370/56).
Wittenbg B. Ev. Pr. Sem. (LC V, 185 (2)).
Strieder V, 216.
179 Siricius, Michael
Disputatio prima. de intuitu fidei, in electione aeterna.
Gissae Catt. 1657.
	
Strasbourg BNU (E 149162).
180 Christiani, David [Praes.] u. Conrad Tiburtius Rangke [Resp.]
Collegii publici anti=papistici, disputatio 1: De papismo ejusque apostasia,
novitate .. .
Giessae Catt. 18. Juli 1657: Hampel. 16 S. 4°
*Erfurt, Wiss. Bibl. (Hsl 1852 c ).
Strasbourg BNU.
181 Christiani, David [Praes.] u. Chrph Mahraun [Resp.]
De papismo ejusque apostasia, novitate .. .
Giessae Catt. 1. Aug. 1657: Hampel. S. 17-32. 4°
*Erfurt, Wiss. Bibl. (Hsl 1852 c).
182 Christiani, David [Praes.] u. August von Linderen [Resp.]
De Religione et fide Papistarum, salutari an damnabili.
Giess. Catt. 15. Aug. 1657: Hampel. S. 33-64. 4°
*Erfurt. Wiss. Bibl. (Hsl 1852 c).
Strasbourg BNU.
30
183 Christiani, David [Praes.] u. Petrus Wolters [Resp.]
De religione et fide papistarum, salutari an damnabili.
Giessae Catt. 5. Sept. 1657: Hampel. S. 65-96. 4°
*Erfurt, Wiss. Bibl. (Hsl 1852 c).
Strasbourg BNU.
184 Christiani, David [Praes.] u. Tilemann Bornholtz [Resp.]
De religione et fide Lutheranorum salutari.
Giessae Catt. 17. Oct. 1657: Hampel. S. 97-152.4°
*Erfurt, Wiss. Bibl. (Hsl 1852 c).
Strasbourg BNU.
185 Christiani, David [Praes.] u. Herrn. Westhov [Resp.]
Disputatio theologica de papatu ejusque electione vel desertione et fuga.
Gissae Catt. Nov. 1657: Hampel. S. 163-200. 4°
Strasbourg BNU (E 132222).
*Erfurt, Wiss. Bibl. (Hsl 1852 c).
Strieder II. 167/168.
186 Christiani, David [Praes.] u. Joh. Werneke [Resp.]
De romanae ecclesiae statu desperatissimo et vulneribus incurabilibus.
Giessae Hass. Dec. 1657: Hampel. S. 195-232. 4°
Strasbourg BNU (E 142667).
*Erfurt, Wiss. Bibl. (Hsl 1852 c).
jur.
187 Sellen, Anton Bertram (Marburg)
De Senatus consultis.
Gissae 26. Febr. 1657: Chemlin. 4°
Laubach (Fr. M. C. 12, 6).
Denstad S. 14: 26. Febr.
Lipen, jur. II, 325.
188 Müller, Martin [Praes.] u. Martin Rangke (Colberg) [Autor et Resp.]
Dissertatio juridica de dominio ejusdemque ex jure gentium acquirendi modis.
Gissae Hass. 14. März 1657: Chemlin. (4), 40 S. 4°
publice ventilandam proponit
	
*26 (Giess. 21).
4 (XVIII B).
Lipen, jur. III, S. 155.
189 Mars-Mann, Georg (Freiburgo-Bremanus)
De obligationum definitione, divisione caussisque efficientibus disputatio.
Gissae 2. April 1657: Chemlin. (2), 48 S. 4°
31
ad copiam Jura libere explicandi aliosque ddcendi impetrandam
*26 (Giess. 12).
Cambr., Mass. Harv. U. Law School L.
43 (N 5004 (6)).
*36 (cc. 4°. 303).
29 (A. S. 670/24).
5 (Id 1793,1, 9).
190 Mars-Mann, Georg (Freiburgo-Bremanus)
Julianea Haereditatis definitio.
Giessae Hass. Juni 1657: Chemlin. 38 S. 4°
pro summis in U. J. honoribus ... consequendis
Laubach (Fr. M. A. 34,3).
*36 (cc. 4°. 303).
*26 (Giess. 12).
Laubach (Fr. M. C. 12, 2).
29 (A. S. 670/6).
Denstad S. 14: 30. Juni.
191 Stamler, Johann Heinrich
De reservatis imperatoris Romano-Germanici.
Giessae Hass. 1657: Hampel.
9.
Laubach (Fr. M. C. 72, 3).
Denstad S. 14: 20. Aug. 1657.
192 Stamler, Johann Heinrich (Ostfriesland)
De reservatis imperatoris Romano-Germanici, acroama novum.
Giessae Hass. 1658: J. D. Hampel. (8), 332, (2) S. 4°
[S. (3)—(8): Epistola dedicatoria, dat. 21.8.1657.]
*16 (1 7039). 4.
5 (Id 1796).
*26 (B 71/41).
Laubach (Fr. M. A. 82,5).
193 Le Bleu, Jacob [Praes.] u. Joh. Andreas Scheer [Resp.]
Disputatio juridica de rei vindicatione.
Gissae Catt. [7.] Sept. 1657: C1iemlin. (4), 27, (1) S. 4°
Cambr. Harv. U. Law School L.
*12 (Diss. 3358 (26)).
*26 (Kopie).
194 Vogel, Heinrich Farwich (Herford i. Westf.)
Disputatio inauguralis de successione foeminarum in feudis.
32
Giessae Hass. 19. Nov. 1657: J. D. Hampel. 4°
pro summis in u. j. honoribus ... consequendis
*16 (3, 17526).
Laubach (Fr. M. C. 73, 5).
Denstad S. 14: 19. Nov.
med.
195 Metzger, Georg Balthasar [Praes.] u. Joh. Fitzmann (Lübeck) [Author et
Resp.]
Disputatio physico-medica, de lactis, natura et usu nobilissimo. [Med. Diss.]
Gissae 26. Juli [1657] : J. D. Hampel. (2), 20 S. 4°
publicae disquisitioni
	
*26 (2/2348).
*7 (Diss. med. 281 (65)).
Strasbourg BNU (Jb. Diss. 1137).
Strieder IX, 23.
phil.
196 Ebel, Casp. [Praes.] u. Joh. Nicol. Vigel (Marburg) [Autor et Resp.]
Disputatio metaphysica de theologia naturali.
[Gießen] 16. April 1657: Chemlin. (4), 16 S. 4°
*Ha 33 (166 E 14).
197 Ebel, Casp. [Praes.] u. Herrn. Westhof (Lübeck) [Autor et Resp.]
Exercitatio philosophica de anima separata.
Giessae Hassorum 4. Juli 1657: Chemlin (2), 19, (3) S. 4°
*66 (Philos. G. 2/50).
*39 (Diss. phil. vol. 29 (48)).
*26 (Kopie).
Strieder 3.277.
198 Christiani, David [Praes.] u. Laurentius Rangken (Colberg i. Pomm.) [Resp.]
Dissertatio de divinationibus.
Giessae Hass. 15. Juli 1657: Chemlin. (4), 72 S. 4°
*26 (Kopie).
*24 (Diss. Theol. 1849).
Strasbourg BNU.
199 Dresingk, Bernhard (Herford) [Praes.] u. Phil. Chrn Ophoff (Butzbach)
[Resp.]
Dissertatio logica de praedicatione.
Giessae Hass. Juli 1657: Chemlin. 20 S. 4°
placidae eruditorum disquisitioni
*278 (4. Nn.2.34).
33
200 Heerwart, Heinr. Phil. [Praes.] u. Joh. Justus Waldschmiedt (Widdersheim)
[Resp.]
Disputatio philologica de Urim et Thummim.
Giessae Hass. 25. Juli 1657: Chemlin. (2), 26 S. 4°
pro aperiendis in philos. facultate collegiis
*278 (4 Nn.2. 34).
201 Langerhans, Nicolaus [Praes.] u. Joh. Warneke (Lübeck) [Resp.]
Disputationum logicarum de modalibus prima, de enunciationum modalium
natura, constitutione et partitione.
Gissae Catt. Idibus Sext. 1657: Chemlin. (4), 36 S. 4°
[„Mehrere folgten nicht".]
	
*3. *26 (2 Ex.)
Jöcher, Erg. Bd. III, 1256.
202 Le Bleu, Jacob [Praes.] u. Phil. Ludw. Hanneken [Resp.]
Jehu expensus.
Gissae Cattorum 20. Aug. 1657: Chemlin. (2), 28, (2) S. 4°
*278 (4 Nn. 2. 34 (15)).
Cambr. Harv. U. Law School L.
Strieder 1, 440.
203 Weiss, Joh. [Praes.] und Philipp Ludwig Hanneken [Autor et Resp.]
Exercitatio academica de invidia.
Gissae Cattorum [22. Aug.] 1657: Chemlin. 24 S. 4°
publice ventilanda
	
*39 (Diss. phil. vol. 13. no. 32).
39 (Diss. phil. vol. 19, no. 35).
*12 (4°Diss. 49/2073).
204 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Adolph Trentaeus (Unna) [Resp.]
Dissertatio politica de imperantium natura et officio.
Gissae Catt. 12. Sept. 1657: Chemlin. (4), 52 S. 4°
publicae censurae
	
*7 (Jur. Diss. 227(11)).
24 (Jur. Diss. 8569).
Strieder I.440.
205 Weiss(en), Joh. [Praes.] u. Joh. de Stapler (Eques Hildesiensis)
Disputatio ethica, continens nobilissimam materiam, de principiis actionum
humanarum.
Gissae Hassorum Sept. 1657: Chemlin. 19, (1) S. 4°
*26 (Giess 1).
BM (525. e. 24 (21)).
206 Ebel, Casp. [Praes.] u. Just. Balth. Haberkorn [Autor et Resp.]
Disputatio metaphysica de duratione.
34
Giessae Hassorum Dez. 1657: Chemlin. 32 S. 4°
*66 (Philos. E 6/20).
*26 (Kopie).
207 Weiss, Joh.
De virtuoso, cum in genere, tum in specie de illis, qui virtuosi fuerunt, et non
fuerunt.
Giessae [1657—58]
	
Strieder (ohne Jahr).
Zedler (ohne Jahr).
1658
theol.
208 Christiani, David [Praes.] u. Georg Heinrich Hasselbach [Resp.]
De romanae ecclesiae catholicismo.
Giessae Catt. März 1658: Hampel. S. 235-280.4°
*Erfurt, Wiss. Bibl. (Hsl 1852 c).
209 Christiani, David [Praes.] u. Joh. Georg Busch [Resp.]
De aliquod Religionis Christianae articulis.
Gissae 1658. 4°
	
26 (W 8980 (13)): Verlust.
210 Siricius, Michael [Praes.] u. Matthäus Büttner [Resp.]
Disputatio septima de intuitu fidei in electione aetema.
Gissae Catt. 1658: Chemlin.
Strasbourg BNU (E 149154).
Laubach (Fr. M. A. 32, 9).
211 Siricius, Michael [Praes.] u. Joh. Georg Busch (Minden) [Resp.]
Disputatio octava de intuitu fidei in electione aetema.
Gissae Catt. 20. April 1658: Chemlin.
*23 (H. 197 (23) 4° Helmst.)
212 Christiani, David [Praes.] u. Joh. Heinr. Pfifferling [Resp.]
De principum et Magnatum Apostasia et ad Ecclesiam Romanam migratione.
Gissae Hass. Dec. 1658: Hampel. S. 93—128.
(= Christiani, D.: Anti-motiva catholica. Disp. 2.)
*Erfurt, Wiss. Bibl. (Hsl 1852c).
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jur.
213 Marsmann, Georg [Praes.] u. Jac. Rauschenbusch (Herford) [Resp.]
Tractatus de sponsalibus, disputatio prima: de definitione sponsaliorum.
Giessae Catt. 6. Jan. 1658: Hampel. (4), 28 S.
publice ventilandam exhibet
	
Laubach (Fr. M. C. 12, 3).
*26 (Giess. 66 (4)).
*36 (cc. 4°. 303).
214 Marsmann, Georg [Praes.] u. Phil. Nic. Fleischbein (Frankf. a. M.)
Tractatus de sponsalibus, disputatio secunda: de prima sponsaliorum divisione.
Giessae Hass. 26. Mai 1658: Hampel. (8) S. u. S. 29-100.4°
publice ventilandam
	
Laubach (Fr. M. C.12, 3).
*26 (Giess. 66 (5)).
*36 (cc. 4°. 303).
215 Pfeil, Joh. Christoph (Straßburg)
Examen patientiae.
Giessae Hess. Juli 1658: C. Vulpius. 72 S. 4°
pro summis in utroque jure doctoratus privilegiis . . . obtinendis
*4 (XVIII c B) .
Denstad S. 14: 13. Juli.
216 Tülsner, Gregor [Praes.] u. Ernst Hattorff (Osterode) [Autor et Resp.]
Dissertatio academica de justitia et jure.
Giessae Hass. 4. Sept. 1658: Vulpius. (2), 53 S. 4°
publico eruditorum examini
	
*36 (cc. 4°. 303).
300 (125.620 - B).
23 (Li 3443).
217 Eyben, Hulderich [Praes.] u. Joh. de Stapler [Resp.]
Exercitatio Justinianea prima, notabilia tit 1. et 2. lib. 1. Institutionum
continens.
Giessae 9. Oct. 1658: Vulpius. (4) S. 4°
*17 (Gü 9789).
218 Eyben, Hulderich [Praes.] u. Joh. Richard Malcomesius (Hassus) [Resp.]
Exercitatio Justinianea secunda, notabilia tit. III. et seqq. usque ad X.
Institutionum continens.
Giessae 16. Oct. 1658: Vulpius. (4) S. 4°
*17 (Gü 9789).
219 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Gothard Hagemeyer (Braunschweig) [Resp.]
Exercitatio Justinianea tertia. notabilia tit. X. XI. XII. et XIII. Institutionum
36
continens.
Giessae Oct. 1658: Vulpius (4) S. 4°
*17 (Gü 9789).
220 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Conrad Caspar Schuemacher (Alsfeld) [Resp.]
Exercitatio Justinianea quarta, notabilia tit. XIV et seqq. usque ad XXI
Institutionum continens.
Giessae 6. Nov. 1658: Vulpius. (4) S. 4°
*17 (Gü 9789).
221 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Ernst Hattorff (Osterode) [Resp.]
Exercitatio Justinianea quinta notabilia tit. XXI. et seqq. usque ad fin. lib.
1. Institutionum continens.
Giessae 13. Nov. 1658: Vulpius.(8) S. 4°
*17 (Gü 9789).
222 Eyben, Huldreich [Präes.] u. Joh. Hattorff (Osterode) [Resp.]
Exercitatio Justinianea sexta, notabilia tit. I. et II. lib. II. Institutionum
continens. '
Giessae 20. Nov. 1658: Vulpius. (4) S. 4°
*17 (Gü 9789).
223 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Weipert Ludwig Fabricius (Hassus) [Resp.]
Exercitatio Justinianea septima, notabilia tit. III. IV. V. et VI. lib. II.
Institutionum continens.
Giessae 27. Nov. 1658. : Vulpius. (4)"S. 4°
*17 (Gü 9789)
.224 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Joh. Chrph. Maurer (Speier) [Resp.]
Exercitatio Justinianea octava, notabilia tit. VII. IIX. IX. X. et XI
lib. II. Institutionum continens.
Giessae 10. Dez. 1658: Vulpius. (8) S. 4°
*17 (Gü 9789).
225 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Werner Johann Uffehnann (Verdensis Saxo)
[Resp.]
Exercitatio Justinianea nona, notabilia Tit. XII et seqq. usque Tit. XVIII.
lib. II. Institutionum continens.
Giessae 18. Dec. 1658: Vulpius. (8) S. 4°
*17 (Gü 9789).
226 Müller, Martin [Praes.] u. Nicol. Brandt (Lübeck) [Author et. Resp.]
Disputätio juridica de contractibus realibus.
Giessae Hass. Dez. 1658: Caspar Vulpius. 36 S. 4°
publico eruditorum examini
	
*26 (2/3256).
37
med.
227 Fitzmann, Joh. (Lübeck)
Exercitatio medica inauguralis de phthisi.
Giessae Hass. Febr. 1658: J. D. Hampel. 35, (1) S. 4°
pro licentia summos in medicina honores . . . consequendi
*26 (2/2261).
*4 (XI d B).
UA Med C 1,1: 25. Febr.
Denstad S. 21: 25. Febr.
228 Metzger, Georg Balthasar [Praes.] u. Joh. Purgold (Eisenach) [Resp.]
Theses medicae ex universo medicinae corpore decerptae.
Giessae Hass. 21. Aug. 1658: C. Vulpius. 12 S. 4°
publicae philiatrorum censurae *7. *26 (Kopie).
BM (1185. b. 10 (3)).
Strieder IX, 23.
229 Graba, Joh. Andreas (Mülhausen i. Thür.)
Dissertatio medica inauguralis exhibens casum laborantis affectu hypochondri-
aco cum symptomatibus scorbuticis.
Giessae Catt. Sept. 1658: J. D. Hampel. 31 S. 4°
pro summis docturae medicae honoribus obtinendis
*7 (Diss. med. 511).
*36. *26 (Kopie).
BM (1185. b. 4. (2)).
UAMedC 1, 1: 20Oct.
16 (5, 9425).
Denstad S. 21: 16. Sept.
230 Cöller, Heinrich (Stettin)
Disquisitio iatrosophica inauguralis, morbum sacrum veluti ignotum in Rep.
medica humani corporis hospitem, Vulgata medicorum de eodem dogmata
refellendo ac veram illius essentiam itemque genuinam . . . declarando, in
scenam introducens.
Gissae Catt. 23 Nov. 1658: J. D. Hampel. (8), 46 S. 4°
pro doctoratus im medicina honoribus
[Diese Diss. führt Strieder (XVI, 95) unter Joh. Tacke als Praeses auf.]
*4 (XI d B). 9.
US. Nat. Libr. of Med.
*7 (Diss. med. 511).
16 (5, 4696).
38
231 Brueggen, Joh. Conr. a (Corbach)
Cataclysmus microcosmi, id est disputatio medica inauguralis, hydropen
asciten infestum vitae humanae hostem in natali suo solo cum suis parentibus
et fructibus palam exhibens.
Giessae 1658: Chemlin. 36 S. 4°
BM (1185 b. 10 (2)).
26 (S 13830 (47)): Verlust.
UA Med C 1, 1: 30. Dez.
Denstad S. 21: 30. Dez.
phil.
232 Nifanus, Christian [Praes.] u. Tilemann Bornholtz (Vatela-Olenburgensis)
[Resp.]
Positionum philologicarum adversus Hugonis Grotii annotationes in Johannem
decas prima.
[Giessae] 27. Jan. 1658: Chemlin. 8 S. 4°
*278 (4. Nn. 2. 34).
*26 (Kopie).
7 (4° Scr. var. arg. 377).
Strasbourg BNU (E 115183).
233 Nifanus, Christian [Praes.] u. Hermann Westhoff (Lübeck) [Resp.]
Positionum philologicarum adversus Hugonis Grotii annotationes in Johannem
decas secunda.
[Giessae] 3. Febr. 1658: Chemlin. S. 9-16.4°
*278 (4. Nn. 2. 34).
*26 (Kopie).
7 (4° Scr. var. arg. 377).
234 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Nicol. Brandt (Lübeck) [Resp.]
Dissertatio politica de officio et jure obsequentium.
Giessae Hass. 13. März 1658: Chemlin. (2), 52, (2) S. 4°
publicae . . . disquisitioni
	
*278 (4. Nn. 2. 34).
300 (148.428 - B). 3.
Strieder I, 440.
Lipen, jur. 111, 454.
235 Nifanius, Christian [Praes.] u. Joh. ab Oyette (Oldenburg) [Resp.]
De Judice.
[Giessae] B. Mai 1658: J. D. Hampel. (2). 10 S. 4°
placidae ventilationi
	
*278 (4. Nn. 2. 34).
*26 (Kopie).
39
236 Ebel, Casp. [Praes.] u. Joh. Casp. Sternberger (Allendorf) [Autor et Resp.]
Disputatio philosophica de philosophiae utilitate, necessitate, illiusque cum
theologia unitate.
Giessae 12. Mai 1658: Chemlin. 20 S. 4°
*26 (Kopie).
*36.
Strieder 9, 371.
237 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Joh. de Stapler (Nob. Hildes.) [Resp.]
Dissertatio politica de poenis et praemiis.
Giessae Hass. Mai 1658: Chemlin. (2), 54 S. 4°
publico examini
	
*278 (4. Nn. 2. 34).
Strieder 1, 440.
238
	
u. in: Lebleu, J.: Dissertationes rerum politicarum. 1660. (Nr. 1).
*24 (Pol. 4°, 346).
239 Ebel, Caspar [Praes.] u. Joh. Friedr. Fromman (Coburg) [R. et Autor]
Disputatio metaphysica de dependente et independente.
Giessae Hess. 5. Juni 1658: Chemlin. 20 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus
*39 (Diss. phil. vol. 29 (11)).
240 Nifanus, Christian [Praes.] u. Georg Langerhans (Stade) [Resp.]
De licentia allegandae a physico scripturae S. exercitatio.
Gissae Hass. 9. Juni 1658: J. D. Hampel. 12 S.
placidae eruditorum disquisitioni
*278 (4. Nn. 2. 34).
*26 (Kopie).
Strasbourg BNU (H 166842).
241 Christian, David [Praes.] u. Tilemann Bornholtz (Varela-Oldenburgensis)
[Resp.]
Centuria duae theorematum philosophicorum.
Gissae Hass, 9. Juni 1658: J. D. Hampel. 31, (1) S. 4°
pro licentia summum in philosophia gradum rite consequendi
*39 (Diss. phil. vol. 29 (64)).
242 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Conr. Eckhard (St. Goar) [Resp.]
Exercitatio ethica de constitutione ethicae.
Gissae Hassorum Juni 1657 [hs. verbessert zu 1658] : Chemlin. (8) S. 40
publico eruditorum examini
	
*Wittenberg, Bibl. d. Ev. Pred. Sem. (Diss.
130, No. 1).
*26 (Kopie).
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (3)).
40
243
	
u. in: Weiss J.: Collegium ethicum. 1665, als Nr. 1.
244 Ebel, Casp. [Praes.] u. Bolckenius Brütte [Autor et Resp.]
Dissertatio philosophica de Angelis.
Giessae Hassorum Juli 1658: Casp. Vulpius. 28 S. 4°
*66 (Theol. Dd 4/38).
*26 (Kopie).
245 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Casp. Dauber (Usingen) [Resp.]
Exercitatio ethica de natura summi boni.
Giessae Hass. Juli 1658: Caspar Vulpius. (12) S. 4°
publicae Eruditorum censurae *Wittenberg, Bibl. Ev. Pred. Sem. (Diss.
130, No. 5).
*26 (Kopie).
246
	
u. in: Weiss, Joh.: Collegium ethicum. 1665, als Nr. 2.
247 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Christian Buß-Mann (Thorn) [Resp.]
De officio boni praeceptoris, disputatio politioa.
Giessae Hass. 4. Aug. 1658: J. D. Hampel. 52 S. 4°
pro honoris gradu magisteriali *24 (jur. Diss. 8567).
London, Brit. Mus.
248 Ebel, Casp. [Praes.] u. Heinr. Phasian (Queckbrunn) [Autor et Resp.]
Disputatio metaphysica de anima separata.
Giessae Hassorum Aug. 1658: Casp. Vulpius. 26, (2) S. 4°
*4 (Diss. misc. Ri 16 (61)).
*26 (Kopie).
249 Ebel, Casp. [Praes.] u. Joh. Hilgard (Göttingen) [Resp.]
Problemata philosophica.
Gissae Cattorum Aug. 1658: Vulpius. 4°
*180 (Desb. Schrank 99/38).
250 Weiss, Joh. [Praes.] u. Wolfg. Adam Jungcurtius (Wehrta-Buchonius) [Resp.]
Exercitatio ethica de immediatis summi boni effectibus, ejusdemque bonis
concomitantibus.
Giessae Hass. Aug. 1658: Chemlin. (12) S. 4°
publico eruditorum examini [Verfasser ist Joh. Weiss.]
*Wittenberg, Bibl. Ev. Pred. Sem. (Diss.
130, No 15).
*26 (Kopie).
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (5)).
41
251
	
u. in: Weiss, Joh.: Collegium ethicum, 1665, als Nr. 3.
252 Weiss, Joh. [Praes.] u. Christoph Sauer (Frankfurt a. M.) [Auth. et Resp.]
Disputatio moralis de temperantia.
Giessae Hass. Aug. 1658: J. D. Hampel. 16 S. 4°
publicae disquisitioni
	
*Wittenberg, B. Ev. Pred. Sem. (Diss.
130, no. 64).
*26 (Kopie).
253 Weiss, Joh. [Praes.] u. Elias Apffel (Saltzungen) [Resp.]
Exercitatio ethica de virtute morali in genere.
Giessae Hass. [28.] Aug. 1658: Caspar Vulpius. (16) S. 4°
publicae eruditorum censurae
	
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (6)).
*Wittenberg, Bibl. Ev. Pred. Sem. (Diss.
130, No 24).
*26 (Kopie).
254
	
u. in: Weiss, Joh.: Collegium ethicum, 1665, als Nr. 4.
255 Nifanius, Christian [Praes.] u. Joh. Georg Trott (Schleusingen) [Author et
Resp.]
Positionum mathematicarum heptas.
Giessae Hass. 31. Aug. 1658: J. D. Hampel. 8 S. 4°
*278 (4. Nn. 2. 35 (6)).
256 Christiani, David [Praes.] u. Konrad Karstens
Manipulus positionum philosophicarum.
Giessae Hass. 1. Sept. 1658: Hampel. 16 S. 4°
pro gradu
	
4 (XIX a B 99 a , 33, 12): Verlust.
257 Ebel, Casp. [Praes.] u. Justus Balthasar Haberkorn [Resp.]
Theoremata philosophica.
Giessae Cattorum Sept. M. DC. [L] VIII: J. D. Hampel. 8 S. 4°
pro consequendo magisterii gradu
*39 (Diss. phil. vol. 29 (63)).
258 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Heinsohn (Freiburgo-Bremanus) [Resp.]
Dissertatio practica de veracitate.
Giessae Hass. 17. Sept. 1658: Vulpius. 24 S. 4°
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (33)).
*26 (Kopie).
259 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Albert Kohl (Hammopolitan.) [Resp.]
Disputatio politica de induciis.
42
Giessae Hass. Oct. 1658: C. Vulpius. (2), 37, (3) S. 4°
ventilandam publice exhibet
	
*278 (4. Nn. 2. 34).
24 (Jur. Diss. 8562).
Strieder I, 440.
260
	
u. in: Lebleu, J.: Dissertationes rerum politicarum. 1660. (Nr. 2).
*24 (Pol. 4°, 346).
261 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Ulrich Minicus (Frankfurt a. M.) [Author et Resp.]
Disputatio ethica de justitia et jure.
Giessae Catt. 6. Nov. 1658: J. D. Hampel. (2), 20, (2) S. 4°
publice defendenda
	
*12 (4° Diss. 60/857).
*26 (Kopie).
262 Metzger, Georg Balthasar [Praes.] u. Joh. Eberhard Happel (Alsfeld) [Resp.]
Lux, mundi vita et ornamentuni, id est dissertatio philosophica de luce
ejusque praestantia.
Gissae Hass. Pridie Idus Nov. 1658: J. D. Hampel. 39 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus magisterialibus
*278 (4. Nn.2.34).
*4 (XI a B 108x).
Strasbourg BNU.
Laubach (Fr. M. C. 81, 13).
Strieder IX, 23.
263 Nifanius, Christian (Gymn. Corbac. Rector)
De corrupta informandi ratione, disputatio ex omnibus facultatibus desumta.
Giessae Hass. Nov. 1658: J. D. Hampel. 12 S.
ad ... ventilationem publicam *4 (1 B 57 pe (38)).
264 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Joh. Conr. Höpken (Stade) [Resp.]
Dissertatio politica de foederibus.
Gissae Hass. 24. Nov. 1658: C. Vulpius. (2), 80, (2) S. 4°
publicae ventilationi
	
24 (Jur. Diss. 8563).
*278 (4. Nn. 2. 34).
Strieder I.440.
265
	
u. in: Lebleu. J.: Dissertationes rerum politicarum. 1660. (Nr. 3).
*24 (Pol. 4°, 346).
266 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Daniel Reyser (Harburg) [Author et Resp.]
Exercitatio ethica de actionibus humanis.
Giessae Hass. 4. Dec. 1658: Vulpius. (4), 16 S. 4°
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (20)).
*26 (Kopie).
Strieder XI. 308. 43
267 Henkel, Johann Georg (Marburg)
Disputatio de existentia.
Giessae 1658. 4°
	
Jöcher-Adelung II, 1913.
268 Nifanius, Christian [Praes.] u. Georg Heinrich Haselbach (Alsfeld) [Resp.]
De persona exercitatio [prima et secunda] .
Giessae Hass. 1658: J. D. Hampel. (2), 16, (2) S. 4°
*278 (4. Nn.2. 34).
*26 (Kopie).
*4 (I B 57Pf, 61 (43)): nur 1.
269 Nifanius, Christian [Praes.] u. Tilemann Bornholtz
Exercitationum philologicarum prima.
Giessae Hass. 1658: J. D. Hampel. 8 S. 4°
*278 (4. Nn.2. 34).
*26 (Kopie).
270 Nifanius, Christian [Praes.] u. Anton Meno Schuppius
Centuria theorematum pansophicorum.
Giessae Hass. 1658: Ios. Dietr. Hampel. (4), 16 S. 4°
Eruditorum liberae censurae
	
*63 (P 2445).
1659
theol.
271 Christiani, David [Praes.] u. Tilemann Bornholtz [Resp.]
De principum et magnatum Apostasia et ad Ecclesiam Romanam migratione,
in specie de Magis .. .
Gissae Hass. B. Jan. 1659: Hampel. (4) S. u. S. 129-160.
(Christiani, D.: Anti-motiva catholica. Disp. 3.)
*Erfurt, Wiss. Bibl. (Hsl 1852 c ).
272 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Heinr. Brummer (Hamburg)
Disputatio theologica inauguralis, positiones exhibens brevissimas de libero
arbitrio.
Giessae Hass. 10. Febr. 1659: Caspar Vulpius. (2), 32 S. 4°
pro summis in Theologia honoribus . . . impetrandis
*4 (I B 57P e . 16).
Clausthal, Calvörsche Bibl.
Denstad S. 12: 10. Febr.
Strieder V, 216.
44
273
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom.9. 1671. S. 335-384.
*36 (XIII q 1).
274 Misler, Joh. Nikolaus [Praes.] u. Joh. Philipp Benckher
Disputatio philologo-theologica de dicto prophetico Esaiae LIII v. 4 et 5.
Gissae 5. März 1659: Vulpius. 24 S. 8°
Clausthal-Z (Calvör D 288).
275
	
auch in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 385-422.
*36 (XIII q 1).
276 Misler, Joh. Nicol. [Praes.] u. Bernh. Dresingk (Herford)
Theandrologia sacra, sive ... dilucidatio loci de persona et officio Christi.
Giessae 24. Nov. 1659: Vulpius. 102 S. 4°
39 (Theol. 4. p. 307) .
4 (XIX c B 686).
Denstad S. 12: 25. Nov.
277
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 423-586.
*36 (XIII q 1).
278 Misler, Joh. Nikolaus [Praes.] u. Joh. Georg Henckel , [Resp.]
De justificatione.
Giessae 1659.
	
Strieder IX, 62.
Jöcher Erg. Bd. IV, 1799.
279
	
u. in: Misler, J. N.: Speculum antijesuiticum. 1660, Nr. 10, S. 433-472.
*5. *17. 24. *26. 278.
280 Nifanius, Christian
Disputatio theologica opposita concilio Tridentino in genere et in specie
sessioni quartae de verbi dei scripti et non scripti pari autoritate.
Giessae 1659. 4°
	
Jöcher-Adelung V, 722.
jur.
281 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Carl Chrph Palms (Neoburgensis Saxo) [Resp.]
Exercitatio Justinianea decima, notabilia Tit. XIIX. XIX. et XX. lib. II
Institutionum continens.
Giessae Jan. 1659: Vulpius. (8) S. 4°
*17 (Gü 9789).
45
282 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Hajo Laurentius Palms (Neoburgensis Saxo)
[Resp.]
Exercitatio Justinianea undecima, notabilia Tit. XXI. et seqq. usque ad f'm.
lib. II Institutionum continens.
Giessae 15. Jan. 1659: Vulpius. (8) S. 4°
*17 (Gü 9789).
283 Schuchardus, Gothofredus (Sondershausen)
Disputatio juridica inauguralis, de advocatis.
Giessae Hass. Dec. [hs. verb. zu: Jan.] 1658: J. D. Hampel. (2), 26 S. 4°
pro summis in u. j. honoribus consequendis
*29 (A. S. 670/40).
*26 (Kopie).
Denstad S. 14: 20.1.1659.
284 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Joh. de Stapler (Eq. Hildes.) [Resp.]
Exercitatio Justinianea duodecima, notabilia Tit. I. et seqq. usque ad XIII.
Lib. III. Instit. et Novell. CXIIX c. 1 et seqq. continens.
Giessae 22. Jan. 1659: Vulpius. (8) S. 4°
*17 (Gü 9789).
285 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Joh. Richard Malcomesius (Marburg) [Resp.]
Exercitatio Justinianea decima tertia notabilia Tit. XIV. XV. XVI. lib.
3 Institutionum continens.
Giessae 29. Jan. 1659: Vulpius. (4) S. 4°
*17 (Gü 9789).
286 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Gothardus Hagemeier (Braunschweig) [Resp.]
Exercitatio Justinianea decima quarta notabilia Tit. XVII. et seqq. usq. ad
XXI lib. 3. Institutionum continens.
Giessae 12. Febr. 1659: Vulpius. (4) S. 4°
*17 (Gü 9789).
287 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Conrad Caspar Schuemacher (Alsfeld) [Resp.]
Exercitatio Justinianea decima quinta. Notabilia Tit. XXII. et seqq. usq.ad
XXVII. lib. 3 Institutionum continens.
Giessae 19. Febr. 1659: Vulpius. (8) S. 4°
*17 (Gü 9789).
288 Eyben, Huldereich [Praes.] u. Ernst Hattorff (Osterodensis) [Resp.]
Exercitatio Justinianea decima sexta, notabilia Tit. XXVII. et seqq. usque ad
fin. lib. 3. Institutionum continens.
Giessae 26. Febr. 1659: Vulpius. (8) S. 4°
*17 (Gü 9789).
46
289 Marsmann, Georg [Praes.] u. Joh. Philipp Aemilius (Hanovicus Palaeopolitanus)
Disputatio juridica de difficultatum in jure occurrentium caussis.
Gissae Hass. 2. März 1659: J. D. Hampel. (4), 48 S. 40
*12 (4° Diss. 746 (2)).
*26 (Kopie). 19.
Lipen, jur. 1, 396.
290 Eyben, Huldereich [Praes.] u. Joh. Hattorff (Osterodensis) [Resp.]
Exercitatio Justinianea decima septima, notabilia Tit. I. II. III. et IV. Lib. IV.
Institutionum continens.
Giessae 5. März 1658 [vielm. 1659] : Vulpius. (8) S. 4°
*17 (Gü 9789).
291 Eyben, Hulderich [Praes.] u. Weipert Ludwig Fabricius [Resp.]
Exercitatio Justinianea decima octava, notabilia Tit. V. et VI. lib. IV
Institutionum continens.
Giessae 12. März 1658 [vielm. 1659] : Vulpius. (8) S. 4°
*17 (Gü 9789).
292 Eyben, Hulderich [Praes.] u. Joh. Christoph Maurer (Speier) [Resp.]
Exercitatio Justinianea decima nona notabilia Tit. VII. IIX. et IX. Lib. IV.
Institutionum continens.
Giessae März 1659: Vulpius. (8) S. 4°
*17 (Gü 9789).
293 Eyben, Huldrich [Praes.] u. Werner Joh. Uffelman (Verdensis Saxo) [Resp.]
Exercitatio Justinianea vigesima, notabilia Tit. X. XI. XII. et XIII. Lib. IV.
Institutionum continens.
Giessae 19. März 1659: Vulpius. (8) S. 4°
*17 (Gü 9789).
294 Eyben, Hulderich [Praes.] u. Carl Chrph Palms (Neoburgensis Saxo) [Resp.]
Exercitatio Justinianea vigesima prima, notabilia Tit. XIV. XV. et XVI.
Lib. IV. Institutionum continens.
Giessae 26. März 1659: Vulpius. (8) S. 4°
*17 (Gü 9789).
295 Eyben, Huldrich [Praes.] u. Hajo Laur. Palms (Neoburgensis Saxo) [Resp.]
Exercitatio Justinianea vigesima secunda et ultima, notabilia Tit. XVII. et
XIIX. Lib. IV. Institutionum continens.
Giessae April 1659: Vulpius. (8) S. 4°
*17 (Gü 9789).
47
29.6 Müller, Martin [Praes.] u. Aug. Christian Brüning [Autor et Resp.]
Disputatio juridica de obligationibus in genere.
Giessae April 1659: Vulpius. (2), 30 S. 4°
*36 (cc. 4°. 303).
297 Eyben, Huldreich von [Praes.] u. Conr. Casp. Schuemacher (Alfeld, Sax.)
[Resp.]
Dissertatio juridica de constitutione et juribus Factorum seu Institorum,
Factorn, Buchhaltern etc.
Gissae 22. Oct. 1659: Vulpius. (4), 61, (1) S. 4°
*36 (cc. 4°. 303).
5 (Id 1803a , VI, 10).
23 (Li 2326).
Strieder IV, 14.
298 Eyben, Hulderich [Praes.] u. Conr. Casp. Schuemacher (Alfeld) [Resp.]
Dissertatio juridica de constitutione et juribus factorum seu institorum,
Factorn / Buchhaltern [Diss. Giessen 1659] .
Giessae 1684. (2), 68, (2) S. 4°
(2. Aufl.) 12 (Diss. 26/878).
*26 (Giessen 1684).
Cambr. Harv. U. Law School Libr.
New Haven, Yale U. Law Libr.
*26 (M 9100 (13 a)).
*la (Fi 841).
	
5.
43 (N 5004 (49)).
Rom, Bibl. Naz. V. E.
29 (A. S. 674/26).
4 (XVIII c B).
Strasbourg BNU.
300 (133. 301-B).
24 (Jur. Diss. 4509).
23 (Li 2327).
299 u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 260—286.
*26 (X 2220 fol.)
300 Marsmann, Georg
De divers. libr. jurid. editionibus.
Gissae 1659. 4° 26 (A 33650 (2)): Verlust.
48
med.
301 Metzger, Georg Balth. [Praes.] u. Hier. Rötel (Frankf. a. M.) [Resp.]
Fluxus et refluxus sanguinis sive exercitationum medico-anatomicarum prima,
de sanguinis in circulum motu, exhibens motus hujus natales, modum et
causas.
Gissae [18.] Mai 1659: J. D. Hampel. 20 S. 4°
*4 (XI a B 108x).
*26 (Kopie).
7 (Coll. m. v. 376 (9)).
16 (5, 18887).
302 Gerstmann, Florian (Silesius, Reipubl. Göttingensis Physicus Ordinarius)
Disputatio medica inauguralis de ictero flavo.
Gissae Hass. 11. Aug. 1659: J. D. Hampel. (2), 26 S. 4°
pro doctoralibus in medicina honoribus ... consequendis
*7 (Diss. med. 511).
*4. *26 (Kopie).
BM (1185. b. 10 (4)).
Denstad S. 21: 11. Aug.
303 Metzger, Georg Balthasar [Praes.] u. Hier. Rötel (Frankf. a. M.) [Resp.]
Fluxus et refluxus sanguinis sive exercitationum medico-anatomicarum
secunda, de sanguinis in circulum motu, exhibens praecipuorum, qua motui
huic obstant, dubiorum ventilationem.
Gissae Sept. [hs. verbessert zu: 29. Oct.] 1659: J. D. Hampel. 24 S. 4°
*7 (Coll. m. v. 376 (10)).
16 (5, 18887).
304 Purgold, Joh. (Eisenach)
Disputatio inauguralis medica de obstructione lienis.
Giessae Hassorum 29. Dec. 1659: Caspar Vulpius. (4), 23, (1) S. 4°
pro summis in arte medica honoribus . . . impetrandis
*7 (Diss. med. vol. 522 (3)).
U A Med C 1, 1: 30 Dez.
Denstad S. 21: 27. Dez.
phil.
305 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Chrph Praetorius (Gießen) [Resp.]
Exercitatio ethica de temperantia.
Gissae Hass. 29. Jan. 1659: Vulpius. (16) S. 4°
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (9)).
*26 (Kopie).
Strieder XVI, 517.
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306 Henckel, Johann Otto (Marburg) [Praes.] und Jeremias Laurentius Mogius
(Giessen) [Resp.]
Theses philosophicae.
Giessae Hass. 12. März 1659: Caspar Vulpius. 16 S. 4°
pro facultate aperiendi collegia philosophica.
*4 (I B 57Pe (16)).
*278 (4. Nn.2. 34).
307 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Tobias Plaustrarius (Darmstadt) [Resp.]
Exercitatio ethica de affectibus.
Giessae Hass. 23. März 1659: Vulpius. (12) S. 4°
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (7)).
*26 (Kopie).
308
	
u. in: Weiss, Joh.: Collegium ethicum. 1665, als Nr. 6.
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (7)).
*26 (Kopie).
309 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Christoph Wagner (Eisenach) [Autor et Resp.]
Exercitatio academica de taciturnitate.
Giessae Hassorum 18. Mai 1659: Caspar Vulpius. 20 S. 4°
*39 (D. jur. pol. Vol. 7, nr. 37).
*26 (Kopie).
*36 (Fasc. 249, Nr. 5).
Oxford Bodl. Libr. (Diss. E 152 (15)).
63 (P 2445).
12 (4° Diss. 44/2073).
310 Weiss, Joh. [Praes.] u. Christoph Sauer (Frankf. a. M.) [Resp.]
Exercitatio ethica de actionum humanarum principiis.
Giessae Hass. [16.] Juli 1659: Vulpius. (20) S. 4°
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (22)).
*26 (Kopie).
311
	
u. in: Weiss, Joh.: Collegium ethicum. 1665, Nr. 5.
312 Le Bleu, Jacob [Praes.] u. Sigfr. Chrph von Bonn (Oldenburg) [Resp.]
Dissertatio politica de simulacris regnantium.
Giessae Sept. 1659: Caspar Vulpius. (2), 100, (2) S. 4°
publico examini
	
12 (Diss. 20/247).
*26 (Giess. 58 (2)).
Cambr. Harv. U. Law School L.
Strieder I.440.
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313
	
u. in: Lebleu, J.: Dissertationes rerum politicarum. 1660. (Nr. 5).
*24 (Pol. 4°, 346).
314 Nifanius, Christian
Positiones philologico-theologicae adversus viri illustris Hugonis Grotii annota-
tiones in Johannem.
Giessae Hass.: Caspar Vulpius 1659. (14), 200 S. 8°
Oxford, Bodl. Libr.
4 (VII m C 1246).
1660
theol.
315 Haberkorn, Peter [Praes.] u. Christian Nifanius (Ditmarsus) [Auctor et Resp.]
Disp. inaug. de fide infantium ex Ps. VIII, 3. Matth. XVIII, 3. sqq. adstructa,
omnibus modernis adversariis, inprimis Martino Becano Jesuitae ac Sam.
Maresio Theol. Reform. opposita.
Gissae 16. Oct. 1660: Vulpius. 40 S. 4°
pro licentia
	
17 (W 1630/500).
Wittenberg B. Ev. Pr. Sem. (Diss. 81, 16).
Denstad S. 12: 15. Oct.
Strieder V, 216.
316 Nifanus, Christian
De fide infantium baptizatorum exercitatio, ubi sententia orthodoxa explica-
tur, confirrnatur, ac ab exceptionibus modernorum adversariorum .. .
modeste vindicatur.
Giessae Hassorum 1662: Hampelius. 154 S. 8°
Laubach (Fr. M. F. 6, 10).
Clausthal, Calvörsche Bibl.
278 (5. Dd. 7. 12 (4)).
Philadelphia, Coll. of Phys.
Florenz BNC (Cat. Magl.)
17 (W 1631).
317
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 587-645.
*36 (XIII q 1).
51
318 Haberkorn, Petrus
De fide infantium, ex Psalm. VIII, 3; Matth. XVIII, 3 seqq adstructa [Diss. v.
1660] . Recusa.
Giessae Hass. 1703.
	
Strasbourg BNU.
7 (8° H. E. C.1, 5602 (6)).
17 (W 1630/500).
12 (Diss. 20/2312).
319 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Aegidius Gutbir [Autor et Resp.]
Disputatio theologica inauguralis de Angelis.
Gissae 12. Nov. 1660: Joh. D. Hampel. 23 S. 4°
pro acquirendis summis in theologia honoribus
*12. *26 (Kopie).
Denstad S. 12: 16. Nov.
Strieder VI, 519.
320
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 646—663.
*36 (XIII q 1).
321 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Rudolph Capellen (Hamburg)
Schediasma theologicum, Jesum de hostibus suis triumphantem exhibens.
Giessae Nov. 1660.4°
pro gradu
	
12 (Diss. 19/2568).
Denstad S. 12: 23. Nov.
Strieder V, 216.
322
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 664—695.
*36 (XIII q 1).
Strieder V, 216.
323 Haberkorn, Peter [Praes.] u. Joh. Rencke [Resp.]
Epistolae Pauli ad Romanos nervosae explicatio, a B. D. Justo Feurbornio
concinnata. Disp. 1.
Giessae Hass. 1660: Hampel. 13 Bl.
Clausthal, Calvörsche Bibl.
324 Siricius, Michael
Causa Dei et Scripturae, contra haereticas impugnationes Joh. Scheffleri,
Apostatae, duabus disputationibus vindicata.
Giessae Hass. 1660: J. D. Hampel. (8), 118, (2) S. 4°
S. 1—56: Resp. Joh. Wilh. Nagel (Marburg).
S. 57—(119): Resp. Joh. Warneke (Lübeck).
*7 (Th. thet. II, 160/47).
24 (Theol. Diss. 6320).
39 (Th. 4. p. 581/2).
52
	
Strieder 15, 20.
325 Siricius, Michael [Praes.] u. Phil. Ludwig Hanneken [Author et Resp.]
Epitome historiae Arianae, qua vita, mores et mors magni haeretici Arii bre-
vissime traditur.
Giessae 1660: J. D. Hampel. (16), 78 S. 8°
disputationis loco
	
*5 (Gi 304).
*12 (Diss. 680 (4)).
39 (Theol. B. 82).
278 (V. Dd. 7. 12. (5)).
Paris BN.
Wittenbg. B. Ev. Pr. Sem. (LC 521 (1)).
63 (Th. 6830).
jur.
326 Tabor, Joh. Otto [Praes.]
De confrontatione, disputatio. 1. II . III.
Gissae 1660—61: Hampel. 128 S. 4°
1.
	
[Resp.] Nicol. Cüle.
II. [Resp.] Nicol. Brandt. 21. Febr. 1661.
III. [Resp.] Werner Joh. Uffelmann. 18. Oct. 1661.
43 (N 5004 (42)).
300 (129.970 - B).
17 (Y 3213).
327 Tabor, Joh. Otto
De confrontatione, difficili et inexplorato juris articulo, disputationes quinque,
habitae in Academia Ludoviciana sub Praesidio Joh. Ottonis Taboris .. .
in unum collectae Fasciculum ab . . . Jos. Dieter.Hampelio. Accessit Disputa-
tio De defensione rei absentis, de crimine capitali accusati ejusdem authoris.
Giessae Hass. 1663: [Hampel] . (4), 207, (21) S. 4°
Respondenten:
1. Nicolaus Cüle.
2. Nicolaus Brandt.
3. Werner Joh. Uffelman.
4. Hermann Siricius.
5. Friedrich Plönies.
6. Anthon Planckenheim.
53
5 (11 1083).
Laubach (Fr. M. C. 30, 1).
36 (*G. G. 486). * 24.
*36 (Fasz. 662).
*26 (Giess. 4).
43 (Nz 471211).
7 (8° Jus crim. III, 9850).
Laubach (M. Fr. C. 30,1).
Cambr. Harv. U. Law School L.
Paris BN.
328
	
u. in: Tabor, J. 0.: Tractatus. 1688. Vol. 2. Nr. 5.
*26 (X 3150 fol.)
329 Kornacher, Wilhelm (Schweinfurt)
Disputatio inauguralis de contractu censuali.
Giessae 23. Aug. 1660: C. Vulpius. (2), 44 S. 4°
pro summis in U. J. honoribus . . . consequendis
*26 (Giess. 8).
Laubach (Fr. M. C.40,3).
5 (I h 258,1, 10).
Denstad S. 14: 27. Aug.
330 Eyben, Huldreich von [Praes.] u. Wern. Rudolph von der Schulenburg [Resp.]
Dissertatio de origine illustris illius regulae: S. R. Germ. Imp. Electores, Duces,
Marchiones, Landgrafios, Burggrafios, Principes, Comites, Barones & caeteros
his accensos, territoriive, quos vocant, dominos, tantum posse in suis territo-
riis, quantum imperator in imperio; ejusdemque item usu frequentissimo;
cujus documenta aliquam multa ex serie Institutionum juris composita sub-
junguntur.
Gissae Sept. 1660: C. Vulpius. 85 S.
300 (151. 035 - B).
24 (Jur. Diss. 4517).
Rom, Bibl. Naz. V. E.
Strieder IV, 17.
331
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 751-786.
*26 (X 2220 fol.)
med.
332 Metzger, Georg Balthasar [Praes.] u. Joh. Phil. Lajus (Schweinfurt) [Autor
et Resp.]
Disputatio medica de mensium suppressione.
Giessae Hass. April 1660: J. D. Hampel. 24 S. 4°
publicae doctorum censurae subjicit
*4 (XI d B).
*26 (Kopie).
16 (5, 18885).
Strieder IX, 23.
333 Metzger, Georg Balthasar [Praes.] u. Hier. Roetel (Frankf. a. M.) [Resp.]
Fluxus et refluxus sanguinis, sive exercitationum medico-anatomicarum tertia
de sanguinis in circulum motu, exhibens motus hujus vitia et hinc oriunda
symptomata varia.
54
Giessae Nov. 1660: Casp. Vulpius. 40 S. 4°
*4 (XI a B 108 x).
*26 (Kopie).
US Nat. Libr. of Med.
*39 (D. med. vol. 55 (26)).
24 (Med. Diss. 4136).
BM. *7 (Coll. m. v. 376 (10)).
phil.
334 Metzger, Georg Balthasar [Praes.] u. Joh. Hartmann Misler (Marburg)
[Autor et Resp.]
Disputatio physica de loco.
Giessae Hass. [24.] März 1660: Vulpius. 20 S. 4°
publicae ventilationi
	
*39 (D. phil. vol. 4 (14)).
*26 (Kopie).
335 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Casp. Werner [Author et Resp.]
Dissertatio ethica, Eorum occasione proposita, quae Aristoteles 1. 3. Ethic.
cap. 1. habet de actionibus mixtis, exhibens et describens votum Jephthaeum.
Giessae Hass. [7.] April 1660: Casp. Vulpius. (2), 24, (2) S. 4°
publice ventilandam
	
*26 (Gießen 1660).
*278 (4 Nn.2. 34 (37)).
*39 (D. jur. pol. vol. 7 (n. 24)).
336 Metzger, Georg Balthasar [Praes.] u. Heinr. Peter Haberkorn [Autor et Resp.]
Disputatio physica de motu.
Giessae Hass. April 1660: J. D. Hampel. (2), 32, (2) S. 4°
pro impetrandis . . . honoribus in philosophia summis
*39 (D. phil. vol. 4 (12)).
*26 (Kopie).
337 Ebel, Caspar [Praes.] u. Chrn Moritz Soldan (Weymaria Hassus) [Autor et
Resp.]
'ETrrac problematön miscellaneorum philologico-philosophicorum.
Giessae Hass. Mai 1660: Caspar Vulpius. 16 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus
*39 (Diss. phil. vol. 29 (67)).
338 Le Bleu, Jacob [Praes.] u. Joh. Adolph Beyer (Frankf. a. M.) [Resp.]
Dissertatio politica de Ostracismo.
Giessae Hass. Mai 1660: C. Vulpius. (4), 40 S. 4°
55
publicae eruditorum disquisitioni
24 (Jur. Diss. 8570).
*26 (Giess. 58 (6)).
*278 (4. Nn. 2. 34 (20)).
300 (11.513-A).
4 (XVIII b B).
Strieder 1, 440.
339
	
u. in: Lebleu, J.: Dissertationes rerum politicarum. 1660. (Nr. 4).
*24 (Pol. 4°, 346).
340 Le Bleu, Jacob [Praes.] u. Joh. Theod. Dieterich (Giessen)
Dissertatio politica de morbis imperiorum praecipuis, eosque curandi remediis.
Gissae Juni 1660: C. Vulpius. (2), 64, (2) S. 4°
publicae eruditorum disquisitioni
24 (Jur. Diss. 8571).
*26 (Giess. 60 (23)).
Rom, Bibl. Naz. V. E.
300 (148.890-B).
*35 (T—A 3548).
Strieder 1, 440.
341
	
u. in: Lebleu, J.: Dissertationes rerum politicarum. 1660. (Nr. 7).
*24 (Pol. 4°, 346).
342 Ebel, Casp. [Praes.] u. Joh. Chrph Praetorius (Gießen) [Autor et Resp.]
Disputatio metaphysica de unitate.
Giessae Hassorum Aug. 1660: Jos. Dietr. Hampel. 24 S. 4°
pro impetranda laurea magisteriali
*300 (148785-B).
*26 (Kopie).
*39 (Diss. phil. vol. 29 (6)).
343 Weiss, Joh. [Präes.] u. Thomas Vegesack (Riga) [Author et Resp.]
Exercitatio academica continens Octo quaestiones miscellaneas..
Giessae Aug. 1660: Hampel. (2), 26 S.
*63 (P 2445).
Strieder XVI, 517.
344 Metzger, Georg Balth. [Praes.] u. Nic. Braun ( Kirchhain) [Autor et Resp.]
Dissertatio physica de propagatione animae humanae.
Giessae 1. Sept. 1660: J. D. Hampel. (2), 26 S. 4°
56
pro summis in philosophia honoribus impetrandis
*17 (U 638/20).
*63 (P 2445).
*26 (Kopie).
*39 (D. Ph. vol. 4 (n. 24)).
345 Ebel, Casp. [Praes.] u. Jer. Laurentius Mog [Autor et Resp.]
Disputatio metaphysica de concursu causae primae cum secundis.
Giessae Hassorum Sept. 1660: Casp. Vulpius. 16 S. 4°
pro . . . magisteriali gradu
	
* 48. *39 (Diss. phil. vol. 29 (41)).
*26 (Kopie).
346 Metzger, Georg Balthasar [Praes.] u. Joh. Ludw. Franck (Giessen) [Autor et
Resp.]
Dekas quaestionum philosophicarum.
Giessae Hass. 13. Oct. 1660: J. D. Hampel. 24 S. 4°
pro summis honoribus . . . in philosophia
*39 (Diss. phil. vol. 31 (65)).
347 Ebel, Casp. [Praes.] u. Joh. Jac. Schiltroht (Marburg) [Autor et Resp.]
Disputatio metaphysica de actione dei creativa.
Giessae Hass. „Tertio Nonas Nov.” 1660: Casp. Vulpius. 16 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus
*278 (Nn. 2. 30).
*39 (Diss. phil. vol. 29 (38)).
*26 (Kopie).
348 Ebel, Casp. [Praes.] u. Petrus Sabel (Hamburg) [Autor et Resp.]
Disputatio metaphysica de potentia et actu.
Giessae Hassorum 24. Nov. 1660: Jos. Dietr. Hampel. 14 S. 4°
pro gradu magisterii
	
*278 (Nn. 2. 30).
*26 (Kopie).
349 Ebel, Casp. [Praes.] u. Nicol. Gordes (Stade) [Resp.]
Positiones-phiiosophi-cae.
Giessae Hassorum 10. Dez. 1660: Casp. Vulpius. (4) S. 4°
pro consequendis summis in philosophia honoribus
*278 (Nn. 2. 30 ).
* 26 (Kopie).
350 Ebel, Caspar [Praes.] u. Heinrich Uffelmann [Resp.]
Disputatio metaphysica de duratione in genere et in specie.
Giessae 1660. 4°
	
26 (Verlust).
Witten 439.
57
1661
theol.
351 Misler, Joh. Nicol. [Praes.] u. Nic. Langerhanns (Stade)
Disputatio inauguralis de mysterio trinitatis contra Magni Amici Honesti
(i. e. Joach. Stegmanni Sociniani) disquis. de trinitate.
Giessae 21. Febr. 1661.
	
Jöcher Erg, Bd. 3, 1256.
Denstad S. 12: 22. Febr.
352
	
auch in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. Nr. 13, S. 696-761.
*36 (XIII q 1).
353 Siricius, Michael [Praes.] u. Joh. Heermann (Cahla-Thur.) [Resp.]
Disputatio theologica de attributis divinis in genere.
Gissae Hass. 20. April 1661: Utz u. Karger. (24) S. 4°
publice defendenda
	
*7 (Theol. thet. II, 160/47).
Laubach (Fr. M. A. 32, 8).
26 (W 15220 (7)): Verlust.
354 Haberkorn, Peter [Praes.] u. Christoph Cellarius [Resp.]
Disp. de infinito valore meriti Christi.
Gissae 1661.4°
	
Strieder V, 217.
355
	
u. in: Haberkorn, P.: Tractatus fundamenta orthodoxa ostendens .. .
1665.
	
Strieder V, 217.
356 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Henr. Witte [Resp.]
De justificatione hominis peccatoris coram deo.
Gissae 1661.4°
	
26 (W 15220 (18)): Verlust.
Strieder VI, 519.
357 Siricius, Michael [Praes.] u. Lüdert Kramer (Riga) [Resp.]
Religio Moscovitica.
Gissae 1661.4°
	
26 (W 15220 (6)): Verlust.
358 Siricius, Michael
Religio Moscovitica, per certa lectu digna et utilia capita.in illustri et celeber-
rima universitate Giessena, Disquisitioni academicae subjecta.
Giessae 1661: Anton Utz. (2), 96 S. 4°
*24 (Kirch. G. 4° 2070).
Paris BN (D 3523).
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*7 (Th. thet. II, 160/47).
*4 (XIX d B).
27 (4 Diss. theol. 80 (1)).
23 (122. 3. Quod. (7)).
359 Siricius, Michael [Praes.] u. Lüdert Kramer [Resp.]
Moskowitischer Irr-Glaube, Verdeutschet außgegeben Von M. Lüdert Kramern
auß Riga .. .
Giessen 1662: Anton Utz. (36), 309 S. kl. 8°
23 (1232. 6 Theol. (3)).
*37 (ThS 1351).
26 (V 10372 (3)): Verlust.
Strieder XV, 20.
jur.
360 Le Bleu, Jacob [Praes.] u. Georg Hamburger (Oberota Francofurt.) [Autor et
Resp.]
Exercitium juridicum Continens quaestiones quasdam miscellaneas de' furtis.
Gissae Jan. 1661: Utz et Karger. Sign. A4 -C4 . 4°
publico eruditorum examini
	
*26 (Giess. 58 (9)).
300 (149.607 - B).
Strieder I, 440.
361 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. Joh. Philipp Sinolt, gnt. Schütz (Marburg)
-[Author et Resp.]
Dissertatio juridica, de executione rei judicatae.
Giessae 6. April 1661: Hampel. (2), 72 S.
publico eruditorum examini
	
*29 (A. S. 669 (31)).
43 (N 817 2 ).
*36 (cc. 4°. 303).
Laubach (Fr. M. C. 40.2).
5 (11 552, II, 2).
362 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Hartmann Gloxin (Worms) [Resp.]
Disputatio altera de Factoribus. et nominatim de actionibus. quae dantur in
Praeponentem et Factorem ipsum.
Gissae Aug. 1661: Vulpius. (4), 56 S. 4°
300 (151.517-B).
7 (Diss. coll. max. 337, n. 31).
*36 (cc. 4°. 303).
Strieder IV. 15.
59
363 Eyben, Hulderich [Praes.] u. Hartmann Gloxinus
Disputatio juridica de factoribus .. .
Giessae Hass. 1687. 62 S. 4°
(2. Aufl.)
	
Rom, Bibl. Naz. V. E.
4 (XVIII c B).
Cambr. Harv. U. Law. School L.
12 (Diss. 13/756).
364
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 286-306.
*26 (X 2220 fol.)
365 Eyben, Huldrich [Praes.] u. Heinr. Peter Haberkorn (Marburg)
Disquisitio prima juridica de legum promulgatione, Institutionum Juris
methodo .. .
Gissae 15. Oct. [1661] : Karger & Vulpius. (4), 27 S. 4°
publico eruditorum examini
	
*26 (Giess. 11).
366
	
u. in: Eyben, H.: Observata theorico-practica. 1663. S. 1-28.
*17 (Gü 5260).
*43 (N 886).
367
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 1-13.
*26 (X 2220 fol.)
368 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Chph Barthold Struve [Resp.]
De jure inter et intra gentes, scripto et non scripto. Senatus et SCtorum
auctoritate, statu hominum vario ejusque indole; libertate triplici propriis
hominibus, ipsorumque manumissione; ad Lib. I. Tit. 2=9.
Giessae 1661.
	
Strieder IV. 12.
369
	
u. in: Eyben, H.: Observata theorico-practica. 1663. S. 29-44.
*17 (Gü 5260).
*43 (N 886).
370
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 13-19.
*26 (X 2220 fol.)
371 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Joh. Lembken (Hannover) [Resp.]
De consensu parentum in nuptiis necessario, cognatione et affinitate, matri-
monium impediente: ad Lib. I. Tit. 10. 11. 12.
Giessae 1661.
	
Strieder IV. 12.
Lipen, jur. III, 120.
60
7372
	
u. in: Eyben, H.: Observata theorico-practica. 1663. S. 45-64.
*17 (Gü 5260).
*43 (N 886).
373
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 19-28.
*26 (X 2220 fol.)
374 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Hartmann Gloxin [Resp.]
De tutela testamentaria, legitima et dativa; ad L.1. Tit. 13-20.
Giessae 1661.
	
Strieder IV, 12.
Lipen, jur. III, 482.
375
	
u. in: Eyben, H.: Observata theorico-practica. 1663. S. 65-84.
*17 (Gü 5260).
*43 (N 886).
376
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 28-36.
*26 (X 2220 fol.)
Lipen, jur. III, 482.
377 Tabor, Joh. Otto
Disputatio de transactionibus.
Gissae 1661.4° 26 (X 44705 (6)): Verlust.
Lipen, jur. III, 479.
Strieder XVI.90.
med.
378 Metzger, Georg-Balthasar [Praes.] u. Nicol. Hanneken [Resp.]
Homo oriens, sive disputatio de vita foetus in utero.
Gissae Jan. 1661: Utz et Karger. (20) S. 4°
*278 (4. Nn.2. 34).
*4 (XI a B 108 x).
*7 (Coll. m. v. 376 (26)).
BM (1185. b. 10 (7)).
16 (45, 1830).
379 Roetel, Hieronymus (Frankfurt a. M.)
Variolae discursu inaugurali descriptae.
Gissae 7. März 1661: Utz u. Karger. (32) S. 40
pro licentia summös in medicina honores . . . obtinendi
*16 (5. 23395).
London, Brit. Mus.
Denstad S. 21: 7. März.
Strieder XII. 64.
61
380 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Balthasar Gerhard Hanneken [Autor et Resp.]
Exercitatio politica de formis rerumpublicarum.
Giess. Hass. März 1661: Utz u. Karger. (28) S. 4°
pro summis in philosophia honoribus ... consequendis
*24 (jur. Diss. 8578).
*26 (Kopie).
300 (14.311 -A).
Strieder I, 440.
381 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Cour. Samuel Schurtzfleisch (Korbach) [Resp.]
Dissertatio politica de transitu exercituali.
Giessae Hass. Mai 1661: C. Vulpius. (2), 50 S. 4°
publicae eruditorum ventilationi *278 (4 Nn. 2. 34).
300 (11.507 - A).
Strieder 1, 440.
382 Waldschmiedt, Joh. Justus (Rottheim) [Praes.] u. Joh. Theodor Pack (Hachen-
burg) [Resp.]
Exercitatio philosophica, expendens philosophiam Helmontii paradoxam,
una cum aliis ex singulis Philosophiae partibus additis Thesibus.
Giessae Hassorum Mai 1661: Caspar Vulpius. 23, (1) S. 4°
pro impetranda aperiendi collegia Philosophica potestate
*39 (Diss. phil. vol. 29 (69)).
383 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Heinrich Schemel (Hamburg) [Resp.]
Dissertatio politica de neutralitate.
Giessae Hass. 31. Aug. 1661: C. Vulpius. (4). 58 S. 4°
publico examini
	
*24 (jur. Diss. 8564).
*26 (Kopie). 3.
300 (150.341 - B).
Strieder L 440.
384 Weiss, Joh. [Praes.] u. Erich Balthasar Stoll (Auerbacensis) [Resp.]
Positionum ethicarum disputatio secunda, de summi boni natura.
Giessae Hass. 31. Aug. 1661: J. D. Hampel. (2) S. u. S. 11-16. 4°
placidae eruditorum censurae
Diese Diss. ist nicht textgleich mit dem gleichnamigen Titel 1658.
*Wittenberg. Bibl. Ev. Pred. Sem. (Diss. 130,
No. 6).
*26 (Kopie).
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385 Metzger, Georg Balthasar [Praes.] u. Joh. Christoph Nungesser [Autor et
Resp.]
Dissertatio physica de forma in genere.
Gissae 3. Sept. 1661: Vulpius. 28 S. 4°
*39 (D. ph. vol. 4 (n. 10)).
17 (U 555/90).
*26 (Kopie).
Strieder IX, 23.
386 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Caspar Werner (Gladenbach) [Author et
Resp.]
Dissertatio metaphysica de necessario et contingente.
Gissae Hassorum 19. Oct. 1661: Friedr. Karger et Caspar Vulpius. 17, (1) S.
4°
pro summis in philosophia honoribus . . , consequendis
*39 (Diss. phil. vol. 29 (17)).
16 (8, 49. 1).
387 Tackius, Joh. [Praes.] u. Paul Susemihl (Schwerin) [Autor et Resp.]
Ros benedictio caeli, et menstruum mundi, hoc est disputatio physico-
chymica de rore.
Gissae Nov. 1661: Anton Utz. (2), 35, (3) S. 4°
pro impetrandis . . . honoribus magisterialibus
*39 (D. phil. vol. 4 (19)).
*26 (Kopie).
Strieder XVI, 95.
388 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Petrus Nungesser (Bickenb.) [Autor et Resp.]
Triga quaestionum philosophicarum.
Giessae 4. Dez. 1661: Jos. Dietr. Hampel. 12 S. 4°
pro magisterii gradu rite obtinendo
*39 (Diss. phil. vol. 29, no. 68).
389 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Christian Klaur (Frankf. a. M.) [Autor et Resp.]
Disputatio metaphysica de causa in genere.
Giessae Hass. 6. Dez. 1661: Fridr. Karger et Caspar Vulpius. (2), 36 S. 4°
pro honoribus ... magisterialibus
*39 (Diss. phil. vol. 29 (20)).
26 (U 6040 (34)): Verlust.
4 (Diss. misc. 15).
63
390 Zesch, Wilhelm (Beversteda-Brem.) [Praes.] u. Joh. Wilh. Hechler (Zwingen-
berg) [Resp.]
Disputatio physiologica de augmento qualitatum intensivo.
Giessae Hass. [28.] Dez. 1661: Karger et Vulpius. 15, (1) S. 4°
pro licentia aperiendi collegia philosophica
*17 (U 555/91).
*26 (Kopie).
16 (5, 32603).
391 Weiss, Joh. [Praes.] u. Wilhelm Kühn (Weißenburg) [Resp.]
Exercitatio ethica de fortitudine.
Giessae 21. Sept. 1661: Karger et Vulpius. (16) S. 4°
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (8)).
*26 (Kopie).
Strieder )WI, 517.
391a
	
u. in: Weiss, Joh.: Collegium ethicum. 1665, als Nr. 7.
392 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Christoph Praetorius (Giessen) [Resp.]
Diss. de temperantia.
Giessae [1661-62].
	
erschlossen aus Coll. ethicum, 1665.
393
	
u. in: Weiss, Joh.: Collegium ethicum. 1665, als Nr. B.
394 Uffelmann, Heinrich [Praes.] u. J. Mader [Resp.]
De quinti praedicabilis natura, constitutione et partitione.
Giessae [um 1661].
	
26 (U 4475 (4)): Verlust.
1662
theol.
395 Siricius, Michael [Praes.] u. Michael Leopoldus (Lübeck) [Resp.]
Disputatio prima de successione ecclesiastica.
Giessae Hass. 17. März 1662: Karger & Vulpius.(4), 141 S. 4°
*7 (Th. misc. 114/1 (26)).
*26 (Giess. 10).
396 Siricius, Michael [Praes.] u. C. Klaur [Resp.]
Disputatio secunda de successione ecclesiastica.
Giessae Hass. 1662.
	
Edinburgh UL (P 764/3).
64
397 Christiani, David [Praes.] u. Joh. Heinrich Heyler
De Romanae ecclesiae statu desperatissimo et vulneribus incurabilibus.
Giessae Hass. B. April 1662: Hampel.(4) S.
4 (XIX a B 99a , 33, 10): Verlust.
398 Misler, Joh. Nicol. [Praes.] u. Gabriel Falconius (Gelenbeca-Westphalus)
[Resp.]
Dissertatio theologica de imagine hominis primaeva et summa ejus felicitate,
post lapsum amissa, et ex Dei verbo a strophis Socinianorum et Pontificiorum
juste vindicata.
Gissae Hass. 30. Aug. 1662: Karger. (4), 65, (3) S. 4°
*26 (Giess. 18). 39.
Strasbourg BNU (E 146840).
399
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 761-807.
*36 (XIII q 1).
400 Siricius, Michael [Praes.] u. Friedr. Lipsius [Autor et Resp.]
Exercitatio historico-theologica, in qua Andreas Bodenstein Carolostadius a
puriore ecclesia devius ostenditur, erroresque ejusdem recensentur et detegun-
tur.
Gissae 10. Sept. 1662: Utz. 24, (2) S. 4°
16 (1, 6057).
*Herborn, Theol. Sem. (A. B. 2504).
*7 (Th. thet. II, 160/47).
4 (2 Ex.)
401 Siricius, Michael [Praes.] u. Friedr. Lipsius [Resp.]
Exercitatio historico-theologica, in qua Andreas Bodenstein Carolostadius a
puriore ecclesia devius ostenditur, erroresque ejusdem recensentur et detegun-
tur. [Gießen. Theol. Diss. 10.9.1662]
in: Goetze, Georg Heinr.: Elogia Germanorum quorundam theologorum.
Lubecae 1708.
	
Clausthal, Calvörsche B. (E 528).
402 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Justus Balth. Haberkorn [Autor et Resp.]
Exothesis, id est: ejectio et expurgatio quisquiliarum illarum, quibus .. .
Cour. Dieterici . . . opus catecheticum, sub titulo: Lutheranismus a seipso
jugulatus ... Anonymus quidam Papista perperam contaminare . . . conatus
est.
Gissae 1662: J. D. Hampel. (2), 65, (3) S. 40
publicae disputationi exposita *4 (XIX c B 731 c).
24 (Theol. Diss. 2916).
Strieder V, 519.
65
jur.
403 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. Weipert Ludw. Fabricius [Resp.]
Specimen jurisprudentiae analyticae ad intellectum L. 3. C. de hered. instit.
et quae personae heredes institui non possunt, directum.
Gissae Jan. 1662: Karger et Vulpius. (2), 26 S. 4°
publice examinandum
	
5 (Id 1050, I, 25).
*36 (cc. 4°. 303).
7 (Diss. jur. 46 (17)).
*300 (79. F. 86).
*26 (Kopie).
404
	
u. in: Tabor, J. 0.: Tractatus. 1688. Tom. 1. Nr. 13.
*26 (X 3150 fol.)
Strieder XVI, 85.
405 Klöpper von Klöppersheim, Barthold (Petersh. Westph.)
Dissertatio inauguralis de perplexa possessionis materia.
Gissae Hass. Jan. 1662: Karger et Vulpius. 30, (2) S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus . . . obtinendis
*36 (cc. 4°. 303).
*26 (Giess. 8).
Denstad S. 14: 7. Febr.
406 Klöpper von Klöppersheim, Barthold [Praes.] u. Hermann Hoffmeister (Stade)
Disputatio juridica de cognoscenda obligationum natura earundemque tam
circa contractus quam delicta operatione.
Gissae Hass. 14. Febr. 1662: Karger u. Vulpius. 36 S. 4°
publicae eruditorum collationi *29 (US. Gießen 1662, 1).
*26 (Giess. 11).
*36 (cc. 4°. 303).
Laubach (Fr. M. C. 40, 3).
407 Eyben, Hulderich [Praes.] u. Daniel Stahl (Jena) [Resp.]
Disputatio juridica de testamento principis vel comitis S. Rom. Germ. Imperii.
Giessae Hass. Febr. 1662: Fr. Karger et C. Vulpius. 32 S. 4°
publicae disquisitioni
	
5 (I i 614).
300 (129.943 - B).
*26 (Giess. 11).
16 (3, 4471).
12 (Diss. 13/1416).
Strieder IV, 15.
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408
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 378—391.
*26 (X 2220 fol.)
409
	
u. in: Fritschius, Ahasver: Exercitationes var. juris publ. Vol. 2, S. 362—393.
410 Brandt, Nicolaus (Lübeck)
Disputatio inauguralis de legitima maleficos et sagas investigandi et convincendi
ratione.
Giessae Hass. 6. Mai 1662: Karger. (4),.122, (2) S. 4°
pro licentia summos in u. j. honores ... consequendi
*17 (U 1414/20).
Philadelphia, Univ. Penns.
*29 (US. Gießen 1662, 2).
Denstad S. 14: 9. Mai.
411
	
2. Aufl. Giessae 1690: Karger.128 S. 4°
*36 (Fasz. 830).
29 (A. S. 492).
412 List, Peter (Michelstadt) [12.6.1624 — 4.8.1678]
Disputatio inauguralis de modo referendi in causis tam civilibus primae et
secundae instantiae, quam criminalibus.
Giessae [hs.: 7. Mai] 1662: J. D. Hampel. (4), 74, (2) S. 4°
pro summis in u. j. honoribus . . . consequendis
Laubach (Fr. M. B. 76, 2): 1662.
*29 (A. S. 669 (17)).
5 (11 75, vol. III, 1).
Denstad S. 14: 11.5.1663.
413 Schröder, Georg (Flensburg)
Disputatio inauguralis de gratificatione.
Giessae Hass. 5. Juni 1662: Karger. (2), 26 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores assumendi
*26 (Giess. 8).
Denstad S. 14: 9. Juni.
414 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Fridr. Anthonü (Stralsund) [Resp.]
De auctoritate tutorum, tutelae contrariis, curatione, ejusque variis generibus;
ad L. I. Tit. 21 usque ad fin.
Giessae 1662.
	
Strieder IV, 12.
415
	
u. in: Eyben, H.: Observata theorico-practica. 1663, S. 85—112.
*17 (Gü 5260).
*43 (N 886).
67
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416
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 37-48.
*26 (X 2220 fol.)
417 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Georg Phil. Fabricius [Resp.]
De rerum divisione et acquirendo earum dominio; ad Lib. II. Institut. Tit. 1
et 2.
Giessae 1662.
	
Strieder W, 12.
418
	
u. in: Eyben, H.: Observata theorico-practica. 1663, S. 113-130.
*17 (Gü 5260).
*43 (N 886).
419
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 48-56.
*26 (X 2220 fol.)
420 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Henr. Schemel (Hamburg) [Resp.]
De servitutibus realibus & personalibus; ad L. II. Tit. 3. 4. 5. Instit.
Giessae 1662.
	
Strieder IV, 12.
421
	
u. in: Eyben, H.: Observata theorico-practica. 1663, S. 131-180.
*17 (Gü 5260).
*43 (N 886).
422
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 56-70.
*26 (X 2220 fol.)
423 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Georg a Lieth (Bremen) [Resp.]
De usucapione, ejusdem justitia et caussis, donationibus, jure alienandi,
acquisitione per alios; ad L. II. Tit. 6-9.
Giessae 1662.
	
Strieder IV, 13.
424
	
u. in: Eyben, H.: Observata theorico-practica. 1663, S. 181-212.
*17 (Gü 5260).
*43 (N 886).
425
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 70-84.
*26 (X 2220 fol.)
426 Eyben, Hulderich von [Praes.] u. Gosvin von Eßbach (Marco-Guestphalus)
[Author et Resp.]
Discursus politico-juridicus de jure majestatico circa leges.
Giessae [16.] Aug. 1662: Utz. (2), 54 S. 4°
publicae eruditorum disquisitioni
*7 (jur. Diss. 453).
5 (I i 139 (no. 1)).
427
	
u. in: Esbach, Goswin ab: Notae et additiones . . . Francofurti a. M. 1703.
300 (+ 28. H. 15).
428 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Joh. Daniel Eber (Schweinfurt) [Resp.]
Disquisitio juridica IX, De testamentis ordinandis, tam militaribus quam paga-
nicis, deque personis, quae testamentum condere possunt.
Giessae 23. Aug. 1662: Karger. (2) S. u. S. 213-228. 4°
*5 (1 d 1785).
Lipen, jur III, 467.
Strieder IV, 13.
429
	
u. in: Eyben, H.: Observata theorico-practica. 1663, S. 213-228.
*17 (Gü 5260).
*43 (N 886).
430
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 84-91.
*26 (X 2220 fol.)
431 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. Petrus Braun (Dithmarsus)
Commentatio synoptica de Contractu et Jure Colonario provinciali, von Land=
Siedel=Leihe und Land=Siedel=Recht, ad illustrationem Constit. Solmens.
part. 2, tit. 7.
Giessae 6. Sept. 1662: J. D. Hampel. (4), 60 S. 4°
exercitü gratia
	
*23 (Li 8846).
Cambr. Harv. U. Law School Libr.
*26 (Giess. 4).
*36 (Fasz. 662).
16 (3, 16920).
43 (2 Ex.) 7 (2 Ex.)
Laubach. 5 (1 h. 390, I, 1).
*24 (Jur. Diss. 14357).
4 (Diss. jur. Vol. 418).
300 (+ 35. F. 370).
432
	
In der UB Gießen ist (in: Gieß. 4) auch eine 2., erweiterte Aufl. 1662
(60 S.) vorhanden, ebenfalls in 24 (Jur. Diss. 14357 A).
433
	
u. in: Tabor, Joh. 0.: Tractatus. 1688. Tom. 1. Nr. 23.
*26 (X 3150 fol.)
434 Müller, Martin [Praes.] u. Chrph Nicol. Eisen gnt. Hayn (Noriberg) [Autor
et Resp.]
Disputatio juridica de servitutibus realibus seu praedialibus.
Giessae Hass. Sept. 1662: Karger. (2), 47, (1) S. 4°
69
publico . . . examini
	
*36 (Fasz. 30, Nr. 15).
*29. *26 (Kopie).
300 (124.175 - B).
435 Müller, Martin [Praes.] u. Petrus Braun (Dithmarsus) [Autor et Resp.]
Disputatio juridica de privilegüs creditorum.
Giessae Hass. 1662: J. D. Hampel. (2), 29, (1) S. 4°
publico eruditorum examini
	
*26 (Giess. 21).
300 (126.117 - B).
436 Müller, Martin [Praes.] u. Geo. Conr. Heintzenberger [Author et Resp.]
Disputatio juridica De successione ab intestato.
Giessa Hass. 1662: Frid. Karger. (2), 27, (1) S. 4°
*26 (Gießen 1662).
300 (126.965 - B).
29 (A. S. 670/2).
16 (3, 11453).
Strasbourg BNU (Fn 310).
med.
437 Strauss, Laurentius [Praes.] u. Joh. Petrus Welcker (St. Goar) [Autor et Resp.]
Disputatio medica de variolis.
Giessae Hass. 5. Sept. 1662: Anton Utz. (4), 16 S. 4°
*16 (5, 28011).
24 (Med. Diss. 5953).
29 (A. S. 927, nr. 31).
BM (1185. b. 10 (9)).
*26 (A 56450 (22)).
phil.
438 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Petrus Stublerus (Darmstadt) [Resp.]
Exercitatio ethica de liberalitate et magnificentia.
Gissae Hass. Febr. 1662: Fr. Karger et Casp. Vulpius. (16) S. 4°
placidae Eruditorum censurae
Verfasser ist Joh. Weiss.
	
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (10)).
*26 (Kopie).
*Wittenberg Bibl. Ev. Pred. Sem. (Diss. 130,
No. 82).
Strieder XVI, 517.
439
	
u. in: Weiss, Joh.: Collegium ethicum. 1665, als Nr. 9.
70
440 Weiss, Joh. [Praes.] und Joh. Philipp Soldan (Weymaria Hassus) [Author et
Resp.]
Disputatio philosophica, continens problemata miscellanea.
Gissae Hassorum 1. März 1662: Fridr. Karger & Caspar Vulpius. 19, (1) S. 4°
*39 (Diss. phil. vol. 29, no. 71).
Strieder XVI, 517.
441 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Seb. Lautz (Dartust.) [Resp.]
Exercitatio ethica de magnanimitate et modestia.
Gissae Hass. 5. März 1662: Karger et Vulpius. 16 S. 40
*26 (Kopie).
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (11)).
Strieder XVI, 517.
442
	
u. in: Weiss. Joh. Collegium ethicum, 1665. (Nr. 10).
443 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Georg Petri (Creinfeld) [Author et Resp.]
Diatribe philosophica de virtute morali et intellectuali.
Gissae Hassorum 5. März [Chronogramm: 1662] : Friedr. Karger u. Caspar
Vulpius. 28 S. 4°
publicae ... ventilationi
	
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (19)).
*Wittenberg, B. Ev. Pred. Sem. (Diss. 130
(26)).
*26 (Kopie).
*4 (I B 57pf (51)).
Strieder XVI, 517.
444 Lebleu, Jac. [Praes.] u. Georg Andreas Imhoff [Resp.]
Disputatio de militia.
Giessae 15. März 1662: Karger et Vulpius. (6), 34 S. 4°
5 (Id 1199, IV, 6).
300 (11.504 - A).
24 (Jur. Diss. 8572).
*29 (U. S. Gießen 1662, 3).
*35 (T—A 3548).
12 (Diss. 5/1416).
16 (3, 4541).
445 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Post (Hamburg) [Resp.]
Exercitatio ethica de mansuetudine et humanitate.
Giessae Catt. 18. April [1662] : Friedr. Karger. 16 S. 4°
Eruditorum Humanitati
71
Verfasser ist Joh. Weiss.
	
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (12)).
*26 (Kopie).
*Wittenberg, Bibl. Ev. Pred. Sem. (Diss. 130,
No. 97).
Strieder XVI, 517.
446
	
u. in: Weiss, Joh.: Collegium ethicum, 1665, als Nr. 11. ,
447 Weiss, Joh. [Praes.] u. Petrus Hessel (Hamburg)
Exercitatio ethica de urbanitate et veracitate.
Giessae Cattorum 19. April [1662] : Fr. Karger. 18, (2) S. 4°
publico ... eruditorum examini
Verfasser ist Joh. Weiss.
	
*26 (Kopie).
*Wittenberg, Bibl. Ev. Pred. Sem. (Diss. 130,
No. 109).
*39 (D. jur. pol. Vol. 7).
Strieder XVI, 517.
448
	
u. in: Weiss, Joh.: Collegium ethicum, 1665, als Nr. 12.
449 Ebel, Casp. [Praes.] u. Nicol. Dassovius (Hamburg) [Autor et Resp.]
Decas quaestionum miscellanearum.
Giessae Mai 1662: Utz. (2), 36 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus
*4 (Diss. misc. Ri 16 (50)).
*39 (Diss. phil. vol. 29 (70)).
*26 (Kopie).
450 Strauss, Laurentius [Praes.] u. Heinr. Hillebrandt (Herford) [Auctor et Resp.]
Stoicheiologia, h. e. dissertatio de elementis in genere.
Giessae 22. Mai 1662: Karger. (2), 49, (1) S. 4°
pro honoribus magisterialibus
	
*39 (D. phil. vol. 4 (17)).
*26 (Kopie).
Strieder XVI, 54.
451 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Dassovius (Hamburg) [Autor et Resp.]
Discursus ethicus de summo bono morali.
Giessae Hassorum 31. Mai 1662: Karger. 40 S. 4°
pro Laurea magisterali rite consequenda
*4 (I B 57Pf (52)).
*4 (1 B 57Pe(35)).
*26 (Kopie).
72
452 neue Aufl. mit einigen Ergänzungen und Änderungen und mit einem anderen
Respondenten:
Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Schopp (Livonus) [Resp.]
De summo bono morali. [2. verb. Aufl.]
Giessae [1677-78].
453
	
u. in: Weiss, Joh.: Fasc. disp. acad. 1683. S. 1-24.
*7. 39.
454 Ebel, C. [Praes.] u. Beruh. Teutscher (Herford i. W.) [Autor et Resp.l
Discursus metaphysicus de natura spiritus communi, ejusque generalibus
attributis.
Giessae Hassorum Juni [1662] : Fridr. Karger. (2), 52, (2) S. 4°
pro magisterii honoribus
	
*26. 24 (Philos. Diss. 414).
*66 (Philos. G 2/60).
*39 (Diss. phil. vol. 29(43)).
Denstad S. 25: vor 7. Aug. 1662.
nach 19. Dez. 1661.
455 Rudrauff, Khan [Praes.] u. Ericus E. Torshelius (Holmia Suecus) [Author
et Resp.]
Disputatio metaphysica de universali in genere.
Giessae Hass. 4. Juli 1662: Friedr. Karger. (2), 20, (2) S. 4°
ad magistri titulum ... impetrandum
*39 (Diss. phil. vol. 29 (10)).
456 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Philipp Marolff (St. Goar) [Resp.]
Exercitatio ethica de justitia et jure.
Gissae Hass. 23. Aug. 1662: Karger. 15, (1) S. 4°
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (14)).
*26 (Kopie).
Strieder XVI, 517.
457
	
u. in: Weiss, Joh.: Collegium ethicum. 1665. (Nr. 13).
ti
458 Richardus, Jacobus (Memmingensis) [Praes.] u. Elias Sauer (Türckhemio-
Nemet.) [Resp.]
IIavroKparopLa : hoc est disputatio metaphysica de Dei ter optimi maximi
omnipotentia, quatenus lumine rectae rationis cognoscibilis est.
Giessae Hass. Sept. 1662: J. D. Hampel. (2), 16, (2) S. 4°
ut licentiam Collegia philosophica aperiendi acquireret
*39 (Diss. phil. vol. 29 (37)).
*4 (I B 57pf, 61 (25)).
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459 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Heinr. Waldschmiedt (Rottheim, Wetterau)
[Author et Resp.]
Disputatio philosophica de quantitate.
Giessae Hassorum 23. Dez. 1662: J. D. Hampel. (2), 24, (2) S. 4°
pro . . . impetrandis privilegiis . . . in philosophia summis
*39 (Diss. phil. vol. 29 (49)).
Strieder XII, 136.
460 Ebel, Caspar [Praes.] u. Nicol. Dassovius (Hamburg) [Resp.]
Disputatio de variis quaestionibus philosophicis.
Gissae 1662. 4°
	
Strieder 3, 277.
461 Weiss, Joh.
De usu Philosophiae in Theologicis.
Giessae [1662-68].
	
Witte (ohne Jahr).
Jöcher, Zedler, Strieder (alle ohne Jahr).
1663
theol.
462 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Joh. Schröder (Hamburg)
Disputatio theologica de infantium, in ecclesia christiana, non ex contemtu,
sed ex articulo necessitatis, mortis sc. casu inevitabili, contra pium et anxium
Parentum Christianorum desiderium, sine Baptismo, vita defunctorum,
Salute et Beatitudine aeterna.
Giessae Aug. 1663: Utz. (2), 28, (2) S. 4°
*4 (1 B 57Pe). 39.
Philadelphia Krauth Mem L.
5 (Gk 190, I, 1).
Strieder V, 218.
463 Siricius, Michael [Praes.] u. Joh. Chrph Dassovius [Resp.]
De haeresi Simonis Magi antiqua.
Giessae Hass. 12. Dez. 1663: Karger. 312 S. 4°
*26 (Giessen 1663).
464 Siricius, Michael
Simonis Magi, haereticorum omnium patris, pravitates antiquae et recentiores,
ad Babylonis et sophistarum in ea confusionem, ad ecclesiarum evangelicarum
a viperarum morsu vindicationem, duabus disquisitionibus propositae a Micha-
ele Siricio.
74
Giessae: Karger 1664. (8), 312 S. 4°
Paris BN.
*39 (Th. 4. p. 581/2).
5 (Gi 202).
24 (Theol. Diss. 6321).
*7 (Th. thet. II, 160/47).
Rochester, UL.
39 (Theol. 4. p. 318) .
Strasbourg BNU (2 Ex.)
jur.
465 Eyben, Huldreich von [Praes.] u. Luc. Schneider (Onoldo-Francus) [Resp.]
Dissertatio juridica de missione in possessionem, maxime ex primo et secundo
decreto, vulgo Einweisung, Immission, Ein- oder Ansatz auss erster und zwei-
ter Erkäntnüss.
Giessae Febr. 1663: Karger. 47 S. 4°
7 (Diss. coll. max. 404, n. 25).
5 (Il 552).
29 (A. S. 489).
24 (Jur. Diss. 4508).
29 (A. S. 670/17).
466 u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 391-408.
*26 (X2220 fol.)
467 Eyben, Huldreich von [Praes.] u. Joh. Rofhak (Altena-Westf.)
De jure venandi disputatio juridica.
Giessae März 1663: Karger. 36 S. 4°
29 (A. S. 643/17).
17 (R 1621).
Strieder IV. 17.
468
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 786-801.
*26 (X 2220 fol.)
469 Eyben, Huldrich [Praes.] u. Hajo Laurentius Palms
Positiones juridicae controversae: Ex XXV: Prioribus pandectarum libris ex-
cerpta.
Giessae Hass. 4. April 1663: Friedr. Karger. (2), 22 S. 4°
*Oxford BL (Diss. D. 78).
470 Müller, Martin [Praes.] und Joh. Hartmann Runckel (Friedberg)
Disputatio juridica de foro competente .
75
Giessae 4. April 1663: Utz. (2), 34 S. 40
*29 (A. S. 669 (7)).
Laubach (Fr. M. C. 40,2).
Jöcher-Adelung V, 107.
471 Malcomesius, Joh. Richard (Marburg)
De incolis.
Giessae 21. Mai 1663: Utz. 54 S. 40
pro licentia doctoreos u. j. honores . . . capessendi
*36 (Fasc. 530).
300 (152.473 - B).
*26 (Giess. 66 (2)).
Strieder VIII, 223.
Denstad S. 14: 25. Mai.
472 Kley, Ernst Christoph (Meinung. Henneb.)
Disputatio juridica inauguralis de crimine majestatis.
Giessae Hass. Mai 1663: Utz. (2), 35 S. 4°
pro summis in u. j. honoribus . . . obtinendis
*26 (Giess. 8).
*29 (A. S. 669 (38)).
Denstad S. 14: 28. Mai.
473 Uffenbach, Zacharias Conrad (Frankfurt a. M.)
Dissertatio inauguralis juridica de compensatione stricte dicta.
Giessae Cattorum Juni 1663: A. Utz. (2), 29, (1) S. 4°
pro consequendis in u. j. summis honoribus
*36 (Fasz. 539, Nr. 21).
*26 (Kopie).
Denstad S. 15: 17. Juni.
474 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. Joh. Anton Blanckenheim (Marburg) [Resp.]
Disputatio juridica de defensione rei absentis, de crimine capitali accusati,
Ad 1. 3. C. de Accusat. et textus parallelos composita.
Gisae Catt. 25. Juni 1663: J. D. Hampel. (2), 35 S. 4°
publicae eruditorum censurae
	
*29 (A. S. 669 (nr. 18)).
36 (Fasz. 334).
475 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Conrad Meckbach (Mühlhausen i. Thür.)
[Autor et Resp.]
Dissertatio juridica de mutuo.
Giessae Hass. 18. Juli 1663: Karger. (2), 32, (2) S. 4°
publico eruditorum examini
	
*36 (Fasz. 370, Nr. 10).
29 (A. S. 670/27).
Strieder IV. 14.
76
476
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 249-260.
*26 (X 2220 fol.)
477 Palms, Karl Christoph
Disputatio inauguralis de funeraria actione.
Giessae 30. Juli 1663: Karger.(4), 40 S. 4°
pro summis in U. J. honoribus ... consequendis
*36 (Fasz. 508, Nr. 12).
*29 (A. S. 669 (nr. 44)).
Denstad S. 15: 2. Aug.
478 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. Ernst Hattorff (Osterodens: Grubenhag.) [Resp.]
Epitome aureae bullae methodica, cum abstersione macularum, Sacro Sancto
Corpori nuper imputatarum.
Giessae 1. Aug. 1663: Utz. (4), 64 S. 4°
solenni eruditorum censurae
	
*278 (4. Nn. 6. 2 (42)).
300 (129.667 - B).
Laubach (Fr. M. C. 77, 4).
479
	
u. in: Tabor, J. 0.: Tractatuum vol. 2. 1688. Nr. B.
*26 (X 3150 fol.)
480 Palms, Hajo Laurentius (Neuburgo-Lüneb.)
Disputatio inauguralis de salviano.
Giessae [10.] Aug. 1663: Friedr. Karger. (2), 62 S. 4°
pro summis in U. J. honoribus ... consequendis
*Oxford BL (Diss. D 115).
*26 (Giess. 12).
Laubach (Fr. M. C. 40, 1).
Denstad S. 15: 10. Aug.
481 Ries, Anthon (Homb. ad Ohmam Hassus)
Disputatio inauguralis de appellationibus.
Giessae Hass. 17. Sept. 1663: Karger. (2), 42 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus . . . consequendis
Laubach (Fr. M. C. 40, 2).
*26 (Giess. 66 (40)).
Denstad S. 15: 21. Sept.
482 Uffelmann, Werner Joh. (Verden)
Lectiones Rittershusianae seu observationes ad Rittershusii Jcti celeberrimi
Tractatum de differentiis juris civilis et canonici.
Giessae 24. Sept. 1663: Karger. (2), 118, (2) S. 4°
pro licentia summos in u. j. honores . . . consequendi
*36 (Fasz. 494, Nr. 4).
Denstad S. 15: 28, Oct.
	
77
483 Uffelmann, Werner Johann (Verden)
Lectiones Rittershusianae seu observationes ad Cunradi Rittershusii JCti .. .
Academiae Altorphinae olim Antecessoris celeberrimi, Tractatum de diffe-
rentiis juris civilis et canonici, conscriptae a W. J. Uffelmanno.
[Giessae] : Karger 1663. (4), 118 S. 4°
[S. 3—4: Vorwort von Friedr. Karger, dat.: Giessae 18. Sept. 1663.]
*29 (A. S. 610 (5)).
5 (Id 480).
24 (Jur. Diss. 14837).
484 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Karl Chph Palms [Resp.]
De heredum institutione necessaria et voluntaria, prima et secunda, itemque
testamentorum contrariis nonnullis; ad L. II. Tit. 13—18.
Gissae 1663.
	
Lipen, jur. III, 211.
Strieder IV, 13.
485
	
u. in: Eyben, H.: Observata theorico-practica. 1663, S. 225-368.
*17 (Gü 5260).
*43 (N 886).
486
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 91-101.
*26 (X 2220 fol.)
487 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Erich E. Torschel (Holm. Suecus) [Resp.]
De heredum qualitate ac differentia; ad L. II. Tit. 19. 20. et seqq.
Giessae 1663.
	
4 (XVIII a B 2325, 882): Verlust.
Strieder IV, 13.
Lipen, jur. III, 211.
488
	
u. in: Eyben, H.: Observata theorico-practica. 1663, S. 369-384.
*17 (Gü 5260).
*43 (N 886).
489
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 101-108.
*26 (X 2220 fol.)
490 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Joh. Wilh.Velhage (Bielefeld) [Resp.]
De successione ab intestato; ut et pauca de fideicommissis et codicillis delibat2
continens: ad L. II. Tit. 23 et 25 it. ad Nov. 118 Cap. 1 et seqq.
Giessae 1663.
	
Strieder IV, 13.
Lipen, jur. III, 458.
491
	
u. in: Eyben. H.: Observata theorico-practica. 1663, S. 385-408.
*17 (Gü 5260).
*43 (N 886).
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492
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 108-118.
*26 (X 2220 fol.)
493 Müller, Martin [Praes.] u. Henning Daniel Ramberg
Dissertatio juridica de injuriis.
Giessae 1663: Hampel.
	
Laubach (Fr. M. C. 40. 5).
300 (128. 111 - B).
med.
494 Strauss, Laurentius [Praes.] u. Balthasar Löschenbrand (Heilbronn) [Resp.]
Theses medicae de suppressione mensium.
Gissae Hass. Aug. 1663: Karger. 16 S. 4°
*4 (XI d B).
*26 (Kopie).
495 Loeschenbrand, Balthasar (Heilbronn)
Dissertatio . . . paralysis naturam ac therapeiam exhibens.
Giessae 15. Oct. 1663. 4°
	
BM (1185. b. 10 (12)).
UA Med C 1, 1: 15. Oct.
Denstad S. 21: 15. Oct.
496 Welcker, Joh. Petrus (St. Goar)
Disputatio medica inauguralis exhibens casum laborantis arthritide vaga scor-
butica.
Gissae 22. Oct. 1663: Karger. 24 S. 4°
pro licentia supremos docturae medicae honores consequ.
*26 (A 56450 (24)).
BM (1185 b. 10 (11)).
*4. *26 (Kopie).
UA Med C 1, 1: 22.Oct.
Denstad S. 21: 22. Oct.
497 Weiss, Joh. [Praes.] u. Hieronymus Thomae (Augsburg) [Resp. et Author]
Jus morale in delictis observandum.
Giessae Hass. [28.] Febr. 1663: J. D. Hampel. (2), 48 S. 4°
placido eruditorum examini
	
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (34)).
16 (45, 2132).
*26 (Kopie).
*Wittenberg, Bibl. Ev. Pred. Sem. (Diss. 130,
No. 20).
Strieder XVI, 518.
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498 Le Bleu, Jacob [Praes.] u. Joh. Chrph Stalburger (Frankf. a. M.) [Resp.]
Dissertatio politica de ascensu intimorum in aulis et casu.
Giessae 26. März 1663: Utz. (2), 81, (3) S. 4°
placidae eruditorum examini
	
*26 (Giess. 58 (4)).
17 (U 1022/5).
12 (Diss. 17/247).
Strieder I, 441.
499 Strauss, Laurentius [Praes.] u. Joh. Wilh. Hechler (Zwingenberg) [Autor et
Resp.]
Disputatio physica, de anima rationali.
Giessae 2. April 1663: J. D. Hampel. (2), 14 S. 40
pro impetranda laurea magisteriali
*39 (D. phil. vol. 4 (25)).
*26 (Kopie).
Paris BN.
Strieder XVI, 55.
500 Le Bleu, Jacob [Praes.] u. Hier. Sartorius (Frankf. a. M.) [Resp.]
Dissertatio politica de obsidibus ac in eos jure.
Giessae 3. April 1663: Utz. (2), 40, (2) S. 4°
publico eruditorum examini
	
*26 (Giess. 58 (8)).
300 (150.878 - B). 5. 3.
12 (Diss. 18/247).
16 (3, 9542).
Strieder I, 441.
501 Ebel, Caspar [Praes.] u. J. H. Arnoldi [Resp.]
Disputatio philosophica de relatione.
Giessae Hassorum Mai 1663: Friedr. Karger. 28 S. 4°
pro summis honoribus in philosophia
*39 (Diss. phil. vol. 29 (50)).
502 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Caspar Vitriarius (Oppenheim) [Author et
Resp.]
Equus Ochami, discursus philosophicus.
Giessae Hassorum Juni 1663: J. D. Hampel. (2), 16, (2) S. 4°
*39 (Diss. phil. vol. 29 (4)).
503
	
u. in: Rudrauff, K.: Tractatus philo-theos. disp. acad. 1666.
*278 (4. E. B. 12 ).
504 Weiss, Joh. [Praes.] u. Gabriel Falconius (Gelenbeca-Westphalus) [Autor et
Resp.]
Dissertatio moralis de affectibus.
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Giessae Hassorum 29. Juli 1663: Friedr. Karger. (2), 28, (2) S. 4°
pro magisterii honoribus et privilegiis rite . . . consequendis
Text nicht mit Nr. 6 in Weiß, Collegiurn ethicum identisch.
63 (P 2445).
*26 (Kopie).
*4 (Diss. Tom. 53 (1)).
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (28)).
505 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Henr. Rosler (Stipendiatenmajor) [Autor
et Resp.]
Dissertatio de ente in potentia.
Giessae Catt. 1. Aug. 1663: J. D. Hampel. (2), 16, (2) S. 4°
pro honoribus ... magisterialibus
*39 (Diss. phil. vol. 29 (13)).
506 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Georg Petri (Creinfeldensis) [Resp.]
Dissertatio de causa per accidens.
Giessae Catt. B. Aug. 1663: J. D. Hampel. 16, (2) S. 4°
pro honoribus . . . magisterialibus rite ... impetrandis
*4 (1 B 57P e) .
*26 (Kopie).
*39 (Diss. phil. vol. 29 (22)).
507 Le Bleu, Jacob [Praes.] u. Friedr. Adolph Schelm de Bergen [Resp.]
Disceptatio politica, exorta Romae Fabium inter et Scipionem de transferendo
in Africam bello.
Giessae 17. Aug. 1663: Utz. (2), 48, (2) S. 4°
publico eruditorum examini
	
*26 (Giess. 58 (1)).
Paris BN (J 7223).
12 (Diss. 16/247).
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (62)).
508 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Otto Gorr (Giessen) [Autor et Resp.]
Dissertatio de unitate formae in uno composito.
Giessae Hass. 22. Aug. 1663: J. D. Hampel. (2), 8, (2) S. 4°
pro . . . privilegiis magisterialibus . . . consequendis
*39 (Diss. phil. vol. 29 (31)).
509 Weiss, Joh. [Praes.] u. Franz von Sohste (Herford i. W.) [Autor et Resp.]
Virtutum homiletic. trifolium.
[Giessae] Aug. 1663: Jos. Dietr. Hampel. 22, (2) S. 4°
... ut magisterii gradum . . . adipiscatur
*26 (Kopie).
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*4 (Diss. misc. Tom. 53 (4)).
*4 (1 B 57Pe (29)).
Strieder XVI, 518.
510 Ebel, Caspar [Praes.] u. Elisa Löper (Stargard) [Resp.]
Theses philosophicae.
Giessae 11. Sept. 1663: Anton Utz. (4) S.
pro summis honoribus in philosophia
26 (Verlust).
*39 (Diss. phil. vol. 29 (72)).
511 Ebel, Casp. [Praes.] u. Wolfg. Adam Jungcurtius [Autor et Resp.]
Dodecas quaestionum philosophicarum.
Giessae Hessorum Sept. 1663: Anton Utz. (2), 16, (2) S. 4°
pro magisterii gradu
	
*4 (Diss. misc. Ri 16 (4)).
*39 (Diss. phil. vol. 29 (75)).
*26 (Kopie).
Strieder 4. 540.
512 Lebleu, Jac. [Praes.] u. Ernestus Ludov. a Pistoris (Eq. Misn.)
Sceptrographia Salomonica.
Giessae Cattorum Sept. 1663: Utz. (2), 146, (2) S. 4°
publicae literatorum censurae
	
*26 (Giess. 58 (3)).
*26 (Gießen 1663).
36 (Fasz. 340).
300 (148.678 - B).
* 35 (T—A 3548).
12 (Diss. 19/247).
16 (43, 494).
*39 (D. jur.pol. Vol. 7 (63)).
513 Weiss, Joh. [Praes.] u. Detlef Alardus (Dithmars.) [Resp.]
Disputatio philosophica, continens quaestiones miscellaneas.
Giessae Hassorum Sept. 1663: J. D. Hampel. (4) S. 4°
pro summis in philosophia honoribus rite impetrandis
* 39 (Diss. phil. vol. 29 (77)).
514 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Georg Supff (Butzbach) [Author et Resp.]
Dissertatio metaphysica de principio et principiato.
Giessae Hass. Oct. 1663: J. D. Hampel. (2), 16, (2) S. 4°
pro legitime impetrandis magisterii honoribus .. .
*39 (Diss. phil. vol. 29 (18)).
82
515 Weiss, Joh. [Praes.] u. Heur. Fergius (Berga-Vierano-Thür.) [Author et Resp.]
Discursus academicus de recta ratione.
Giessae Hassorum Oct. 1663: Anton Utz. 32 S. 4°
publice discutiendum producit
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (26)).
*300 (148. 779 - B).
*26 (Kopie).
Strieder XVI, 517.
516 Zesch, Wilh. (Facult. Phil. Acad. Jen. Adj.) [Praes.] u. Joh. Heimrich Pfann-
kuch (Grünberg) [Resp.]
Thematum theoreticorum miscella.
Giessae Hass. Nov. 1663: Karger. 8 S. 4°
*39 (Diss. phil. vol. 29 (73)).
517 Ebel, Caspar [Praes.] u. Theodor Osterdorff [Resp.]
Disputatio metaphysica de causa et causato in genere.
Giessae Hass. 7. Nov. 1663. 12, (4) S. 4°
*39 (Diss. phil. vol. 29 (20)).
26 (Verlust).
518 Ebel, Caspar [Praes.] u. Joh. Helfrich Gärtner (Butzbach)
(Rektor der Schule in Idstein) [Resp.]
Theses sequentes.
Giessae Cattorum B. Dec. 1663: Friedr. Karger. (4) S. 4°
pro summo in philosophia gradu
*39 (Diss. phil. vol. 29 (76)).
519 Dieterich, Joh. Conrad [Praes.] u. Heinr. Bünau [Resp.]
Historia Henrici Aucupis, moderante Joh. Cunrado Dieterico, . . . accurante
Henrico a Bünau.
Giessae Hass. 1663: Hampel. (2), 78 S. 4°
Rom, Bibl. Naz. V. E.
Strasbourg BNU (D 143869).
17 (M 818/100).
12 (Diss. 7/214).
*36 (658/3).
23 (182. 4 Quod. (5)).
520
	
u. in Nr. 529.
83
521 Dieterich, Joh. Conrad [Praes.] u. Joh. Walther (Diethmarsus)
Historia Othonis Magni, moderante Joh. Cunrado Dieterichio, accurante
Johanne Walthero.
Giessae Hass. 1663: J. D. Hampel. (2), 168 S. 4°
Strasbourg BNU (D 143870).
*26 (Giess. 15).
17 (M 823/10).
*36. BM.
Paris BN (2 Ex.)
Rom, Bibl. Naz. V. E.
23 (190.19 Quod. (1)).
522
	
u. in Nr. 529.
523 Dieterich, Joh. Conrad. [Praes.] u. Chrn Karl von Wolfframsdorff (Eq. Rhen.)
[Resp.]
Historia Othonis II. imperatoris Germanici, stemmatis Saxonici III.
Giessae Hass. 1663: J. D. Hampel. (2), 104 S. 4°
*43 (8° Ec 4005 (8)).
524
	
u. in Nr. 529.
525 Dieterich, Joh. Conr. [Praes.] u. Barthold Johann Büttken [Resp.]
Historia Othonis III.
Giessae 1663.4°
	
erschlossen aus: Dieterich, J. C.:
Imperatorum . . . fam. sax. 1666.
526
	
u. in Nr. 529.
527 Dieterich, Joh. Conr. [Praes.]
Historia Henrici II. sancti.
Giessae 1663. 4° erschlossen aus: Dieterich, J. C.:
Imperatorum . . . fam. sax. 1666.
528
	
u. in Nr. 529.
529 Dieterich, Johann Konrad
Imperatorum Germanicorum, Familiae Saxonicae Historia Augustaea, Henrici
1. Aucupis, Othonis I. Magni, Othonis II., Othonis III., Henrici li. Sancti.
Cum ind. rerum & materiarum necessario; ed. Johanne Cunrado Dieterichio.
Giessae Hass. 1666: Jos. Dietr. Hampel. (8), 78, (2), 168, 104, 134, 126,
72 S. 4°
[Umfaßt die obigen Nummern 519, 521, 523, 525, 527.]
84
39 (Hist. 4.p. 1112).
26 (B 66/2828).
4 (3 an XVIII f B 1278 1).
Paris BN.
Florenz BNC (Cat. Magl.)
Laubach (Fr. M. C. 63, 11).
Strieder III, 52.
530 Zesch, Wilhelm [Praes.] u. Martin Seyfried [Resp.]
Collegii physiol. de vero et orthodoxo theor. physic. sensu et usu atque abusu
heterodoxo disp. prima de objecto physicae.
Giessae Hass. 1663.4°
	
26 (U 6040 (20)): Verlust.
1664
theol.
531 Misler, Joh. Nicol. [Praes.] u. Joh. Post (Hamburg) [Resp.]
Synopsis theologiae disputatio undecima, de justificatione.
Giessae Hass. [16.] März 1664: J. D. Hampel. (2) S. und S. 161-176,•
(2) S. 8°
publice defendenda
	
*26 (Giess. 18).
532
	
u. in: Misler, Joh. Nic.: Synopsis theologica. 1665.
*4. *39.
533 Siricius, Michael [Praes.] u. Joh. Chrph Dassovius (Hamburg) [Autor et Resp.]
Dissertatio historico-theologica de idololatria, eius ortu et in ultimis hisce
temporibus progressu.
Giessae April 1664: Karger. (4), 104 S. 4°
*26 (Giess. 10).
*4(IB571").
*7 (Th. thet. II 160/47).
4 (XIX c B).
534 Siricius, Michael [Praes.] u. Joachim Heinrich Matthiae (Dithmarsus) [Resp.]
Disputatio theologica de omnibus peccati causis, directa cum primis adversus
eos, qui deum audent dicere peccati causam vel physicam vel moralem vel per
accidens.
85
Giessae Hass. Mai 1664: Karger. (4), 31 S. 4°
*24 (Theol. Diss. 6322).
*26 (Kopie).
Strieder XV, 21.
535 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Andr. Dan. Habichhorst
Theses theologicae de Berengarianismo, in castris Calvinianorum interpolato
deque ei opposito dogmate, reali sc. ac substantiali corp. et sangu. Christi in
sacra synaxi praesentia.
Gissae 11. Juli 1664. 4°
	
Strieder V, 218.
536
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 886-894.
*36 (XIII q 1).
537 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Justus Balthasar Haberkorn
Disp. inaug. de necessitate passionis Christi.
Giessae 4. Aug. 1664. 4°
pro gradu doct.
	
Strieder V, 222.
Denstad S. 12: 25. Aug.
538
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 895-990.
*36 (XIII q 1).
539 Haberkorn, Peter [Praes.] u. Chrn Pihringer (Poson. Hung.) [Resp.]
Dissertatio theologica de quaestione illa: an hodierni Calviniani, ab illo Calvini
dogmate, quod Deus sit autor et caussa peccati, ex eo sint alieni statuendi
quia illud a se amoliantur & detestentur, Calvin. lib. I. Inst. C. ult. § 1. seq.
vel saniori interpretatione sublevantes, vel veniam illi quasi humani quid
passo quaerentes?
Gissae 16. Dez. 1664: Karger. (2), 41, (1) S. 4°
*4 (1 B 57Pe (12)).
24 (Theol. Diss. 2918).
12 (Diss. 3240 (1)).
Strieder V, 218.
540 Siricius, Michael [Praes.] u. Theodor Osterdorff
De successione ecclesiastica. Disp. 6.
Gissae 1664.
	
4 (Diss. jur. Vol. 882 (24a)): Verlust.
jur.
541 Meder, Joh. Christoph (Longosalissa Thuringus)
Disputatio inauguralis de remedio poenitentiae.
Gissae 11. Febr. 1664: J. D. Hampel. (4), 50, (2) S. 4°
86
pro summis in utroque jure doctoratus ... honoribus . . . obtinendis
*26 (Giess. 62 (30)).
Denstad S. 15: 15: Febr.
542 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Henrich Tegder (Libavia Curlandus) [Resp.]
Disquisitio prima de obligatione in genere et ea, quae re contrahitur delibata
quaedam exhibens.
Giessae Febr. [1664] : Fr. Karger. (2), 15, (6) S. 4°
*300 (125.483 - B).
*26 (Kopie).
543
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 118-125.
*26(X 2220 fol.)
544 Eyben, Huldreich von [Praes.] u. Jo. Andr. Beyer (Tübingen) [Resp.]
De contractibus realibus; ad L. III. T. 15.
Giessae 1664.
	
Strieder IV, 13.
Lipen, jur. III, 131.
545
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 125-135.
*26 (X 2220 fol.)
Lipen, jur. III, 131.
546 Eyben, Huldreich von [Praes.] u. Justus Chph Reinhart (Molhusa-Thur.)
[Resp.]
De usu stipulationum hodierno; ad L. III. T. 16. 17. 19. 20.
Giessae 1664.
	
Strieder IV. 13.
547
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 135-143.
*26 (X 2220 fol.)
548 Hoermann, Joh. Christoph (Herford)
Disputatio inauguralis de revocatoria injuriarum actione, Germanice Auff
Wieder-Ruff.
Giessae Hass. 10. März 1664: Karger. 43, (1) S. 4°
pro summis in U. J. honoribus . . . consequendis
*26 (Giess. 8).
36 (Fasc. 880).
Oxford BL.
5 (Id 1796d ).
Laubach (Fr. M. C. 40, 5).
*7 (Jur. Diss. 418).
Denstad S. 15: 14. März.
87
549 Haberkorn, Heinr. Petrus
Dissertatio inauguralis de administratione rerum ad civitates pertinentium.
Giessae Hassorum 21. April [1664] : Utz. (2), 66 S. 4°
*Oxford BL (Diss. H. 31).
Laubach (Fr. M. C. 30, 2).
Rom, Bibl. Naz. V. E.
Strieder V, 224.
Denstad S. 15: 25. April.
550 Lüncker, Nicol. Christoph (Marburg)
De Separatione dissertatio.
Gisae Hassorum 5. Mai 1664: Utz. 52 S. 4°
pro licentia summos in u. j. honores . . . capessendi
16 (3, 10254).
*26 (Gießen 1664).
Laubach (Fr. M. C. 20, 2).
*29 (A. S. 669 (32)).
Laubach (Fr. M. A. 34, 4).
Strieder VIII, 192.
Denstad S. 15: 16. Mai.
551 Runckel, Joh. Hartmann (Friedberg)
De jure retractus.
Giessae Hass. Juli 1664: Karger. (2), 47 S. 4°
pro licentia doctoreos u. j. honores legitime capessendi
*36 (Fasz. 510 m 2).
Denstad S. 15: 18. Juli.
Hs 25 (: 14. Juli).
552 Eyben, Huldreich von [Praes.] u. Nicol. Guldenadler [Autor et Resp.]
De sede majestatis Romano-Germanicae.
Giessae Aug. 1664.
	
24 (jur. Diss. 4510).
16 (3, 4473).
Strieder IV, 17.
553
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 670-688.
*26 (X 2220 fol.)
554 Güldenadler, Nicolaus
Dissertatio de sede majestatis Romano-Germanicae, conscripta a Nicolao
Güldenadler.
Giessae Catt.: Karger 1664. (20), 80 S. 4°
[Vorwort v. Huld. Eyben, dat. 11. Aug. 1664.]
*29 (Diss. A. S. 698 (3)).
*7 (jur. Diss. 453).
88
	
Lipen, jur. I, 526.
555 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. Georg Ludwig Schelhaß (Eisenach) [Resp.]
Experimentum methodi Franzkianae in materia de quaestionibus et torturis
exhibitum.
Giessae Hass. Sept. 1664: Karger. (4), 36 S. 4°
*300 (129972 - B).
*26 (Kopie).
5 (I 1 780, I, 36).
556 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. Joh. Burckh. Roessler (Schotta-Dartust.)
De indiciis delictorum, ad constitutionem Carolinam.
Giessae 1665. 4°
	
Strieder XVI, 87.
557
	
u. in: Tabor. J. 0.: Tractatus. 1688, Tom. 2, Nr. 6.
*26 (X 3150 fol.)
Strieder XVI, 87.
558 Meckbach, Conrad (Mühlpausen, Thür.)
Contractus pignoratitius.
Giessae Hass. Nov. 1664: Karger. (4), 73, (3) S. 4°
pro licentia summos utriusque juris honores . . . consequendi
Laubach (Fr. M. A. 34, 3).
*26 (Giess. 62 (29)).
Denstad S. 15: 5. Dez.
559 Eyben, Huldreich von [Praes.] u. Joh. Laurentius Sorge (Gotha) [Resp.]
Positiones.
Gissae [um 1664] : Hampel. 4 S.
Cambr. Harv. U. Law School L.
*26 (Kopie).
560 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. Henr. Meurer (Hamburg)
Paratitla Ad tit. Digestorum de pactis dotalibus, subjecta omnium legum ex-
positione . . . Accesserunt Consilia aliquot, Ad eandem Materiam pertinentia,
ex scriniis Ejusdem Magnif. Dni. Cancellarii [J. 0. Tabor] in usum studioso-
rum dispensata atque erogata.
Giessae Hass. 1664: Fried. Karger. 86, und 57—92 S. 4°
Cambr. Harv. U. Law School L.
*26 (Gießen 1664).
Paris BN (F 5664).
*26 (Giess. 4).
7 (Diss. jur. 218 (32)).
*4 (XVIII a B 2325, vol. 174).
24 (Jur. Diss. 14358).
16 (3, 16923).
	
300 (34. M. 34).
5 (1 d 1779, V, 1).
36 (Fasz 538).
	
89
561
	
u. in: Tabor, J. 0.: Tractatus. Tom 1. Lipsiae 1688. Nr. 17.
*26 (X 3150 fol.)
med.
562 Heiland, Michael [Praes.] u. Phil. Heinr. Dietz (Wetzlar) [Autor et Resp.]
Disputatio medica de phantasia.
Giessae Hass. 11. März 1664: J. D. Hampel. 12 S. 4°
publico examini
	
16 (5, 11035).
*4 (XI c B).
*26 (Kopie).
BM (1185. b. 10 (14)).
Strieder V, 371.
563 Heiland, Michael [Praes.] u. Joh. Anthon Clotz (Butzbach) [Resp.]
Monstri hassiaci disquisitio medica.
Gissae Hass. 4. Nov. 1664: Karger. 48 S. 4° mit 1 Falttafel.
publice defendendam suscipiet * 7 (8° Zool. XIII, 3308).
BM (1185. b. 10 (15)).
23 (169. 7. Quod. (4)).
Ann Arbor UL.
US. Nat. Libr. of Med.
UAMed C 1,1.
Strieder V, 372.
564 Heiland, Michael
Monstri hassiaci disquisitio medica.
Gissae Hass. o. J. [um 1665] : Karger. 48 S. mit 2 Abb. 4°
*17 (S 4443/1).
29 (U. S. Gießen 1664, 1).
*39 (D. phil. vol. 4 (11)).
565 Blasius, Gerardus
Observationes medicae rariores. Accedit [Mich. Heiland] monstri triplicis
historia.
Amsterdam: Wolfgang 1677. 8°
Welicome Hist. Med. Libr.
566 Röteln, Hieronymus [Praes.] u. Joh. Jac. Waldschmiedt (Rodheim) [Author
et Resp.]
De fermento ventriculi.
Gissae 12. Nov. 1664: Utz. 27, (1) S. 40
BM (1185. b. 10 (18)).
*7 (Diss. med. vol. 522 (5)).
*26 (Giessen 1664).
90
	
Strieder XII, 64.
567 Clotz, Joh. Anthon (Butzbach)
Diac,Ke>Gcs tarpucri de haemophthisi.
Giessae B. Dez. 1664: Karger. (2), 33, (1) S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores . . . consequendi
*4 (XI a B 108Y ).
BM (11.85. b. 10 (13)).
*4(XIaB 108 X ,67(44)).
*26 (Kopie).
UA Med C 1, 1: B. Dez.
Denstad S. 21: B. Dez.
phil.
568 Weiss, Joh. [Praes.] u. Hector Wilhelm Baur ab Eyseneck (Frankf. a. M.)
[Autor et Resp.]
Dissertatio moralis de gratitudine.
Giessae Hass. 23. Jan. 1664: Friedr. Karger. (2), 24, (6) S. 40
publico eruditorum examini
	
*26 (Kopie).
*4 (Diss. misc. Tom.53 (3)).
*4 (1 B 57pf (49)).
*39 (D. jur. pol. vol. 7 ).
Strieder XVI, 517.
569 Nungesser, Joh. Chrph [Praes.] u. Geo. Lud. List [Resp.]
Dissertatio philosophica, qua . . . Quaestiones quasdam miscellas Pro aperien-
dis in Philosophia Collegiis Publicae ovv4'r7rt aec subjicit Praeses Joh. Chr.
Nungesser .. .
Giessae Hass. Febr. 1664: Fried. Karger. 12 S. 4°
*26 (Gießen 1664).
570 Müller, Friedr. [Praes.] u. Joh. Wilh. Stamm (Holm. Suecus) [Resp.]
Libri XI. de statuis Romanorum, praecipue de natura statuarum, quibus prisci
Romani bene meritos suos honorabant.
Giessae 20. Febr. 1664: Utz. (2), 50 S. 4°
*26 (2/2656).
*7 (Archaeol. III, 120).
Paris BN (2 Ex.)
Laubach (Fr. M. C. 62. 1).
*39 (D. ph. vol. 38, nr. 21).
Strasbourg BNU (Bh 105424).
23 (Ud 126).
571 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Melchior Tonsor (Ulffensis Wetteravius) [Autor
et Resp.]
T eoaapes quaestionum philosophicarum.
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Giessae Hassorum 24. März [Chronogramm auf S. 19:] 1664: Friedr.
Karger. 19, (1) S. 4°
exercitii gratia
	
*39 (Diss. phil. vol. 18, nr. 62).
572 Zesch, Willi. [Praes.] u. Joh. Otto Rupp (Gießen) [Resp.]
Disputationum academicarum de polygamia secunda de simultanea, contra
Anabaptistas, Turcas, eorumque Fautores.
Giessae Catt. 30. März 1664: Friedr. Karger.(2) S. u. Seite 17—44 u. (2) S.
4°
	
*26 (Kopie).
*27 (4° Diss. th. 212 (14)).
573 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Georg Droghorn (Wingern) [Autor et Resp.]
Periculum metaphysicum de Dei existentia et primo conceptu, ex lumine
rectae rationis cognoscibili.
Giessae Hassorum pridie Cal. Maji 1664: Anton Utz. 20 S. 4°
*39 (Diss. phil. vol. 29 (34)).
574 Zesch, Wilhelm [Praes.] u. Franz Peters (Frf. a. M.) [Autor et Resp.]
Disputatio philosophica, de concretorum significandi modo.
Giessae Hass. Aug. 1664: Karger. 17 S. 4°
publicae ventilationi
	
*4 (1 B 57Pf).
*26 (Kopie).
39 (D. ph. vol. 56, n. 28).
575 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Laurenz Sorge (Gotha) [Author]
Disquisitio philosophica rrepi Tf7S aüroxetpiav.
Giessae Hassorum 3. Sept. 1664: Fridr. Karger. 28 S. 4°
publice examinandam proponit
*37. 63 (P 2445).
*39 (Diss. jur. pol. Vol. 7 (31)).
576 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Heinr. Döll (Nidda) [Author et Resp.]
Discursus philosophicus de communionis natura et modis.
Giessae Hass. 4. Non. Sept. 1664: J. D. Hampel. (2), 24, (2) S. 4°
pro gradu magisterii
	
*39 (Diss. phil. vol. 29 (7)).
577 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Georg Rauch (Unter-Wilstadt) [Author et
Resp.]
Disputatio philo-theosophica de causa morali.
Giessae Hass. Sept. 1664: J. D. Hampel. (2), 32), (2) S. 4°
publicae eruditorum ventilationi
*39 (D. phil. vol. 29 (29)).
92
578 Weiss, Joh. [Praes.] u. Wilh. Bernhard Schmoll gnt. Eysenwerth (Giessen)
[Resp.]
Exercitatio ethica de virtute heroica et semivirtutibus.
Giessae Hass. Sept. 1664: Friedr. Karger. 20 S. 40
*39 (Diss. jur. pol. Vol. 7 (15)).
*17 (W 2503/50).
*26 (Kopie).
Strieder XVI, 518.
579
	
u. in: Weiss, Joh.: Collegium ethicum, 1665, als Nr. 14.
580 Müller, Friedrich [Praes.] u. Melchior Schmid (Braunschweig) [Resp.]
Specimen architecturae sacrae,productum e loco gemello Exod. 26, 28.
36, 33. Ubi agitur, de tabernaculi Mosaici vecte mediano.
Gissae Hass. Oct. 1664: Karger. 16 S. 4°
*26 (Giessen 1664).
*26 (Giess. 8 [ohne Nennung des
Respondenten] ).
581 Zesch, Wilhelm (Fac. Phil. Acad. Jen. Adj.) [Praes.] u. Heinr. Erasmus von
Buttlar (Eques Hassiacus) [Autor et Resp.]
De illustribus quibusdam thematibus politicis.
Giessae Hass. Oct. 1664: Karger. 49, (7) S. 4°
publice disputabit
	
*16 (3, 18999).
*26 (Kopie).
582 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Ludw. Gottfr. Hoffmann (Giessen) [Author et
Resp.]
Disputatio de modis praedicandi specialioribus.
Gissae Hass. 21. Oct. 1664: Friedr. Karger. 15, (1) S. 4°
publicae disquisitioni
	
*39 (Diss. phil. vol. 18 (22)).
583 Weiss, Joh. [Praes.] u. Heinr. Fergius (Berga-Vierrano-Thur.) [Autor]
Dissertatio academica de Theologia Platonis.
Giessae 23. Nov. 1664: Anton Utz. 56 S. 4°
pro consequendo in Philosophia magisterii titulo
*26 (Giess. 1).
*37.
*4 (Diss. misc. Tom 53 (5)).
*26 (Kopie).
584 Als Abzug desselben Drucksatzes von Nr. 583 lediglich mit neuem Titelblatt
und ohne Widmung erschien:
Fergius, Henrich
Dissertatio de theologia Platonis.
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Giessae 1664: Anton Utz. 56 S. 4°
*39 (Diss. phil. vol. 29, no. 36).
*27 (4 Diss. theol. 80 (24)).
585 Müller, Friedrich
Examen chronologicum sententiae Scaligerianae de natali die Octav. Augusti.
Giessae 1664.
	
Strieder IX, 249.
586 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Justus Friedr. Dillenius [Resp.]
Disp. de causa finali.
Giessen 1664. 4°
	
Strieder XII, 137.
587 Zesch, Wilhelm [Praes.] u. J. P. Laurentius [Resp.]
Disp. logica de identitate terminorum ad veritatem praedicationis requisita.
Giessae 1664.4°
	
26 (U 6040 (15)): Verlust.
1665
theol.
588 Haberkorn, Peter [Praes.] u. Joh. Emminghauß (Dabringhusa-Montanus)
Disputatio XIII de quaestionibus circa articulos fundamentales se habentibus.
Giessae 9. Juni 1665: Hampel. S. 137-168.4°
publicae ventilationi
	
*278 (4 Nn.1. 26 b (5)).
589 Zesch, Wilhelm
Disputatio theologica, exhibens thematum theologicorum duodecenarium.
Gissae 1665. 4°
	
26 (9084a (7)): Verlust.
jur.
590 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. Joh. Conrad Schweicker (Stuttgart) [Resp.]
De quaestionibus et torturis, disputatio secunda, exhibens materiam de per-
sonis, quae torturae subjici possint vel non.
Giessae Hass. Jan. [1665] : Karger. (2) S. u. S. 37-102, (2) S. 4°
publicae censurae
	
*36 (Fasz. 674, nr. 25).
5 (I 1 780, III, 1).
94
591 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. David Guther (Ulm) [Autor et Resp.]
Tyrocinium juridicum de L [ege] Aquilia.
Giessae Hass. Febr. 1665: Karger. 34, (6) S. 40
publico eruditorum examini
	
Edinburgh UL (2 Ex.)
4 (Diss. jur. vol. 911 (4)).
24 (Jur. Diss. 14367).
*16 (3, 16915).
Strasbourg BNU (F 13339).
592 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. Georg Philipp Fabricius [Resp.]
De indicüs delictorum tractatio synoptica methodicam constitutionis Caro-
linae quoad Articulos huc pertinentes expositionem continens.
Giessae Hass. 17. März [1665] : Karger. (4) S. u. S. 103-138.
*300 (129.969 - B).
*26 (Kopie).
593 Eyben, Huldreich von [Praes.] u. Erich Reuter (Eq. Suecus) [Resp.]
De jure naturae.
Gissae Mai 1665: Karger. 31 S.
43 (N 5004 (38)).
300 (23.289 - B).
16 (3, 4474).
Strieder IV, 14.
594
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 227-238.
*26 (X 2220 fol.)
595 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. Joh. Chrph Uffenbach
Collatio juris romani et Francofurtensis.
Gissae Mai 1665: Karger.
	
16 (3, 16914).
7 (Diss. coll. m. v. 470 (10)).
Laubach (Fr. M. C. 30, 4).
596 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. Joh. Chrph Uffenbach (Frankf. a. M.) [Resp.]
Specimen collationis juris Romani et Fiancofurdici.
Giessae Hass. 1666: Karger. (8), 40 S. 4°
publice exhibitum
	
300 (150.881 - B).
*36 (Fasz. 704 (Nr. 7)).
Cambr. Harv. U. Law School L.
Paris BN.
*26 (X 17940/1).
4 (Diss. jur. vol. 108).
24 (Jur. Diss. 14366).
Strasbourg BNU (F 13339).
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597
	
u. in: Tabor, J. 0.: Tractatus. Vol. 1. 1688. Nr. 16.
*26 (X 3150 fol.)
598 Tabor, Joh. Otto
Diaskepsis de admodiatione ad L. 21 Cod. Locat.
Gissae 1665.
	
Strieder XVI, 85.
599
	
u. in: Tabor, J. 0.: Tractatus. 1688. Vol. 1. Nr. 11.
*26 (X 3150 fol.)
Strieder XVI, 85.
600 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. J. H. Clotz [Resp.]
De fuga, quale illa indicium in delictis faciat: ad expositionem § ult. Const.
Carolinae quae inscribitur, P. H. 0. artic. 25 directa.
Gissae 1665. 4°
	
26 (Y 19220 (1)): Verlust.
Strieder XVI, 91.
601
	
u. in: Tabor, J. 0.: Diss. nonnullae de tortura. 1668. S. 157-171.
16. *26. 43.
med.
602 Strauss, Laurenz [Praes.] u. Joh. Phil. Gieswein (Academiae Pharmacopoeus)
[Resp.]
Disputatio medica de suffocatione uterina.
Gissae 15. März 1665: Karger. 32 S. 4°
publicae philiatrorum disquisitioni
BM (1185. b. 10 (19)).
US. Nat. Libr. of Med.
29 (A. S. 1060, nr. 12).
*16 (5, 28014).
603 Mogen, Joh. Wilh. (Gießen)
Discursus inauguralis medicus delineans affectum Miserere mei seu Ileon
dictum.
Giessae 24. Aug. 1665: Utz. 29, (3) S. 4°
pro licentia ad summos in medicina honores . . . impetranda
16 (5, 19412).
*4 (XI d. B).
*26 (Kopie).
BM (1185. b. 10 (21)).
Denstad S. 21: 24. Aug.
UA Med C 1. 1: 24. Aug.
96
604 Seipp, Philipp Ludwig (Lich)
Disputatio medica inauguralis de lithiasi.
Giessae Hass. 31. Aug. 1665: J. D. Hampel. 35, (1) S. 4°
pro licentia summos in medicina honores . . . consequendi
*4. *26 (Kopie). 16.
BM (1185. b. 10 (20)).
UA Med C 1, 1: 31. Aug.
Denstad S. 21: 31. Aug.
605 Strauss, Laur. [Praes.] u. Philipp Heinr. Dietz (Wetzlar) [Resp.]
Conatus anatomici specimen sextum, seu disputatio de liene.
Giessae Hass. 11. Nov. 1665: J. D. Hampel. (2) S. u. S. 97—120.
*5 (Ra 220, II, 3).
*26 (Kopie). *7.
606 Giesswein, Joh. Philipp (Universitätsapotheker)
Disputatio inauguralis medica, de febre maligna.
Giessae Hass. 30. Nov. 1665: Karger. 48, (6) S. 4°
pro licentia summos in medicina honores . . . consequendi
*16 (5, 9238).
23 (Mx 115 (12)).
Laubach (Fr. M. C. 81, 12).
BM (1185 b. 11 (1)).
4 (2 Ex.) *26 (Kopie).
Denstad S. 21: 7. Dez.
UAMed C 1, 1.
phil.
607 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Petrus Pechlin (Osnabrück) [Author et Resp.]
Exercitatio metaphysica de causa per se, et per accidens.
Giessae Hassorum 27. Jan. 1665: J. D. Hampel. (2), 32, (2) S. 4°
pro magisterii summis honoribus . . . consequendis
*39 (D. phil. vol. 29, no 23).
Strieder XII, 137.
608 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Chrph Nasemann (Kirchhain) [Author et Resp.]
Disputatio metaphysica, de modo adessendi repletivo.
Giessae Hass. 10. März 1665: J. D. Hampel. Titelbi. u. S. 429—444 u.
(2) S. 4°
pro summis in philosophia honoribus
[= Collegii philo-theosophici dissertationum acad. disputatio 20.]
*39 (Diss. phil. vol. 29 (16)).
Strasbourg, Bibi. Thomasstift.
97
609 Tribbechovius, Adam [Praes.] u. Joh. Colerus (Lübeck) [Autor et Resp.]
Dissertatio de Bombyce.
Giessae Hass. (April 1665): Friedr. Karger. (8), 50 S. 4°
solenni disquisitioni proponit
	
*26 (Giess. 60 (6)).
*39 (D. phil. vol. 4 (23)).
610 Coler, Joh.
De bombyce dissertatio.
Giessae Hass.: Karger 1665. 4°
*23 (56. 1. Phys. (5)).
611 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Peter Horn (Steinbach) [Resp.]
Exercitatio ethica de amicitia.
Giessae Hass. 29. April 1665: Karger. 16 S. 4°
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (42)).
*26 (Kopie).
612 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Erasmus Klein [Resp.]
De organi existentia.
Giessae Mai 1665: Karger. 18 S. 4°
*63 (P 2445).
613 Tribbechovius, Adam (Lübeck) u. Joh. Hulderich Heider (Lindavia-Acronianus)
[Resp.]
Positiones philosophicae.
Giessae Hass. Mai 1665: J. D. Hampel. (4) S. 4°
pro licentia aperiendi collegia
	
*39 (Diss. phil. vol. 29 (78)).
614 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Stephan Pütter (Iserlohn) [Resp.]
Exercitatio ethica de virtutibus intellectualibus.
Giessae Hassorum 20. Mai 1665: Friedr. Karger. 18, (2) S. 4°
publicae eruditorum censurae
	
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (1 la)).
*4 (1 B 57Pe (15)).
*26 (Kopie).
*Wittenberg, Bibl. d. ev. Pred. Sem. (Diss.
130, No. 127).
615•
	
Erscheint auch 1665 als Nr. 15 in Weiss, Joh.: Collegium ethicum.
In der 2. Aufl. des Coll. eth., d.h. im 1673 edierten Compendium ethicae,
ist der Text etwas erweitert worden.
616 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Rütger Westhoff (Hamm) [Autor et Resp.]
Disputatio philo-theosophica, de actione creativa.
Giessae Hass. Juni 1665: J. D. Hampel. (4), 24 S. 4°
98
publice eruditis ventilanda
	
*278 (4. Nn. 2. 30 (33)).
*39 (Diss. phil. vol. 29 (39)).
617 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Haquin Fegraeus (Suec.) [Autor et Resp.]
Exercitium academicum ad verba Senecae lib. I. Cap. 22 de clem. de injuriae
vindicandae triplici fine.
Giessae Hass. Juli 1665: Karger. (2), 22 S. 4°
*26 (Giess. 58 (5)).
300 (23.284 - B).
12 (Diss. 5/1478).
*39 (D. jur. pol. Vol. 7 (35)).
Strieder 1, 442.
618 Hechler, Joh. Wilh. [Praes.] u. Joh. Heinr. Lotichius (Zwingenbergensis Viae-
montanus) [Resp.]
Disquisitio physica de noctambulis.
Giessae Hass. 29. Juli 1665: Karger. 35, (1) S. 4°
pro licentia publice disputandi *39 (D. phil. vol. 4 (29)).
*26 (Kopie).
16 (45, 339).
619 Hechler, Joh. Wilh. [Praes.] u. Joh. Heinr. Lotichius (Zwingenberg) [Resp.]
Disquisitio physica de noctambulis. [Diss. v. 29. Juli 1665. Recusa.]
Gissae Cattorum 1682: Karger. 28 S. 4°
pro licentia publice disputandi *7 (Diss. med. vol. 270 (66)).
Edinburgh UL (P 696/9).
*F 1 (SD 65/985).
*26 (Kopie).
620 Dieterich, Joh. Konrad [Praes.] u. Joh. Heinr. Seebach (Thür.) [Resp.]
Imperator Augustus, tanquam nobile boni imperatoris speculum.
Giessae 3. Aug. 1665: Karger. 156 S. 4°
29 (A. S. 9/11).
621 Dieterich, Joh. Konrad
Historia Augusti.
Giessae Hass. 1665: Karger. (4), 312 S. 4°
[Auf S. 1 sind Joh. Georg u. Joh. Heinr. von Seebach (als Respondenten)
genannt.]
	
*43 (Ca 8881).
39 (Hist. 4 p. 3860).
23 (Gg 314).
622 Rosler, Joh. Heinrich (Schotten; Stip. Maj.) [Praes.] u. Martin Gillhausen
(Kirchaina-Hassus) [Resp.]
Dissertatio physica de principüs corporum naturalium constitutivis primis.
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Giessae Hass. Aug. 1665: J. D. Hampel. (2), 24, (2) S. 4°
pro licentia disputandi publice *39 (D. phil. vol. 4 (8)).
*26 (Kopie).
Jöcher III, 2233.
623 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Eberhard Ostermann (Bochum) [Auctor et Resp.]
Disputatio philo-theosophica de conditione sine qua non.
Giessae Hass. Aug. 1665: J. D. Hampel. (2), 24, (2) S. 4°
pro magisterü honoribus . . . consequendis
*39 (D. phil. vol. 29 (25)).
63 (Th 8687).
624 Rudrauff, Kilian [Praes.] und Gerhard Joh. Steinmeyer (Herford i.W.)
[Autor et Resp.]
Radix possibilitatis, a Daniele Voetio, Professore quondam in Academia ultra-
jectina descripta, loco Disputationis Inauguralis examinata et rejecta.
Giessae Hass. [14.] Oct. 1665: J. D. Hampel. (2), 14 S. 4°
pro magisterii honoribus
	
*39 (Diss. phil. vol. 29 (12)).
625 Strauss, Laur. [Praes.] u. Joh. Hartmann Misler (Marburg) [Resp.]
Philosophia naturalis thetica.
Giessae Hass. Oct. 1665: J. D. Hampel. 96 S. 8°
disputationis inauguralis loco
	
*39 (Ph. B. p. 147/5).
626 Misler, Joh. Hartmann (Marburg) [Praes.] u. Joh. Cour. Misler (Marburg)
[Resp.]
Viginti positiones.
Giessae Hass. 6. Dez. 1665: J. D. Hampel. (8) S. 4°
publico examini exponit
	
*39 (Phil. Diss. vol. 18 (52)).
627 Misler, Joh. Hartmann [Praes..] u. Joh. Aegidius Wehnius (Biedenkopf) [Resp.]
Philosophia moralis thetica.
Giessae Hass. B. Dez. 1665: J. D. Hampel. 61, (3) S. 8°
disputationis valedictoriae loco *39 (Ph. B. p. 147/5).
628 Vitriarius, Joh. Caspar [Praes.] u. Heinr. Georg Draud (Dauernheim) [Resp.]
Disputatio metaphysica de causa efficiente.
Giessae Hass. Dec. 1665: J. D. Hampel. 40 S. 4°
pro licentia publice disputandi *39 (Diss. phil. vol. 18 (38)).
629 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Ludw. Jac. Lebleu [Resp.]
Boni principis characteres.
Giessae Hass. Aug. [im Gießener Ex. verb. zu 26. Dec.] 1665: Friedr.
Karger. (2), 20, (2) S. 4°
100
placidae eruditorum disquisitioni
*la (Fi 180 (4)).
*26 (Giess. 58 (7)).
Cambr. Harv. U. Law School L.
300 (23.275 - B).
24 (Jur. Diss. 8579).
630 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Nicol. Alard [Resp.]
Disputatio de materia et forma, atque ortu animae humanae.
Giessen 1665.4°
	
Strieder XII, 137.
1666
theol.
631 Haberkorn, Peter [Praes.] u. Elias Volck jr. (Hörde)
Disputatio XVI. theologica de persona Christi. 1. Joh. 1. 7.
Giessae 6. Jan. 1666: Hampel. (2) S. u. S. 553—576 u. (2) S.
*278 (4 Nn. 1.26 b (16)).
632 Siricius, Michael [Praes.] u. Joh. Laurentius Langermann (Hamburg) [Resp.]
Discursus academici, de lachrymis Jesu Christi Salvatoris, askema primum.
Giess. Hass. Jan. 1666: J. D. Hampel. (1), 164 S. 4°
*43 (Weilb. 1201 (1)).
633 Siricius, Michael
Discursus academicus theoretico-practicus de lachrymis Jesu Christi salvatoris
mundi.
Giessae Hass. 1666: J. D. Hampel. (4), 164 S. 4°
*36 (Fasz. 935).
Paris BN.
39 (D. Th. vol. 51 (n. 19)).
24 (Theol. Diss. 6323).
634 Siricius, Michael
De lacrymis Christi.
Giessae 1671. 4°
	
Strasbourg, Bibl. Thomasstift.
Strieder XV, 21.
635
	
Giessae 1678.
	
Strieder XV, 21.
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636 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Daniel Kansdorf (Sedinensis) [Autor et Resp.]
Aouripa z9eoaoyucov de rebellione carnis ad spiritum.
[Giessae] 6. April 1666: Anton Utz. 36 S. 4°
*7 (8° Theol. thet. II, 160/47).
*36 (Fasz. 728).
*43 (Weilb. 1201 (16)).
Strieder VI, 519: 1661.
637 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Joh. Fecht (Sultzberga-Brisg.) [Resp.]
De unitate veteris ecclesiae qua ratione definita illa et conservata fuerit, dis-
quisitio historico-theologica, Syncreticis Ecclesiarum consociationibus opposita.
Giessae April 1666: Karger. (2), 64 S. 4°
*278 (4 Nn.l. 37 (26)).
Strasbourg BNU (E 144455).
Wittenberg B. Ev. Pr. Sem. (Diss. 28, 32).
Strieder V, 219.
638
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 807-886.
*36 (XIII q 1): 1664.
639 Misler, Joh. Nic. [Praes.] u. Joh. Fecht (Sulzberg) [Resp.]
Disputatio theologica inauguralis de proprietatibus personarum divinarum
characteristicis ad extra, et approbriationibus operum externorum in ordine
ad singulas S. S. Trinitatis personas.
Gissae 22. Mai 1666: Karger. (8), 44 S. 4°
pro impetrandis supremis in Theologia doctoratus honoribus
Strasbourg BNU (E 146841).
Austin Univ. of Texas Libr.
*4 (I B 57pe , 16 (32)).
*7 (Th. thet. II, 160/47).
39 (D. Th. Vol. 40 (n. 12)).
Denstad S. 12: 25. Mai.
640
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 991-1059.
*36 (XIII q 1).
jur.
641 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. Friedr. Christian a Kircheim [Resp.]
Ichnographia doctrinae feudalis, methodo, quali hodie in Scholis tradi et
tractari solet, ex Anthonio aliisque delineata.
Giessae Hass. Sept. 1666: J. D. Hampel. 47 S. 4°
solenn eruditorum examini
	
*27 (Bud. jus. publ. 565).
36 (*V 860).
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300 (23.283 - B).
*16 (3, 16916 a).
23 (Li 8849).
642 Tabor, Joh. Otto
Doctrinae feudalis ichnographia, methodo, quali hodie in scholis tradi et
tractari solet, ex Anthonio, aliisque delineata.
Giessae Hass. 1666: J. D. Hampel. 47 S. 40
*16 (3, 16916).
Lipen, jur. I, 508.
643
	
u. in: Tabor, J. 0.: Tractatus. Vol. II. 1688. Nr. 10.
*26 (X 3150 fol.)
644 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. Joh. Heinr. Hagen (Goslar) [Resp.]
Disputatio juridica de substitutionibus.
Gissae Hass. 10. Nov. 1666: Karger. (2), 56 S. 4°
publico examini
	
*7 (Jur. Diss. 376 (14)).
4 (Diss. jur. vol. 136).
29 (A. S. 670/3).
300 (23.279 - B).
16 (3, 16917).
23 (Li Kapsel 1 (24)).
645 Tabor, Joh. Otto
Commentatio synoptica de substitutionibus responsis practicis illustrata.
Gissae 1667: Karger.
	
5 (1 d 1790, I, 15).
36 (Fasz. 547).
36 (Fasz. 555).
Strasbourg BNU.
1672. (2), 52, 130 S.
300 (30. G. 64).
*26 (Giess. 4).
17 (X 4339).
*4 ()WIII a B 2325, vol. 174).
Cambr. Harv. U. Law School L.
16 (3, 16917 a).
Strasbourg BNU.
647
	
u. in: Tabor, J. 0.: Tractatus. 1688. Tom. 1, Nr. 18.
*26 (X 3150 fol.)
646 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. Joh. Heinr. Hagen (Goslar)
Commentatio synoptica de substitutionibus, responsis practicis illustrata.
[Diss. v. 10.11.1666.]
Gissae Hass.: Karger
publico examini
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648 Hagius, Joh. Heinrich (Goslar)
[Titel u. Exemplare konnten nicht ermittelt werden.]
Giessae 1666. 4°
	
Denstad S. 15: 16. Nov.
649 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. August Mertens (Braunschweig) [Resp.]
Disputatio juridica de jure adcrescendi.
Giessae Hass. 17. Nov. 1666: J. D. Hampel. 32 S. 4°
*300 (23 - 278 - B).
*26 (Kopie).
5 (Id 1781, I, 8).
Strieder XVI, 91.
650 Henning, Karl Samuel (Rudolphstadt)
Dissertatio solennis juridica de literarum documentis, Vulgo Von Brieflichen
Urkunden.
Giessae Dez. 1666: Utz et Karger. 71 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus . . . consequendis
*29 (A. S. 669 (nr. 33)).
*26 (Giess. 59 (7)).
24 (Jur. Diss. 6725).
5 (11 259).
16 (3, 7180).
Denstad S. 15: 21. Jan. 1667.
651 Henning, Karl Samuel (Rudolphstadt)
Dissertatio solennis juridica, de literarum documentis, Vulgo von Brieflichen
Urkunden.
Giessae Dez. 1689: Utz u. Karger. 88 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus . . . consequendis
*26 (Giess. 11).
29 (A. S. 492).
23 (Li 3589).
652 Haberkorn, Heinrich Peter [Praes.] u. J. F. Urban [Resp.]
Specimen jurisdictionis in supremo tribunali spirensi vigentis, cujus disp.
primam exhib. nonnulla praecognita cum annexa praevia decisione quaestio-
nis: in quibus passibus status imperii nostri modernus, recessum quoad juris-
dictionis limites, fecerit ab jure Justinianeo.
Gissae 1666. 4°
	
26 (Y 3355 (2)): Verlust.
Strieder V, 224.
653 Malcomesius, Joh. Richard [Praes.] u. Cornelius Bertram Rademacher
(Emmerich) [Autor et Resp.]
Tractatio methodica de illustri foro spirensi.
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Giess. Hass. 1666: J. D. Hampel. (4), 86, (2) S. 4°
*43 (8° Nb 540 2 ).
36 (Fasz. 898).
300 (130.025 - B).
17 (M 3479/5).
Strieder VIII, 223.
300 (79. F. 87).
26 (Y 3820 (3)): Verlust.
Strieder XVI, 91.
med.
655 Waldschmiedt, Joh. Jac. (Rodheimensis Wetteravus)
Disputatio inauguralis medica de affectione hypochondriaca.
Giessae 22. März 1666: Karger. 19 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores . . . obtinendi
*4 (XI d).
*26 (Kopie).
BM (1185. b. 11 (4)).
UA Med C 1, 1:22. März.
Denstad S. 21: 22. März..
656 Strauss, Laurentius [Praes.] u. Franz Peters (Frankf. a. M.) [Resp.]
Disputatio physico-medica de potu coffi.
Giessae Hass. April 1666: Karger. (2), 17 S. 4°
placidae disquisitioni
	
Strasbourg BNU (I 149746).
*7. *26 (Kopie).
US. Nat. Libr. of Med.
4 (Diss. med. Ri 39, 7).
Laubach (Fr. M. C. 81, 12).
657 Faber, Martin (Butzbach)
Disputatio inauguralis medica de asthmate, proprie sic dicto.
Giessae Hass. Nov. 1666: J. D. Hampel. (2), 40 S. 4°
pro summis in arte medica honoribus . . . consequendis
*26 (2/2262) .
*7 (Diss. med. 511).
*4 (XI d B).
654 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. Burchard Uffelmann
Specimen jurisprudentiae analyticae ad intellectum leg. signos 16. Cod. de
rescind. vendit. directum, quo implacabilis hactenus visa D. dissessio circa
retractationem s. rescissionem adjudicationis auf subhastationis judicialis,
facile componitur.
Gissae 1666. 4°
105
BM (1185. b. 11 (3)).
US. Nat. Libr. of Med.
UA Med C 1, 1:22. Nov.
Denstad S. 21: 22 Nov.
658 Keuhl, Joh. Georg (Smalcaldia Francus)
Disputatio inauguralis medica de peste.
Giessae Hass. Nov. 1666: Utz et Karger. (2), 35, (3) S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores . consequendi
*16 (5, 14563).
*26 (Kopie).
UA Med C 1, 1:29. Nov.
Denstad S. 21: 29. Nov.
659 Fleischauer, Salomon (Erfurt)
Disputatio inauguralis medica de epilepsia.
Giessae Hass.: 20. Dez. 1666: Karger et Utz. 20 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores . . . consequendi
*4 (XI a B 108X ).
*26 (Kopie).
BM (1185. b. 11. (6)). .
UA Med C 1,1: 20. Dez.
Denstad S. 21: 20. Dez.
phil.
660 Weiss, Joh. [Praes.] u. Laurentius Victorinus (Suecus) [Resp.]
Brevis expositio quatuor thematum.
Giessae Hass. 14. Febr. o. J. [um 1666] : Friedr. Karger. 16 S. 4°
publici speciminis loco, pro solitis in Philosophia obtinendis honoribus
*39 (Diss. phil. vol. 18, nr. 53).
661 Dieterich, Joh. Conrad [Praes.] u. Joh. Die.cmann (Stade) [Resp.]
Anthobolia kai phyllobolia seu sparsio florum.
Giessae Hass. März 1666: Karger. 44 S. 4°
*39 (D. phil. vol. 38, nr. 22).
Laubach (Fr. M. C. 62, 4).
Strieder III, 52.
662
	
u. in: Nicolai, Joh.:.Tr. de phyllobolia . . . Francofurti 1698. S. 126ff.
Strieder III, 53.
663 Richardus, Jac. (Memmingensis, SS. Theol. Candid.) [Praes.] u. Joh. Chrph
Gabel (Trarbach) [Resp.]
De potentia angelica.
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Giessae Aug. 1666: Friedr. Karger. (16) S. 4°
*39 (Diss. phil. vol. 18 (49)).
664 Petri, Joh. Georg [Praes.] u. Joh. Melch. Diem [Resp.]
Dissertatio Philo-theosophica, De Supposito.
Giessae 25. Aug. 1666: Frid, Karger. 44 S. 4°
*26 (Gießen 1666).
665 Hesselius, Petrus (Hamburg)
De eruditione singulari.
Giessae 1666.
	
UA Phil C 4. 1, S. 82.
666 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Joh. Anton Pagendarm (Herford) [Autor et Resp.]
De majestate imperantium, dissertatio academica, nervosa et perspicua.
Giessae Hass. Oct. 1666: J. D. Hampel. 24 S. 4°
*7 (Jur. Diss. 216 (32)).
Paris BN (*Ez 260).
*26 (Kopie).
*12 (Diss. 9/315).
667 Weiss, Joh. [Praes.] u. Georg Christoph Runckel (Nidda) [Author et Resp.]
Dissertatio illustrium quaestionum philosophicarum.
Giessae Oct. 1666: Anton Utz. 16 S. 4°
pro consequendis insignibus gradus Magisterii
*26 (Kopie).
*4 (1 B 57P e (4)).
*39 (D. Ph. Vol. 18, n. 54).
668 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Balth. Haberkorn [Resp.]
Manipulus ioXvc7, v TCvv Errwo^wv.
Giessae Hass. 5. Dez. 1666: Hampel. 22 S. 4°
Wittenberg B. Ev. Pr. Sem. (Diss. 90,_6).
*26 (Kopie).
669 Dieterich, Joh. Konrad
Historia Tiberii.
Giessae 1666: Karger, (4), 124 S. 4°
[Auf S. 1 ist Leonhard Joh. Reuter (als Respondent) genannt.]
*43 (Ca 8881).
39 (Hist. 4. p. 3860).
London. BM.
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670 Dieterich, Johann Konrad
Historia Caji Caligulae.
Giessae Hass. 1666: Karger. (2), 64 S. 4°
[Auf S. 1 ist Joh. Wi h. Stamm (als Respondent) genannt.]
*43 (Ca 8881).
23 (Gg 316).
671 Dieterich, Joh. Konrad
Historia Tiberü Claudii.
Giessae Hass. 1666: Karger. (2), 80 S. 4°
*43 (Ca 8881).
23 (Gg 316).
672 Dieterich, Joh. Konrad
Historia Neronis.
Gissae 1666: Karger. (2), 160 S. 4°
*43 (Ca 8881).
23 (Gg 315): 1667.
673 Dieterich, Johann Konrad
Historia Augusti, Tiberii, Caligulae, Claudii, Neronis.
Gissae 1666 & 1667: Karger.
[Umfaßt die obigen Nummern 621, 669-672.]
Strasbourg BNU (D 126661).
Strieder III, 52.
674 Müller, Fridrich [Autor] u. Joh. Müller (Frankf. a. M.) [Defendens]
Libri III. De Sepulcris Hebraeorum veterum . . . Concinnati et V. Figuris
illustrati, opera et studio Friderici Müllers.
Giessa Hass. 1666: Frid. Karger. (2), 38 S. 4°
*26 (Gießen 1666).
Paris BN.
Florenz BNC (Cat. Magl.)
17 (0 522/5).
*43 (Weilb. 1201 (17)).
*7 (Th. Misc. 114/51 (5)).
39 (D. ph. vol. 38, Nr. 4).
675 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Heinrich Vossius [Resp.]
Philosophia theologiae ministrans, in mysterio SS. trinitatis.
Giessae Hass. 1666: Hampel.
Laubach (Fr. M. A. 32, 6).
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676 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Georg Barthold Schragmüller (Spira Nemes)
[Autor et Resp.]
Disputatio metaphysica de essentia et existentia.
Giessae Hass. 1666: Friedr. Karger & Anton Utz. (2), 12 S. 4°
ad ventilandam
	
*4 (1 B 57P e ).
*26 (Kopie).
1667
theol.
677 Haberkom, Petrus [Praes.] u. Joh. Heinr. Leusler [Resp.]
Sceptrum Judae ablatum, juxta Genes. 49, 10, methodo scholastica perspicue
descriptum.
Gissae Mai 1667: Hampel. (2), 64 S. 4°
*12 (4° Diss. 19/2210).
*26 (Kopie).
Strasbourg BNU (E 109700).
Wittenbg. B. Ev. Pr. Sem. (Diss. 81, 5).
678
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 1059-1129.
*36 (XIII q 1).
679 Misler, Joh. Nicolaus [Praes.] u. Valentin Sittig (Schleusingen)
Disputatio theologica inauguralis de ovµµaprvpta rot) rrvevµaroS, id est
contestificatione spiritus, ex Rom. 8, 16.
Giessae 18. Oct. 1667: J. D. Hampel. (4), 36 S. 4°
pro impetrandis summis in Theologia doctoratus honoribus
Strasbourg, Bibl. Thomasstift.
*4 (1 B 571" 16 (39)).
Edinburgh UL (P 1141/13).
24 (Theol. Diss. 4512).
39 (D. Th. vol. 125 (n. 19)).
Denstad S. 12: 21. Oct.
680
	
u. in: Disp. theol. Giess. Toni. 9. 1671. S. 1130-1173.
*36 (XIII q 1).
681 Misler, Joh. Nic. [Praes.] u. Valentin Sittig (Schleusingen)
Disputatio theologica inauguralis de Symmartyria rov 7rvevµarov, id est
contestificatione spiritus,Ex Rom. VIII, 16 [Diss. 18. Oct. 1667] . Ed. 2.
Gissae o. J.: J. D. Hampel. (4), 36 S. 4°
*la(Bd8149(2)).
	
109
jur.
682 Weinreich, Joh. Gottfried (Clivo Embricensis; Cast. Fridb. Consil. et Synd.)
Disputatio juridica inauguralis de testamentis ordinandis.
Giessae Hass. [10.] Jan. 1666 [im Mainzer Ex. verbessert zu: 1667] :
J. D. Hampel. 62 S. 4°
pro summis in u. j. honoribus . . . consequendis
*36 (Fasz. 1196).
Laubach (Fr. M. C. 2, 4).
16 (3, 18013).
Denstad S. 15: 14. Jan. 1667.
683 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. Joh. Jacob Fuchs (Regensburg) [Resp.]
Analysis extraordinaria Canon. Episcopi 12. caus. 26 Qu. 5.
[Giessae] Febr. 1667: Karger. (2) S. u. S. 239—298 u. (2) S.
(Aus: Tabor, J. 0.: Dissertationes nonnullae de tortura et indicüs delictorum.
1667 und 1668.)
	
*24 (Jur. Diss. 14360).
684 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. Georg Chrn Hoyer (Dresden) [Resp.]
Diatriba juridica argumenti de conatu . . . publicae eruditorum censurae sub-
mittit Georgius Christianus Hoyer ... ad diem B. Maji 1667.. .
Giessae 1669: Karger. (2), 40 S. 4°
*7 (Jur. Diss. 112).
Laubach (Fr. M. C. 30, 1).
24 (Jur. Diss. 14337).
16 (3, 16918).
685
	
u. in: Tabor, J. 0.: Tractatuum. Vol. 2, Lipsiae 1688, Nr. 4.
*26 (X 3150 fol.)
686 Blanckenheim, Joh. Anton (Marburg)
Delineatio totius judiciarii processus moderni.
Giessae Catt. Juni 1667: Utz et Karger. 120, (2) S. 4°
pro doctoralibus insigniis . . . in u. j. capessendis
*66 (R. W H 8/56).
*Di 1.
*26 (Kopie).
Denstad S. 15: 12. Aug.
687 Fouwes, Haro Eide (Wursatus Fris.)
Collatio iuris provincialis Wursato-Frisici cum iure communi et aliis quibus-
dam statutis Germanicarum provinciarum singularibus et topicis.
Giessae Sept. 1667: Utz u. Karger. 86 S. 4°
110
pro licentia summos in u. j. honores . . . obtinenda
*16 (3, 4929).
5 (In 936, 2, 12).
Denstad S. 15: 23. Sept.
688 Tabor, Joh. Otto [Praes.] u. Joh. Jac. vom Berg
De indicüs homicidü tum clandestini, tum manifesti in rixa auf tumultu
commissi, ubi autor non apparet. Disp. valedictoria.
Giessae 9. Okt. 1667: Anton Utz & Friedr. Karger. 21 Bl. 4°
17 (Y 3185).
24 (Jur. Diss. 14338).
689 Marsmann, Johannes (Freib. Brem.)
Collatio bonorum praetoria.
Giess. Catt. 14. Oct. [1667] : Anton Utz et Friedr. Karger. 4°
pro licentia summos in u. j. honores . . . impetrandi
*16 (3, 10607).
29 (A. S. 670/21).
Denstad S. 15: 22. Oct. 1667.
690 Eyben, Huldreich von [Praes.] u. Heinr. Wilhelm Graßhoff (Quedlinburg)
[Resp.]
De fonte juris seu facultatis moralis.
Giessae Idus Oct. 1667: Utz u. Karger. 28 S. 4°
*29 (A. S. 669 (nr. 1)).
300 (23. 277 - B).
Strieder IV, 16.
691
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 468-479.
*26 (X 2220 fol.)
692 Thomae, Hieronymus (Augsburg)
Disputatio inauguralis, de confessionibus, ex jure civili, criminali, canonico
confessionum nobilissimam materiam per causas et effectus delineans.
Giessae Dec. 1667: Hampel. (8), 103, (7) S. 4°
pro summis in u. j. honoribus ... capessendis
Strieder (XVI, 91) führt obigen Titel unter J. 0. Tabor auf.
*29 (A. S. 639 (32)).
Paris BN (F. 5822).
16 (3, 16750).
Denstad S. 15: 12. Jan. 1668.
693 Eyben, Huldreich von [Praes.] u. Christian Perner (Martisb. Misn.) [Resp.]
De stipulationibus, maxime in alterius personam collatis, uti & in mortis casum
111
factis, nec non fidejussionibus; ad L. III. T. 20. 21.
Gissae 1667: Karger.
	
300 (35.201 - B).
Strieder IV, 13/14.
694
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 143-155.
*26 (X 2220 fol.)
695 Lyncker, Nikolaus Chr.
Diss. de officio magistratuum et potestate.
Giessae 1667. 4°
	
Strieder VIII, 193.
696 Malcomesius, Joh. Rich. [Praes.] u. Jeremias Lorenz Mogen [Resp.]
Disputatio inauguralis de protribunalibus.
Gissae 1667.4°
	
Strieder IX, 94.
med.
697 Heiland, Michael [Praes.] u. Justinus Wiegand (Danckmarschusa-Thuring.)
[Autor et Resp.]
Disputatio medica de catarrho.
Giessae Hass. Sept. 1667: J. D. Hampel. (2), 34 S. 4°
16 (5, 11036).
*7. *26 (Kopie).
BM (1185, b. 11 (7)).
Strieder V, 372.
698 Strauss, Laurenz [Praes.] u. Joh. Matthäus Valentini (Frankfurt)
Theses medicae miscellaneae.
Gissae 1667.
	
BM (1185. b. 10 (3*)).
Strieder XVI, 56.
phil.
699 Richardi, Jacob [Praes.] u. Paulus Linsius [Autor et Resp.]
Agonisma metaphysicum de nihilo.
Gissae Hass. Jan. 1667: J. D. Hampel. 16 S. 8°
*39 (Ph. B. p. 147/5).
*26 (Kopie).
700 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Post (Hamburg) [Autor et Resp.]
Disputatio inauguralis, concisam exhibens 9wroXoyiav.
Giessae 28. Jan. 1667: Jos. Dietr. Hampel. 8 S. 4°
112
pro magisteriali dignitate obtinenda
*26 (Kopie).
39 (D. PH. Vol. 40, no 7).
*Ha 33 (76. F. 12).
63 (P 2445).
Paris BN (Rp 12743).
701 Weiss, Joh. [Praes.] u. Heinrich Schmid (Bremen)
Philosophia moralis contracta.
Giessae Hassorum 28. Jan. 1667: Jos. Dietr. Hampel. 64 S. 8°
disputationis inauguralis loco
	
*39 (Ph. B. p. 147/5).
17 (W 2178). 39.
24 (phil. Diss. 173).
*4 (XIX c C 760P (2)).
702 Richardus, Jacob [Praes.] u. Joh. Wilh. Harhoff (Soest) [Autor et Resp.]
Agonisma scholasticum de indifferentismo morali.
Giessae Hass. März 1667: J. D. Hampel. 23, (1) S. 4°
publicae ventilationi ...
	
*278 (4 Nn. 6. 2 (43)).
703 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Petrus Buskagrius [Resp.]
Caroli Moscheni, . . . Tacitus historiatus, sive Aphorismi politici Taciti regulis
accommodati ex idiomate italico in latinum transfusi, recentioribusque pas-
sim exemplis praeceptisque illustrati.
Giessae April 1667: Utz. (12), 341 S. 8°
Paris BN (*E 3041).
*43 (P 2795).
Strieder I, 442.
704 Moschenus, Karl
Caroli Moscheni Tacitus historiatus, sive aphorismi politici, Taciti regulis
accommodati, ex idiomate Italico in Latinum transfusi recentioribusque
passim exemplis praeceptisque illustrati. Trad. Jacobo Le-Bleu.
Giessae: Karger 1667. 341 S. 8°
*26 (B 71/4593 (1)).
	
9.
Strieder 1, 442.
705 Marpurgi 1669. Strieder 1, 442.
706 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Nicol. Alardus (Holsatus) [Resp.]
Viginti positiones philosophicae.
Giessae April 1667: Anton Utz. (4) S. 4°
pro privilegiis magisterialibus
	
*39 (Diss. phil. vol. 18 (68)).
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707 Langermann, Joh. Laur. [Praes.] u. Dan. Kansdorf [Resp.]
IIOAEMOPPAcDIA HUSSITICA.
Giessae Hass. Mai 1667: Jos. Dietr. Hampel. 82 S. 4°
pro facultate Collegia philosophica aperiendi et licentia publice disputandi
*4 (I B 57Pe ) .
*26 (Gießen 1667) .
Edinburgh UL (P. 702/3).
Strieder 7, 425.
708 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Chrph Ludwig Schwartzenau (Alsfeld) [Autor
et Resp.]
Meditatio, in Thom. Aquin. QQ. XVI, XVII, V, VI, XLVIII. Part. I. Theol.
Schol. de vero et falso, bono et malo.
Giessae Hass. 13. Juli 1667: J. D. Hampel. (2), 24, (2) S. 4°
pro magisterü gradu consequendo
[= Kritik thomistischer Auffassungen.]
*39 (Diss. phil. vol. 18 (39)).
709 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Georg Baleman (Lübeck)
Theses variae.
Giessae 31. Juli 1667: J. D. Hampel. 8 S. 4°
pro summis in Philosophia honoribus
*39 (Diss. phil. vol. 18 (65)).
710 Weiss, Joh. [Praes.] u. Georg Daniel Seipp (Marburg) [Resp.]
Dissertatio ethica de conscientia.
Giessae Aug. 1667: Anton Utz u. Friedr. Karger. 32 S. 4°
pro Laurea magisteriali rite consequenda
*26 (Kopie).
*4 (I B 57pe (13)).
*39 (Diss. phil. Vol. 8 (18)).
Strieder XVI, 518.
711 neue Aufl. mit einigen Ergänzungen und Änderungen und mit einem anderen
Respondenten:
Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Philipp Arnoldi [Resp.]
De conscientia [2. verb. Aufl.]
Giessae [1677—78] . 4°
	
erschlossen aus: Weiss, J.:
Fasc. disp. acad. 1683, S. 7.
712
	
Nr. 711 erschien auch als Abzug vom selben Drucksatz [1677-78] in:
Weiss, Joh.: Fasc. acad. 1683. S. 25--48.
*7. 39.
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713 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Dan. Arcularius
De propositionibus personalibus.
Giessae Dez. 1667
	
Hess. Hebopfer I, 499.
Schild 28.
714 Dieterich, Johann Konrad u. Meno Hanneken [Resp.]
Satura variarum Thesium.
Gissae 1667.4°
pro consequend. in Philosophia honoribus
Strieder III, 53-54.
715 Susenbeth, Reinhard Gabriel (Hopfgartensis Hassus)
De potentia obedientium.
Gissae 1667. 4°
	
26 (U 4475 (7)): Verlust.
1668
theol.
716 Siricius, Michael [Praes.] u. Heinr. Schmidt (Bremen)
'Ao.Knµa historico-theologicum de ebione et ebionitis antiquis et recentioribus.
Giessae 26. Febr. 1668: Karger. (2), 58 S. 4°
publico eruditorum examini
	
*4 (1 B 57pe).
Edinburgh UL (P 678/16).
Strasbourg BNU (E 125389).
37. 39.
24 (Theol. Diss. 6325).
717 Siricius, Michael [Autor]
AaKnµa historico-theologicum de ebione et ebionitis antiquis et recentioribus,
autore Michaele Siricio.
Gissae Hass. 1668: Karger. 58 S. 4°
*25 (Diss. 179 (5)).
Giessae 1678.
	
Strieder XV, 21.
718 Siricius, Michael [Praes.] u. Philipp Ludw. Hanneken (Marburg)
De absurdo dubitationis, dissertatio.
Gissae 1668: J. D. Hampel. (4), 24 S.
ad impetrandam insignium doctoralium licentiam
• *4 (1 B 57Pe (24)).
Strasbourg, Bibl. Thomasstift.
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*26 (Kopie).
*17 (W 26). 39 (D. Th. vol. 125).
24 (Theol. Diss. 6324).
16 (1, 6058).
Herborn B. Ev. Th. S.
Austin UL.
Denstad S. 12: 6. März.
719
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 1174-1199.
*36 (XIII q 1).
720 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Joh. von der Burg (Essen) [Auctor et Resp.]
Impietas papistica, quam in disputatione theologica de communione (ut
vocant) sub una . . . profligabit.
Giessae Hass. 31. Juli 1668: J. D. Hampel. (2), 18 S. 4°
23 (Li 1118).
*36 (Fasz. 728).
17 (W 1818/50).
26 (W 15220 (23)): Verlust.
jur.
721 Ziesler, Joh. Andreas (Marburg)
Disputatio inauguralis, continens quaestiones de Judaeis.
Giessae 30. Jan. 1668: Anton Utz. 16 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus . . . consequendis
5(Ib212,I,3).
*26 (Giess. 62 (51)).
24 (Jur. Diss. 16113).
Denstad S. 15: 3. Febr.
722 Malcomesius, Joh. Richard [Praes.] u. Friedr. von Stolzenberg (Equ. Brunsvic.)
[Resp.]
Dissertatio juridica exhibens paratitla ad tit. ff. et C. de re militari.
Gissae 2. April 1668: J. D. Hampel. (4), 56 S. 4°
publico disputandi exercitio
	
*1 a (Fi 841).
5 (I d 1199, IV, 8).
*16 (3, 10676).
723 Haberkorn, Heinr. Petrus [Praes.] u. Wilh. Otto Brandt (Büdingen) [Resp.]
Disputatio juridica de decretis, Von Bescheiden, Recessen oder Abschieden.
Gissae Hass. 1668: J. D. Hampel. 16 S. 4°
*7 (Jur. Diss. 231).
*5 (I 175, vol. V).
*26 (Kopie).
*16 (3, 6321).
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Strieder V, 224.
724 Malcomesius, Joh. Richard [Praes.] u. Joh. Hieron. a Stetten (Patricius
Francof.) [Auctor et Resp.]
Tyrocinium juridicum factum in parte prima celeberrimae reformationis
Francofurtensis [ab initio usque ad d. tit. 28] .
Giessae 9. Mai 1668: J. D. Hampel. (2), 55, (1) u. 2 Falttaf. 4°
publico disputandi exercitio
	
*29 (A. S. 639 (Nr. 42)).
[Im J. 1669 disputierte v. Stetten in Straßburg über die Forts. „a tit. 28
inclusive usque ad finem ” , vgl. Disp. in 16 (3, 15807).]
725 Malcomesius, Joh. Rich. [Praes.] u. Joh. Hier. von Stetten (Frankf. a. M.)
Commentationes binae ad partem I. Reformationis Francofurtensis.
Giessae 1668.
	
26 (X 20337): Verlust.
Lipen, jur. 1, 227.
726 Malcomesius, Joh. Richard [Praes.] u. Joh. Nicol. Bechstätt (Friedberg)
[Autor et Resp.]
Disputatio de disputationibus.
Giessae 20. Mai 1668: J. D. Hampel. 20 S. 4°
publico disputandi exercitio
	
*29 (A. S. 669 (24)).
5 ( 1 11 2 6 ,1 1 1 ,6 ) .
Strieder VIII, 223.
727 Malcomesius, Joh. Richard [Praes.] u. Philipp Burckhard Rieß (Friedberg)
[Autor et Resp.]
Exercitium juridicum, de contractu antichreseös.
Giessae Juni 1668: J. D. Hampel. (2), 11, (1) S. 4°
ingenii exercendi gratia
	
*24 (jur. Diss. 9395).
*26 (Kopie).
728 Dissertationum juridicarum Triga.[Heinr. Petr. Haberkornü: ] De decretis,
[Joh. Rich. Malcomesü:] [de] reformatione Francofurt., [de] antichresi.
Giessae 1668: J. D. Hampel. (12), 8, 55, (1) S. 4°
[Enthält 3 vorher separat erschienene Dissertationen, s. oben Nr. 723, 724,
727.]
	
*7 (Jur. Diss. 231).
729 Dissertationum juridicarum Quadriga. [Heinr. Petr. Haberkornü:] De decretis,
[Joh. Rich. Malcomesü: De] Reformatione Francofurt., de re militari, [de]
antichresi.
Giessae 1668: J. D. Hampel. 40
[Enthält 4 vorher separat erschienene Dissertationen, s. oben Nr. 723, 724,
722, 727.]
	
*5 (Rf 45).
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730 Mogius, Jeremias Laurentius
Commentatio analytica famosissimi capituli praeterea hi 2. extra de sponsali-
bus, in puncto sponsaliorum publice celebratorum, et non teurere nec directo
a magistratu retractandorum. Cum nonnullis consiliis materiam hanc amplius
illustrantibus.
Gissae Hass.: Karger 1668. (2), 100 S. 40
Laubach.
*7 (Jur. Diss. 361 (2)).
*36 (Fasz. 874 (nr. 8) ).
*29 (A. S. 646 (20)).
Denstad S. 15: 22. Juni.
731 Lüdecke, Jacob Heinrich (Hannover)
Dissertatio juridica . . . specimen degenerationis rerum juridicarum.
Giessae [26.] Juni 1.668: Karger. 8 S. 4°
pro summis in u. j. dignitatibus ... capessendis
Strieder (IV, 16) führt obige Dissertation unter H. v. Eyben auf.
*16 (3, 10227): Unvollständig.
*26 (Kopie).
5 (Ja 1, II, 6).
Denstad S. 15: 19. Juni.
732
		
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 459-468.
*26 (X 2220 fol.)
733 Malcomesius, Joh. Richard [Praes.] u. Joh. Friedr. Muffel ab Ermereuth
[Autor et Resp.]
Disputatio juridica de repressalüs.
Gissae 6. Juli 1668: Karger. (2), 22 S. 4°
*16 (3, 10677).
300 (125.591 - B).
Laubach (Fr. M. C. 20, 3).
734 Malcomesius, Joh. Richard [Praes.] u. Adam Ernst Senfft a Bilsach (Equ.
Bav.) [Author et Resp.]
Disputatio juridica de arbitris.
Gissae 7. Juli 1668: Karger. (2), 40 S. 4°
publico disputandi exercitio
	
*16 (3, 10675).
*26 (Kopie).
300 (126.739 - B).
735 Bruder, Philipp Heinrich (Marburg)
Disputatio inauguralis de deposito.
Giessae Juli 1668: Utz. 13, (3) S. 4°
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pro summis in U. J. honoribus ... capessendis
*4 (XVIII a B 2325, Diss. jur. 690).
Denstad S. 15: 6. Juli.
736 Eyben, Huldreich [Praes.] u. Anton Joh. Türcke [Autor et Resp.]
Discursus juridicus de decreto in alienandis minorum coeterarumque his simi-
lium personarum rebus necessario.
Gissae Hass. [27.] Aug. 1668: Karger. 27 S. 4°
*7 (Jur. Diss. 370 (17)).
43 (N 5004, 54).
Strieder IV, 15.
737
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 369-378.
*26 (X 2220 fol.)
738 Lebleu, Jacob [Praes.] u. Simon Rosenberg Simons-Sohn (Suecus) [Resp.]
Dissertatio juris-publici de potestate imperatorum tam veterum quam recen-
tium circa militiam et de modo in Germania belligerandi statui ipsius con-
venienti.
Gissae Cattorum Nov. 1668: J. D. Hampel. (8), 92 S. 4°
publicae eruditorum disquisitioni
*24 (jur Diss. 245).
300 (72.886 - B).
4 (XVIII b B).
12 (Diss. 10/771).
17(M3831).
16 (3, 9543).
739 Haberkorn, Heinr. Petr. [Praes.] u. Joh. Ludwig Hert (Großenlinden) [Resp.]
Theorematum ex Institutionibus juris ad disputandum selectorum, dissertatio
secunda, Continens scitu potiora, quae in tit. de jure personarum, de Ingenuis,
libertinis et tribus seqq proponuntur.
Giessae Hass. Dez. 1668: J. D. Hampe]. 4 S. 4°
publice defendenda
	
*4 (XVIII a B 2325, Vol. 690).
740 Winther, Zacharias (Fritzlar)
Disputatio juridica inauguralis ad L. rem majoris 2. Cod. de rescindenda
venditione.
Gissae Catt. 31. Dez. 1668: J. D. Hampel. 24 S. 4°
pro licentia summos in U. J. honores . . . capessendi
*4 (XVIII a B 2325, Vol. 690).
5 (Id 1745, 11, no 9).
Denstad S. 15: 11. Jan. 1669.
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741 Eyben, Huldreich de [Praes.] u. Joh. Ludw. Trapp a Trappensee
Dissertatio juridica de societate et mandato, selecta quaedam continens; ad Lib.
3, tit. 26 et 27.
Gissae 1668.4°
	
39 (Jur. 4° 53/52-53).
Strieder IV, 14.
Lipen, jur. III, 446.
742
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 155-169.
*26 (X 2220 fol.)
743 Gerlach, Joh. (Rheinheim)
Disputatio de summarismo.
Giessae 1668. zit. in: Holmia literata, 1707, S. 60.
med.
744 Bredhauer, Joh. Heinr. (Marburg)
Disputatio medica inauguralis de nephritide.
Giessae Hass. 13. Febr. 1668: Utz. 36 S. 4°
pro licentia summos in Medicina honores . . . obtinendi
16 (5, 3345).
BM (1185. b. 11 (9)).
*26 (Giess. 8).
UAMedC1,1.
Denstad S. 21: 13. Febr.
745 Valentini, Joh. Matthaeus (Frankf. a. M.)
Disputatio inauguralis medica de passione colica.
Giessae Hass. 27. Febr. 1668: Friedr. Karger. 30, (2) S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores et immunitates doctorales legitime
consequendi
	
*7 (Diss. med. vol. 522 (15)).
24 (med. Diss. 6104).
Strasbourg BNU.
BM (1185. b. 11 (10)).
US Nat. Libr. of Med.
16 (5, 29139).
Denstad S. 21: 27. Febr.
746 Fabricius, Joh. Phil. (St. Goar)
Disputatio inauguralis medica de apoplexia.
Giessae 7. Mai 1668: Karger. 15 S. 4°
pro licentia summos in arte Asclepiadea Honores capessendi
16 (5, 7075).
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*7. *26 (Kopie).
BM (1185. b. 11 (11)).
UA Med C 1,1: 7. Mai.
Denstad S. 21: 7. Mai.
747 Loss, Laurentius (Eisenach)
Dissertatio de lue venera.
Gissae Hass. 24. Sept. 1668: Hampel. 24 S. 4°
16 (5, 17705).
*278 (4 Nn.7. 3. (10)).
BM (1185. b. 11 (8)).
UA Med C 1, 1.
Denstad S. 21: 24. Sept.
748 Heiland, Michael [Praes.] u. Joh. Wormbser [Autor et Resp.]
AQKriga medicum de suppressione mensium.
Gissae Hass. 7. Nov. 1668: J. D. Hampel. 8 S. 4°
publicae ventilationi
	
16 (5, 11037).
BM (T 586. (2)).
*4 (XI d B).
*26 (Kopie).
Strieder V, 372.
phil.
749 Haberkorn, Joh. Balthasar [Praes.] u. Joh. Petrus Horn (Steinbach) [Resp.]
Dissertatio philosophica de imagine.
Giessae Hass. 18. April 1668: J. D. Hampel. 20 S. 4°
pro licentia Collegia philosophica aperiendi et facultate publice disputandi
*36 (Fasz. 731).
*26 (Kopie).
*4 (1 B 57pe (5)).
750 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Ludw. Wencelius (Grünstadt) [Resp.]
Disputatio ethica de affectibus.
Giessae Juli 1668: Jos. Dietr. Hampel. 25, (3) S. 4°
pro honoribus ac privilegiis magisterialibus . . . consequendis
*4 (I B 57pe (16)).
Paris BN (Rz 1906).
*39 (D. Hist. Vol. 8, n. 19).
*26 (Kopie).
*Wittenberg, Bibl. d. Ev. Pred. Sem.
(Diss. 130, no 48).
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751 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Georg Büttner (Frankf. a. M.)
Dissertatio philosophica de officio theologici in rebus philosophicis salvo
discipl. discrimine.
Gissae Aug. 1668: Karger. (2) S. u. S. 33-48, u. (2) S.
*63 (P 2445).
752
	
u. in: Rudrauff, K.: Philosophia theologica. 1669. Nr. 3.
4. 24. 27. 39.
753 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Phil. Jac. Elwert (Wertheim) [Resp.]
Dissertatio de naturalibus humanis.
Giessae [22.] August [1668] : Utz. (4) S. u. S. 187 [vielm. 191]—206. 4°
*4 (XIV B).
754
	
u. in: Rudrauff, K.: Philosophia theologica. 1669. Nr. 18.
755 Weiss, Joh. [Praes.] u. Paulus Linsius (Marburg) [Autor et Resp.]
Disputatio ethica de pugna appetitus et rationis rectae.
Giessae Aug. [1668] : J.D. Hampel. 20 S. 4°
pro honoribus . . . magisterii legitime consequendis
*26 (Kopie).
*39 (Diss. phil. Vol. 8, no 20): ohne Jahr.
*Wittenberg, B. Ev. Pred. Sem. (Diss. 130,
no 53).
Strieder XVI, 518 (ohne Jahr).
756 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Caspar Karg (Worms) [Resp.]
Disputatio ethica Irepi Tris abroxetpiav.
Giessae Hassorum Sept. 1668: Jos. Dietr. Hampel. 20 S. 4°
publico . . . examini
	
*26 (Kopie).
*39 (Diss. hist. Vol. 8, n 22).
*4 (1 B 57Pe (27)).
Strieder XVI, 518.
757 Nr. 756 erschien in erweiterter Aufl. mit anderem Respondenten:
Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Georg. Gebhardus (Alsfeld) [Resp.]
IIepi rfv airroxecp(a.
Giessae [1678—79] .
	
erschlossen aus: Weiss, J.: Fasc. disp. acad.
1683.
758 Von der Ausg. [1678—79] wurde ein Abzug mit neuer Seitenzählung und
anderen Bogensignaturen aufgenommen in:
Weiss, Joh.: Fasc. disp. acad. 1683. S. 109-116.
*7. 39.
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759 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Heinr. Vietor (Rheno-Godlavianus) [Resp.]
Disputatio metaphysica de necessario et contingente.
Gissae Cattorum Sept. 1668: Karger. 16 S. 4°
pro honoribus . . . magisterialibus rite . . . consequendis
*4 (I B 57Pe).
*26 (Kopie).
Strieder XII, 137.
760 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Justus Buschius (Giessen) [Autor et Resp.]
Dissertatio ethica de temperantia.
Gissae Hassorum Sept. 1668: Jos. Dietr. Hampel. 28 S. 4°
pro privilegiis et honoribus magisterialibus . . . consequendis
Nicht identisch mit dem gleichnamigen Titel 1658.
*26 (Kopie).
*4 (I B 571 e (17)).
*4 (Diss. Tom. 53 (2)).
*39 (D. Hist. Vol. 8, n. 23).
*Wittenberg, Bibl. d. Ev. Pred. Sem.
(Diss. 130, no 65).
761 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Phil. Conr. Brielaeus (Merxheimensis) [Author
et Resp.]
Disputatio metaphysica, de ente rationis.
Giessae Oct. 1668: J. D. Hampel. 16 S. 4°
placido philosophantium examini
*4 (I B 57P e ).
*26 (Kopie).
Wroclaw BU (515784/4 R 103,1).
762 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Heinr. Arstenius (Minden) [Autor et Resp.]
Disquisitionum politico-historicarum 6KTäv.
Gissae XI. Cal. Dec. 1668: Jos. Dietr. Hampel. 12 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus . . . consequendis
*39 (D. Hist. Vol. 8, n. 55).
*4 (I B 57Pe (15)).
*26 (Kopie).
Strieder XVI, 518.
763 Phasian, Heinrich
Disquisitionum critico-historicarum sylloge.
Giessae 1668. 8°
Strieder XI, 35.
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1669
theol.
764 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Joh. Christoph Nungesser (Cattus) [Resp.]
Vindiciae articuli primi sectionis secundae, epicriseos Wittenbergensis Syncre-
tismo Cassellano oppositae de S. Coena, et eo concurrentibus controversis,
quas contra dissertationem inauguralem D. Hier. Wetzelii . . . pro solatiflua
Testamenti Christi veritate . . . scripsit.
Gissae Febr. 1669: Karger. (4), 68 S. 40
*4 (XIX b B 3559.
*Herborn Theol. Sem.
*25 (Diss. 153 (7)).
24 (Theol. Diss. 2920).
Strieder V, 219.
765 Siricius, Michael [Praes.] u. Theophil Nicolai (Wetzlar) [Resp.]
Askema primum de beata animae immortalitate.
Giessae Hess. 16. März 1669: J. D. Hampel. (2), 127, (1) S.
[Gliederung: Cap. 1: S. 1-36. Cap. 2: S. 37-68. Cap. 3: S. 69-127.]
*43 (Weilb. 1201 (2)).
*4 (XIX c B): nur S. 37-68.
766 Siricius, Michael [Praes.] u. Martin Melchior (Grünberg) [Resp.]
De beata animae immortalitate.
Giessae Hass. 26. März 1669: J. D. Hampel. (2) S. u. S. 37-68.4°
[= Caput II einer größeren Arbeit.]
*4 (XIX c B).
*26 (Kopie).
767 Siricius, Michael
Beata animae humanae post mortem hominis immortalitas.
Gissae Hass.: J. D. Hampel 1669. (8), 127 S. 4°
*17 (W 1895/30).
London, Brit. Mus.
Strasbourg BNU.
24 (Theol. Diss. 6326).
Laubach (Fr. M. A. 32, 6).
16 (1. 6059).
768
	
u. in: Fasciculus rariorum et curiosorum de statu animae post mortem
scriptorum theologicorum. Francofurti 1692. 8°
Strieder XV, 22.
124
769 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Jacob Fabricius (Palaeo-Stettin. Pomer.) [Resp.]
Disputatio theologica de una fidelium V. et N. T. salute, scilicet non nisi per
fidem in Christum.
Gissae 9. April 1669: Karger. 32 S. 4°
publico examini
	
24 (Theol. Diss. 2919).
*278 (4. Nn. 1. 32 (4)).
*7 (8° Th. misc. 114/1: 18).
*36 (Fasz. 728).
770
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 1199-1226.
*36 (XIII q 1).
771 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Thomas Honstede (Lübeck) [Autor et Resp.]
Disputatio theologica de Christo archiatro spirituali ... ex Commate primo
v. 4. Cap. LIII. Esaiae Prophetae.
Giessae 23. April 1669: Karger. 38 S. 4°
*7 (8° Th. misc. 114/1: 18).
278 (4 Nn. 1. 50).
*36 (Fasz. 728).
Edinburgh UL (P 1134/9).
24 (Theol. Diss. 2921).
772 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Carl Otto Hocheimer (Lich) [Resp.]
Disputatio theologica de conceptione Christi salvatoris nostri de spiritu S. in
utero B. Virginis Mariae.
Gissae Hass. Aug. 1669: Hampel. (2), 20, (2) S. 4°
publice def.
	
Strasbourg BNU.
*36 (Fasz. 935).
*278 (2 Ex.) 7.
*26 (Kopie).
12 (Diss. 3239 (17)).
24 (Theol. Diss. 2922).
Wittenberg B. Ev. Pr. Sem. (Diss. 171).
773 Haberkom, Petrus [Praes.] u. Joh. Balth. Haberkorn (Gießen) [Resp.]
Disputatio inauguralis theologica, de praedestinatione.
Gissae 17. Aug. 1669: J. D. Hampel. (4), 36 S. 4°
pro impetrandis summis in theol. doctoratus honoribus .. .
* 278 (4. Nn. 1.32).
Denstad .S. 12: 19. Aug.
774
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. 9. 1671. S. 1227-1268.
*36 (XIII q 1).
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775 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Daniel Severin Schultetus (Hamburg) [Resp.]
Demonstrationis solidae, quod Calviniani hodierni errorem fundamentalem
committant . . . disputatio 5.
Gissae Hass. 19. Nov. 1669: J. D. Hampel. (2) S. u. S. 93-124.4°
*278 (4. Nn. 1.32 (39)).
776 Haberkorn, Peter [Praes.] u. Herrn. Westhov (Lübeck) [Resp.]
Diss. de veritate Christiana e Vet. T. probata.
Gissae 1669.4°
	
Strieder V, 219.
jur.
777 Schaffer, Joh. Hermann (Osnabrück)
Inaugurales theses ex jure hinc inde desumptae.
Giessae 11. Febr. 1669: Karger. 15 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus . . . consequendis
*29 (U. S. Gießen 1669, 1).
*4 (XVIII a B 2325, Vol. 690).
Denstad S. 16: 7. Mai.
778 Limbach, Johannes Christophorus (Gotha)
Disputatio juridica inauguralis de forensibus.
Gissae Febr. 1669: Hampel. (2), 24 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure doctoratus honores . . . capessendi
*26 (Giess. 62 (26)).
24 (Jur. Diss. 8758).
5 (Ji 505, 1).
Laubach (Fr. M. A. 34, 4).
16 (3, 10353).
Denstad S. 15: 1. März.
779 Eyben, Huldrich [Praes.] u. Joh. Friedr. Muffel ab Ennreuth [Resp.]
Electorum juris feudalis, discursus de vasallis.
Giessae Hass. 13. März 1669: J. D. Hampel. (4), 40 S. 40
publicae eruditorum disquisitioni
*4 (XVIII a B 2325, vol. 640).
780 Ebertt, Joh. Heinrich (Marburg)
Disputatio inauguralis juridica de servitutibus realibus in specie.
Giessae 23. März 1669: J. D. Hampel. 31 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure doctoratus honöres ... obtinendi
*7 (Jur Diss. 322 (5)).
*26 (Giess. 62 (5)).
Edinburgh UL (P. 979/11).
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*4 (XVIII a B 2325, 690).
Laubach (Fr. M. A. 34, 4).
Denstad S. 15: 24. März.
781 Engelbrecht, Arnold Heinrich (Hannover)
Disputatio inauguralis juridica de jure paraphernorum.
Gissae Catt. 29. April 1669: J. D. Hampel. (2), 38 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . obtinendi
Strieder (IV, 15) führt obige Diss. unter H. v. Eyben auf.
*26 (Giess. 42 (11)).
*26 (Giess. 62 (6)).
5 (Id 1756a).
4(2Ex.)
Denstad S. 15: 3. Mai.
782
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 307-321.
*26 (X 2220 fol.)
783 Perner, Christian (Martisb. Misn.)
Disputatio inauguralis juridica de territione.
Giessae 6. Mai 1669: Karger. (4), 43 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . consequendi
Strieder (IV, 15) führt obigen Titel unter H. v. Eyben auf.
*26 (Giess. 62 (38)).
*26 (Giess. 8).
Laubach (Fr. M. C. 20, 7).
*4 (XVIII a B 2325, vol. 690).
Denstad S. 16: 10. Mai.
784
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 416-432.
*26 (X 2220 fol.)
785 Sorge, Joh. Laurentius (Gotha)
Disputatio inauguralis de jure denunciationis.
Gissae Hass. 25. Mai 1669: J. D. Hampel.
pro obtinenda summos in utroque jure honores doctorales . . . capessendi
licentia.
Strieder (VIII, 193) führt N. C. Lyncker als Praeses der Dissertation an.
*la (Fi 841).
Strieder VIII, 193.
Denstad S. 16: 28. Mai.
Lipen, jur. 1, 387.
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786 Siricius, Johannes (Lübeck)
Disputatio inauguralis juridica, continens thema quatenus furiosi, dementes,
ebrii, ex contractibus et delictis obligentur.
Gissae 22. Juni 1669: Jos. Dietr. Hampel. (2), 32 S. 40
pro summis in utroque jure honoribus, ac privilegiis doctoralibus rite conse-
quendis
	
16 (3, 15486).
*7. 43 (N 5004 (3)).
Laubach (Fr. M. C. 12, 4).
29 (A. S. 361/39).
5 (Id 1760).
*4 (XVIII a B 2325, 690).
Denstad S. 16: 15. Juni.
787 Haberkorn, Heinr. Petrus [Praes.] u. Joh. Seger (Riga) [Resp.]
Princeps legislator, paratitlari descriptione tituli pandectarum et codicis de
constitutionibus principum.
Gissae Hass. 28. Aug. 1669: J. D. Hampel. (2), 48 S. 4°
*16 (3, 6322).
12 (10/414).
Strieder V, 224.
788 Seger, Johann (Jurium cultur, Riga Livonus)
Princeps legislator, paratitlari examinatione ex Tit. Pandectarum et Codicis
delineatus.
Giessae 1669: J. D. Hampel. (2), 48 S. 4°
*3 (Kb 5267).
789 Gerlach, Joh.
Disputatio de restitutione in integrum.
Giessae 1669.
	
zit. in: Holmia literata 1707, S. 60.
790 Haberkorn, Heinr. Peter [Praes.] u. Ph. H. Drauth [Resp.]
Dissertatio juridica de consensu parentum in nuptiis omni jure necessario.
Gissae 1669. 4°
	
26 (X 28400 (1)): Verlust.
17 (X 3393/500): Verlust.
791 Lyncker, Nikolaus Chr.
Dissertatio de cautionibus in judicio praestandis.
Giessae 1669. 4°
	
Strieder VIII, 193.
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med.
792 Beyer, Philipp Heinrich (Frankfurt a. M.)
Disputatio inauguralis medica de rabie seu hydrophobia.
Giessae 18. März 1669: Karger. (2), 31, (3) S. 40
pro licentia summos in medicina honores . . . impetrandi
Laubach (Fr. M. C. 84, 25).
BM (1185. b.11 (13)).
*4 (XI a B 108x , 67 (18)).
London, Wellcome H. M. L.
*26 (2/2268).
*4 (XI d B).
UA Med C 1, 1: 18. März.
Denstad S. 21: 18. März.
793 Wiegandt, Justinus (Danckmarsch)
Disputatio inauguralis medica de ptyalismo.
Gissae 26. Oct. 1669: Fridr. Karger. 23, (1) S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores, privilegia et insignia doctoralia
rite legitimeque consequendi
	
*7 (Diss. med. vol. 522 (22)).
BM (1185. b. 11 (12)).
Laubach (Fr. M. C. 84, 25).
UA Med C 1, 1.
Denstad S. 21: 26. Oct.
794 Nasemann, Christoph (Kirchhain; Stip. Maj.) [Praes.] u. Joh. Seb. Sommer
(Usingen) [Resp.]
Disputatio de atheismo et scientia dei media.
Gissae Jan. 1669: Karger. (2), 26 S. 4°
pro licentia publice disputandi *4 (I B 57P e (31)).
795 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Caspar Wilhelmi (Eisenach) [Autor]
Dissertatio politica de nobilitate civili.
Giessae Hassorum Jan. 1669: Jos. Dietr. Hampel. (4), 33 [vielm. 32] S. 4°
*26 (Giess. 58 (27)).
*39 (Diss. hist. Vol. 8, n. 51).
Strieder )(VI, 518.
796 Nicolai, Adam Laur. (Lübeck) [Praes.] u. Jacob Fabricius (Palaeo Stetino
Pomer.) [Resp.]
Dissertatio de notitia dei adquisita.
Gissae März 1669: Karger. (2), 51 S. 4°
publice def.
	
*278 (4 Nn. 1. 32 (37)).
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797 Weiss, Joh. [Praes.] u. Andreas Fidler (Mugella-Misnicus) [Autor et Resp.]
Disputatio politica, de cura magistratus politici circa religionem.
Gissae Hassorum Aug. 1669: Ios. Dietr. Hampel. 28 S. 4°
publicae ventilationi subjicit
	
*39 (Diss. hist. Vol. 8, n. 50).
*26 (Kopie).
12 (4° Diss. 10/403).
36 (Fasc. 556).
*5 (Ka 18/1 (40)).
Paris BN (*E 645 (3)).
16 (43, 1044).
798 Hanneken, Phil. Ludw. [Praes.] u. Barthold Botsaccus (Lübeck) [Autor et
Resp.]
Cura domestica Romanorum seu de administratione rei familiaris Romana,
dissertatio I.
Gissae Hass. 18. Aug. 1669: J. D. Hampel. (2), 40, (2) S. 4°
*36 (Fasz. 728).
	
12 (Diss. 17/217).
799 Weiss, Joh. [Praes.] u. Polycarp Heylandt (Lips. Misn.) [Author et Resp.]
Disputatio politica de legibus.
Gissae Hassorum 28. Aug. 1669: J. D. Hampel. (2), 40 S. 4°
exercitii Academici gratia
	
*26 (Kopie).
*39 (Diss. phil. Vol. 8, no. 45).
*36 (Fasz. 337 (Nr. 24) ).
12 (4° Diss. 28/116).
Paris BN (*E 645 (4)).
16 (43, 1045).
800 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Martin Michael (Frankf.) [Autor et Resp.]
Disputatio philosophica de scientia dei, philosophico-scholastice asserta.
Gissae 1. Sept. 1669: Hampel. (2), 24 S. 4°
publice ventilanda
	
*63 (P 2445).
801 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Gerh. Münch (Frankf. a. M.) [Autor et Resp.]
Disputatio philo-theosophica de omnipotentia dei, philosophico-scholastice
asserta.
Gissae 3. Sept. 1669: Hampel. (2), 24 S.
*63 (P 2445).
802 Hanneken, Phil. Ludw. [Praes.] u. Joh. Wilhelm Petersen (Lübeck) [Autor et
Resp.]
Cura domestica Romanorum, seu de administratione rei familiaris Romana,
dissertatio II.
Gissae Hass. B. Sept. 1669: J. D. Hampel. (2) S. u. S. 41—84 u. (2) S. 4°
*36 (Fasz. 728).
130
	
12 (Diss. 17/217).
803 Weiss, Joh. [Praes.] u. Georg Paul Ayrer (Windsheim) [Autor et Resp.]
Disputatio ethica de urbanitate.
Gissae Hass. 25. Sept. 1669: J. D. Hampel. 12 S. 4°
pro honoribus ... magisterii legitime consequendis
*39 (Diss. phil. Vol. 8, no. 26).
*26 (Kopie).
804 obige Dissertation erschien in wenig verändertem Text:
Weiss, Joh. [Praes.] u. Sebastian Sclümbach [Resp.]
De urbanitate. [2. verb. Aufl.]
Giessae [1680] . 8 S. 4°
	
erschlossen aus: Weiss, Joh.: Fasc. disp.
acad. 1683, S. 245 ff.
805
	
u. in: Weiss, Joh.: Fasciculus disputationum academicarum. 1683.
S. 245—252.
	
*7. 39.
806 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Heinr. Gerthius (Haina-Triquernanus) [Autor et
Resp.]
Disputatio philosophica, continens themata misceilanea.
Giessae Hass. 28. Sept. 1669: Anton Utz. 12 S. 4°
pro gradu magisteriali
	
*39 (Diss. phil. vol. 18, nr. 51).
807 Hanneken, Phil. Ludwig [Praes.] u. Joh. Paul Heinrichsen (Lübeck) [Autor et
Resp.]
Cura domestica Romanorum, seu de administratione rei familiaris Romana,
dissertatio III.
Giessae 16. Oct. 1669: J. D. Hampel. (2) S. u. S. 85—128 u. (2) S. 4°
*36 (Fasz. 728).
12 (Diss. 17/217).
808 Hanneken, Phil. Ludw. [Praes.] u. Meno Reiche (Lübeck) [Autor et Resp.]
Cura domestica Romanorum, seu de administratione rei familiaris Romana,
dissertatio IV.
Giessae 10. Nov. 1669: J. D. Hampel. (2) S. u. S. 129—172 u. (2) S. 4°
*36 (Fasz. 728).
12 (Diss. 17/217).
809 Hanneken, Phil. Ludwig
De cura domestica Romanorum, dissertationes IV.
Gissae 1669: Hampel. (6), 174 S. 4°
[Umfaßt die obigen Nummern 798, 802, 807 und 808.]
*37. *5 (Id 1348).
Paris BN (J. 4140).
Laubach (Fr. M. A. 72, 7).
Strieder V, 257.
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810
	
Gissae 1670.
	
Strieder V, 257.
811
	
Hanneken, Phil. Ludwig
De cura domestica Romanorum, dissertationes IV.
in: Sallengre, Albertus Heur. de [Hrsg.' :
Novus thesaurus antiquitatum Romanarum. Hagae Com. 1716. Tom. 1.
Sp. 1237-1328. 2°
	
*7 (2° Antiqu. 1 645).
812 Crusius, Thom. Theod. (Brandenburg) [Praes.] u. Joh. Kahler [Resp.]
Dissertatio de intelligentiis.
Giessae 1669.4°
pro magist.
	
Jöcher-Adelung III, 29.
Strieder VI, 462.
813 Nitzsch, Friedr. [Praes.] u. Phil. Conr. Brielaeus (Merxheim)
Fasciculus thematum philosophicorum.
Giessae 1669: J. D. Hampel. 8 S. 4°
pro honoribus . . . magisterii
	
*39 (Diss. phil. vol. 18 (66)).
Laubach (Fr. M. C. 81, 13).
814 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Daniel Arcularius
Disputatio . . . de immensitate dei.
Giessae 1669. 4°
pro gradu magistri
	
Hess. Hebopfer 1, 500.
Denstad S. 25.
815
	
u. in: Rudrauff, K.: Tract. philo-theos. diss. acad. Vol. 2.1672, S. 139-154.
*278. 63. Wittenberg Pr. Sem.
1670
theol.
816 Siricius, Michael [Praes.] u. Jodocus Theodor Steinweg (Methler-Marcanus)
[Resp.]
Askema sextum, exhibens abominabile in ecclesia Romana sedens idolum
papale.
Gissae 19. März 1670: Karger. (2) S. und S. 89-114. 4°
*278 (4. Nn. 1. 32 (49)).
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817 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Joh. Chrph Stumpf (Heuchelheim) [Resp.]
Demonstrationis solidae, quod Calviniani hodierni errorem fundamentalem
committant . . . disputatio 9.
Gissae Hass. März 1670: J. D. Hampel. (2) S. u. S. 209—248. 4°
*278 (4 Nn. 1, 32 (40)).
jur.
818 Haberkorn, Heinr. Peter [Praes.] u. Joh. Philipp Seipp (G. H.) .[Resp.]
Censura censurae Cypriani Regneri, . . . novi et insignis jurisprudentiae Roma-
nae hostis, qua impraesentiarum titulus pandectarum de justitia et jure vindi-
catur et a falsissimis hujus Doctoris aliorumque hoc seculo naturalistarum et
otiosoruni criticorum imputationibus liberatur.
Gissae B. Jan. 1670: Karger. 36 S. 4°
loco disputationis publicae
	
*26 (Kopie).
*5 (1 d 659, 12).
43 (N 5004 (41)).
24 (Jur. Diss. 5867).
Strieder V, 224.
819 Bechstätt, Joh. Nicol. (Friedberg)
Disputatio juridica de apertura ultimarum voluntatum.
Gissae Hass. [12.] April 1670: J. D. Hampel. 36 S. 4°
pro licentia summos in u. j. honores . . . capessendi
5 (I d 1784, 4).
*16 (3, 855): hs: [12.] April.
24 (Jur. Diss. 1317).
Laubach (Fr. M. C. 2, 4).
Denstad S. 16: 12. April.
820 Uffelmann, Burchardus (Verden)
Disputatio inauguralis juridica de Gratüs expectativis, von Anwarthschafften.
Gissae 14. April 1670: Frid. Karger. 68 S. 4°
16 (3, 17195).
*26 (Gießen 1670): Bl. 1—6 fehlen.
29 (A. S. 745/18).
23 (Li 9242).
5(Ib516,I4).
4 (XVIII B).
Denstad S. 16: 18. April.
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821 Nitzschius, Friedr. (Dresden; Phil. M. et Mathem. Prof. Ord.)
Disputatio juridica inauguralis de aestimatione.
Giessae Hass. pr. non. Aug. 1670: Hampel. (4), 76 S. 4°
pro licentia doctoris gradum legitime capessendi
*26 (Giess. 66 (23)).
*Oxford BL.
16 (3, 11841).
300 (151.557-B).
43 (N 8531).
24 (Jur. Diss. 10531).
Denstad S. 16: B. Aug.
822 Lyncker, Nikolaus Chrph [Praes.] u. Nicol. Vegesack (Hamburg) [Resp.]
De minorum restitutione.
Giessae Hass. 24. Aug. 1670: J. D. Hampel. (2), 32 S. 4°
Cambr. Harv. U. Law School L.
*5 (I d 1146, 2).
*26 (Kopie).
*16 (3, 10255).
823 Buskagrius, Peter Jurges (Suecus)
De jure commissorum.
Giessae 1670: Utz. 4°
[Strieder führt den Titel unter Nicol. Chrph Lyncker.]
Laubach (Fr. M. A. 34, 4).
Denstad S. 16: 2. Sept.
Lipen IV, 96.
Strieder Vlll, 193.
824 Henrici, Johannes (Assenheim i. d. Wetterau)
Disputatio inauguralis de haereditate ab intestato delata.
Giessae B. Sept. [1670] : J. D. Hampel. 32 S. 4°
pro licentia summos in u. j. honores . . . consequendi
[S. 32 Chronogramm: 1670.]
	
*16 (3, 7184).
*26 (Kopie).
Oxford BL (Diss. F 51).
Denstad S. 16: 12. Sept. 1670.
825 Haberkorn, Heinr. Peter [Praes.] u. Eugen Alex. Wetzel (Brüssel) [Autor et
Resp.]
Disputatio juridica de jure fenestrarum.
Giessae-Hass. 5. Oct. 1670: J. D. Hampel. 16 S. 4°
publice ventilanda
	
24 (Jur. Diss. 5869).
*43 (2 Ex.)
*26 (Kopie).
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29 (A. S. 741/8).
826 Mollenbeck, Anton Heinr. [Praes.] u. Franz Joh. Wetzet (Brüssel) [Autor et
Resp.]
Exercitatio juridica de jure hortorum.
Giessae-Hass. 14. Oct. 1670: J. D. Hampel. (4), 19 S. 4°
publice def.
	
5 (1 d 1773, 10).
29 (A. S. 741/9).
*26 (Giess. 60 (16)).
43 (N 8531).
16 (3, 11246).
827 Fuchs, Joh. Jacobus (Regensburg)
Disputatio inauguralis, exhibens analysin Legis Ult. C. De Jurisdict. omn.
Jud. et de Foro competenti.
Giessae Hass. Oct. 1670: J. D. Hampel. (2), 36 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus . . . consequendis
*16 (3, 5289).
Cambr. Harv. U. Law School L.
5 (2 Ex.)
Laubach (Fr. M. B. 76, 3).
Denstad S. 16: 24. Nov.
828 Haberkorn, Heinr. Peter [Praes.] u. Joh. Burckard Colonius
Discursus juridicus de Nundinis, deque eo quod in his cum primis inter
mercatores justum putatur, institutus.
Gissae Hass. 3. Dez. 1670: Karger. (2), 41, (1) S.
publice defendere conabitur
	
Rom, Bibl. Naz. V. E.
*26 (Giess. 11).
24 (Jur. Diss. 5866).
Strasbourg BNU (Fn 709).
16 (3, 6323).
829 Cothman, Nevelinus Johannes (Lemgo)
Disputatio juridica inauguralis, exhibens analysin L. 2. c. ubi ih rem actio
exerceri debeat, cum subjecta thesium centuria.
Giessae-Hass. 20. Dez. 1670: Hampel. 28 S. 4°
pro licentia summos in u. j. honores et privilegia doctoralia capessendi
*16 (3, 3276).
Laubach (Fr. M. C. 30, 7).
Denstad S. 16: 23. Dez.
Lipen, jur. III, 9.
830 Haberkorn, Heinrich Peter
Analysis Nouell. 118 successionem ab intestato exprimentis.
Giessae 1670. 4°
	
26 (X 37805 (36)): Verlust.
Lipen, jur. II, 370.
Strieder V, 224.
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med.
831 Scheffer, Joh. Friedr. (Wetzlar)
Omphalographia, Id est brevis ac succincta de umbilico dissertatio.
Gissae 24. Nov. [1670] : Karger. (2), 36 S. 4°
pro impetrandis honoribus . . . doctoralibus
[Diese Diss. führt Strieder unter Joh. Tacke als Praeses auf.]
*7 (Coll. max. vol. 96 (4)).
*26 (Kopie).
16 (5, 24482).
Denstad S. 21: 24. Nov.
phil.
832 Nitzschius, Friedr. [Praes.] u. Petrus Appel (Frankfurt a. M.) [Resp.]
Dissertatio optica, de visione.
Giessae 26. März 1670: J. D. Hampel. 28 S. 4°
*12 (4° Diss. 1636/52) .
*26 (Kopie).
Strieder X, 94.
833 Weiss, Joh. [Praes.] u. Heinr. Mackenroth (Echzell) [Autor et Resp.]
Exercitatio academica, continens quaestiones politicas.
Giessae 26. März 1670: Jos. Dietr. Hampel. 32 S. 4°
*26 (Giess. 58 (26)).
63 (Lr 1080).
12 (4° Diss. 46/1668).
834 Schrader, Heinrich (Helmstadt) [Praes.] u. Bartoldus Botsaccus (Lübeck)
[Resp.]
Disputatio ethica de amicitia utili.
Gissae Hass. 14. Mai 1670: Karger. 16 S. 4°
pro licentia aperiendi collegia philosophica
*Clausthal, Calvörsche B. (K 217 (7)).
*26 (Kopie).
835 Engelbrächt, Joh. Christoph (Bielefeld) [Praes.] u. Albert Kramer (Schwerte)
[Resp.]
Specimen academicum de conscientia et ejus jure in homines.
Giessae - Hass. 9. Juli 1670: Hampel. (2), 20 S. 4°
pro licentia aperiendi collegia philosophica
*278 (4. Nn.2. 30 (74)).
*26 (Kopie).
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836 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Christoph Holtzhausen(Herford)
Thesium philosophicarum fasciculus.
Gissae Juli 1670: Karger. (8) S. 4°
pro magisterii privilegiis . . . consequendis
*278 (4. Nn. 2. 30 (8)).
*26 (Kopie).
837 Harhoff, Joh. Wilh. [Praes.] u. Martin Kummer (Soest) [Autor et Resp.]
Diatribe metaphysices prooemialis.
Gissae Hass. 20. Aug. 1670: Karger. (16) S. 4°
publico ... philosophantium examini
*278 (4. Nn. 2. 30 (9)).
*26 (Kopie).
838 Engelbrächt, Joh. Chrph (Bielefeld) [Praes.] u. Philipp Jacob Tausendt
(Idstein) [Resp.]
Disputatio ethica de votis.
Giessae - Hass. 22. Aug. 1670: J. D. Hampel. 16 S. 4°
publico examini
	
*278 (4. Nn. 2. 30 (59)).
*26 (Kopie).
839 Rudrauff, Kilian u. Joh.-Sebastian Sommer (Usingen)
Disputatio philosophica de judicio contradictionis.
Gissae 26. Aug. 1670: J. D. Hampel. (2) S. [=Titelbl. mit leerer Rückseite]
u. S. 179-194.
(= Rudrauff: Diss. philos. theos. vol. 2, disp. 10.)
*278 (4. Nn. 2.30 (68)).
840 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Daniel Stockhausen [Resp.]
De enunciationum affectionibus.
Giessae 1670.
	
Strieder XII, 138.
841
	
u. in: Rudrauff, K.: Logica errans. 1671. Nr. 10.
*278 (5. E. B. 13).
Herborn, Theol. Sem.
Wittenberg B. Ev. Pr. Sem.
842 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Chr. Chr. Haberkorn [Resp.]
Dissertatio metaphysica de causa exemplari.
Giessae 1670.
	
26 (U 7100 (78)): Verlust.
Strieder XII, 138.
843 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Jacob Spengler [Resp.]
Disputatio de causa.
Giessae 1670.4°
	
Strieder XII, 138.
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1671
theol.
844 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Joh. Andreas Stahlberg (Bielefeld) [Resp.]
Disputatio theologica de resurrectione Christi a mortuis.
Giessae 20. Jan. 1671: Hampel.
*la (Bd 8603, vol. 144 (6)).
Strieder V, 220.
845 Misler, Joh. Nic. [Praes.] u. Joh. Abraham Lotichius (Zwingenberg) [Resp.]
Disputatio theologica de filii dei incarnatione.
Giessae 1. Febr. 1671: Hampel. (4), 20 S. 4°
publice respondendo tuebitur *36 (Fasz. 935).
*26 (Giess. 18).
7 (Disp. th. 22, 7).
846 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Ortholph Neunes (Ecclesiae Smalcald. Luthe-
ranae Pastor) [Resp.]
Disputatio inauguralis theologica de bonis operibus.
Giessae 11. [oder 2.] März 1671: Hampel. (8), 71 S. 40
pro licentia summos in theologia honores . . . impetrandi
*17 (W 1659). 36.
*4 (1 B 57Pf, 62).
Denstad S. 12: 3. März.
847 Misler, Joh. Nicol. [Praes.] u. Joh. Caspar Karg [Resp.]
Disputatio theologica de passione Christi.
Giessae 31. März 1671: J. D. Hampel. (4), 21, (3) S. 4°
*26 (Giess. 18).
848 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Reinhard Manne (Meinershaga Marcanus) [Resp.]
Disputatio theologica de efficacia et fructu resurrectionis Christi.
Giessae Hass. 26. Mai 1671: J. D. Hampel. (2), 24 S. 4°
publicae . . . disquisitioni
	
*36 (Fasz. 941 (Nr. 35)).
Strieder V, 220.
849 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Jacob Richardus (Memmingen) [Resp.]
Disputatio inauguralis de descensu Christi ad inferos, opposita novatoris
cujusdam dissertationi de eodem.
[Gissae] Sept. 1671: Hampel. 40 S. 4°
pro licentia supremos in SS. Theol. honores . . . assumendi
Strasbourg BNU (E 113886).
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*36 (Fasz. 941 (Nr. 8)).
*Herborn, Theol. Sem. (A. B. 2504).
Denstad S. 12: 11. Sept.
850 Hanneken, Phil. Ludw. [Praes.] u. Justus Christoph Schomer (Lübeck) [Autor
et Resp.]
Disputatio theologica de poenitentia.
Giessae Dez. 1671: Jos. D. Hampel. 64 S. 40
publico examini sistit
	
*36 (Fasz. 941 (Nr. 31)).
*36 (Fasz. 935).
39 (D. Th. vol. 45).
*39 (D. Th. vol. 114 (22)).
*Herborn B. Ev. Th. Sem.
Strieder V, 258.
851 Haberkorn, Peter [Praes.] u. Nicolaus Dassov (Hamburg) [Resp.]
Diss. de persona Christi.
Gissae 1671.4°
	
Strieder V, 219.
jur.
852 Mollenbeck, Anton-Heinrich [Praes.] u. Nicolaus Syllm [Autor et Resp.]
Disputatio juridica de simulatione.
Giessae Mai 1671: Hampel. (8), 24 S. 4°
publice defendet
	
16 (3, 11247).
17 (X 3059/510).
Oxford BL.
*26 (Giess. 14).
Strieder IX, 149.
853 Schelhas, Georg Ludovicus (Eisenach)
De quinquennalibus, Von.Quinquenell oder Anstands =Briefen, Disputatio
inauguralis.
Gissae Hass. 25. Mai 1671: Frid. Karger. (2), 22, (2) S. 4°
*26 (Gießen 1671).
16 (3, 14008).
Denstad S. 16: 29. Mai.
854 Clotz, Joh. Helfrich (Butzbach)
Disputatio inauguralis de titulis honorificis.
Giessae Hass. 22. Juni 1671: J. D. Hampel. (2), 86 S. 4°
pro licentia doctoreos u. j. honores . . . capessendi
*26 (Giess. 66 (21)).
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*26 (Giess. 6 (1)). 9.
Washington, Lo C, Prior. 4 Coll.
4 (XVIII a B 2325, 908).
*29 (A. S. 639 (nr. 4)).
Laubach (Fr. M. C. 77, 6).
*39 (Diss. phil. vol. 35 (38)).
29 (A. S. 941, nr. 24).
24 (Jur. Diss. 3367).
Denstad S. 16: 26. Juni.
855 Haberkorn, Heinrich Petrus [Praes.] u. Joh. Christoph Schmidt (Gießen)
[Resp.]
Disputatio juridica, exhibens quaestiones nonnullas de jurisdictione illique
cognatis et adhaerentibus materiis, prout istae continua serie in secundo
Pandectarum libro reperiuntur.
Giessae 24. Juni 1671: J. D. Hampel. (2), 38 S. 4°
*66 (R. W. H. 12/20).
*26 (Kopie).
16 (3, 6324).
Strieder V, 224.
856 Krebs, Philipp Helfrich (Gießen)
Exercitium politico-juridicum de ligno et lapide.
Giessae 30. Nov. 1671: J. D. Hampel. (2), 230, (2) S. 4°
in vicem disputationis inauguralis propositum
*17 (Gü 9789).
5(Ii541).
*26 (Giess. 6).
Denstad S. 16: 11. Dez.
phil.
857 Nitzschius, Friedrich [Praes.] u. Meno Reiche (Lübeck) [Autor et Resp.]
Disquisitio hydrographica de motu maris.
Giessae-Catt. Mai 1671: J. D. Hampel. (2), 40, (2) S.
16 (37, 124, b).
*7 (4° Hist. un. I, 731).
*26 (Kopie).
29 (A. S. 1325/31).
Strieder X, 94.
858 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Theodor Geltner (Rothenburg o. d. T.) [Autor et
Resp.]
Discursus practicus. de prosopolepsia circa praemia et poenas.
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Gissae Hassorum 24. Juni 1671: Friedr. Karger. 30 S. 4°
*26 (Giess. 58 (25)).
12 (4°,Diss. 35/408).
Strieder XVI, 519.
859 Weiss, Joh. [Praes.] u. Georg Dietrich Junckher (Marburg) [Autor et Resp.]
Disputatio politica de legatis.
Giessae Hassorum Nov. 1671: Friedr. Karger. 28 S. 4°
publico veritatis amantium examini subjicit
300 (108.550 - B).
*26 (Kopie).
*4 (Diss. misc. Tom. 53 (7)).
12 (4° Diss. 23/408).
Strieder XVI, 518 (ohne Jahr).
860 Schrader, Heinrich [Praes.] u. Heinr. Nicolai [Resp.]
Theses propoliticae ex v. excell. dn. Hermanni Conringii, Lib. de civili pru-
dentia capp. 1., II. et III. decerptae.
Gissae 1671: Karger. 24 S. 4°
Cambr. Harv. U. Law School L.
861 Schwarzenau, Christoph Ludwig
Angelographia thetica.
Giessae 1671.4°
	
Strieder XIV, 164.
862 Schwarzenau, Christoph Ludwig
Thesiologia philo-theo-sophica.
Giessae 1671. 4°
pro licentia aperiendi Collegia Strieder XIV, 164.
1672
theol.
863 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Joh. Chrph Meelführer (Onoldo-Francus)
Disputatio inauguralis de processione spiritus sancti a patre et filio.
Giessae März 1672: Friedr. Karger. (8), 40 S.
pro licentia summum in theologia gradum consequendi
*la (Bd 8603, vol. 136 (17)).
*4 (XIX c B 500= (3)).
29 (A.S. 844/23).
*4 (I B 57Pf , 61 (42)).
12 (Diss. 3240 (2)).
Denstad S. 12: 29. April.
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864 Misler, Joh. Nicol. [Praes.] u. Chrph Laur. Meelführer (Onoldo-Francus)
[Autor et Resp.]
Dissertatio theologica de induratione.
Giessae Juni 1672: J. D. Hampel. 22, (2) S. 4°
*29 (US. Gießen 1672/1).
39 (D. Th. vol. 45, nr 16 a).
865 Haberkorn, Petrus [Praes.] u. Daniel Hagelberg (Westmanna Suecus) [Resp.]
Disquisitio theologica, in qua decem argumentorum classibus horrenda et
palpabilis abominatio idololatriae et religionis ethncae demonstratur .. .
Giessae 6. Sept. 1672: Karger. (2), 34, (2) S. 4°
publico disputantium examini *278 (4. Nn. 1.49 (15)).
*Herborn, Theol. Sem. (A. B. 2504).
Strieder V, 220.
jur.
866 Weissenborn, Joh. Heinrich (Langensalza, Thür.)
Disputatio juridica inauguralis de actionibus in genere et in specie, de rei
vindicatione publiciana et haereditatis petitione.
Giessae Jan. 1672: J. D. Hampel. 24 S. 4°
pro summis in utroque jure consequendis honoribus
Laubach (Fr. M. C. 30, 7).
*26 (Giess. 64 (33)).
Denstad S. 16: 15. Febr.
867 Lüncker, Nicolaus Christoph [Praes.] u. David Rudolph Mogen [Resp.]
De syndicis et qui privatorum negotia citra mandatum expediunt, disquisitione
celebriores, indeque maxime difficiles, strictim et thetice resolutae.
Giessae Hass. März 1672: J. D. Hampel. (2), 14, (2) S. 4°
*5 (I 1435, 7).
*26 (Kopie).
868 Lüncker, Nicolaus Chrph [Praes.] u. Joh. Arnoldi [Resp.]
Delibata juridica de metu et dolo, quibus praecipuae et difficiliores ad utrum-
que a doct. allatae quaestiones strictim et thetice resolvuntur.
Giessae Hass. März 1672: J. D. Hampel. (2), 12, (2) S. 4°
*5 (1 e 330, 3).
*26 (Kopie).
869 Lüncker, Nicol. Chrph [Praes.] u. Georg Dieterich Junckher [Resp.]
Selectae indeque maxime difficiles controversiae de justis causis, et quibus
etiam Majores in integrum restitui possunt: strictim et thetice resolutae.
Giessae Hass. März 1672: J. D. Hampel. (2), 14, (2) S. 4°
*5 (Id 670, II, 3).
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*26 (Kopie).
870 Mollenbeck, Anton Heinr. [Praes.] u. Joh. Nicol. Hert (Niederkleen) [Autor
et Resp.]
Dissertatio juridica de beneficiis fidejussorum.
Giessae März 1672: Karger. 24 S. 4°
*24 (Jur. Diss. 9988).
*26 (Kopie).
Strasbourg BNU.
Strieder IX, 149.
871 Lyncker, Nikolaus Christoph [Praes.] u. Hartmann Willi. Jacobi [Resp.]
Ad geminum edictum de receptis, selectae et maxime difficiles disquisitiones,
strictim et thetice resolutae.
Giessae Hass. März 1672: Hampel. 27 S. 4°
Cambr. Harv. U. Law School L.
*26 (Kopie).
872 Lüncker, Joh. Philipp (Marburg)
De interversa possessione.
Giessae Mai 1672: J. D. Hampel. (2), 48, (2) S. 4°
pro licentia summos in u. j. honores capessendi
*29 (A. S. 687 (26)). 12.
5 (I d 1764, I, 18).
Denstad S. 16: 22. Juli.
873 Lüncker, Joh. Philipp (Marburg)
De interversa Possessione.
„Giessae olim habita & nunc iterum impressa JENAE Literis & sumtibus
JOH. JACOBI BAUHOFERI, Anno 1690”. (2), 50, (4) S. 4°
*26 (Gießen 1672)
u. 2. Ex. (Gießen 1690).
*26 (Giess. 59 (38)).
*26 (Giess. 30).
24 (Jur. Diss. 9174).
4 (XVIII B).
874 Mollenbeck, Anton Heinr. [Praes.] u. Joh. Phil. Wendelin Mohr (Petrovillensis
Wetteravus) [Autor et Resp.]
Disputatio juridica de novi operis nuntiatione.
Giessae B. Juni 1672: Karger. 16 S. 4°
exercitii gratia
	
16 (3, 11248).
*26 (Giess. 14).
24 (Jur. Diss. 9987).
Strieder IX, 149.
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875 Hilchen, Joh. Christoph (Langenschwalbach)
Disputatio inauguralis juridica de laesione immodica, ex L. 2. C. de rescind.
vend. rescindenda.
Gissae 20. Juni 1672: J. D. Hampel. 28 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus . . . consequendis
*26 (Giess. 62 (18)).
Oxford BL.
Strasbourg BNU (Fn 306).
Denstad S. 16: 24. Juni.
876 Melchior, Joh. Michael (Marburg)
Jus communionis.
Giessae Hass. 25. Juli 1672: Karger. (2), 64, (2) S. 4°
pro licentia summos in utroque jure doctoratus honores . . . consequendi
*26 (Giess. 66 (10)).
7 (Diss. jur. 325 (27)).
36 (Fast. 1045).
Denstad S. 16: 5. Aug.
877 Schröter, Wilhelm Christian (Gotha)
Dissertatio inauguralis juridico-publica de institutione et reformatione religionis.
Gissae [8.] Aug. 1672: Karger.(4), 60 S. 4°
pro licentia summos in u. j. honores . . . capessendi
*29 (A. S. 646 (nr. 14)).
36 (Fasz. 556).
36 (Fasz. 494).
4 (XVIII b B).
5 (I f 1227, 11, 5).
43 (N 5004 (35)): [8.]
Denstad S. 16: 19. Aug.
878 Borries, Heinrich (Minden)
Disputatio inauguralis juridica de nobilissima et amplissima appellationum
materia.
Gissae Sept. 1672: Karger. 24, (4) S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus . . . obtinendis
*26 (Giess. 6).
Denstad S. 16: 17. Oct.
879 Mollenbeck, Anton Heinrich [Praes.] u. Daniel Christ. Grote (Herford)
[Autor et Resp.]
Disputatio juridica de servitutibus praedialibus.
Giessae Sept. 1672: Karger. 24 S. 4°
*26 (Giess. 14).
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12. 17 (X, 3921).
*7 (Jur. Diss. 322 (8)).
16 (3, 11249).
Strieder IX, 150.
Dörckes, Jacob (Güstrow)
Dissertatio juridica de nobilissima clausulae codicillaris tacitae specie, In
1. 77. § 23 de Legat. II contenta, cujus explicationem praemissa d. §. 23.
analysis.
Giessae 31. Oct. 1672: Karger. (2), 105, (1) S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores impetrandi
*16 (3, 3817).
*26 (Giess. 65 (22)).
Denstad S. 16: 11. Nov.
881 Dörckes, Jacob
De nobilissima clausulae codicillaris tacitae specie, quae habetur in 1. 77.
§ 23. de Legat. II. tractatus methodicus, Responsis quibusdam practicis
illustratus.
Giessae: Karger 1673. (2), 105, (13) S. 4°
*7 (Jur. Diss. 231 (3)).
Lipen, jur. I, 255.
882 Becker, Joh. Bernhard (Detmold)
Disputatio solennis, de teste uno.
Giessae Nov. 1672: Karger. (2), 47, (3) S. 4°
pro laurea doctorali
	
*16 (3, 940).
24 (Jur. Diss.1672).
5 (11519, 2).
Denstad S. 16: 25. Nov.
883 Lyncker, Nikolaus Chrph [Praes.] u. Phil. God. Reuter [Resp.]
Complexus partium juris Romani Germanici.
Giessae 1672.4°
	
26 (X 13158 (10)): Verlust.
med.
884 Johrenius, Conrad (Gudensberga Hassus)
Disputatio inauguralis medica de apoplexia.
Giessae 21. Mai 1672: Karger. 25, (3) S. 4°
pro doctoratus gradu
	
*16 (5, 13727).
*4 (XI a B 108 Y , Ri 35).
*7. *26 (Kopie).
880
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BM (2 Ex.)
*4 (XI a B 108X , 67).
Denstad S. 22: 21. Mai.
UA Med C 1, 1: 21. Mai.
Strieder VI, 375.
885 Mylius, Ludwig (Gießen)
Maniae theoria et praxis.
Giessae 19. Dez. 1672: Karger. (4), 44 S. 4°
pro licentia assumendi doctoratus gradum
*4. *26 (Kopie).
BM (1185. b. 11 (15)).
16 (5, 19961).
UA Med C 1, 1: 19. Dez.
Denstad S. 22: 19. Dez.
Phasian, Heur. [Praes.] u. Bartold Botsaccus (Lübeck) [Author et Resp.]
Theses miscellaneae.
Giessae Hass. 9. Febr. 1672: Karger. (2), 16 S. 4°
pro assequendo magisterii gradu
*7 (Pol. III 8038, Nr. 19).
*26 (Kopie).
Strieder I, 514 u. XI, 35.
887 Weiss, Joh. [Praes.] u. Theodor Dassovius (Hamburg) [Autor et Resp.]
Decas quaestionum illustrium.
Giessae 16. Febr. 1672: J. D. Hampel. 24 S. 4°
pro laurea philosophica legitime consequenda
[Vorwiegend metaphysische Thematik.]
Wittenberg, Bibl. d. Ev. Pred. Sem.
*26 (Kopie).
*39 (Diss. phil. Vol. 49 (59)).
Strieder XVI, 518.
888 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Theodor Dassovius [Resp.]
Crux metaphysicorum caussa per accidens.
Giessae Febr. 1672: Hampel. S. 267-316.
Wittenberg B. Ev. Pr. Sem. (4° S. Th. 45).
Strieder XII, 138.
889 Phasian, Heinr. [Praes.] u. Meno Reiche [Resp.]
Aphorismi philosophici.
phil.
886
146
Giessae Hass.: Karger. Febr. 1672. 16 S. 4°
*7 (Pol. Diss. III. 8083).
Strieder XI, 35.
890 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Conr. Rothenburger (Schotten) [Resp.]
Theses miscellaneae.
Gissae Hassorum 1. März 1672: Fridr. Karger. (4) S. 4°
exercitü gratia
[Umfaßt Thes. 1—20 aus der gesamten Philosophie.]
*39 (Diss. phil. Vol. 49 (72)).
*26 (Kopie).
891 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Georg Cramer (Eichesia Hassus) [Autor et Resp.]
Theses miscellaneae.
Giessae Hass. 27. Juli 1672: Jos. Dietr. Hampel. 12 S. 4°
publicae philosophantium disquisitioni
*39 (Diss. phil. Vol. 49 (60)).
*26 (Kopie).
892 Kahler, Joh. [Praes.] u. Joh. Justus Neander [Resp.]
Dissertatio de motu terrae.
Giessae 17. Aug. 1672. 4°
	
Strieder VI, 463.
Jöcher-Adelung III, 29.
893 Kahler, Joh. [Praes.] u. Joannes Justus Neander
Dissertatio de motu terrae.
Gissae Hassorum 1675. 4° London, Brit. Mus.
894 Kahler, Joh. [Praes.] u. Joh. Justus Neander (Corbach) [Resp.]
Dissertatio de motu terrae. [Diss. Gießen v. 17. Aug. 1672] . Recusa.
Rintelii 1710: Enax. 12 S. 4°
[Ein Neudruck der Diss. war auch 1675 zu Gießen erschienen. Vgl. Titelbi.
der Ausgabe 1710: „Recudebat Kargerus . . . 1675".]
*4 (X B). *26 (Kopie).
895 Clodius, David [Praes.] u. Joannes Helvicus Willemer (Frankf. a. M.) [Resp.]
Dissertatio philologica de Cherubinis.
Giessae Cattorum Dec. 1672: Karger. (2), 42, (2) S. 4°
publico examini
	
*4 (1 B 57P 16 (36)).
29 (A. S. 1386/5).
London, Brit. Mus.
*39 (Diss. phil. vol. 35 (2)).
29 (A. S. 933).
16 (1, 1023). Ha 33.
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896 Kahler, Joh. [Praes.] u. Joh. Petr. Moss [Resp.]
Dissertatio de praedicatione personali.
Giessae 1672. 4°
pro licentia aperiendi Collegia publiceque disputandi
Jöcher-Adelung III, 29.
Strieder VI, 463.
897 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Conr. Gebhard [Resp.]
Disputatio de unitate et veritate.
Giessae 1672.4°
	
Strieder XII, 138.
898 Stockpausen, Joh. Daniel (Leihgestern)
De spatiis imaginariis. 1.
Giessae 1672. 4°
	
Strieder XVI, 13.
899 Weiss, Joh. [Praes.] u. Nicol. Dassovius (Hamburg) [Resp.]
Dissertatio de actionum moralium principiis.
Giessae 1672. 4°
	
Strieder XVI, 518.
1673
theol.
900 Haberkorn, Peter [Praes.] u. Theodor Dassovius (Hamburg) [Autor]
Disputatio theologica de religionis Christianae fundamento, vera et aeterna
salvatoris deitate, Kath i4Eaw Kai ävrieeaw.
Gissae Mai 1673: excud. J. D. Hampel. 72 S. 40
*4 (XIX c B soog (4)).
Strieder V, 220.
901 Dörper, Luther (Mitau)
De licentia sanguinis escarii inter Christianos. Sententia theologica Philippi
Ludovici Hannekeni, quam defendet Lutherus Dörper.
Giessae 6. Oct. 1673: Karger. (2), 38 S. 4°
Herborn B. Ev. Th. Sem.
Rom; Bibl. Naz. V. E.
39. 278 (4 Nn.l. 38 (31)).
Edinburgh UL (P. 703/8).
*4 (XIX c B 500g (5)).
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Strasbourg BNU (E 151835): 1672.
*24 (Theol. Diss. 3024).
*26 (Kopie).
902
	
Wittebergae 1702.
	
Strieder V, 258.
903 Hanneken, Philipp Ludwig [Praes.] u. Joh. Willi. Petraeus
Theses theol. de S. Scriptura, Spiritu S., Christi triplici officio, exinanitione
et exaltatione, ministerio eccles., statu politico et conjugio.
Gissae 1673.4°
	
Strieder V, 258.
jur.
904 Vogt, Joh. Christoph (Worms)
De nobilissima praescriptionis cum variis ejusdem temporibus materia, trac-
tatus methodicus, responsis quibusdam practicis illustratus.
Giessae: Karger 1673. (4), 86, (2) S. 4°
pro doct.
	
*24 (jur. Diss. 14. 993).
Laubach (Fr. M. A. 34, 3).
Denstad S. 16: 17. Febr.
905 Schmidt, Hermann (Eisenach)
Dissertatio inauguralis juridica de enunciatione evangelica.
Gissae März 1673: Friedr. Karger. 28, (4) S. 4°
pro solennibus in u. j. honoribus . . . capessendis
*29 (A. S. 280 (nr. 11)).
Lipen, jur. III, 147.
Denstad S. 16: 21. März.
906 Lyncker, Nikolaus Chr. Freiherr von [Praes.] u. Joh. Georg Manckel (Assen-
heim) [Autor et Resp.]
Dissertatio de praecellentia marium juridica prae foeminis.
Giessae 22. April 1673: Karger. 4°
*4 (I B 57Pe).
*4 (XIX c B 500g (25)).
29 (A. S. 654/20).
Laubach (Fr. M. A. 34, 3).
16 (3, 10280). .
Strieder VIII, 193.
907 Pütter, Caspar (Iserlohn)
Inaugurale specimen: Jus majorum votorum.
Giessae Hass. 25. Sept. 1673: Friedr. Karger.(2), 27 S. 4°
149
pro licentia summos in utroque Jure Doctoratus honores . . . capescendi
16 (3, 12594).
*26 (Giess. 6).
*26 (Giess. 66 (35)).
Edinburgh UL (P. 983/25).
Denstad S. 16: 29. Sept.
med.
908 Horst, Johann Otto (Darmstadt)
Disputatio inauguralis medica, exhibens casum de foetu abortivo icterico.
Giessae 30. Jan. 1673: Karger. 40
pro summis doct. medicae honoribus
*la (Ja 90 (47)).
4 (XI f B).
24 (Med. Diss. 3178).
16 (5, 12990).
UAMedC1,1.
Denstad S. 22: 30. Jan.
909 Hert, Joh. Christoph (Niedercleen)
Dissertatio inauguralis medica, de catarrho suffocativo.
Giessae 24. Juli 1673: Karger. 32 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores . . . impetrandi
16 (5, 11633).
*7 (Diss. med. 201 (36)).
BM (1185. b. 11 (17)).
US Nat. Libr. of Med.
*4 (XI a B 108X , 67 (14)).
UA Med C 1, 1: 24. Juli.
Denstad S. 22: 28. Aug.
phil.
910 Botsaccus, Barthold (Lübeck) [Praes.] u. Joachim Heinrichsen [Resp.]
Vindiciae boni transcendentalis.
Giessae 15. März 1673: Frid. Karger. (2), 30 S. 4°
pro licentia aperiendi collegia
	
*7 (Polit. III, 8038).
Strieder 1, 514.
911 Petersen, Joh. Wilh. (Lübeck) [Praes.] u. Dan. Casp. Jacobi (Trarbach) [Resp.]
Pugna non pugna, seu dissertatio de Osculo praescientiae divinae cum liber-
tate arbitrii, et contingentia rerum.
Giessae 22. März 1673: Friedr. Karger. 28 S. 4°
150
pro licentia aperiendi collegia et facultate publice disputandi
*7 (Pol. III 8038 no. 18).
*26 (Giess. 1).
*7 (Th. misc. 114/1 (25)).
912 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Tepelius (Stip. Bar. Brand., Caesar. Coron. Poet.
e Societ. Flor.) [Autor et Resp.]
Conclusiones philosophicae.
Gissae März 1673: J. D. Hampel. (4) S. 4°
exercitii gratia
	
39 (Diss. phil. vol. 39 (68)).
*26 (Kopie).
913 Kahler, Joh. [Praes.] u. Joh. Joel Milchsack (Marburg)
Dissertatio de paradoxa Cartesii philosophia.
Giessae Hass. Juli 1673: Friedr. Karger. 16 S. 4°
publico eruditorum examini subjicit
*39 (Diss. phil. Vol. 49 (21)).
*26 (Kopie).
9. *4 (XIX c B soog (28)).
914
	
Rintelii 1710: Enax. 20 S. 4°
*278 (4 Nn.2. 5. (5)).
915 Kahler, Johann [Praes.] u. Joh. Justus Neander (Corbach) [Resp.]
Theses sequentes miscellaneae.
Giessae 9. Aug. 1673: J. D. Hampel. (6) S. 4°
ad Veritatis stateram pensiculandas proponit
*4 (XIX c B 5008 (30)).
*26 (Kopie).
916 Linsius, Paul (Marburg) [Praes.] u. Joh. Conr. Däntzer (Steinberga-Hassus)
[Resp.]
Dissertatio physica de materia et forma.
Giessae Aug. 1673: typis J. D. Harnpelii excudebat Nicol. Schmidius.
16 S. 4°
*4 (XIX c B soog (29)).
917 Strauss, Laurentius [Praes.] u. Hieronymus Niemand (Frankfurt a. M.)
Physicarum quaestionum decas de elementis.
Giessae 29. Aug. 1673: Karger. (2), 16, (2) S. 4°
publico examini
	
*4 (XIX c B soog (18)).
7 (Coll. m. v. 206, 50).
US. Nat. Libr. of Med.
17 (33/4529).
16 (37, 179).
151
918 Dassovius, Theodor (Hamburg) [Praes.] u. Gerh. Hinsche (Hamburg)
De resurrectione mortuorum, principum Rabbinorum sententia.
Giessae Sept. 1673: Karger. 60 S. 4°
pro licentia publice disputandi aperiendique collegia philosophica et philo-
logica
	
UA Phil C 4, 1, S. 100.
*4 (I B 57Pe).
4 (XIX c B 500g (33)).
New Haven Yale UL.
Laubach (Fr. M. G. 7, 6).
919 Strauss, Laurentius [Praes.] u. Ludw. Cour. Jacobi [Autor et Resp.]
Disputatio physica de materia prima.
Giessae Oct. 1673: Karger. (2), 18 S. 4°
placidae philosophantium disquisitioni
*4 (XIX c B 500g (16)).
7 (Coll. m. v. 206 (52)).
17 (33/4528).
920 Strauss, Laurentius [Praes.] u. Chrph Chrn Haberkorn (Giessen) [Resp.]
Dissertatio physica de monstro.
Giessae Oct. 1673: Karger. (2), 30 S. 4°
pro . . . privilegiis magisterii capessendis
*4 (XIX c B soog (14)).
F 1 (SD 65/989).
9. *16 (45, 862).
7 (Coll. m. v. 206 (53)).
29 (A. S. 990, nr. 25).
921 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. David Wisch (Wetzlar) [Autor et Resp.]
Disputatio philo-theosophica de permissione divina circa peccata.
Giessae 29. Okt. 1673: Karger. (2), 27, (3) S. 4°
pro laurea magisteriali impetranda
*26 (Giess. 25). 39.
7 (H. Diss. Theol. 15, 35).
12 (4° Diss. 3488 (18)).
*278 (4 Nn.1.49 (13)).
*4 (XIX c B soog (11)).
Herborn, Theol. Sem. (A. B. 2504).
Wroclaw BU (517732).
922
	
u. in. Rudrauff, K.: Quadriga dissertationum academicarum. 1677.
*29 (Thl XV, 198).
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923 Rudrauff, Kilian
De adessentia dei extramundana.
Gissae [um 1673] .
	
erschlossen aus: Rudrauff, K.:
Quadriga diss. 1677.
924
	
u. in: Rudrauff, Kilian: Quadriga dissertationum academicarum. 1677.
*29 (Thl XV, 198).
925 Clodius, David [Praes.] u. Petrus Arnold Scheibler (Dortm.)
Aompa cucaSrlµucov de lingua.
Giessae 6. Nov. 1673: Friedr. Karger. (2), 22 S. 40
pro lauru magisteriali . . . impetranda
*4 (XIX c B 5008 (22)).
*Herborn, Theol. Sem. (A. B. 2504).
4 (XIV B).
Strieder II, 228.
926 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Jacob Albrecht Haberkorn (Giessen) [Autor et
Resp.]
Dissertatio de praedicatione.
Gissae Hass. Nov. 1673: Karger. (2), 36 S. 4°
pro laurea magisteriali impetranda
*4 (XIX c B 500g (12)).
39 (D. Ph. vol. 49 (n. 26)).
927 Nitzschius, Friedr. [Praes.] u. Balthasar Mentzer (Rinteln) [Autor et Resp.]
Dissertatio dioptrica de refractione.
Gissae Hass. Dez. 1673: Karger. (4), 17 S. 4°
pro magisterii gradu rite consequendo
*23 (Nx 83 (5)).
*26 (Kopie). *12.
Strasbourg BNU (H 166351).
928 Reiche, Meno (Lübeck)
De sortitione.
Giessae 1673. 4°
pro aperiendis collegiis privatis UA Phil C 4, 1, S. 100.
153
1674
jur.
929 Lüncker, Nicolaus Christoph [Praes.] u. Joh. Wilh. Ries (Friedberg) [Autor
et Resp.]
Disputatio juridica de inventione.
Gissae Febr. 1674: Karger. 28 S. 40
exercitii gratia
	
*16 (3, 10257).
29 (A. S. 657/5).
Lipen, jur. I, 641.
930 Syllm, Nicolaus (Hamburg)
Disputatio inauguralis de singulari matrum jure.
[Giessae] 26. März 1674: Friedr. Karger. 64 S. 4°
pro licentia honores doctorales in utroque jure impetrandi
Laubach (Fr. M. A. 34, 3).
*26 (Giess. 64 (28)).
16 (3, 16508).
Oxford BL.
29 (A. S. 654/21).
Denstad S. 16: 30. März.
931 Lüncker, Nicolaus Christoph [Praes.] u. Gerh. Wennemar Elber (Bochemia
Marcanus) [Autor et Resp.]
Dissertatio juridica de proxenetis.
Gissae 4. April 1674: Karger. (4), 32 S. 4°
*16 (3, 10258).
*26 (Kopie).
12 (Diss. 11/762).
Strieder VIII, 194.
932 Crass, Christoph (Wiedenbrück i. Westf.)
Dissertatio civili-canonica inauguralis de jure asylorum.
Giessae 23. Juli 1674: Karger. 16 S. 40
pro summis in u. j. honoribus ... capessendis
*12. *26 (Kopie).
Laubach (Fr. M. C. 2, 2).
Denstad S. 16: 27. Juli.
933 Christiani, Johan-David (Marpurg)
Disquisitio inauguralis de morganatica.
Giessae 1674: Karger. (2), 16 S. 4°
154
pro summis utriusque juris honoribus . . . obtinendis
*26 (Giess. 65 (20)).
16 (3, 2951).
Denstad S. 16: 3. Aug.
934 Arcularius, Johann Justus (Ravensberg)
De indiciis delictorum.
Gissae 6. Aug. 1674: Karger. (2), 28 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . capessendi
30. 66. 16 (3, 220).
*26 (Giess. 6).
5 (I 1 800, No. 1).
Laubach (Fr. M. A. 34, 4).
Denstad S. 16: 10. Aug.
phil.
935 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Conr. Rothenburger (Schotten) [Resp.]
Infaustae pietatis et sapientiae in vocum rixis et imaginariis spatiis a prtudrwv
6ot5Xo v imaginarie quaesitae demonstratio secunda brevis et perspicua.
Giessae Jan. 1674: Friedr. Karger. (2), 32 S. 4°
pro magisterii gradu obtinendo *4 (XIX c B 500g (10)).
936 Weiss, Joh. [Praes.] u. Daniel Hagelberg (Westmannia Suecus) [Resp.]
Dissertatio exhibens harmoniam juris naturae cum quinto praecepto decalogi.
Gissae Jan. 1674: Friedr. Karger. (4), 32 S. 4°
Herborn, Bibl. d. Theol. Sem.
*39 (Diss. ph. Vol. 64, no. 20).
*26 (Kopie).
*4 (XIX c B 5008 (22)).
16 (8, Bd 61, 14).
937 Kahler, Joh. [Praes.] u. Joh. Daniel Köppel (Wetzlar) [Autor et Resp.]
Dissertatio de astromantia.
Gissae [17.] Januar 1674: Karger. 20 S. 4°
publicae eruditorum disquisitioni
*4 (XIX c B 5oog (31)).
*26 (Kopie).
938
	
Rintelii 1710: Enax. 24 S. 4°
*278 (4 Nn.2. 5 (6)).
939 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Heinr. Philipp Fenner (Lohra Hassus) [Resp.]
De propagatione animae, dissertatio.
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Giessae Febr. 1674: Karger. (2), 10 S. 4°
pro diademate magisteriali obtinendo
*4 (I B 57pf , 70 (38)).
*26 (Kopie).
940 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Vinzenz Runckel (Nidda) [Resp.]
Infaustae pietatis et sapientiae in vocum rixis et imaginariis spatiis a pnbtarwv
6oi XoLV imaginarie quaesitae demonstratio tertia et ultima.
Giessae Febr. 1674: Karger. (2) S. u. S. 33-50.4°
pro ... impetrandis honoribus magisterialibus
*4 (XIX c B 500g (10)).
24 (Theol. Diss. 5691).
941 Strauss, Laurentius [Praes.] u. Joh. Balthasar Schuppius (Giessen) [Resp.]
Disputatio physica de meteoris in genere.
Giessae Febr. 1674: Karger. (2), 10 S. 4°
pro . . . privilegüs magisterü consequendis
*4 (XIX c B sog (15)).
942 Weiss, Joh. [Praes.] und Antonius Frech (Giessen) [Autor et Resp.]
Disputatio philosophica, cujus quaestiones miscellaneas . . . publice defendet
Antonius Frech.
Giessae Febr. 1674: Friedr. Karger. 16 S. 4°
pro magisterii gradu legitime consequendo
*39 (Diss. phil. Vol. 49 (58)).
*26 (Kopie).
943 Clodius, David [Praes.] u. Andreas Baumann (Riga) [Resp.]
Dissertatio philologica, de ritibus precandi veterum Ebraeorum.
Giessae [2.] März 1674: Karger. 18 S. 4°
*la (Bd 8603, Nr. 5 (21)).
London, Brit. Mus.
Ha 33.
Strieder II, 228.
944 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Erich Chun (Weilburg) [Author et Resp.]
Specimen academicum, de subjectione clericorum.
Giessae Cattorum März 1674: Fridr. Karger. 16 S. 4°
publico eruditorum examini
	
*300 (133.230 - B).
*26 (Kopie).
Strieder XVI, 519.
945 Botsaccus, Bartoldus [Praes.] u. Hector Gottfr. Masius [Resp.]
Metempsychösis.
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Giessae Hassorum Mai 1674: Friedr. Karger. 24 S. 40
publicae ... disquisitioni
	
*43 (8° Weilb. 1200/25).
*4 (XIX c B 500g (32)).
Kopenhagen, Kgl. Bibl.
Strieder 1, 514 (: 1673).
946 Strauss, Laurentius [Praes.] u. Joh. Daniel Köppel (Wetzlar) [Resp.]
Disputatio physica de quantitate.
Gissae Mai 1674: Karger. (2), 10 S. 4°
publicae eruditorum disquisitioni
*4 (X B).
*26 (Kopie).
5 (Qb 62, VII, 6).
947 Botsaccus, Bartold [Praes.] u. Gabriel Volck (Lübeck) [Resp.]
Dissertatio ethica de aüroxetpia.
Giessae Nov. 1674: Karger. (4), 40 S. 4°
publicae eruditorum ventilationi
*7 (Philos. VI 820 (28)).
*26 (Kopie).
Strieder 1, 514.
948 Clodius, David
Dissertatio de pace ecclesiastica.
Gissae 1674. 4°
	
Strieder II, 228.
1675
theol.
949 Hanneken, Philipp Ludwig [Praes.] u. Paul Susemihl (Eccl. Grunbergensis
h. t. Diaconus) [Autor et Resp.]
Mater Eva virum dominum desiderans, h. e. dissertatio philologica-theologica
de verbis Evae, nato Caiino, prolatis et Gen. IV. 1. descriptis.
Gissae Jan. 1675: Karger. (4), 24 S. 4°
*12 (4° Diss. 10/1407).
*26 (Kopie).
*39 (D. Ph. vol. 35, nr. 9).
Strieder V. 258.
157
950 Haberkorn, Peter u. Joh. Daniel Stockhausen
De syncretismo.
Giessae 1675.
	
Strieder XVI, 13.
951 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Kahler (Wollmariensis, Hassus) [Resp.]
Disputatio solennis ac inauguralis de philosophia in theologia ad obsequium
Christi constricta; Per summa Orthodoxiae capita deducta, certisque regulis
comprehensa.
Giessae 1675: Karger. (2), 88 S. 4°
pro summis in theologia impetrandis . . . privilegiis doctoralibus
*17 (V 28/5).
39 (D. Th. vol. 78 (n. 3)).
*4 (VIII B 971).
Denstad S. 12: 7. Oct.
952 Hanneken, Philipp Ludwig [Praes.] u. Barthold Kempeus (Lübeck) [Resp.]
Devia doctrinalia in collegio theologico Samuelis Maresii occurrentia, et
quoad locum secundum de Dei natura et attributis.
[Giessae] 1675: Karger. 32 S. 4°
Herborn Theol. Sem. (A. B. 181).
Philadelphia Krauth Mem. L.
953 Hanneken, Phil. Ludwig [Praes.] u. Barthold Kempeus (Lübeck) [Resp.]
Devia doctrinalia in collegio theologico D. Samuelis Maresii occurentia et
quoad locum quartum de dei decretis, providentia et praedestinatione,
ostensa ac disputationis loco proposita.
[Giessae] Okt. 1675: Karger. (6) S. u. S. 41-74.4°
*4 (VIII B 971).
954 Hanneken, Phil. Ludw. [Praes.] u. Leopold Caspar Ising (Neostadio-
Montanus) [Resp.]
Discussio repetita iudicii famosi, quo sanctum Concordiae librum infamare
olim conabatur Cardinalis Bellarminus.
Giessae Hass. 1675: Karger. (2), 60 S. 4°
*Herborn B. Ev. Th. Sem.
*17 (W 411/5).
955 Hanneken, Philipp Ludwig
Discussio repetita judicii famosi, quo sanctum Concordiae Librum infamare
olim conabatur Cardinalis Bellarminus.
Gissae Hass. 1675: Karger. 60 S. 4°
*7 (H. E. E 334/59).
37. Paris BN.
158
jur.
956 Bremer, Caesar (Felsberga-Hessus)
Discursus juridico-inauguralis de concursu et protopraxia creditorum.
Gissae Hass. 11. Febr. 1675: Karger. (2), 80 S. 4°
pro licentia lauream in jurisprudentia doctoralem . . . capessendi
*16 (3, 2173).
Cambr. Harv. U. Law School L.
Denstad S. 16: 15. Febr.
957 Mylius, Johann Jonas (Battenberg)
Disputatio inauguralis de recusatione judicis suspecti.
Gissae Hass. 11. Febr. 1675: Frid. Karger. 44 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus consequendis
*26 (Gießen 1675).
*26 (Giess. 66 (21)).
Laubach (Fr. M. B. 76, 3).
Denstad S. 17: 23. Febr.
958 Birghden, Joh. Christoph von den (Frankfurt a. M.)
Theses inaugurales ex illustrioribus maximeque controversis civilis, canonici
atque feudalis jurium capitibus depromptae.
Gissae 4. März 1675: J. Chrph Müller u. Joh. Ludw. Vietor. (14) S. 4°
pro dernerendo in u. j. doctoratus gradu
*26 (Kopie).
*4 (XVIII B).
Laubach (Fr. M. B. 76, 2).
Denstad S. 17: B. März.
959 Nitschius, Friedr. [Praes.] u. Martin Chrn Fulda (Gotha) [Autor]
Dissertatio juridica de testamento militis.
Gissae Hass. 26. März 1675: Joh. Chrph Müller & Joh. Ludw. Vietor.
32 S. 4°
	
*la (Fi 843).
5 (Id 1785).
*Oxford BL.
Cambr. Harv. U. Law School Libr.
300 (134.325 B).
960 Andtfeldt, Hermann (Catto Homberg.)
Tres ex universo jure thesium selectarum centuriae.
Gissae Apr. 1675: Karger. 24 S. 4°
Cambr. Harv. U. Law School L.
Laubach (Fr. M. C. 30,5).
Denstad S. 17: 26. April.
159
961 Thilen, Nicolaus [Praes.] u. Joh. Christian Itter (Frankfurt a. M.) [Autor et
Resp.]
Disputatio juridica solennis de pactis.
Gissae Hass. Oct. 1675: Karger. 32 S. 4°
publico Eruditorum examini
	
5 (1 d 1795 c , 1, 17).
*26 (Giess. 1).
Laubach (Fr. M. C. 12, 5).
*26 (Giess. 60 (5)).
7 (Diss. jur. 302 (24)).
36 (Fasz. 655).
24 (Jur. Diss. 14492).
16 (3, 16707).
962 Mollenbeck, Anton Henr. [Praes.] u. Joh. Wilh. Schroeter (Regensburg)
Discursus legalis ad difficilem et intricatam Leg. Barbarius Philippus 3 ff. de
officiis praetor.
Giessae Nov. 1675: Karger. 24 S. 4°
16 (3, 11250).
23 (Li 8161).
12. 29 (A. S. 651/9).
Strieder IX, 150.
963 Murhard, Conrad Heinrich (Spangenberg)
[Titel und ein Exemplar des Titels konnten nicht ermittelt werden.]
Giessae 1675.4°
	
Denstad S. 17: 15. Nov.
Suchbuch: M., Curdt Heinr.
964 Strauch, Joh. [Praes.] u. Georg Thomas de Blanckenhagel (Soest) [Autor et
Resp.]
Dissertatio juridica de rapina.
Giessae Dez. 1675: Karger. 24, (4) S. 4°
publicae eruditorum censurae
	
*26 (Giess. 11).
965 Thilen, Nicol. [Praes.] u. Bernh. Joachim von Dale (Lübeck)
Theses Locamerianae, cum additis nonnullis.
Gissae 1675. 40
	
Strieder XVI, 159.
med.
966 Tackius, Ludwig Christian (Gießen)
Medicus christianus Asae regis Judae podagram exhibens, id est disputatio
inauguralis de podagra.
[Giessae] 3. Juni 1675: Karger. (4), 48, (10) S. 4°
160
pro summis in arte medica honoribus . . . consequendis
*29 (A. S. 1008 (2)).
*7 (Coll. max. 260 (33)).
BM (1185. b. 12 (1)).
US Nat. Libr. of Med.
16 (5, 28331).
Denstad S. 22: 3. Juni.
967 Reyser, Joh. Wilhelm
Dissertatio medica exhibens casum laborantis peripneumonia.
Gissae Hass. 1675: Karger. 18 S. 4°
US Nat. Libr. of Med.
BM (1185.b. 11 (20)).
UA Med C 1, 1: 5. Oct.
Denstad S. 22: 5. Oct.
968 Melchior, Paul (Practicus Lauterbacensis) [Autor]
Disputatio medica inauguralis de morbo castrensi.
Gissae Hassorum B. Oct. 1675: Friedr. Karger. 50 S. 4°
pro licentia summos in medicina honores . . . impetrandi
*7 (Diss. med. vol. 522 (1)). 9.
BM (1185. b. 11 (18)).
UA Med C 1, 1: B. Oct.
Denstad S. 22: 8. Oct.
969 Strauss, Laurenz [Praes.] u. Joh. Schilling (Onoldino-Francus)
Dissertatio medica de necessaria morbi cognitione ad curandum.
Gissae Hass. Octobr. 1675: Friedr. Karger. 24 S. 4°
placidae philiatrorum disquisitioni
*7 (Diss. med. vol. 522 (8)).
*26 (Giess. 1). 9.
BM (1185. b. 11 (19)).
24 (Med. Diss. 5955).
29 (A. S. 842/8).
US Nat. Libr. of Med.
29 (A. S. 1004, nr. 38).
Strasbourg BNU (I 149746).
phil.
970 Clodius, David [Praes.] u. Gerh. Hinsche [Resp.]
Theses miscellaneae.
Gissae 1675. 4°
	
Strieder II, 228.
161
971 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Ad. Erdt (Friedberg) [Resp.]
Disp. de concursu caussae primae cum secundis.
Giessen 1675.4°
	
Strieder XII, 138.
972
	
u. in: Rudrauff, K.: Quadriga dissertationum academicarum. 1677.
*29 (Thl XV, 198).
973 Kahler, Joh. [Praes.] u. Joh. Chrph Hoffbaur (Bielefeld)
Dissertatio de Daµtovco-Xrprroiv•
Giessae B. Dec. 1675: Friedr. Karger. 14, (2) S. 40
publicae Eruditorum disquisitioni
*43 (8° Weilb. 1200 (27)).
16 (8, 27, 8).
974
	
Rintelii 1710: Enax. 16 S. 4°
*278 (4 Nn.2. 5. (7)).
1676
theol.
975 Misler, Joh. Nicol. [Praes.] u. Samuel Baldovius
Disputatio inauguralis theologica de induratione.
Giessae 25. April 1676: Karger. 34 S. 4°
pro licentia supremum in theologia gradum consequendi
Strasbourg, Bibl. Thomasstift.
23 (Te 865).
7 (Disp. theol. 13, 29).
* Herborn B. Ev. Th. Sem. (A. B. 2504).
*12. *26 (Kopie).
Denstad S. 12: 25. April.
976 Hanneken, Phil. Ludw. [Praes.] u. Barthold Botsaccus (Lübeck)
Vindiciae Feurbornianae seu disputatio inauguralis, qua B. Feurbornii
argumenta pro reali corporis et sanguinis Christi in S. coena praesentia, ex
verbis institutionis et 1 Cor. X, 16. petita, ab exceptionibus Joh. Heini,
Prof. Marp. vindicantur.
Giessae 11. Mai 1676: Karger. (4), 48 S. 4°
pro licentia summos in theologia doctoratus honores
*26 (Kopie).
39 (D. Th. vol. 125, nr. 25).
*24 (Theol. Diss. 3025).
*25 (Diss. 153 (14)).
162
	
Denstad S. 12: 12. Mai.
977 Botsaccus, Barth.
Vindiciae Feuerbornianae, seu disputatio vindicans B. Feuerbornii argumenta
pro reali corporis et sanguinis Christi in s. coena praesentia.
Hafniae 1697.
	
Kopenhagen, Kgl. B.
978 Hanneken, Philipp Ludwig [Praes.]
Devia doctrinalia in Collegio theologico Samuelis Maresü occurrentia, et
quoad locum quartum de Dei decretis, providentia et praedestinatione .. .
quae III. hujus loci et praedestinatione posterior.
o. 0. 1676: Karger. 16 S.
	
Philadelphia, Krauth Mem L.
jur.
979 Hert, Joh. Nicolaus (Niederkleen)
Dissertatio ad Sctum Syllanianum et Claudianum de necessaria haeredibus
defuncti vindicta.
Giessae [20.] Jan. 1676: Karger. 32 S. 4°
pro summis in u. j. honoribus
*4 (XVIII c B).
*5 (Id 1781, IV, 2).
29 (A. S. 655/33).
*26 (Kopie).
16 (3, 7287).
Denstad S. 17: 26. Jan.
980
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. III, 274-307.
981 Strauch, Joh. [Praes.] u. Joachim von Dale (Lübeck)
Dissertatio juridica, ad L. ult. c. de negotüs gestis.
Giessae 3. Febr. 1676: Karger. (2) S. u. S. 35-54, (2) S. 4°
*5 (1 d 1809, 5).
*26 (Kopie).
Strieder XVI, 52.
982 Feurbach, Joh. Heinrich (Giessen)
De sagis.
Giessae Hass. 10. Febr. 1676: Karger. (2), 30 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... consequendis
Edinburgh UL.
*26 (Giess. 6).
Denstad S. 17: 21. Febr.
163
983 Thilen, Nicolaus [Praes.] u. Joh. Thomas Abbas (Frankfurt a. M.) [Autor et
Resp.]
Theses juridicae de arte notariatus ejusque requisitis.
Gissae Hass. [15.] Febr. 1676: Joh. Chrph Müller et Joh. Ludov. Vietor.
11 S. 4°
exercitii gratis
	
*26 (Giess. 60 (1)).
300 (150.225 - B).
24 (Jur. Diss. 14491).
984 Thilen, Nicolaus [Praes.] u. Friedr. Philipp Orth (Babenhusa-Hanoicus)
[Autor et Resp.]
Disputatio juridica de collatione bonorum, vulgo von Einwerffung der Güter.
Giessae Febr. 1676: Karger. 25, (3) S. 4°
publico eruditorum examini
	
*36 (Fasz. 536, Nr. 7).
Edinburgh UL (P 993/16).
300 (134.302 - B).
Cambr. Harv. U Law School L.
16 (3, 16708).
23 (Li 6799).
985 Wissch, Joh. Jacob (Wetzlar)
Dissertatio juridica inauguralis, super selectioribus nonnullis casibus, sive
speciebus facti.
Giessae 9. März 1676: Karger. (12) S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . consequendi
*26 (Giess. 6).
Denstad S. 17: 16. März.
986 Dale, Joachim von (Lübeck)
Disputatio inauguralis juridica de subscriptionibus principum.
Gissae Mai 1676: Friedr. Karger. 44, (4) S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . consequendi
*4 (XVIII a B 2325, vol. 599 (32)).
Cambr., Harv. U. Law School Libr.
Denstad S. 17: 5. Juni.
987 Mollenbeck, Anton Heinrich
Theses ex praelectionibus Schnobelianis, ad lib. 1. pand. repetit.
Giessae 23. Juni 1676. 4°
	
zit. in Hs 25 d. UB Gießen.
988 Elber, Gerhard Wennemar (Bochemia Marcanus)
Disputatio inauguralis juridica de emphyteusi.
Giessae Hass. 16. Nov. 1676: Karger. (2), 50 S. 4°
pro summis in u. j. honoribus . . . obtinendis
164
*16 (3, 4155).
5 (1 d 1773 a , 1, 26).
Denstad S. 17: 20. Nov.
989 Seipp, Johann David (Wetzlar)
Dissertatio inauguralis juridica, de juramento manifestationis, ad illustrationem
leg. ult. 10. Cod. de jure delib. et aliorum locorum parallelorum ad eum perti-
nentium conscripta.
Gissae Dez. 1676: Karger.36 S.
29 (A. S. 652/30).
7 (Diss. jur. 332 (17)).
29 (A. S. 489).
Denstad S. 17: 18. Dez.
med.
990 Schilling, Johannes (Onoldino-Francus)
Disputatio inauguralis medica, aegrum ex amore catalepticum factum
proponens.
Giessae [18.] Jan. 1676: Karger. 34, (2) S. 4°
pro summis in arte medica honoribus . . . rite et solenniter consequendis
29 (A. S. 842/7).
*7 (Diss. med. vol. 266 (23)).
*7(Diss. med. 205 (20)).
16 (5, 24683).
F 1 (S D 66/22). 9.
BM (1185.b. 12 (2)).
UAMedC1,1.
Denstad S. 22: 18. Jan.
991 Schmid, Heinrich (Giessen)
Dissertatio inauguralis medica, exhibens febrem tertianam intermittentem.
Gissae 28. Jan. 1676: Karger. 34 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores impetrandi
*7 (Diss. med. 205 (27)).
London, Brit. Mus. 9.
UA Med C 1, 1: 28. Jan.
Denstad S. 22: 24. Febr.
992 Schmid, Heinrich (Gießen)
Dissertatio inauguralis medica exhibens febrem tertianam intermittentem.
[Diss. Gießen 28. Jan. 1676] Recusa.
Gissae o. J.: Karger. 34 S. 4°
pro licentia in arte medica honores . . . impetrandi
*17 (T 823/290).
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993 Wormbser, Johann (Gießen)
Disputatio medica inauguralis de Pleuritide.
Giessae 9. März 1676: Karger. 16 S. 4°
pro impetrandis summis in arte medica honoribus
*29 (A. S. 1295/13).
*26 (Kopie).
16 (5, 32313).
UAMedC1,1.
Denstad S. 22: 7. März.
phil.
994 Weiss, Joh. [Praes.] u. Bernh. Ludw. Möllenbeck (Rinteln) [Autor]
Dissertatio de regalibus.
Giessae Febr. 1676: Friedr. Karger. (4), 19, (1) S. 4°
publicae Eruditorum disquisitioni
Oxford, Bodl. Libr. (Diss. H 60 (12)).
*26 (Kopie).
*4 (Diss. misc. Tom. 53 (6)).
24 (phil. Diss. 15330).
300 (126.928-B).
12 (4° Diss. 11/403).
Strieder XVI, 518.
995 Kahler, Joh. [Praes.] u. Jeremias Feiner (Marburg)
Dissertatio de divinationibus.
Giessae 19. Febr. 1676: Friedr. Karger. 15, (1) S. 4°
publicae Eruditorum disquisitioni
Phil. Diss.
	
16 (3, 8448).
*43 (8° Weilb. 1200 (28)).
996
	
Rintelü 1710: Enax. 16 S. 4°
*278 (4 Nn.2. 5. (8)).
997 Kahler, Joh. [Praes.] u. Justus Simon Helffmann (Darmst.)
Dissertatio in qua dictamen rectae rationis indeque deductum jus hominis in
seipsum breviter explicat.
Giessae 3. Juni 1676: Müller & Vietor. (2), 16 S. 4°
publicae Eruditorum disquisitioni
Phil. Diss.
	
*43 (8° Weilb. 1200 (26)).
Lipen, jur. III, 228.
998
	
Rintelü 1711: Enax. 24 S. 4°
*278 (4 Nn.2. 5.(9)).
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999 Dolle, Christian (Schaumburg) [Praes.] u. Eberhard Gregor Jüncken
(Giessen) [Resp.]
Dissertatio ethica de mendacio.
Giessae 29. Juli 1676: Fridr. Karger. 32 S. 4°
pro facultate aperiendi collegia
*4 (XIV B 102 , (13)).
1000 Rudrauff, Kilian [Praes.] u: Joh. Phil. Nasemann (Kirchheyna Hass.)
[Autor et Resp.]
Disputatio philo-theosophica de ortu animae humanae.
Gissae 31. Oct. 1676: Karger. (2), 34 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus impetrandis
*36 (Fasz. 935).
4 (XIV B).
Laubach (Fr. M. A. 32, 9).
Strieder XII, 139.
1001
	
u. in: Rudrauff, Kilian: Quadriga dissertationum academicarum. 1677.
*29 (Thl. XV, 198).
1002 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Mich. Bernh. Valentini [Resp.]
Disputatio logico-metaphysica super quaestionem 1. an liceat instantiae
loco adferre id, quod est in controversia? 2. an Deus in S. Scriptura
loquatur ad captum vulgi?
Giessae 1676.4°
	
Strieder XII, 139.
1003 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Hector Gottfr. Masius [Resp.]
Positiones variae.
Giessae 1676. 4°
pro gradu magisterii
	
Jöcher-Adelung IV, 920.
Masius, Diss. acad. 1719, S. c4 a.
1677
theol.
1004 Hanneken, Philipp Ludwig [Auctor et Praes.] u. Hilmar Ernst Rauschen-
busch (Merbecca Schaumburgicus) [Resp.]
De neeessitate Christianae doctrinae ut asseritur Ab Auctoritate Majorum.
A Constantia Martyrum, et Ab Efficacia ipsis Doctrinae, Disputatio publica,
167
contra Gregorium de Valentia instituta.
Giessae Hass. Juni 1677: Karger. 24 S. 40
*7 (Th. misc. 114/1).
24 (Theol. Diss. 3027).
17 (90/500).
1005 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Carlberg (Vermelandia-Suecus) [Resp.]
Disputatio theologica inauguralis de perfectione scripturae materiali et finali.
Giessae Sept. 1677: Joh. Ludw. Vietor. (2), 36, (2) S.
pro impetrandis summis in theologia doctoratus honoribus
*36 (Fasz. 935).
Laubach (Fr. M. A. 32, 8).
1006 Hanneken, Philipp Ludwig [Auctor et Praes.] u. Petrus Christoph Scheibler
(Lennepa-Westphalus) [Resp.]
De necessitate credendi doctrinam christianam, ut asseritur I. A modo intro-
ductionis in orbem, II. A divinitate miraculorum, disputatio contra Gregori-
um de Valentia instituta.
Giessae Hass. Oct. 1677: Karger. 24 S. 4°
*7 (Th. misc. 114/1).
24 (Theol. Diss. 3027). .
17 (W 90/500).
1007 Hanneken, Philipp Ludwig [Autor et Praes.] u. Joh. Daniel Stockhausen
(Leihgestern) [Resp.]
Disputatio de necessitate christianae doctrinae ut asseritur I. A testimonio
hostium, II. A poenis eorundem, III. A testimonio Judaeorum peculiari,
contra Jesuitam Gregorium de Valentia instituta.
Giessae Hass. Nov. 1677: Karger. 23, (1) S. 4°
*7 (Th. misc. 114/1).
24 (Theol. Diss. 3027).
17 (W 90/500).
1008 Hanneken, Phil. Ludw. [Praes.] u. Gottfr. Hector Masius [Resp.]
De necessitate credendi doctrinam Christianam profane negata.
Giessae 1677: Karger. 16 S. 40
*17 (W 90/500).
1009 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Franz Alard
De principio theologiae seu scriptura sacra.
Giessae 1677: Vietor.
	
Laubach (Fr. M. A. 32, 8).
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jur.
1010 Leusler, Joh. Justus (Romroda-Hassus)
De jure mortis naturalis.
Giessae 14. März 1677: Karger. 71 S. 40
pro laurea doctorali
	
Laubach (Fr. M. A. 34, 4).
*26 (Giess. 62 (25)).
Laubach (Fr. M. C. 40, 1).
Edinburgh UL (P 981/7).
Cambr. Harv. U. Law School L.
5 (1 d 1796k , II, 3).
Denstad S. 17: 26. März.
1011 Leusler, Joh. Philipp (Romroda Hassus)
Brevis et succincta tractatio, continens nobilissimam materiam, de reservatis
imperatoris romano-germanici semper Augusti.
Giessae Hass. 1677: Karger. 38 S. 4°
(S. 2: . . . disputatio inauguralis.)
5 (Ji 425, 1).
*26 (Giess. 6).
24 (Jur. Diss. 8644).
Denstad S. 17: 2. April.
1012 Schröter, Joh. Wilhelm (Regensburg)
Dissertatio juridica inauguralis de usu sortium, tum licito, tum illicito.
Giessae Hass. 19. April 1677: Karger. 28 S. 4°
ad summos in u. j. honores . . . consequendos
*24 (jur. Diss. 12. 942).
*26 (Kopie).
Laubach (Fr. M. C. 20, 1).
5 (Id 1795 c , 5).
Denstad S. 17: 23. April.
1013 Faber, Philipp Ludwig (Liesbergensis)
Disputatio inauguralis, de juramento testium.
Giessae Hass. [26.] April 1677: Karger. 24 S. 4°
pro summis in u. j. honoribus ... adipiscendis
*7 (Diss. jur. coll. m. 360 (26)).
*26 (Kopie).
5 (11529, vol. 1, 1).
Laubach (Fr. M. A. 34, 3).
Denstad S. 17: 30. April.
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1014 Mollenbeck, Anton Heinrich [Praes.] u. Chrph Eggerding (Oldendorpio-
Schaumburg.) [Auctor et Resp.]
Exercitatio juridica de injuriis.
Gissae Oct. 1677: Karger. 20 S. 4°
4 (XVIII a B 2325, 580).
*43 (N 5004, Sammelbd 35).
Strieder IX, 150.
1015 Hallovill, Joh. Caspar (Bremen)
Dissertatio juridica inauguralis de privilegiato parentum testamento inter
liberos.
Giessae Hass. Nov. 1677: Karger. (2), 38 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus . . . consequendis
*7 (Diss. jur. coll. max. 380, 37).
*26 (Kopie).
5 (I d 1788, 5).
Denstad S. 17: 26. Nov.
1016 Schlanhovius, Joh. Stephan (Alsfeld)
Disputatio inauguralis juridica de legitima.
Gissae 29. Nov. 1677: Karger. (2), 26 S. 4°
pro licentia lauream in u. j. doctoralem . . . capessendi
*7. *26 (Kopie).
Laubach (Fr. M. C. 40, 4).
5(Id1757,II,8).
Denstad S. 17: 3. Dez.
1017 Wolpman, Friedrich (Bremen)
Disputatio inauguralis juridica, De sponsalitia donatione.
Giessae Dez. 1677: Wwe Karger. 40 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... doctoralibus . . . consequendis
Laubach (Fr. M. C. 12, 3).
*26 (Giess. 64 (42)).
29 (A. S. 655/1).
5 (I d 1795 d , IX, 1).
Denstad S. 17: 10. Dez.
med.
1018 Strauss, Laurenz [Praes.] u. Joh. Christian Schunk (Hanau)
Disputatio medica de ileo, vulgo „Miserere mei” dicto.
Gissae Hass. Jan. 1677: Fridr. Karger. 24 S. 4°
placidae philiatrorum Disquisitioni
*7 (Diss. med. vol. 266 (37)).
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9. BM (2 Ex.)
*4 (XI a B 108Y, Diss. med. Ri 17).
7 (Coll. m. v. 206, 51).
29 (A. S. 905, nr. 59).
1019 Schunckius, Joh. Christian (Hanau)
Disputatio medica inauguralis de phthisi.
Giessae Hass. [5.] April 1677: Karger. 16, (4) S. 4°
pro summis honoribus atque privilegiis doctoralibus rite consequendis
*7 (Diss. med. vol. 266 (59)).
9. *7 (Diss. med. 205 (45)).
UA Med C 1, 1: 5. April.
Denstad S. 22: 5. April.
1020 Heiland, Michael [Praes.] u. Joh. Jacob Misler (Giessen) [Resp.]
Disputatio medica de tussi.
Giessae Hass. Mai 1677: Karger. 12 S. 4°
publico eruditorum examini *29. *26 (Kopie). 5.
Strieder V, 372.
1021 Scheer, Joh. Theodor (Ohrdruff)
Disputatio ... exhibens casum de melancholia hypochondriaca.
Giessae 1677.
	
16 (5, 24464).
BM (1185. b. 12 (6)).
Edinburgh UL (P 715/7).
UA Med C 1, 1: 5. Juli.
Denstad S. 22: 5. Juli.
1022 Strauss, Laurenz [Praes.] u. Joh. Dan. Köppel (Wetzlar)
Dödekas quaestionum medicarum praeliminarum.
Giessae Juli 1677: Fridr. Karger. 16 S. 4°
*7 (Diss. med. vol. 522 (11)).
BM (1185. b. 12. (7)).
1023 Strauss, Laurentius [Praes.] u. Joh. Georg Hecht (Heilbronn) [Resp.]
Dödekas quaestionum medico-physiologicarum.
Giessae [28.] Sept. 1677: Karger. (2), 18 S. 4°
*4 (XI c B).
*26 (Kopie).
BM (1185 b. 12 (8)).
1024 Heiland, Michael [Praes.] u. Georg Heinr. Verdries (Gießen) [Resp.]
Disputatio medica de scabie.
Giessae Nov. 1677: Karger. 20 S. 4°
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1034 Hanneken, Phil. Ludwig [Praes.] u. Joh. Conr. Dentzer (Steinb. Hassus)
[Resp.]
De necessitate doctrinae christianae, ut asseritur, I. Ab efficacia sermonum
Christi, ejusque veritate, II. A testimonio propriae conscientiae, III. A pon-
dere argumentorum omnium simul sumptorum, IV. Ab argumento infallibili
et vere sufficienti, Contra Jesuitam Gregorium de Valentia .. .
Giessae März 1678: Karger. 29, (3) S. 4°
*17 (W 90/500).
1035 Clodius, David [Praes.] u. Petr. Christoph Scheibler [Resp.]
Dissertatio theologica de parallelismo scripturae sacrae.
Gissae Hass. 4. April 1678: J. E. Petri u. Chrn Liebenstein. 24 S. 4°
pro licentia summos in theologia honores impetrandi
*36 (Fasz. 935).
BM (T 2193 (1)).
Strieder II, 229.
Denstad S. 13: 5. April.
1036 Misler, Joh. Nicol. [Praes.] u. Gottfr. Voigt (Delicensis Misn.) [Resp.]
Disputatio theologica inauguralis de calice et mensa domini ac daemoniorum,
Ad I. Corinth. X. 21.
[Giessae] 6. Juni 1678: Karger. (2), 52 S. 4°
pro consequendis rite honoribus doctoris theologi
*36 (Fasz. 935).
39 (D. Th. vol. 125).
7 (2 Ex.)
5 (Ga 1305, II, 11).
Denstad S. 13: 7. Juni.
1037 Hanneken, Phil. Ludwig [Praes.] u. Wilh. Verpoorten [Resp.]
Disputatio theologica inauguralis de consensu fundamentali Lutheranorum
et Pontificiorum in fundamento salvationis primo et imo, quod est Jesus
Christus. quem Autor se demonstrasse putat Aurorae cujusdam pacis reli-
giosae, divinae veritati amicae [i. e. Adolph Godofr. Volusius] .
[Giessae] II. Juli 1678: Karger. (4), 72 S. 4°
pro consequendis in SS. Theol. privilegiis . . . doctoralibus
*24 (Theol. Diss. 3028).
Strieder V. 259.
Denstad S. 13: 12. Juli.
1038 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Chrph Laur. Meelführer (Onoldo-Francus)
[Resp.]
Disputatio historico-theologica inauguralis de chiliasmo veterum et recentio-
rum.
Giessae Hass. Dez. 1678: Liebenstein. (8), 96 S. 4°
174
pro licentia theologicos honores supremos consequendi
*12 (4° Diss. 3488 (17)).
Strasbourg BNU (E 148265).
Wittenberg B. Ev. Pr. Sem. (Diss. 146).
24 (Theol. Diss. 5694).
29 (A. S. 844/18).
Wroclaw BU.
Laubach (Fr. M. A. 32, 9).
*25 (Diss. 179 (2)).
*26 (Kopie). Ha 33.
Denstad S. 13: 20. Dez.
1039 Misler, Joh. Nicol. [Praes.] u. Anton Reiser (Augsburg) [Resp.]
Harmonia Pauli et Jacobi in articulo de justificatione hominis coram deo,
et ejus demonstratione coram hominibus, contra Johannem Vorstium thesi-
bus extemporaneis defensa . . . proposita .. .
Giessae 10. Dez. 1678: Petri & Liebenstein. 8 S. 4°
pro summis in theologia honoribus consequendis
Strasbourg BNU (E 146842).
Philadelphia, Krauth Mem. L.
*Oldenburg LB.
*26 (Kopie).
4(XIXcB).
Denstad S. 12: 30. Dez.
jur.
1040 Imlin, Hector Wilhelm (Frankfurt a. M.)
Theses inaugurales ex illustrioribus maximeque controversis jurium capitibus
depromptae.
Giessae 17. Jan. 1678: Karger. 8 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus
*16 (45, 1605).
*26 (Kopie).
Lipen, jur. IV, 397.
Denstad S. 17: 27. Jan.
1041 Thielen, Nicol. [Praes.] u. Heinrich Eberhard Hoyer [Auctor et Resp.]
Dissertatio juridica de citationibus.
Gissae März 1678: Vietor. 24 S. 4°
* 5( 1 1 4 9 4 ,1 ,1 1 ) .
*26 (Kopie).
Strieder XVI, 159.
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1042 Reinold, Philipp Georg (Frankfurt a. M.)
Disputatio inauguralis juridica, de jure coloni partiarii.
Giessae 22. März 1678: Karger. (4), 36 S. 4°
pro summis in u. j. privilegiis ... obtinendis
*5 (I d 1772, Nr. 6).
*26 (Kopie).
Denstad S. 17: 26. März.
1043 Holle, Albert (Bremen)
Disputatio inauguralis juridica, de praestationibus reciprocis.
Gissae Hass. April 1678: Joh. Eberhard Petri, Chrn Liebenstein. (2), 48,
(2) S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... adipiscendis
Laubach (Fr. M. C. 40, 3).
*26 (Giess. 59 (19)).
5 (I d 1796n , VII, 10).
Denstad S. 17: 12. April.
1044 Itter, Joh. Christian (Frankfurt a. M.)
Diatriba de Gradibus academicis, ubi de omnium facultatum doctoribus,
licentiatis, magistris, baccalaureis disseritur.
Giessae Mai 1678: Liebenstein.
Laubach (Fr. M. C. 77, 6).
Denstad S. 17: 10. Mai.
Strieder VI, 377: 1679 u. 1698.
1045 Itter, Joh. Christian
Diatriba de gradibus academicis, ubi de omnium facultatum doctoribus,
licentiatis, magistris, et baccalaureis disseritur, eorundem dignitas ab insul-
tibus adversariorum vindicatur .. .
Giessae: Fabri 1679: Petri et Liebenstein. (16), 437, (25) S. 8°
BM (731 b. 13).
*17 (U 2101/225).
*17 (Gü 2385).
Edinburgh UL.
1046 Hoyer, Heinrich Eberhard (Frisius Orientalis)
Disputatio inauguralis juridica, qua Occasione 1. 3. C. si min. se maj. dixer:
minorem se maiorem adserentem et jurantem.
Giessae Mai (1678): Karger. 32 S. 4°
pro licentia summos in u. j. honores . . . consequendi
*29. *26 (Kopie).
Denstad S. 17: 16. Mai.
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1047 Grambs, Joh. Georg (Frankfurt a. M.)
Theses inaugurales, de nobilioribus contractuum controversiis.
Giessae Hass. 4. Juli 1678: Karger. 8 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . consequendi
*16 (3, 5879).
*26 (Kopie).
Oxford BL.
Denstad S. 17: B. Juli.
1048 Vegesack, Karl Gustav (Hamburg)
De periculi pretio, ad 1. 5. ff. de Nautico Foenore, dissertatio.
Gissae 25. Juli 1678: Joh. Eberhard Petri et Chrn Liebenstein. 32 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . capessendi
*26 (Giess. 62 (46)).
Laubach (Fr. M. C. 40, 4).
Denstad S. 17: 29. Juli.
1049 Kulpis, Joh. Georg (Alsfeld)
Dissertatio inauguralis de jure statuum imperii circa legationes.
Giessae Aug. 1678: J. E. Petri & Chrn Liebenstein. (8), 32 S. 4°
*17 (M 3875).
*26 (Kopie).
Denstad S. 17: 19. Aug.
Lipen, jur. III, 296.
1050 Kulpis, Joh. Georg (Jurium Licentiatus)
De legationibus statuum imperii commentatio, qua singula eximii hujus
Juris capita ad regularn legum publicarum explicantur, illustrioresque ac
plurimam partem nuper demum, in titulorum praesertim ceremoniarumque
solennitatibus, ventilari coeptae controversiae recensentur.
Giessae: A. 0. Fabri 1679: officina Kargeriana per Joh. Eberhardum
Petri. (32), 640, (48) S. 8°
*4 (XVIII b C 265).
9. Laubach (Fr. M. G. 28, 11).
1051
	
auch in: Kulpis, J. G.: Dissertationes ... 1705. S. 431-1001.
*36. *4 (2 Ex.)
1052 Orth, Simon Nicolaus (Giessen)
Disputatio inauguralis juridica de erronea conscientia in foro exteriori nos
obligante vel excusante.
Giessae Sept. 1678: Karger. (2), 44, (2) S. 4°
pro licentia obtinendi summum in utroque jure doctoratus gradum
*26 (Giess. 66 (26)).
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*26 (Gießen 1678).
Paris BN (F 8941).
*26 (Giess. 62 (36)).
29 (A. S. 489).
Denstad S. 17: 9. Sept.
1053 Dolle, Franciscus (I11. Comit. Schaumburgi, Lippiae et Sternbergae Consi-
liarius)
Disputatio inauguralis de individuitate pignoris.
Giessae 19. Sept. 1678: Karger. (4), 89 S. 4°
pro licentia summos in jure honores capessendi
*4 (XVIII B).
Denstad S. 17: 23. Sept.
1054 Börner, Joh. Georg (Dresden)
Disputatio inauguralis de salario advocatorum.
[Giessae] 3. Oct. 1678: Karger. 44 S. 4°
pro licentia capessendi summos in u. j. honores
*26 (2/2267) .
*4 (XVIII B).
New Haven, Yale U. Law L.
Denstad S. 17: 7. Oct.
1055 Juengken, Burckhard (Hassus)
Dissertatio inauguralis juridica de reconventione.
[Giessae] B. Oct. 1678: Karger. 23, (1) S. 4°
pro supremo in utroque jure doctoratus gradu ejusque Privilegiis .. .
obtinendis
	
*26 (Giess. 6). 16.
Laubach (Fr. M. C. 20, 2).
Denstad S. 18: 18. Oct.
1056 Schröter, Wilh. Hieronymus (Gotha)
Disputatio inauguralis juridica de obligationibus universitatum in causa
criminali.
[Giessae] 17. Okt. 1678: Karger. 4°
pro summis in u. j . honoribus ... consequendis
*16 (3, 14861).
24 (Jur. Diss. 12952).
5 (I k 498, Nr 1).
Denstad S. 18: 21 Oct.
1057 Reichenbach, Georg Andreas (Saxo)
Disputatio juridica inauguralis sistens quaestiones XXIV. jure communi
fluctuantes, et controversas at Electorali Palatino jure sedatas atque decisas.
178
1083
1084
1085
1086
Giessae 22. Oct. 1678: Karger. 14 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores consequendi
Laubach (Fr. M. C. 30, 5).
*16 (3; 12926).
Lipen, jur. IV, 304.
Denstad S. 18: 25. Oct.
1058 Kornacher, Johannes (Schweinfurt)
Dissertatio inauguralis juridica de Jure circa feuda ratione temporis obser-
vando.
Giessae 21. Nov. 1678: Karger. 69, (1) S. 4°
pro licentia summos in u. j. honores . . . consequendi
*16 (3, 9029).
*26 (Kopie).
5 (I h 515, II, 2).
Hs 25 (21. Nov.)
Denstad S. 18: 2. Dez.
1059 Wilhelmi, Johannes Caspar (Eisenach)
Disputatio juridica inauguralis de homicidio.
Giessae 17. Dez. 1678: Karger. (4), 28 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure doctoratus honores capessendi
*26 (Giess. 6).
5 (I k 368, vol. 1, no 12).
Lipen, jur. I, 601.
Denstad S. 18: 23 Dez.
med.
1060 Strauss, Laurenz [Praes.] u. Joh. Daniel Köppel (Wetzlar)
De methodo medicinali, in genere considerata, quaestionum dekas.
Gissae Jan. 1678: Vidua Friedr. Karger. 34 S. 4°
*7 (Diss. med. vol. 522 (10)).
BM (1185. b: 12. (10)).
29 (A. S. 1005, nr. 21).
17 (S 6771).
1061 Tack, Ludwig Christian [Praes.] u. Joh. Ferdinand Kalckbrenner
(Heilbronn) [Resp.]
Calidum innatum, conservandae vitae naturalis instrumentum, id est, disser-
tatio medica.
Gissae März 1678: Joh. Ludwig Vietor. (6), 27 S. 4°
*4 (JG c B).
*26 (Kopie).
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1680
theol.
1097 Hanneken, Phil. Ludwig [Praes.] u. Philipp Ludw. Schmidtborn (Usingen)
[Resp.]
De vita beata militantium sub regno gratiae Christianorum, Exercitatio
academica.
Gissae März 1680: Karger. (2), 30 S. 4°
*39 (D. Theol. vol. 69 (nr. 22)).
Strieder V, 259.
1098 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Heinr. Leusler [Resp.]
Exercitatio academica de epistola Laodicensium ex Coloss. IV, 16.
Gissae 1680: Karger. 30 S. 4°
Strasbourg BNU (E 107934).
Strasbourg, Bibl. Thomasstift.
Philadelphia, Krauth Mem. Libr.
Herborn B. Ev. Th. Sem.
Halle a. S. Marienbibl. (P. 1. 113).
jur.
1099 Mollenbeck, Bernhard Ludwig (Rinteln)
Disputatio inauguralis de comitibus sacri palatii.
Gissae [11.] März 1680: Karger. (2), 46 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . capessendi
29 (A. S. 16, 5).
*26 (Giess. 61 (7)).
300 (149.362 - B).
23 (Li 6305).
5(Ii468,2).
Rom, Bibl. Naz. V. E.
*16 (3, 11255).
Denstad S. 18: 15. März.
1100 Meyer, Joh. Conrad (Lennepa-Guestphalus)
Dissertatio inauguralis de jure circa cadavera punitorum, Ad tit. XXIV,
lib. XLIIX. Digestorum.
Giessae Hass. April 1680: Karger. (4), 60 S. 4°
pro licentia summos in u. j. honores ... consequendi
*43 (N 5004). 9.
*26 (Kopie).
18'
	
186
	
Denstad S. 18: 26. April.
1(
1CI
1101 Hert, Joh. Nicol [Praes.] u. Joh. Christoph de Walbronn [Resp.
Dissertatio de literis commeatus pro pace, Gennanice, Von den Friedens-
Passporten.
Giessae Hass. Juli 1680: Karger. (4), 16 S.
*29 (A. S. 684/44).
4 (XVIII b B). BM.
Lipen, jur. I, 275.
1102
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. 1, 319-334.
1103 Hert, Joh. Nicol. [Praes.] u. Joh. Georg Wisch (Wetzlar) [Resp.]
Dissertatio de commeatu literarum.
Giessae 20. Aug. 1680: Karger. 14 S. 4°
16 (3, 7288).
23 (Li 3676).
1104
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. 1, 335-347.
1105 Thilen, Nicol. [Praes.] u. Joh. Adam Wetzel (Frankfurt a. M.)
Dissertatio juridica de precaria, vulgo Herren Gnad, ad L. 14. § 5. Cod. de
Sanctis Ecclesiis.
Gissae [22.] Aug. 1680: Karger. (6), 22 S. 4°
publico eruditorum examini 4 (Diss. jur. 915 (2)).
*36 (Fasc. 1196).
29 (A. S. 678/30).
300 (2 Ex.)
16 (3, 16710).
Lipen, jur. II, 201.
1106 Lebleu, Ludwig Jacob (Giessen)
De evictione.
Gissae 2. Nov. 1680: Karger. (2), 16 S. 4°
pro licentia summos in u. j. honores consequendi
*300 (151.551 - B).
Laubach (Fr. M. C. 30. 7
*26 (Kopie).
Denstad S. 18: 4. Nov.
1107 Thilen, Nicol. [Praes.] u. Joh. Georg Walther (Biedenkopf) [Autor et Resp.
Dissertatio juridica de appellationibus.
Gissae Dez. 1680: Karger. 20 S. 4°
placidae eruditorum disquisitioni
*26 (Giess. 60 (4)).
16 (3, 16709).
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1108 Musaeus, Simon Heinrich (Rinteln)
Hippocratis in jure tum canonico tum civili authoritas, Occasione c. ne tales,
dist. 5. de consecr. et 1. 12. de stat. hom. perfunctorie adumbrata et inaugu-
rali disputatione . . . subjecta.
Gissae 16. Dez. 1680: Karger. (2), 90 S. 4°
pro licentia, rite impetrandi supremas in u. j. dignitates
*17 (0 4816).
BM (1185. b. 12 (16)).
Denstad S. 18: 20. Dez.
1109 Nitzschius, Friedr. [Praes.] u. Gregor Nitzschius (Dresden) [Autor]
Exercitatio juridica de utilitate innoxia.
Giessae Mai [um 1680] : Karger. (2), 34 S. 4°
publicae disquisitioni
	
*Oxford BL.
*26 (Giess. 1).
*26 (Giess. 58 (24)).
med.
1110 Dietz, Johann Heinrich (Frankfurt a. M.)
MouxouapvoXoyia, id est brevis ac succincta de nuce moschata dissertatio.
Giessae Hass.: Wwe Karger 1680. 38 S.
London, Wellcome H. M. L.
New York Columbia UL.
US Nat. Libr. of Med.
4 (2 Ex.)
Laubach (Fr. M. C. 84, 25).
UA Med C 1, 1: 26. März.
Denstad S. 22: 26. März.
1111 Dietz, Joh. H. (Frankf. a. M.)
Moschokaryologia id est, brevis ac succincta de nuce moschata dissertatio.
Ed 2. auct. et corr.
Giessae Hass. 1681. 63, (1) S. u. 1 Falttaf. 4°
*4 (Diss. med. Ri 44 (30)).
*la (Ja 18 (29)).
F 1 (SD 66/1). 9.
London, Wellcome H. M. L.
23 (Mx 108 (11)).
24 (Diss. med. 1783).
1112 Valentini, Michael Bernhard (Gießen)
Microcosmi tortura medica convulsio.
Giessae Mai 1680: Karger. (6), 38 S. 4°
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pro licentia summos in arte medica honores ... indipiscendi
7 (Coll. m. med. 208, 1).
*4 (XI a B 108Y, Ri 35).
*26 (Kopie). 9.
BM (1185. b. 12. (14)).
Strasbourg BNU (I 149746).
UA Med C 1, 1: 18. Mai.
Denstad S. 22: 18. Mai.
1113 Misler, Joh. Jacob (Gießen)
Disputatio inauguralis medica de visus statu naturali et praeternaturali.
Gissae 29. Oct. 1680: Karger. (4), 48 S. 4°
pro licentia gradum doctoratus . . . obtinendi
*4 (Diss. med. T. 61 (30)).
BM. US Nat. Libr. of Med.
Strasbourg BNU (J 203 613).
17 (S 3973).
16 (5, 19296).
*4 (XI a B 108x , 67 (59)).
UA Med C 1, 1: 28. Oct.
Denstad S. 22: 28. Oct.
1114 Verdrieß, Georg Heinrich (Gießen)
Disputatio inauguralis medica, exhibens casum laborantis haemoptysi.
Gissae Dez. 1680: Karger. 20 S. 4°
pro summis in arte medica honoribus . . . impetrandis
*4 (XI a B 108x , 67 (45)).
*7 (Diss. med. vol. 43, 47 b ).
*26 (Kopie).
BM (1185. b. 12. (18)).
UA Med C 1, 1: 14. Dez.
Denstad S. 22: 18. Dez.
1115 ' " Becht, Joh. Georg (Heilbronn)
Disputatio inauguralis medica de syncope.
Giessae 21. Dez. 1680: Karger. 34 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores ... consequendi
*16 (5, 1515).
*26 (2/2266).
*4 (XI d B).
US. Nat. Libr. of Med.
UA Med C 1, 1:21. Dez.
Denstad S. 22: 20. Dez.
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1116 Weiss, Joh. [Praes.] u. Georg Wilh. Dorn [Resp.]
Dissertatio de ratione communiter observata emergendi in aulis.
Giessae Hassorum 25. Mai 1680: Karger. 78 S. 4°
12 (4° Diss. 15/214).
300 (125.793 - B).
35 (Bu 195).
Wroclaw, Bibl. Uniw.
Strieder XVI, 518 (ohne Jahr).
1117
	
Nr. 1116 erschien auch in: Weiss, Joh.: Fasc. disp. acad. 1683.
S. 139-214.
	
*7. 39.
1118 Weiss, Joh. [Praes.] u. Wilh. Hartmann Krantz (Giessen) [Autor et Resp.]
Dissertatio academica de modis conciliandi favorem.
Giessae Sept. 1680: Karger. 73 S. 4°
*12 (4° Diss. 25/408).
300 (128.088 - B).
26 (W 28770): Verlust.
4 (Diss. jur vol. 886 (17)): Verl.
1119
	
Nr. 1118 erschien auch in: Weiss. Joh.: Fasc. disp. acad. 1683.
S. 253-324.
	
*7. 39.
1120 Arcularius, Joh. Daniel
Disputatio metaphysica de logica mentali, vocali et scripta.
Giessae 1680.
	
Strieder 1, 135.
Hess. Hebopfer I, 501 u. 514.
1121 Weiss, Joh. [Praes.] u. Christian Lucius (Dresden) [Resp.]
Diss. de prudentia.
Giessae [1680].
	
erschlossen aus: Weiss, J.: Fasc. disp. 1683.
1122
	
Nr. 1121 erschien auch in: Weiss, Joh.: Fasc. disp. acad. 1683.
S. 215-245.
	
*7. 39.
1681
theol.
1123 Hanneken, Philipp Ludw. [Praes.] u. Joh. Jac. Moscherosch (Straßburg)
[Autor et Resp.]
Disputatio theologica de principio credendorum.
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Giessae Juni 1681: Karger. 36 S. 4°
placidae eruditorum disquisitioni
*36 (Fasz. 935).
*7 (Th. misc. 114/1 (4)).
Strieder V, 259.
1124 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Samuel Silberrad (Straßburg) [Resp.]
Exercitatio theologica de articulis fidei in genere.
Gissae 14. Sept. 1681: Karger. (2), 26 S. 4°
publico eruditorum examini *36 (Fasz. 941 (Nr. 12)).
*26 (Kopie).
Strasbourg, Bibl. Willi.
jur.
1125 Stentzell, Jac. Friedr. (Frankf. a. M.)
Disputatio inauguralis de pacto retro-venditionis.
Gissae [18.] Febr. 1681: Karger. 40 S. 4°
pro consequendis et rite obtinendis summis in utroque jure honoribus ac
privilegiis doctoralibus
	
*43 (Jur. Diss. Sammelbd 15 (14)). .
*26 (Giess. 64 (23)).
Laubach (Fr. M. C. 12, 5).
Denstad S. 18: 21 Febr.
1126 Itter, Joh. Willi. (Frankf. a. M.)
Dissertatio inauguralis de feudis imperii, von Reichs=Lehen.
Giessae Febr. 1681: Karger. 48 S. 40
pro licentia summos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite
consequendi
	
*43 (Jur. Diss. Sammelbd 15 (7)).
5 (1 h 507, I, 2).
16 (3, 8336).
Denstad S. 18: 25. Febr.
1126a
	
Nr. 1126 erschien auch erweitert 1685, 1714, 1730.
1127 Nitzschius, Friedr. [Praes.] u. Chrn Gottfr. Franckenstein (Leipzig) [Autor
et Resp.]
Exercitatio de publicae utilitatis praerogativis.
Giessae 11. April 1681: Karger. (4), 80 S. 4°
placidae eruditorum disquisitioni
*29 (A. S. 696 (20)).
*26 (Giess. 57 (14)).
Oxford BL (Diss. D. 148).
Strieder X, 94.
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1128 Geiliiig, Joh. Georg (Heilbronn)
Dissertatio inauguralis De Unione prolium, Von Einkindschaften.
Giessae 2. Mai 1681: Karger. 16 S. 4°
pro summis in utroque jure'privilegiis . . . consequendis
*26 (Giess. 62 (12)).
5 (I h 378, 1, 4).
Denstad S. 18: 5. Mai.
1129 M6llenbeck, Bernh. Ludwig [Praes.] u. Joh. Ludolph Baumeister (Osna-
brück) [Autor et Resp.]
Dissertatio juridica, de antidorali donatione.
Giessae 21. Mai 1681: Karger. 44 S. 4°
publico LL. cultorum exaniini, exercitii gratia
*26 (Giess. 61 (3)).
17 (X 4833/495).
4 (XVIII B).
Laubach (Fr. M. C. 40, 1).
16 (3, 11275).
1130 Hert, Joh. Nic. [Praes.] u. Joh. Friedr. de Bobenhausen [Resp.]
De Feudo Nobili, Von Ritter Lehen.
Giessae Juni 1681: Karger. 32 S.
29 (A. S. 681/33).
5 (Ih 520, I, 2, 3).
1131
	
u. iri: Hert, J. N:: Comm. et Opusc. II, 471-487.
1132 Hert, Joh. Nicolaus
De feudo nobili commentatio, in quatuor sectiones disperta.
o. 0. 1736. 23, (1) S. 4° *36 (Fase. 471, Nr. 10).
29 (US Giessen 1736, 1).
1133 Mollenbeck, Bernh. Ludw. [Praes.] u. Joh. Nicol. Gerlach (Langens. Triquer-
nas.) [Autor et Resp.]
Dissertatio juridica de sacrilegio.
Giessae Hass. 29. Juni 1681: Karger. 16 S. 4°
publico eruditorum examini
	
*26 (Giess. 60 (14)).
17 (Y 867/300).
300 (125.966 - B).
Laubach (Fr. M. C. 40, 5).
*5 (J. K. 410, Nr. 2).
*26 (2/3250).
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1134 Elferfeld, Justus Eitel (Osnabrück)
Miscellanea Juris controversi.
Giessae 4. Aug. 1681: Karger. 16 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . consequendi
*26 (Giess. 2).
Denstad S. 18: B. Aug.
1135 Hert, Joh. Nicolaus [Praes.] u. Joh. Nicolaus Gerlach (Langensis Triquernas.)
[Resp.]
Dissertatio de praelegatis, vulgo Vorauß-Vermächtnüssen.
Gissae [13.] Aug. 1681: Karger. 16 S. 4°
defendenda
	
*5 (1 d 1791 a ).
*26 (Kopie).
Strasbourg BNU.
1136 .
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. III, 308-328.
1137 Seip, Joh. Philipp (Giessen)
Theses inaugurales . . . ex jure civili.
Giessae 1681: Karger.
	
Laubach (Fr. M. C. 30, 5).
Denstad S. 18: 29. Aug.
1138 Junckher, Georg Dieterich (Marburg)
Disputatio inauguralis, de eo quod circa injurias jure provisum est.
Giessae Sept. 1681: Karger. (2), 32 S. 4°
pro licentia summos in u. j. honores capessendos
*7 (Jur. Diss. 418 (5)).
Laubach (Fr. M. C. 40, 5).
Denstad S. 18: 3. Oct.
1139 Thilen, Nicol. [Praes.] u. Joh. Daniel Müller (Gießen) [Auctor et Resp.]
Disputatio juridica de molendinis bannalibus, vulgo Bann= und Zwang-
mühlen.
Gissae 3. Dez. 1681: Karger. 20 S. 4°
publicae eruditorum examini *29 (A. S. 687 (12)).
300 (125.874 - B).
*26 (Kopie).
med.
1140 Dillenius, Justus Friedrich
Inaugurales positiones miscellaneo-medicae.
Giessae 3. Febr. 1681: Karger. 24 S. 4°
pro summum in medicina gradum
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*4 (XI a B). BM.
*26 (Kopie).
29 (A. S. 1013, nr. 39).
Strasbourg BNU (Jb. Diss. 307).
UA Med C 1, 1: 3. Febr.
1141 Heiland, Michael [Praes.] u. Joh. Heinr. Fliccius (Usingen) [Autor et Resp.]
Disputatio medica de pleuritide.
Gissae 25. Nov. 1681: Karger. 20 S. 4°
publicae eruditorum examini *4 (XI a B 108Y ).
*4 (Diss. med. T. 61 (36)).
Strieder V, 372.
1142 Valentini, Mich. Bern.
Dissertatio opisthotoni praeservatio universalis.
Giessae 1681. 4°
	
Laehr I, 429.
1143 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Heinrich Wagner (Bercka-Thuring.) [Autor et
Resp.]
Theses miscellaneae.
Gissae 30. Juni 1681: Karger. 8 S. 4°
ad capessendos summos in philosophia honores
*39 (Diss. phil. Vol. 49 (61)).
*26 (Kopie).
1144 Nr. 1143 erschien auch als Abzug von demselben Drucksatz, allerdings
ohne Titelblatt und Widmung und mit neugesetzter Seitenzählung und
neuen Bogensignaturen, in: Weiss, J.: Fasc. disp. acad. 1683. S. 325
bis 330.
	
*7. 39.
1145 Weiss, Joh. [Praes.] u. Georg Ludwig Marschall [Resp.]
Theses miscellaneae.
Giessae [1681-82].
	
erschlossen aus: Weiss, J.: Fasc. disp. 1683,
S. 7.
1146
	
Nr. 1145 erschien auch als Abzug desselben Drucksatzes, mit neugesetz-
ter Seitenzählung und neuen Bogensignaturen, in: Weiss, Joh.: Fasc.
disp. acad. 1683. S. 331-337.
*7. 39.
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1682
theol.
1147 Hanneken, Philipp Ludwig [Praes.] u. Phil. Ludwig Schmidtborn (Usingen)
[Resp.]
Ectypa divinae voluntatis circa salutem humanam, quorum caput 1 de verbo
dei scripto.
Gissae Jan. 1682: Karger. 16 S. 4°
*4 (XIX c B (33)).
*26 (Kopie).
1148 Hanneken, Philipp Ludwig [Praes.] u. Paul Christian Mitternacht (Geran.)
[Resp.]
Ectypa divinae voluntatis circa salutem humanam, quorum 2 de cognitione
dei.
Gissae Catt. Prid. Kai. Febr. 1682: Karger. (2) S. u. S. 17-35.4°
*4 (XIX c B (34)).
*26 (Kopie).
[Teil 3 (S. 35—52) hat kein eigenes Titelblatt,
Resp. Andreas Rauchmaul wird auf S. 35 genannt.]
1149 Hanneken, Phil. Ludwig [Praes.] u. Georg Heinr. Meyer (Soest) [Resp.]
Ectypa divinae voluntatis circa salutem humanam, quorum cap. 4 de lapsu
hominis et poena ejus.
Gissae Hass. März 1682: Karger. (2) S. u. S. 53—68.
*4 (XIX c B (35)).
Philadelphia Krauth Mem. L.
1150 Christian, David [Praes] u. Joh. Heinr. Wagner (Bercka Thuringus) [Resp.]
Disputationum anti-Jesuiticarum quinta, de codicis biblici in captivitate
babylonica amissione, ejusdemque miraculosa per Esdram, Sopher et Scribam
illuminatum facta restitutione.
Gissae Catt. 31. März 1682: Karger. (10) S. u. S. 193-272.4°
*36 (Fasz. 944 (6)).
1151 Misler, Joh. Nicol. [Praes.] u. Joh. Hartmann Misler (Rektor d. Gymn. in
Worms) [Autor et Resp.]
De martyrio dissertatiuncula.
Gissae 9. Mai 1682: Karger. (2), 38 S. 4°
doctoralia in SS. theol. privilegia . . . obtenturus
*36 (Fasz. 941 (Nr. 29)).
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39 (D. theol. 180 (20)).
24 (4/K. Gesch.)
Denstad S. 13: 12. Mai.
1152 Christiani, David
Disputationum theologicarum collegii publici secunda, de concordia
christiana.
Gissae 1682: Karger. 22 S.
Philadelphia, Krauth Mem. L.
1153 Christiani, David [Praes.] u. Theodor Schlüter
Disputationum theologicarum collegii publici tertia, exhibens quaestionem:
An in S. R. Imperii comitiis, synodis, colloquiis, confessionibus . . . Calvini-
ani legitime et sufficienter auditi et convicti; an vero a Formula Concordiae
et Lutheranis . . . inauditi et indefensi, condemnati et anathematis fulmine
percussi sint?
Gissae Cattorum: Karger 1682.4°
26 (W 10271/10): Verlust.
Rom, Bibl. Naz. V. E.
1154 Christiani, David [Praes.] u. Joh. Philipp Stein (Usingen) [Resp.]
Disputationum theologicarum collegii publici quarta de reformationis organo
et nominibus discretivis et schismaticis.
Gissae Aug. 1682: Karger. (2) S. u. S. 59-84.4°
*5 (Gg 104, 11, 17).
*26 (Kopie).
1155 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Chrph Seher (Dortmund) [Autor et Resp.]
Theognosia ex lumine naturae.
Gissae 19. Sept. 1682: Karger. (2), 24 S. 4°
*4 (1 B 57Pf, 61 (11)).
*26 (Kopie).
1156 Hanneken, Phil. Ludwig [Praes.] u. Joh. Henr. Melmann (Dortmund)
[Autor et Resp.]
Specimen studii theologici de sacerdotio Christi, in examen publicae disputa-
tionis dimissum.
Gissae Hass. 2. Nov. 1682: Karger. 26 S. 4°
*36 (Fasz. 941 (Nr. 9)).
39. Laubach (Fr. M. A. 32, 8).
Philadelphia, Krauth Mem. L.
1157 Rudrauff, Kilian [Resp.] u. Michael Förtsch (Wertheim) [Resp.]
Ostensio summaria analogia fidei.
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Gissae 30. Nov. 1682 Karger. (8), 88 S:4° _- -
pro licentia summos in Theologia honores impetrandi
17 (W 1627/30).
*7 (Th. misc. 114/1 (50)).
Strasbourg, Bibl. Thomasstift.
*36 (Fasz. 941 (Nr. 14) ).
4 (2 Ex.)
Denstad S. 13: 3. Nov.
1158 Christiani, David [Praes.] u. Justus Arnold Scheibler
Dissertatio . . . de miraculorum gloria et spiendore . . . opposita anonymo
cuidam augustano, miracula P. Marci di Avianto . . . vindicanti.
Giessae: Karger 1682. 60 S.
Rom, Bibl. Naz. V. E.
Philadelphia, Krauth Mem. L.
1159 Christiani, David
Diss. theol. de Augustana Confessione.
	
Gissae 1682. 4°
	
Strieder II, 168.
1160 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Barthol. Rüdiger [Resp.]
	
De puritate fontium.
	
Hess. Hebopfer 1, 516.
. Strieder XII, 140.
Diese Dissertation ist identisch mit Nr. 16 in K. Rudrauff: Archontologia,
1683, S. 311-330, De textus Hebraei integritate, und S. 330—336: De
textus Graeci integritate [um 1682] .
*17(w1290/30)
.
Ha 33.
jur.
1161 Mollenbeck, Bernh. Ludw. [Praes.] u. Theophil Schreiber (Minden) [Resp.]
De augusta, Romanorum imperatrice römischen keyserin, dissertatio
publica.
Giessae Jan. 1682: Karger. 56 S. 40
	
eruditorum examini
	
Cambr. Harv. U. Law Schoo] L.
Ann Arbor UL.
29 (A. S. 681/6).
*26 (Giess. 14). 12.
17 (M 3000/10).
Strasbourg BNU.
300 (151.063 - B).
16 (3, 11252).
5 (I i 425 (2)).
23 (Li 6308. 1).
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1162 Melchior, Joh. Philipp (Giessen)
Concurrentium jurisdictionum Labyrinthus.
Giessae Hass. März 1682: Karger. (6), 66 S. 4°
pro licentia gradum in utroque jure doctoreum ... assumendi
*26 (Giess. 66 (12)).
7 (Diss. jur. 294 (36)).
Denstad S. 18: 30. Mai.
1163 Mollenbeck, Bernh. Ludwig [Praes.] u. Georg Heinr. Dorn (Giessen)
[Autor et-Resp.]
Dissertatio juridica, De genio principis et veteri per hunc jurandi more:
occas. L. 13 § fin.ff. de jurejurando.
Giessae 5. Aug. 1682: Karger. 20 S. 4°
exercitii gratia
	
12. 36 (Fasz. 95).
17 (X 1703/15).
Strasbourg BNU.
*26 (Giess. 61 (8)).
29 (2 Ex.)
24 (Jur. Diss. 10001).
5 (Id 690, II, 3).
1164
	
auch in: Ugollini Thes. antiq. hebr. Tom. 26, n. 12.
1165
	
auch in: Syntagma dissertationum philolog. II. do. Roterodam. 1700.
8. nom. 9. S. 15f.
1166
	
u. in: Berniz, Karl: Fasc. diss. philol. II. Roterodami 1710. S. 155-186.
29 (Phl. 1 68/9).
1167 Nitzschius, Friedr. [Praes.] u. Otto Heinr. Webel (Kreuznach) [Author et
Resp.]
Disputatio juridica de curatore bonorum absentis, seu beneficio L. 3. C. de
Postlim. Revers.
Gissae Cal. Jun. 1682: Karger. 24 S. 4°
*Oxford BL.
29 (A. S. 704/32).
300 (152.613 - B).
*7 (Jur. Diss. 370 (30)).
1168 Hert, Joh. Nicol. [Praes.] u. Joh. Daniel Müller (Gießen) [Resp.]
Dissertatio inauguralis de hominibus propriis.
Gissae Hass. Aug. 1682: Karger. 8 S. 4°
*12 (4° Diss. 8/765).
*26 (Kopie).
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u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. II, 157-182.
1170 Hert, Joh. Nicolaus [Praes.] u. Joh. Anton Fischer (Freiburg)
Dissertatio de jure superficiei et solario.
Giessae Aug. 1682: Karger. 14 S. 4°
5 (I d 1773, nr. 1).
Strasbourg BNU.
Rom, Bibl. Naz. V. E.
1171
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. III, 329-347.
1172 Hert, Joh. Nicolaus [Praes.] u. Simon Louer (Reval) [Resp.]
Dissertatio de tutela Regni, sive regnis sub tutela constitutis.
Giessae Aug. 1682.
1173
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. I, 461-479.
1174 Nitzschius, Friedr. [Praes.] u. Petrus Lemmens (Sittarda Juliacensis)
Dissertatio de titulis magnatum realibus.
Gissae Hass. 26. Sept. 1682: Karger.
*Oxford BL.
5(If130,VI,1).
Strieder X, 94.
1175 Hert, Joh. Nicolaus [Praes.] u. Joh. Conrad Fabricius [Resp.]
Dissertatio de superioritate territoriali.
Gissae Hass. 16. Nov. 1682: Karger. (4), 68 S. 4°
*29 (A. S. 698/18).
5 (I i 591).
1176
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. II, 183-366.
1177 Mollenbeck, Bernhard Ludwig [Praes.] u. Joh. Balthasar Baiser [Resp.]
Ex jure collecta paradoxa.
Gissae 1682: Karger.
	
Laubach (Fr. M. C. 30, 5).
med.
1178 Cranz, Friedrich Magnus (Hanau)
Disputatio inauguralis medica, de cardialgia.
Gissae 23. Febr. 1682: Karger. 28 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores . . . legitime obtinendi
*7 (Diss. med. vol. 266 (22)).
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*26 (Giess 2). US Nat. Libr. Med.
*4 (XI a B 108' 67 (39)).
UA Med C 1, 1: 23. Febr.
Denstad S. 22: 23. Febr.
1179
	
Giessae 1683.
	
4 (XI d B).
1180 Vollhardt, Joh. Jeremias (Friedberg)
Dissertatio medica inauguralis de suffocatione uterina.
Giessae Sept. 1682: Karger. (2), 20, (6) S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores obtinendi
*4 (XI d B).
*26 (Kopie).
BM (1185. b. 15 (4)).
Denstad S. 22: 12. Sept.
phil.
1181 Arcularius, Joh. Daniel [Praes.] u. N. Keiser [Resp.]
[Titel und Exemplare konnten nicht ermittelt werden.]
Giessae 16. März 1682.
pro magisterio
	
UA Phil C 4, 1, S. 141.
1182 Weiss, Johannes [Praes.] u. Joh. Casimir Georgi [Autor et Resp.]
Bellum Caesaris et Ariovisti, Germanorum regis. Ex I. de Bell. Gall. 30 seqq.
commentatione politica illustratum.
Giessae Hassorum März 1682: Karger. 34 S. 4°
12 (4° Diss. 13/398).
300 (148.875 - B).
35 (Gd-A 1817).
21 (Ce 69 f. 4°).
BM (589. D. 21 (5)).
16 (32, 65, 8).
1183
	
Nr. 1182 erschien auch in: Weiss, Joh.: Fasciculus disputationum aca-
demicarum. 1683. S. 337-368.
*7. 39.
1184 Phasian, Heinrich [Praes.] u. Gerhard Grambs (Frankfurt a. M.) [Resp.]
Propositiones historicae.
Gissae Catt. April 1682: Karger. (2), 8 S. 4°
exercitii causa
	
*26 (Kopie).
London, Brit. Mus.
*16 (32, 42, 17).
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1185 Clodius, David [Praes:]- u. Heinr. Kolthoff (Suecia-Wermelandus)- [-Resp.]-
Technologia sive discursus academicus, de artibus liberalibus.
Gissae 12. Mai 1682: Karger. (4), 16 S. 4°
pro laurea magisteriali . . . impetranda
*12 (4° Diss. 18/408).
*26 (Kopie).
UA Phil C 4, 1, S. 142.
1186 Clodius, David [Praes.] u. Joh. Georg Grambs (Frankfurt a. M.)
Exercitatio academica de synagogis Judaeorum.
Gissae Hass. Sept. 1682: Karger. (2), 62 S. 4°
*17 (0 571/10).
Strasbourg, Bibl. Thomasstift.
39 (Theol. 4° 982).
5 (Ga 2239, III, 29).
New York, Publ. Libr.
16 (1, 654).
12 (Diss. 3099 (21)).
Strieder II, 229.
1187 Clodius, David [Praes.] u. Philippus Daniel Goebel [Resp.]
Theses hypothesibus novae Criticae V. T. Simon oppositae.
Giessae 19. Oct. 1682. 4°
pro gradu magisterii
	
BM (T 2195 (2)).
Strieder II, 229.
UA Phil C 4, 1, S. 142.
1188 Clodius, David [Praes.] u. Joh. Barthol. Rüdiger
Propositiones philologico-philosophicae.
Giessae 20. Oct. 1682.
pro gradu mag.
	
Hess. Hebopfer 1, 516.
Strieder XII, 145.
UA Phil C 4, 1, S. 142.
1189 Arcularius, Joh. Daniel [Praes.] u. Thomas Müller (Soest)
Positionum miscellanearum analekta.
Giessae Hass. Nov. 1682: Karger. 24 S. 4°
pro magisterii gradu
	
*39 (Diss. phil. vol. 49 (62)).
*26 (Kopie).
Vgl. UA Phil C 4, 1, S. 143.
1190 Arcularius, Joh. Daniel [Praes.] u. Joh. Heinr. Steuber (Marburg) [Resp.]
Disputatio inauguralis philosophica de spiritu completo finito, qui in Sacris
Angelus vocatur.
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Giessae 2. Dez. 1682: Karger. 34 S. 4°
pro gradu
	
*7 (Phys. Math. 1 6705).
*26 (Kopie).
Strieder I, 135.
UA Phil C 4, 1, S. 142.
1191 Arcularius, Joh. Daniel [Praes.] u. Joh. Wüstenfeld (Friedberg)
[Titel und Exemplare konnten nicht ermittelt werden.]
Giessae 7. Dez. 1682.
pro gradu
	
UA Phil C 4, 1, S. 143.
1192 Clodius, David [Praes.] u. Abraham Calovius d. J. (Wittenberg) [Auctor et
Resp.]
Pentathlon philologikon, Sive exercitatio academica, quinarium thematum
philologicorum sistens.
Gissae Catt. 23. Dez. 1682: Karger. 24 S. 4°
*7 (Scr. var. arg. III, 2660).
Wittenberg, B. Ev. Pred. Sem.
BM. Strasbourg BNU (C 101903).
Strasbourg, Bibl. Thomasstift.
1193 Weiss, Joh. [Praes.] u. Joh. Matth. Englert [Resp.]
Theoremata philosophica.
Giessae [1682].
pro gradu
	
UA Phil C 4, 1, S. 142.
u. erschlossen aus: Weiss, J.: Fasc. disp.
1683, S. 7.
1194
	
Nr. 1193 erschien auch als Abzug desselben Drucksatzes, mit neugesetz-
ten Seitenzahlen und Bogensignaturen,in: Weiss, Joh.: Fasc. disp. acad.
1683. S. 369-375.
	
*7. 39.
1683
theol.
1195 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Abraham A. F. Calovius (Wittenbergensis Saxo)
[Resp.]
Dissertatio academica continens XX. quaestiones theologicas de deo uno.
Gissae 13. März 1683: Karger. (4), 24 S. 4°
*4 (1 B 57Pf, 61 (32)).
Strasbourg, Bibl. Thomasstift.
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1196
	
u. in: Rudrauff, K.: Sylloge extensior controversiarum t eo ogicärum.
1686. S. 1-24.
	
*278 (4 J i 4, 14).
1197 Clodius, David [Praes.] u. Eberhard Hamel (Hamburg) [Autor et Resp.]
Dissertatio philo-theologica, qua ex Hos. III. vers. 4, 5. disquiritur: an
speranda supersit insignis quaedam Judaeorum conversio?
Gissae 14. Sept. 1683: Karger. (6), 66 S. 4°
publico eruditorum examini *7 (Th. misc. 114/1 (3)).
*26 (Giess. 26).
New Haven, Yale UL.
*36 (Fasz. 935).
*36 (Fasz. 941 (Nr. 26) ).
Strieder II, 230.
1198 Hanneken, Philipp Ludwig [Praes.]
Ektypa divinae voluntatis circa salutem humanam; quorum cap. 5, de prae-
destinatione et opposita ei reprobatione.
Gissae 1683: Karger. 32 S. 4°
Philadelphia, Krauth Mem. L.
1199 Rudrauff, Kilian
Dissertatio theologica de vita et morte aeterna.
Giessae Hass. 1683: Karger. 22 S. 40
Philadelphia, Krauth Mem. L.
1200
	
u. in: Rudrauff, K.: Sylloge extensior controversiarum theol. 1686.
S. 115-136.
	
*278 (4 Ji. 4, 14).
jur.
1201 Mollenbeck, Beruh. Ludw. [Praes.] u. Joh. Georg Stellwag (Winsheim)
[Autor et Resp.]
Dissertatio de primis calendis, Neuen Jahrs=Tag.
Giessae Postridie Cal. Jan. 1683: Karger. 24 S. 4°
publicae disquisitioni
	
*12. *26 (Kopie).
300 (125.855 - B).
Lipen, jur. 1, 146.
1202 Hert, Joh. Nicolaus [Praes.] u. Phil. Christian Pistorius (Nidda) [Resp.]
Quaestio an summa rerum semper sit Penes populum?
Gissae Jan. [hs. korr.: B. Febr.] 1683: Karger. 16 S. 4°
*24 (Jur. Diss. 6843).
*26 (Kopie).
203
1203
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. 1, 439-460.
1204 Gesellius, Joh. Heinrich (Walthershausen, Thür.)
Disputatio inauguralis juridica de assassinio.
Gissae 15. Febr. 1683: Karger. (6), 26 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . capessendi
*4 (XVIII a B 2325, jur. vol. 890).
*26 (Giess. 62 (16)).
Lipen, jur. 1, 88.
Denstad S. 18: 19. Febr.
1205 Thilen, Nicol. [Praes.] u. Joh. Simon (Kyrnensis) [Autor et Resp.]
Dissertatio juridica de personarum miserabilium foro competenti, Occasione
L. unic. C. Quand. Imp. inter pup. et vid.
Gissae März 1683: Karger. 24 S. 4°
publico eruditorum examini *26 (Giess. 60 (3)).
Edinburgh UL (P 976/5).
300 (179.934 - B).
Laubach (Fr. M. C. 40, 2).
1206 Thilen, Nicol. [Praes.] u. Nicol. Conrad Hupka (Frankfurt a. M.) [Autor et
Resp.]
Dissertatio juridica de ultimarum voluntatum inductionibus.
Gissae März 1683: Karger. 20 S. 4°
publicae disquisitioni
	
*7 (Jur. Diss. 372 (33)).
300 (134.334 - B).
1207 Nitzschius, Frid. [Praes.] u. Henrich von Qualen (Eques Holsatus) [Resp.]
Justiniani ex fontibus juris naturae et gentium derivati, seu institutionum
juris naturalis et gentium partis specialis disputatio 1, de statu libertatis et
servitutis.
Gissae April 1683: Karger. (10), 34 S. 4°
*16 (3, 11842).
*26 (Kopie).
1208 Hert, Joh. Nicol. [Praes.] u. Joh. Ludw. Geilfus (Butzbach) [Autor et Resp.]
Dissertatio de inspectione oculari, vom Augenschein.
Giessae 3. Aug. 1683: Karger. (4), 24 S. 40
12 (4 Diss. 37/776).
*29 (A. S. 687 (4)).
7 (Diss. jur. 357 (31)).
5 (11 757, no. 5).
1209
	
u. in: Hert, Joh. Nic.: Comm. et. Opusc. III, 220-273.
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1210 Scharf David Jonathan (Bardovic: L-uneb.)
De jure foederum discursus.
Giessae Hass. 9. Aug. 1683: Karger. (4), 124 S. 4°
pro summis in U. J. doctoratus insignibus . . . obtinendis
*26 (Giess. 2).
29 (A. S. 16/19).
Lipen, jur. I, 523.
1211 Mollenbeck, Bernhard Ludwig [Praes.] u. Otto Rosenbruch (Braunschweig)
[Resp.]
Conclusionum juridicarum sylloge, ex. lib. 1 ff. selecta.
Giessae 1683: Karger. (2), 8 S. 4°
23 (Li 6304).
*Braunschweig, Stadtbibl. (1 48/927 (50)).
*26 (Kopie).
Lipen, jur. III, 104.
1212 Mollenbeck, Beruh. Ludw. [Praes.] u: Joh. Georg Hagedorn (Molhusa Thur.)
Conclusionum juridicarum sylloge ex Lib. 2 & 3 ff. selecta.
Giessae Aug. 1683: Karger. 12 S. 4°
publico examini_
	
__*26 (Giess. 60(1 .1 a)).
17 (X 1675/5).
Strieder IX. 154.
1213 Nitzschius, Friedr. [Praes.] u. Joh. Friedr. Winter (Worms)
Justiniani ex fontibus juris naturae et gentium derivati, seu institutionum
juris naturalis et gentium partis specialis disputatio II, de statu parentum.
Gissae 23. Aug. [1683] : Karger. 4°
*Oxford BL: o. J.
16 (3, 11843).
1214 Winter, Joh. Fridrich (Worms)
Dissertatio inauguralis de jure incivili.
Gissae Sept. 1683: Karger. 32 S. 4°
pro licentia honores doctorales in utroque jure impetrandi
*26 (Giess. 64 (39)).
5 (1 d 1253, III, 17).
Denstad S. 19: 17. Sept.
1215 Münch, Joh. Matthäus (Frankfurt a. M.)
Dissertatio inauguralis juridica de expromissoribus, vulgo Freywilligen
Selbst=Schuldnern.
Giessae Sept. 1683: Karger. 24 S. 4°
pro licentia summos in u. j. honores . . . capessendi
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*36 (Fasz. 217, nr. 14).
Laubach (Fr. M. C. 12, 4).
Denstad S. 19: 1.Oct.
1216 Lucius, Joh. Melchior (Reichskirch.)
Dissertatio juridica de Damno famae declinando et reparando.
Giessae Hass. 25. Oct. 1683: Karger. (4), 44 S. 4°
pro summis in jure honoribus ... obtinendis
4 (Diss. jur. Vol. 720 (39)).
*16 (3, 10046).
5 (1 h 288, 11, 6).
Lipen, jur. I, 479.
Denstad S. 19: 29. Oct.
1217 Rosenbruch, Otto (Braunschweig)
Dissertatio inauguralis de conclusione causae.
Giessae Hass. Okt. 1683: Karger. 32 S. 4°
pro licentia summos in u. j. honores ... obtinendi
*29 (A. S. 727/31).
*26 (Kopie).
Laubach (Fr. M. C. 40, 2).
5 (11534, vol I, nr 1).
Denstad S. 19: 5. Nov.
1218 Hast, Joh. Helfrich (Hatzfelda-Hassus)
Dissertatio inauguralis de cautelis contractuum.
Giessae Hass. 20. Dez. 1683: Karger. (4), 64 S. 4°
pro summis in u. j. honoribus obtinendis
*29 (A. S. 731 (nr. 7)).
*16 (3, 6854).
Laubach (Fr. M. C. 40, 3).
5 (I d 1793 b , I, 9).
Lipen, jur. I, 198.
Denstad S. 19: 21. Dez.
1219 Zeller, Christoph Adam (Stuttgart)
[Titel und Exemplare konnten nicht ermittelt werden.]
Giessae 1683.
	
Denstad S. 19: 2. Mai.
med.
1220 Richter, Ernst Eusebius (Gotha)
Dissertatio inauguralis medica, casum de chlorosi exhibens.
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Gissae 8: März 1683: Karger. 16 S. 4°
pro summis in arte medica honoribus . . . rite impetrandis
*7 (Diss. med. vol. 266 (18).
UA Med C 1, 1: B. März.
Denstad S. 22: B. März.
1221 Schleiermacher, Joh. Eberhard (Alsfeld)
Dissertatio inauguralis medica, exhibens Juvenem ophthalmia laborantem.
Gissae 15. März 1683: Karger. 24 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores . . . impetrandi
BM (1185. b. 15 (2)).
*7 (Diss. med. coll. max. 205).
*26 (Kopie).
*7 (Diss. med. 271 (35)).
UA Med C 1, 1: 15. März.
Denstad S. 22: 15. März.
1222 Kuntz, Johann Jacob (Calvörda-Brunsvig.)
Disputatio inauguralis medica de peste.
Gissae Sept. 1683: Karger. 24 S. 4°
pro sumrnis in arte medica honoribus ... consequendis
*7 (Diss. med.271 (44)).
BM (1185. b. 12 (21)).
*4 (XI a B 108X, 67 (28)).
*26 (Kopie).
UA Med C 1, 1: 11. Sept.
Denstad S. 22: 11. Sept.
1223 Strauss, Joh. Daniel (Darmstadt)
Dissertatio inauguralis medica aegrum affectu hypochondriaco, capitisque
steatomate laborantem exhibens.
Gissae 13. Dec. 1683: Karger. 24 S. 4°
pro sumrnis in arte medica honoribus et privilegiis doctoralibus rite impe-
trandis
	
*7 (Diss. med. vol 522 (7)).
9. Strasbourg BNU (I 149746).
UA Med C 1, 1.
Denstad S. 22: 13. Dez.
1224 Calovius, Abraham [Praes.] u. Alex. Conrad Medicus [Resp.]
Diatribe philologica de pyrolatreia Persarum.
Giessae 4. Jan. 1683: Karger. 4°
Laubach (Fr. M. C. 62, 4).
UA Phil. C 4, 1, S. 143.
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1225 Clodius, David [Praes.] u. Jonas P. Linnerius [Resp.]
Dissertatio academica de proselytis Ebraeorum.
Gissae 1683: Karger. 36 S.
New York Publ. Libr.
Strasbourg, Bibi. Thomasstift.
39 (Theol. 4° 984b /2).
Strieder II, 230.
1226 Phasian, Heinrich [Praes.] u. Joh. Gottfr. Kirschgarth [Autor et Resp.]
Disquisitionum historicarum sylloge.
Gissae 1683: Karger. 12 S.
Rom, Bibl. Naz. V. E.
1227 Weiss, Joh. [Praes.] u. Olaus P. Linnerius (Suecus) [Autor]
Honesti statera.
Giessae 1683: Karger. (4), 44 S. 4°
pro gradu magisterii legitime obtinendo
*26 (Kopie).
	
°
*21 (Af 55.4°).
12 (4° Diss. 7/150).
1228
	
Nr. 1227 erschien auch als Abzug vom selben Drucksatz, allerdings ohne
Titelblatt und Widmung, nur mit neuem Kopftitel und mit neugesetzter
Seitenzählung und neuen Bogensignaturen, in: Weiss, Joh.: Fasciculus
disputationum academicarum. 1683. S. 395-438.
*7. 39.
1684
theol.
1229 Hanneken, Phil. Ludw. [Praes.] u. Richard Ludovici (Riga) [Resp.]
Memorabilia Augustanae confessionis invariatae in historia et dogmate,
quantum attinet ad articulos VII de abusibus .. .
Giessae 26. Febr. 1684: Karger. (6), 30 S. 4°
*36 (Fasz. 935).
Philadelphia, Krauth Mem. L.
1230 Christiani, David [Praes.] u. Joh. Dan. Arcularius [Resp.]
Disputatio inauguralis theologica de aavva ua peccandi renatorum, ex
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1. Joh. III, 9.
Giessae 26. Juni 1684: Müller. (2), 62 S.
pro licentia assumendi doctoris in theologia gradum
12 (4° Diss. 50/2583).
Strasbourg BNU (E 112525).
*36 (Fasz. 935).
*26 (Giess. 28).
Denstad S. 13: 27. Juni.
1231 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Alex. Conrad Medicus (Livon.) [Resp.]
Disp. de creatione, providentia et angelis tam bonis tam maus.
Giessae 1684.4°
	
Strieder XII, 141.
1232
	
u. in: Rudrauff, K.: Sylloge extensior controversiarum theol. 1686.
S. 65-88.
	
*278 (4 J i 4. 14).
1233 Rudrauff; Kilian [Praes.] u. Joh. Heinrich Gebhard (Alsfeld)
Dissertatio theologica de libero arbitrio.
Giessae 1684: Karger. 20 S. 4°
Philadelphia, Krauth Mem. L.
Strieder XII, 142: o. J.
1234
	
u. in: Rudrauff, K.: Sylloge extensior controversiarum theol. 1686.
S. 163-182.
	
*278 (4 J i 4. 14).
1235 Rudrauff, Kilian
Dissertatio theologica de praedestinatione et reprobatione.
Giess. Hass. 1684: Karger. 32 S. 4°
Philadelphia, Krauth Mem. L.
1236
	
u. in: Rudrauff, K.: Sylloge extensior controversiarum theol.
1686. S. 183-214.
	
*278 (4 J i 4. 14).
1237 Rudrauff, Kilian
Dissertatio theologica, continens XXIV quaestiones theologicas de Christo.
Giessae Hass. 1684: Karger. 36 S. 4°
Philadelphia, Krauth Mem. L.
1238
	
u. in: Rudrauff, K.: Sylloge extensior controversiarum theol. 1686.
S. 215-250.
	
*278 (4 J i 4. 14).
1239 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Chrph Stippius (Francoberga Hassus)
[Resp.]
Dissertatio theologica de triplici Christi officio et utroque ejus statu.
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Gissae Sept. 1684: Karger. (2) S. u. S. 251—278.
*278 (Nn.1. 26 b (7)).
1240
	
u. in: Rudrauff, K.: SyllogE extensior controversiarum theol. 1686.
S. 251—278.
	
*278 (4 J i 4. 14).
1241 Hanneken, Philipp Ludwig [Praes.] u. Friedr. Petschke (Saraep. Westr.)
[Resp.]
Disputatio theologica de domicilio dei intra hominem fidelem.
Giessae Hass. 4. Sept. 1684: H. Müller. (2), 24 S. 4°
publice defendenda
	
*12 (4° Diss. 977 (9)).
*26 (Kopie).
1242 Hanneken, Phil. Ludw. [Praes.] u. Joh. Chrph Nungesser [Resp.]
Disputatio inauguralis de providentia divina.
Gissae 15. Sept. 1684: Müller. (4), 72 S. 4°
pro licentia doctoratus in theologia honores consequendi
*278 (4. Nn. 1. 66 (25)).
Denstad S. 13: 14. Sept.
Strieder V, 260.
1243 Hanneken, Phil. Ludwig [Praes.] u. Joh. Petrus Horn (Eccl. sup. Rosbaci
pastor) [Autor et Resp.]
Disputatio theologica positiones exhibens XV. brevissimas de magia et
incantatione.
Gissae Sept. 1684: Karger. 47, (1) S. 4°
[Enthält S. 13—47: Relation oder Kurtzer Bericht Des Gauckel-Wercks und
Warsager-Spiels, So Anthon Raab, gewesener Organist zu Ober-Roßbach,
im Jahr Christi 1683, im Monat Novembris, daselbsten angefangen ...]
*36 (Fasz. 941 (Nr. 30)).
17 (U 1364/15).
Rom, Bibl. Naz. V. E.
*39 (D. Ph. vol. 69 (n. 12)).
4 (I B).
29 (A. S. 396).
1244 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Petr. Stockhausen (Leistera-Hüttenb.)
[Resp.]
Diss. de justificatione, unione mystica et sanctificatione.
Giessae 1684.4°
	
Strieder XII, 141.
1244a
	
u. in: Rudrauff, K.: Sylloge extensior controversiarum theol. 1686.
S. 303—330.
	
*278 (4 J i 4. 14).
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1245 Christian, David [Praes.] u. Joh. Bartholomäus Rüdiger
Disputatio de pace et concordia ecclesiastica inter Lutheranos et Reformatos
sancienda.
	
-
Giessae 1684. 4°
	
Strieder XII, 146.
1246 Christian, David
Diatribe theologica de pace et concordia ecclesiastica inter Lutheranos et
Reformatos sancienda.
Giessae: Karger 1684. (2), 94 S. 4°
*36 (Fasz. 731).
*39 (Th. 4. p. 793/2).
Strieder II, 168.
jur.
1247 Zisler, Gregor (Hassus)
De Remedio torturae.
Giessae 1. Mai 1684: Karger. 8 S. 4°
pro licentia in u. j. summum honorem . . . obtinendi
*16 (3, 19070).
*26 (Kopie).
Denstad S. 19: 2. Mai.
1248 Weriin, Joh. Heinrich (Frankfurt a. M.)
Disputatio inauguralis de arrestis.
Giessae Mai 1684: Karger. 44 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . consequendi
*43. *26 (Kopie).
5 (I 1 281, 13).
Denstad S. 19: 16. Mai.
1249 Rassdörfer, Heinr. Melchior (Schweinfurt)
Disputatio inauguralis ex jure omni desumpta de Eide principis.
Giessae [23.] Mai 1684: Karger. 32 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores capessendi
*4 (XVIII B).
*26 (Kopie).
5 (I i 614, I, 2).
Denstad S. 19: 26. Mai.
1250 Schlanhovius, Joh. Stephan [Praes.] u. Joh. Heinr. Reichmann
Dissertatio de dotis collatione.
Giessae Juni 1684: Karger. (2), 42 S. 4°
*26 (Giessen 1684).
Cambr. Harv. Univ. Law School Libr.
Laubach (Fr. M. C. 40, 4).
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1251 Hert, Joh. Nik. [Praes.] u. Georg Arnold Schaubach (Wall./Hess.)
Paroemiarum juris Germanicarum satura 1.
Giessae Aug. 1684: Müller. 16 S. 4°
43 (Ni 6415 a2 ).
12 (4° Diss. 7/765).
4 (XVIII f B).
29 (US. Gießen 1684, 1).
5 (Ig 77).
1252 Krantz, Wilhelm Hartmann (Giessen)
Dissertatio solennis de literis mutui compassus, vulgo von Compaß-Brieffen.
Gissae August 1684: Karger. 32 S. 4°
pro licentia et privilegiis u. j. legitime capessendis
*26 (Giess. 59 (30)).
Laubach (Fr. M. A. 34, 4).
5(Id1810,II,22).
Denstad S. 19: 18. Aug.
1253 Hupka, Nicolaus Conrad (Frankfurt a. M.)
Dissertatio inauguralis de querela non numeratae pecuniae.
Gissae Hass. 5. Sept. 1684: Karger. 28 S. 4°
pro licentia summos in u. j. honores . . . consequendi
*7. *26 (Kopie).
5 (I d 1796c , nr 7).
Denstad S. 19: B. Sept.
1254 Schlanhovius, Joh. Stephan [Praes.] u. Joh. Georg Neurath (Alsfeld) [Resp.]
Dissertatio juridica de austregis.
Giessae Hass. 6. Sept. 1684: Karger. (2), 58 S. 4°
publico eruditorum examini *26 (M 14626 (3)).
Paris BN (F 8903).
5(Ii519,I,7).
Lipen, jur. I, 98.
1255 Dorn, Georg Heinrich (Giessen)
Inauguralis disputatio de ratione legum. Occas.1. 20. et 21 de LL.
Giessae 16. Dez. 1684: Müller. (2), 34 S. 4°
pro summis doctoratus honoribus in u. j. consequendis
*9. *26 (Kopie).
Denstad S. 19: 19. Dez.
Lipen, jur. 1, 831.
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med.
1256 Tack, Joh. Martin (Giessen)
Disputatio . . . medica juvenem phthisi incipiente laborantem exhibens.
Giessae 28. Febr. 1684.
*4 (XI a B 108X , 67 (72)).
*26 (Kopie).
BM (1185. b. 15. (9)).
UAMedC1,1.
Denstad S. 22: 28. Febr.
1257 Gieswein, Philipp Andreas (Giessen)
Dissertatio inauguralis de aegro melancholia hypochondriaca laborante.
Giessae Hass. 24. April 1684. 4°
BM (T 563 (32)).
UAMedC1,1.
Denstad S. 22: 24. April.
1258 Ebel, Joh. Wilhelm (Bobenhausen)
Disputatio inauguralis medica exhibens aegrum pleuritide laborantem.
Giessae Hass. 5. [hs. verb.: 6.] Mai 1684: Karger. 20 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores . . . consequendi
*4 (XI a B 108X , 67 (38)).
*12 (Diss. 3902 (24)).
*26 (Kopie).
UA Med C 1, 1: 5. Mai.
Denstad S. 22: 6. Mai.
1259 Adami, Joh. Stephan (Frankf.)
Dissertatio inauguralis de osse cordis cervi.
Giessae-Hass. 10. Juli 1684: Karger. 16 S. 4°
pro summis in arte medica privilegiis . . . rite consequendis
*7 (Diss. med. vol. 270 (47)).
UA Med C 1, 1.
Denstad S. 22: 10. Juli.
1260 Pistorius, Joh. Philipp (Frankfurt a. M.)
Casus viri colico dolore laborans.
Giessae 23. Dez. 1684: H. Müller. 16 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores ... consequendi
*4 (IX a B 108X , 67 (51)).
*7. *26 (Kopie). 9.
Denstad S. 22: 23. Dez.
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1261 Clodius, David [Praes.] u. Nicolaus Bergius [Resp.]
Brevis disquisitio de existentia philosophiae antediluvianae ejusque propaga-
tione.
Giessae 7. April 1684: Karger. (4), 24 S. 4°
pro obtinendo gradu
	
*7 (Philos 1, 660, vol. 4.)
9. London, Brit. Mus.
Strieder II, 230.
1262 Clodius, David [Praes.] u. Alexander Conrad Medicus (Livonus) [Author et
Resp.]
Dissertatio academica de tribus maxime controversis quaestionibus:
1. an eir i pluralitatem personarum in divinis inferat? 2. quid e ei-n'i
Gen. XXX, 14. fuerint? 3. quid per Keil.n Aos Matth. XIX. 24. indigitetur?
Giessae Juli 1684: H. Müller. 24 S. 4°
pro laurea magisteriali
	
*17 (V 2411/10).
*26 (Kopie). Ha 33.
Strieder II, 230.
1263 Arcularius, Joh. Daniel [Praes.] u. Dan. Helvic. Müller [Resp.]
Pentas quaestionum miscellanearum.
Giessae 1684.
	
Strieder 1, 135.
1264 ... [Praes.] u. Georg Koch (Albisheimensis) [Resp.]
[Praeses, Titel und Exemplare der Dissertation nicht bekannt]
Giessae 1684.
pro gradu mag.
	
UA Phil C 4, 1, S. 155.
Denstad S. 28.
1685
theol.
1265 Clodius, Dav. [Praes.] u. Joh. Christian Jungius (Hamburg) [Resp. et Autor]
De conceptu et partu virgineo, dissertatio philo-theologica.
Giessae bass. 7. Cal. Apr. 1685: H. Müller. (4), 31, (1) S.
12 (Diss. 3317 (14)).
*Herborn (A. B. 2494).
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*26 (Giess. =26).
	
-
New Haven Yale UL.
*7 (Th. misc. 114/1 (1)).
Ha 33. Wroclaw BU.
Strieder II, 230.
1266 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Christoph Ludwig Schwartzenaw (p.t. Voelensis
Eccl. Pastor)
Disputatio theologica inauguralis ad Oraculum I. Petr. III. 18, 19.
Giessae Hass. 6. April 1685: H. Müller. (2), 50 S. 4°
pro supremis in SS. Theologia Doctoratus honoribus obtinendis
Wroclaw BU.
*26 (Giess. 25).
*36 (Fasz. 935).
*5 (Ga 1483, I, 17).
17 (V 2238/49 d).
*7 (Theol. misc. 120/9 5).
Strieder XII, 142.
Denstad S. 13: 26. Mai.
1267 Clodius, David [Praes.] u. Joh. Chrn Geier (Leipzig) [Autor et Resp.]
Dissertatio theologica de prophetia et prophetis.
Giessae 7. April 1685: Henning Müller. (2), 26 S. 4°
16(1,656).
*Herborn (A. B. 2529).
*26 (Giess. 26).
BM. *36 (Fasz. 935).
Florenz BNC (Cat. Magl.)
Ha 33.
Strieder II, 231.
1268 Hanneken, Phil. Ludw. [Praes.] u. Chrph Chrn Haberkorn (Gießen) [Resp.]
Disputatio inauguralis theologica de Sessione Christi ad dextram Dei patris sui.
Gissae 20. Aug. 1685: Karger. (2), 48 S.
pro impetrandis summis in theologia doctoratus honoribus
Philadelphia, Krauth Mem. L.
*36 (Fasz. 935).
Denstad S. 13: 21. Aug.
1269 Christiani, David [Praes.] u. Henr. Phil. Fenner [Resp.]
Semi-Centuria positionum theologicarum ex toto corpore theologico hausta
ac concinnata.
Gissae 1685: Karger. 16 S. 4°
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pro licentia summos theologiae honores ... consequendi
*26 (Giess. 28 (4)).
Strieder IV, 85.
Denstad S. 13: 23. Oct.
1270 Christiani, David [Praes.] u. Theodor Schlüter [Resp.]
Disputationum theologicarum collegii publici III., exhibens quaest.: An in
S.R. Imperii Comitiis, Synodis, Colloquiis . . . Calviniani . . . auditi et con-
victi, an vero a Formula Concordiae et Lutheranis . . . inauditi et indefensi
condemnati ... sint?
Gissae Catt. 27. Okt. 1685: Karger. S. 41-80.4°
26 (W 10271/10): Verlust.
1271 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Caspar Gebhard [Resp.]
Disp. de sacramentis in genere et baptismo.
Giessae 1685.4°
	
Strieder XII, 143.
1272
	
u. in: Rudrauff, K.: Sylloge extensior controversiarum theol. 1686.
S. 401-438.
	
*278 (4 Ji 4. 14).
jur.
1273 Hert, Joh. Nicolaus [Praes.] u. Joh. Caspari (Traben) [Resp.]
Dissertatio academica de modis constituendi civitates.
Gissae Hassorum Jan. 1685: Müller. 24 S. 4°
Strasbourg BNU (Fm 188).
12 (4 Diss. 26/321).
Rom, Bibl. Naz. V. E.
4 (XVIII b B).
1274
	
u. in: Hert, Joh. Nicol.: Comment. atque Opusc. Vol. 1, 409-438.
1275 Hert, Joh. Nikolaus [Praes.] u. Anton Gunther Schuchardt (Frankenhausen)
Paroemiarum juris germanicarum satura 2.
Gissae Febr. 1685.
	
43 (Ni 6415a 2).
4 (XVIII f B).
5(Ig77).
1276 Starckmann, Joh. Conrad (Steinberga Hassus)
Disputatio inauguralis juridica de formulis seu clausulis nonnullis in praxi
quotidie occurentibus.
Giessae 7. April 1685: Karger. (2), 18 S. 4°
216
pro surnmis in u. j,honoribusac privilegiis
*5 (Ig 157, 111, 2).
*26 (Kopie).
*16 (3, 15710).
Denstad S. 19: 4. Juni.
1277 Mollenbeck, Bernh. Ludw. [Praes.] u. Joh. Phil. Sinolt gnt Schütz
De jure principis in personam civis, Dissertatio academica.
Giessae Juni 1685: H. Müller. 34 S. 4°
Rom, Bibl. Naz. V. E.
12. 43 (N 5004 (28)).
300 (119.992 - B).
29 (A. S. 428).
16 (3, 11253).
1278 Duscheer, Joh. Heinrich (Kassel)
[Titel und Exemplare konnten nicht ermittelt werden.]
Giessae 1685.
	
Denstad S. 19: 7. Aug.
1279 Schreiber, Theophil (Minden)
Theses juridicae inaugurales de legato ad pias causas.
Gissae 27. Aug. 1685: Müller. 16 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . consequendi
Laubach (Fr. M. C.40, 6).
*26 (Giess. 62 (40)).
29 (A. S. 223/11).
29 (A. S. 491).
Lipen, jur. 1, 811.
Denstad S. 19: 31. Aug.
1280 Gersten, Joh. Justus (Grumbac. Hass.)
Dissertatio inauguralis juridica exhibens judicem competentem in causis
matrimonialibus.
Gissae Hass. 12. Nov. 1685: Karger. 29 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . consequendi
5 (I 1 117 (4)).
*26 (Giess. 62 (14)).
24 (Jur Diss. 5385).
Denstad S. 19: 23. Nov.
1281 Neunes, Johann Christian (Schmalkalden)
De rnodis infirmandi testamentum.
Gissae 1685: Karger. 24 S. 4°
Cambr. Harv. U. Law School L.
Strieder X, 61.
Denstad S. 19: 11. Dez. 217
med.
1282 Strauss, Laurenz [Praes.] u. Georg Samuel Cotta (Eisenach)
Disputatio medica de dolore colico.
Giessae Hass. [4.] Oct. 1685: Henning Müller. (2), 26 S. 40
placidae . . . disquisitioni
	
*7 (Diss. med. vol. 522 (9)).
9. *4 (XI d B).
BM (1185. b. 15 (11)).
*26 (Kopie).
1283 Schreiber, Joh. Christoph (Mühlhausen, Thür.)
Disputatio medica inauguralis de aerumnis archei in negotio phantasiae ad
praxin clinicam accommodata.
Giessae Hass. 15. Oct. 1685: Karger. 28 S. 4°
pro summis in arte medica honoribus . . . consequendis
*7. *26 (Kopie).
*39 (D. med. vol. 55 (64)).
UA Med C 1, 2.
Denstad S. 23: 15. Oct.
1284 Anthoni, Joh. Gregor (Nassov. Scheurens.)
Dissertatio inauguralis medica, exhibens aegrum nephritico dolore laborantem.
Giessae Hass. 5. Nov. 1685: H. Müller. 28 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores . . . consequendi
*7 (Diss. med. 511).
*29. *26 (Kopie).
UA Med C 1, 2.
Denstad S. 23: 5. Nov.
phil.
1285 Arcularius, Joh. Dan. [Praes.] u. Burckhard Esther
Dissertatio philosophica de existentia Dei.
Giessae 1685.
	
Strieder 1, 135.
1286 Strauss, Laurentius [Praes.] u. Georg Henseler (Ulm)
Disputatio physica de elemento ignis.
Giessae 1685.
pro mag.
	
Strieder XVI, 57.
1287 Mollenbeck, Bernh. Ludwig [Praes.] u. Joh. Heinr. Mollenbeck (Rinteln)
Dissertatio moralis de violento.
Giessae Oct. 1685: Karger. 16 S. 4°
exercitii gratia
	
16 (3, 11254).
*26 (Giess. 61 (23)).
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300 (131.347 - B).
1686
theol.
1288 Hanneken, Phil. Ludwig [Praes.] u. Joh. Conrad Gebhard
Disputatio inauguralis theologica, de statu vitae Christianae Perfectiori.
Giessae 11. März 1686.
	
26 (H 21610 (5)): Verlust.
Köhler, W.: Die Anfänge d. Piet.: 11.3.
Denstad S. 13: 12. März.
1289 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Adam Schermer (Ad D. Mariae apud Mindenses
Pastor Primar.) [Resp.]
Disputatio inauguralis theologica de libris symbolicis ecclesiae gnesiös Luthe-
ranae.
Giessae März 1686: Karger. (2), 28 S. 4°
pro licentia . . . privilegia doctoris . . . consequendi
*24 (Diss. Theol. 5696).
*26 (Kopie).
Denstad S. 13: 18. März.
1290 Christiani, David [Praes.] u. Joh. Colner (Waldecus) [Autor et Resp.]
Disputatio inauguralis ex Psalm. XCIV, v. 20, de reprobato syncretismo.
Giessae 22. März 1686: Karger. 44 S. 4°
pro licentia honores doctoratus consequendi
*12 (Diss. 19/530).
New Haven, Yale UL.
*26 (Kopie).
*39 (Th. 4. p. 793/2).
Strieder II, 168.
Denstad S. 13: 15. April.
1291
	
Recusa. 1710.
	
12 (Diss. 34/2210).
1292 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Christian Geier [Resp.]
Dissertatio theologica de novissimis et resurrectione mortuorum.
Giessae Hass. April 1686: Karger. S. 625-656. 4°
Ha 33.
1293 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Heinr. Stumpf (Gießen; Pastor in Nidda)
[Resp.]
Inaugurale theologicum, quo peccati irremissibilis, quod est blasphemia in spir.
sanctum, natura adumbratur.
Giessae 29.7.1686: Karger. (2), 50 S. 40
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pro impetrandis summis in theologia doctoratus honoribus
*36 (Fasz. 935).
Strasbourg BNU (E 148266).
Strieder XII, 142.
Denstad S. 13: 30. Juli.
1294 Christiani, David [Praes.] u. Joh. Helfrich Müller (Gießen) [Resp.]
Disputationum theologicarum quinta de concordia Marpurgensi.
Gissae 1686: Karger (2) S. u. S. 85-124.4°
publico examini
	
*4 (XIX c B 483 ao )
1295 Christian, David [Praes.] u. Joh. Melchior Thamer (Stolberg)
Disputatio theologica de monarchia seu primatu Petri et Rom. Pontifici in
cathedra Petri successione.
Giessae 1686: Karger. 50 S.
Rom Bibl. Naz. V. E.
Strieder II, 1,68.
1296 Rudrauff, Kilian
Dissertatio de fade et operibus.
Giessae 1689. 4°
	
Strieder XII, 143.
1297
	
u. in: Rudrauff, K.: Syllog extensior controversiarum theol. 1686.
S. 473-512.
	
*278 (4 Ji 4. 14).
1298 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Georg Engelbach (Biedenkopf) [Resp.]
De ordine ecclesiastico et magistratu politico.
Giessae 1686.4°
	
Strieder XII, 141.
1299
	
u. in: Rudrauff, K.: Sylloge extensior controversiarum theol. 1686.
S. 579-600.
	
*278 (4 Ji 4. 14).
jur.
1300 Thilen, Nicol. [Praes.] u. Geo. Frid. Schuster (Frankf. a. M.)
Dissertatio juridica in Pragmaticam Imp. Rom. German. Sanctionem, De
Monopoliis Ad Tit. XVIII. Reformat. Politicae de Anno 1548.
Gissae Hass. 15. Mai 1686: Henning Müller. (2), 22 S. 40
publicae disquisitioni
	
*26 (Gießen 1686).
Edinburgh UL (P 811/8).
*26 (Giess. 58 (22)).
29 (A. S. 689/9).
7 (2 Ex.)
36 (Fasz. 181).
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300 (125.329 - B).
5(Ii3925 ).
29 (A. S. 491).
1301 Nitzsch, Gregor (Dresden)
Dissertatio inauguralis de declaratione sententiae civili, ex L. IV. § 1. de
Appelat.
Giessae Id. Jul. 1686: Karger. 24 S.
pro licentia capessendi in u. j. gradum .. .
*26 (Giess. 66 (24)).
36 (Fasz. 961).
5 (I 1 505).
24 (Jur. Diss. 10532).
Strieder X, 99.
Denstad S. 19: 16. Juli.
1302 Thilen, Nicol. [Praes.] u. Seger Friderici (Frankf. a. M.) [Autor et Resp.]
Dissertatio de judicio revisorio.
Gissae 31. Aug. 1686: H. Müller. (2), 26 S. 4°
publice examinandam proponit
9. *26 (Giess 60 (2)).
Edinburgh UL (P 1010/18).
7 (Diss. jur. 431 (15)).
36 (Fasz. 368).
36 (Fasz. 774).
4 (Diss. jur. 1060 (41)).
Laubach (Fr. M. A. 34, 3).
29 (A. S. 491).
24 (Jur. Diss. 14493).
16 (3, 16711).
1303
	
u. in: Hert, Joh. Nik.: Comm. et Opusc. II, 49—80.
Diese Schrift wurde „zwar unter Thilenius vertheidigt, . . . aber [von]
Joh. Nikolaus Hert für den Respondenten verfertiget . . . wie sie dann
auch Herts Comm. et Opusc. [Vol. II, 49—80] einverleibt ist” (Strieder
XVI, 160).
1304 Hert, Joh. Nic. [Praes.] u. Joh. Chrn Viselius (Meddersheirn)
De Lytro.
Gissae Hass. 4. Sept. 1686: Müller. 22 S. 4°
29 (A. S. 684/39).
26 (1/7900). 16 (3, 7289).
29 (A. S. 242/1).
12 (4° Diss. 3614).
7 (Jus gent. 1919).
4 (XVIII B).
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1305
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. I, 223-318.
1306 Hert, Joh. Nikol. [Praes.] u. Willi. Ludwig Erhart (Gotha) [Auctor et Resp.]
Dissertatio de consultationibus, legibus et judiciis, in specialibus Germaniae
rebuspublicis.
Gissae Hassorum Oct. 1686: Karger. 24 S. 4°
*29 (A. S. 677/34).
4 (Diss. jur. vol. 807 (5)).
*26 (Kopie).
7 (Diss. jur. 457 (20)).
1307
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. II, 406-464.
1308
	
und 1698.
	
7 (Diss. jur. 450 (2)).
1309
	
und 1727.
	
7 (Diss. jur. 636 (12)).
1310 Hert, Joh. Nikolaus [Praes.] u. Willi. Ludwig Erhart [Resp.]
De consultationibus, legibus et judicüs in specialibus Germaniae rebuspubli-
cis. Von Land-Tägen, Gesetzen und Gerichten besonderer Republiquen in
Teutschland.
Halae Magdeburgicae 1735: Hilliger. 32 S. 4°
26 (M 11 548 (12)).
29 (4 Ex.)
1311 Mollenbeck, Beruh. Ludw.
Dissertatio de justitia.
Giessae 1686.
	
Strieder IX, 154.
Jöcher-Adelung IV, 1942.
med.
1312 Cnopius alias Blanckenpoth, Joh. Philipp (Herborn)
Dissertatio inauguralis medica, de calculo renum et vesicae.
Gissae Hass. 10. Juni 1686: H. Müller. 18 S. 40
*7 (Diss. med. 115 (18)).
*26 (Kopie).
UA Med C 1, 2.
phil.
1313 Arcularius, Joh. Daniel [Praes.] u. Joh. Philipp Märquard (Giessen) [Author
et Resp.]
Dissertatio academica de scientia dei, tribus quaestionibus illustrata.
,,,
Giessae Hass. 4. März 1686:W Müller. 24 S.4°
pro magisterii laurea ... consequenda
*26 (Giess. 11).
1314 Junghen, Joh. Georg (Friedberg)
Quaestiones miscellaneae.
Gissae 1686.
pro gradu mag.
	
26 (Z 1139 (24)): Verlust.
UA Phil. C. 4, 1, S. 160.
Denstad S. 28.
1315 Mollenbeck, Bernh. Ludw. [Praes.] u. Heinr. Georg Philipp Fleischbein
(Frankfurt a. M.)
Disputatio academica de aequitate.
Gissae [26.] Aug. 1686: Wwe Karger. 24 S. 4°
publico eruditorum examini *26 (Giess. 60 (10)).
29 (A. S. 338/19).
1316 Clodius, David [Praes.] u. Jo. Matthaeus Englert [Resp.]
Decas aphorismorum miscellaneorum.
Gissae Dez. 1686.4°
	
Strieder II, 231.
UA Phil C 4, 1, S. 161.
1317 Englert, Joh. Matth. (Schweinfurt) [Praes.] u. Joachim Heinr. Carstens
(Lübeck) [Resp.]
Natalitia Christi, philologice expensa.
Gissae Hass. 23. Dez. 1686: H. Müller. (16) S. 4°
pro licentia aperiendi collegia publiceque disputandi
*26 (Giess. 11).
UA Phil C 4, 1, S. 161.
Jöcher Erg. Bd. II, 900.
1687
theol.
1318 Hanneken, Phil. Ludwig [Praes.] u. Joh. Leonhard Froereisen (Straßburg)
[Resp.]
De decretis dei in genere exercitatio sacra, systematis Maresiani loci quarti
qua heterodoxi anaskeuastike.
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Gissae Hass. 28. Febr. u. 7. März 1687: H. Müller. (44) S. 40
solenni theologorum examini *36 (Fasz. 941 (Nr. 7)).
Rom, Bibl. Naz. V. E.
1319 Hanneken, Philipp Ludwig [Praes.] u. Joh. Mayer (Augsburg) [Resp.]
Ectypa divinae voluntatis circa satisfactionem hominis, ex clarissimo et
infallibili verbo dei, in compendio transcripta.
Giessae März 1687: Karger. (2) S. u. S. 101-120.4°
*12 (Diss. 26/154).
*26 (Kopie).
1320 Hanneken, Phil. Ludwig [Praes.] u. Joh. Andreas Beer (Straßburg) [Resp.]
De deo et attributis divinis disputatio theologica, systematis Maresiani loci
secundi qua heterodoxi anaskeuastike.
Gissae Hass. 15. März 1687: H. Müller. (40) S. 4°
*36 (Fasz. 941 (Nr. 4) ).
1321 Clodius, David [Praes.] u. Heinrich Mulde (Bremen) [Autor]
De Messia sedente ad dextram Dei, dissertatio philo-theologica ad vindican-
dum locum Psalm. CX, I. Contra 1Jiev6epµnveiav Judaeorum.
Gissae 21. März 1687: H. Müller. 60 S. 4°
*26 (Giess. 26). 3. 9.
Wittenberg B. Ev. Pr. Sem. (Diss. 33, 12).
*7 (Th. misc. 114/1 (2)).
Wroclaw BU.
12 (Diss. 2574 (51)).
*7 (Th. misc. 114/51 (25)).
1322 Hanneken, Philipp Ludwig [Praes.] u. Joh. Fernaeus (Helsinga-Suecus)
[Autor et Resp.]
Disputatio theologica de objecto adorationis, et connexis nonnullis quaestio-
nibus.
Giessae-Hass. 29. Juni 1687: H. Müller. (2), 32 S. 4°
publicae syzetesei
	
12 (Diss. 7/961).
*17 (W 2474/5).
Strieder V, 260.
1323 Hanneken, Phil. Ludwig [Praes.] u. Jacob Stüve (Danzig) [Autor et Resp.]
Disputatio theologica de veritate justitiae nostrae imputativae, Ex II. Corinth.
V vers. 21.
Gissae Hass. 7. Juli 1687: Chr. H. Karger. (4), 40 S. 4°
publicae disquisitioni
	
*26 (Kopie).
*12 (Diss. 28/2561).
Strieder V, 260.
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1324 Hanneken, Philipp Ludwig [Praes.] u. Joh. Adolph Roffhack [Autoret
Resp.]
Disputatio theologica de praedestinatione ad salutem.
Gissae Sept. 1687: Müller. (6), 24, (2) S. 4°
*278 (Nn.1. 26 b (20)).
Durham, Duke UL.
4 (XIX a B 99a , 5).
12 (Diss. 3699 (22)).
Strieder V, 260.
1325 Christian, David [Praes.] u. Joh. Heinr. Witthenius (Stipelensis Westphalus)
[Resp.]
Disputationum theologicarum prima et praeliminaris de justitia, necessitate
et caussis institutae reformationis, necessariaque ab ecclesia Romana seces-
sione, nec non impossibili cum ea syncretismo.
Gissae Dez. 1687: Karger. (2), 68 S. 40
[Vorr. dat. 20. Dez. 1686]
	
*7 (H. E.,E. 334/59).
24 (4/K.Gesch.)
1326 Hanneken, Phil. Ludwig [Praes.] u. Joh. Otto Brecht [Resp.]
De deo unitrino ejusque . . . voluntate.
Gissae 1687.
	
26 (W 13730 (10)): Verlust.
jur.
1327 Liebe, Paulus (Budissa Lusatus)
Disputatio inauguralis juridica de actionum realium ac personalium con-
venientia et differentia.
Gissae Hass. 10. März 1687: Henning Müller. (2), 26 S. 4°
pro licentia in utroque jure honores ... obtinendi
*26 (Gießen 1687).
*26 (Giess. 59 (33)).
24 (Jur. Diss. 8742).
Denstad S. 19: 14. März.
1328 Faust, Joh. Karl (Straßburg)
Denunciatio litis, dissertatio inauguralis.
Gissae Hassorum März 1687: C. H. Karger. 28 S. 4°
pro licentia consequendi summos in utroque jure honores
5 (11427, 14).
*26 (Giess. 65 (27)).
Laubach (Fr. M. C. 40, 2).
Denstad S. 19: 18. März.
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1329 Mollenbeck, Bernh. Ludov. [Praes.] u. Joh. Reiner Horn (Höchst)
Privilegium de non appellando, dissertatio publica.
Giessae Hass. (März) 1687: Henning Müller. (4), 36 S. 4°
*26 (Gießen 1687).
12 (Diss. 4/1863).
17 (M 3626/30).
*26 (Giess. 61 (16)).
300 (129.656 - B).
24 (Jur. Diss. 10005).
29 (2 Ex.)
5 (11 541).
16 (3, 11257).
1330 Mars-Mann, Joh. Anton Stephan (Worms)
Disputatio inauguralis de Syndicis.
Gissae Hass. 17. März 1687: Henning Müller. (2), 65, (1) S. 4°
pro licentia summos in u. j. honores consequendi
*26 (Gießen 1687).
43 (N 5004 (33)).
Paris BN (F 8979).
7 (Diss. jur. 307).
*26 (Giess. 66 (6)).
24 (Jur. Diss. 9512).
29 (A. S. 675/14).
Denstad S. 19: 21. März.
1331 Schüneman, Albert (Lübeck)
Dissertatio inauguralis de contractu avertendi periculi.
Giessae Hass. April 1687: H. Müller. 20 S. 4°
pro summis in u. j. honoribus consequendis
*29 (A. S. 731 (nr. 6)).
*26 (Giess. 64 (10)).
5 (I d 1795f,1, no. 8).
Laubach (Fr. M. A. 34, 3).
Denstad S. 19: 21. April.
Lipen, jur. 1, 345.
1332 Mollenbeck, Bernh. Ludov. [Praes.] u. Eucharius Heinrich Steinmeyer
(Herford)
De anno luctus: Traur-Jahr.
Giessae 21. Juni 1687: Karger. 36 S. 4°
24 (Jur. Diss. 10004).
12. 17 (X 3404/300).
4 (XVIII a B 2325, 956).
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29(A. S.-678/36).=
36 (Fasz. 185).
36 (Fasz. 334).
300 (125.443 - B).
5 (1 f 999, 1).
1333 Grimm, Simon (Augustanus)
Dissertatio inauguralis juridica de profanatione rei sacrae, vulgo Secularisi-
rung Geistlicher Güter.
Gissae Hass. 15. Cal. Aug. 1687: Karger. (2), 22 S. 40
pro licentia summos in utroque jure honores ... consequendi
5 (I f 566, 1).
*36 (Fase. 149, Nr. 2).
Lipen, jur. III, 438.
Denstad S. 19: 25. Juli.
1334 Mollenbeck, Bernh. Ludov. [Praes.] u. Joh. Nie. Luther [Author]
Dissertatio juridica de mercatura nautica.
Giessae Hass. 30. Aug. 1687: Henning Müller. 28 S. 4°
*26 (Gießen 1687).
12. 4 (XVIII B).
17 (R 2762/10).
24 (Jur. Diss. 10003).
29 (A. S. 689/5).
5 (1 h 330, I, 1).
Laubach (Fr. M. A. 34, 3).
16 (3, 11256).
1335 Mollenbeck, Bernh. Ludw. [Praes.] u. Carl Adolph Prückmann (Dresden)
[Author et Resp.]
Dissertatio juridica feudalis de investitura abusiva.
Gissae Sept. 1687: Chrph Herrn. Karger.
Paris BN (F 9007).
*la (F 842 (1)). 7.
17 (Y 382/5).
Rom, Bibl. Naz. V. E.
4 (XVIII B).
24 (Jur. Diss. 9998).
1336 Rhomeuser, Joh. Adam (Isenburg)
Dissertatio inauguralis juridica de apertura testamentorum, Von Oeffnung
der Testamenten.
Giessae Hass. 22. Sept. 1687: H. Müller. 22 S. 4°
227
pro summis in utroque jure honoribus ... consequendis
*24. *26 (Giess. 66 (39)).
*Oxford BL (Diss. R 37).
1337
	
auch in: Hert, Joh. Nik.: Commentationes atque opuscula. Vol. 2.
tom. 3. S. 257-272.
med.
1338 Siricius, Johannes (Gießen)
Dissertatio medica inauguralis de febre tertiana intermittente.
Giessae Hass. April 1687: H. Müller. 36 S. 4°
pro licentia summos in medicina honores . . . impetrandi
*17 (T 823/300).
*26 (Kopie). 39.
16 (5, 26761).
Strasbourg BNU (I 206869).
*4 (XI a B 108X , 67 (36)).
UA Med C 1, 2.
Denstad S. 23: 26. April.
1339 Tackius, Georg Johann (Darmstadt)
Disputatio inauguralis medica, juvenem palpitatione cordis laborantem ex-
hibens.
Giessae Hass. 22. Dez. 1687: H. Müller. 24 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores . . . impetrandi
*7. *26 (Kopie).
4 (Diss. med. Tom. 34).
Denstad S. 23: 22. Dez.
phil.
1340 Mollenbeck, Bernh. Ludw. [Praes.] u. Joh. Heinr. Mollenbeck (Rinteln)
[Resp.]
Positionum ex praecipuis civilis prudentiae capitibus selecta centuria.
Giessae Hass. Jan. 1687: Karger. 8 S. 4°
*26 (Kopie).
300 (131.350 - B).
*24 (Jur. Diss. 10011).
Laubach (Fr. M. C. 30, 5).
1341 Strauß, Laurenz [Praes.] u. Everwin Swidde (Amsterdam)
Dissertatio physica de indivisibilibus.
228
Gissae Hass:März 1687: H.: Müller. 40 S. 4°
publicae submittit disquisitioni
*4 (XIX a B 99 a (7)).
Paris BN (Rp 12797).
1342 Hardtschmidt, Joh. Nicol. (Straßburg)
Theses phiiosophicae. [Thes. I—XX.]
Gissae Hass. 23. März [1687] : Karger. (4) S. 4°
pro obtinendis ordinis sui privilegiis
*Gießen Univ. Archiv (Phil C 3, vol. 1,
Nr. 49): gedr. Ex. u. hs. Ex.
1343 Hardtschmidt, Joh. Nicol. (Straßburg) [Praes.] u. Joh. Heinr. Hencke
(Gevelsberg) [Resp.]
Theses miscellaneae. [Thes. 1-14.]
Giessae [1687] . (4) S. 4°
pro licentia aperiendi collegia publiceque disputandi
*Gießen Univ. Archiv (Phil C 3, vol. 1,
Nr. 50): handschr. Ex.
1344 Englert, Joh. Matth. (Schweinfurt) [Praes.] u. Joh. Boecken (Amstelo-
Batavus) [Auctor]
Meletema historicum omnes philosophiae aetates exhibens.
Gissae 30. Juni 1687: Karger. 24 S. 4°
*26 (Kopie). *23.
Vgl. Univ. Archiv, Phil C 3, vol. 1, Nr. 41.
1345 Mollenbeck, Bernh. Ludwig [Praes.] u. Joh. Wilh. Böddeker (Borningh.
Ravensb. Westph.) [ Autor et Resp. ]
Ex philosophicis, affectuum indifferentia, dissertatio moralis.
Gissae Juli 1687: Karger. 26 S. 4°
23 (Li 583).
*300 (126.315 - B).
*26 (Kopie).
Strieder IX, 135.
1688
theol:
1346 Hanneken, Phil. Ludw. [Praes.] u. Everwin Swidde (Amstelo-Batavus)
[Autor et Resp.]
Variae quaestiones de potestate magistratus politici circa sacra, theologice,
229
et privatim conceptae.
Giessae 29. März 1688: Karger. (2), 30 S. 4°
publico examini
	
Laubach (Fr. M. A. 34, 4).
*29 (A.S. 1379/33).
278 (4 Nn. 1. 7 (17)).
*26 (Kopie).
24 (Theol. Diss. 3030).
12 (Diss. 6/2570).
1347 Hanneken, Phil. Ludwig [Praes.] u. Isaac Westman (Suecus) [Resp.]
Disputationis de arca foederis divini philologico-theologicae summariä.
Gissae Hass. 19. Juli 1688: Chrph. H. Karger (8) S. 4°
*4 (XIX b B).
*26 (Kopie).
1348 Hanneken, Philipp Ludwig [Praes.] u. Joh. Engelbert von Laer (Herford i. W.)
Disquisitio theologica de vocatione legitima ministrorum ecclesiae.
Gissae Oct. 1688: Chrph H. Karger. (24) S. 4°
placidae eruditorum ventilationi
*12. *26 (Kopie).
24 (Theol. Diss. 3029).
Strieder V, 260.
1349 Hanneken, Phil. Ludw. [Praes.] u. Joh. Friedr. Schulze [Resp.]
De creatione mundi, angelorum et hominum, systematis Maresiani qua
heterodoxi ävauKevauruc? .
Giessae Hass. Nov. 1688 [hs.: 1689] : H. Müller.(40) S.
Wittenberg B. Ev. Pr. Sem. (Diss. 177, 41).
1350 Hanneken, Philipp Ludwig
Ectypa divinae voluntatis circa salutem humanam, ex clarissimo et infallibili
verbo dei in compendio transscripta.
Gissae: H. Müller 1688. (12), 260 S. 8°
*278 (5 Kk 7. 5).
Strieder V, 260.
1351 Hanneken, Phil. Ludov. [Praes.] u. Joh. Henr. Weissenbruch (Hamm)
[Author et Resp.]
Satura sacra Systematicae Theologiae.
Giessae-Hass. 1688: Henning Müller. 87, (1) S. 4°
*26 (Gießen 1688).
*36 (Fasz. 941 (Nr. 37) ).
Strieder V, 260.
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jur.
1352 Graff, Georg Laurenz (Onoldo Francus)
Dissertatio inauguralis de refundendis tutori impensis ad L. Sumtus
3. Codice de administ. Tutor. vel curat. etc.
Giessae 26. April 1688: Karger. 24 S. 4°
pro summis in utroque jure privilegiis . . . obtinendis
*24 (Jur. Diss. 5590).
5 (I d 1758, IX, 28).
Lipen, jur. I, 611.
Denstad S. 19: 4. Mai.
1353 Flügel, Joh. Wilhelm (Giessen)
Disputatio inauguralis juridica, exhibens testamentum Turcae in Christiana
captivitate conditum.
Giessae Juni 1688: C. H. Karger. 24 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . capessendi
*26 (Giess. 65 (30)).
5 (1 d 1784a).
Denstad S. 19: 1. Juni.
1354 Mollenbeck, Beruh. Ludw. [Praes.] u. Anthon Friedr. Henechen [Autor]
Selectae fori controversiae.
Giessae Aug. 1688: Müller. 4°
12. *7 (Diss. jur. 512 (26)).
Laubach (Fr. M. C. 30, 5).
17 (X 325/5).
36 (Fasz. 769).
24 (Jur. Diss. 9999).
23 (Li 6308).
1355 Sondershausen, Joh. Conrad (Frankfurt a. M.)
Dissertatio de Judicio Parium Curiae, vom Mann=Gericht.
Giessae August 1688: Karger. 30 S. 4°
*26 (Giessen 1688).
5 (1 h 534, V, 3).
16 (3, 15567).
Denstad S. 19: 20. Aug.
1356 Hert, Joh. Nik. [Praes.] u. Joh. Theod. Hier. Thomae (Augsburg) [Resp.]
Dissertatio de collisione legum.
Giessae Sept. 1688: Karger. 48 S. 4°
*26 (1/7901).
29 (A. S. 686/3).
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36 (Fasz. 713).
7 (Diss. jur. 287 (43)).
23 (Li 8937).
16 (3, 7290).
24 (Jur. Diss. 6807).
1357
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. 1, 129-222.
1358 Weinreich, Joh. Gottfried (Friedberg)
Disputatio juridica inauguralis de aditione hereditatis.
Gissae Nov. 1688: Chrph H. Karger. 28 S. 4°
pro dignitate obtinenda doctorali
*24. *26 (Kopie).
Laubach (Fr. M. C. 40, 1).
Denstad S. 19: 30. Nov.
med.
1359 Dillenius, Justus Friedrich
Disputatio inauguralis de herba et potu Thee.
Gissae 1688. 4°
	
Strieder III, 81.
1360 Valentini, Michael Bernhard [Praes.] u. Joh. Wilh. Scheffer [Resp.]
De ortu fontium, epistola ad dn. Jobum Ludolfi.
Gissae Hass. Juli 1688. 16 S. 40
*26 (Giess. 2).
5 (Qb 132, II, 3).
1361
	
u. in: Valentini, M. B.: Polychresta exotica. 1700, S. 186-197.
*23 (Na 322).
Strieder XVI, 266.
232
1689 - `
theol.
1362 Hanneken, Philipp Ludwig [Praes.] u. Joh. Conrad Hessen (Rector Scholae
Butisbacensis) [Resp.]
De turbellis phantasiae in objecto praecipuo religiosae pietatis commentatio
practica. Ex Cathedra publice respondentium defensa a Joh. Conrado Hessen.
Gissae Jan. 1689: Müller. (4), 68 S. 8°
*la (Nn. 9300).
26 (V 1728): Verlust.
1363 Hanneken, Philipp Ludwig [Praes.] u. Heinrich Phasian [Resp.]
Protheoria theologiae apocalypticae.
Gissae Hass. 7. März 1689: Karger. (8), 32 S. 4°
loco dissertationis inauguralis *7 (Th. Misc. 120/95).
4 (XIX b B).
24 (Theol. Diss. 3031).
Denstad S. 13: 25. Febr.
1364 May, Joh. Heinr. [Praes.] u. Heinr. Muhl (Bremen) [Resp.]
Disputatio theologica de inspiratione Scripturae S [acrae] .
Gissae Hass. 14. März 1689: H. Müller. (4), 24 S. 4°
pro licentia summos in theologia honores impetrandi
*Herborn (A. B. 2494).
*26 (Giessen 1689).
Strasbourg BNU (E 146433).
12 (4 Diss. 16/862).
New York Publ. Libr.
5 (Ga 1659, 15).
Denstad S. 13: B. März.
1365 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Georg Albert Kühner (Memmingen) [Author
et Resp.]
Dissertatio sacra, qua ecclesiae judaicae, testantis de Canone V. T. Authoritas
atque fides ex Rom. III, 1.2. explicatur.
Giessae Hass. 29. Aug. 1689: H. Müller. (4), 24 S. 4°
publico eruditorum examini *7 (Theol. misc. 114/51).
Strieder VIII, 331.
1366 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Joh. Konr. Ludw. Hindt
Dissertatio sacra de magistratu politico et conjugio.
Giessae 1689: Karger. S. 415-432.
Rom, Bibl. Naz. V. E.
*1 a (Bd 8603, vol. 152 (30)).
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1367 Rudrauff, Kilian
Instructionum theologicarum disputatio prima de Sacra Scriptura.
Giessae [um 1689].
	
erschlossen aus Nr. 1368.
1368 Rudrauff, Kilian
Instructionum theologicarum disputatio secunda de Sacra Scriptura.
Gissae Hass. 1689: Karger. 48 S. 40
Philadelphia, Krauth Mem. L.
jur.
1369 Clemen, Johannes Georg (Smalcald. Hass.)
Positiones juris selectae.
Gissae Hass. 21 Febr. 1689: H. Müller. 16 S. 40
pro licentia in u. j. honores . . . consequendi
*7 (Jur. Diss. 514 (41)).
Laubach (Fr. M. C. 30, 5).
Denstad S. 19: 25. Febr.
1370 Pütter, Joh. Thomas (Gleiberga Nassovius)
Theses inaugurales de advocatis.
Gissae Hass. 4. Juli 1689: Henning Müller. 16 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus . . . consequendis
*26 (Giess. 62 (39)).
Laubach (Fr. M. C. 40, 2).
5 (I 1 126, 10).
Denstad S. 20: B. Juli.
1371 Krupp, Arnold (Essen)
Disputatio inauguralis juridica de feudo pignoraticio.
Giessae Hass. Oct. 1689: Henning Müller. 67, (1) S. 4°
pro summis in u. j. doctoratus honoribus ... consequendis
*26 (Gießen 1689).
*29 (A. S. 697 (18)).
24 (Jur. Diss. 8341).
5 (I b 536, I, 5).
Denstad S. 20: 28. Oct.
1372 Nitzschius, Mauritius (Dresden)
Disputatio inauguralis juridica de jure parentum et liberorum circa feuda.
Giessae Hass. Nov. 1689: Henning Müller. 52 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... capessendis
*26 (Gießen 1689).
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*26 (Giess. 62 (35)): (Ersch.Verrnerk Oct.
1689).
7 (Coll. max. vol. 184).
Laubach (Fr. M. A. 34, 3).
5 (1 b 533, I, 1).
*29 (A. S. 697): Oct.
29 (A. S. 489).
Denstad S. 20: 18. Nov.
1373 Jobin, Joh. Martin (Anneberga Misnicus)
Disputatio inauguralis juridica de Jurisdictionis turbatione.
Giessae Hass. 21. Nov. 1689: Henning Müller. (2), 48, (2) S. 4°
pro summis in u. j. honoribus ... obtinendis
*26 (Gießen 1689).
*29 (A. S. 698 (20)).
5 (11 55, Vol. III, 8).
Denstad S. 20: 25 Nov.
1374 Helner, Jodocus (Meschede i. W.)
Conclusiones theorico-practicae, de donationibus.
Gissae Hass. Dez. 1689: H. Müller. (2), 18 S. 4°
pro summis in u. j. honoribus ... consequendis
*24 (jur. Diss. 6657).
*26 (Kopie).
Laubach (Fr. M. C. 40, 1).
*7 (Jur. Diss. 388 (30)).
Denstad S. 20: 16. Dez.
phil.
1375 Mollenbeck, Bernh. Ludov. [Praes.] u. Joh. Engelb. a Laer [Autor]
Disputatio inauguralis de praemiis virtutum moralium.
Giessa Hass. 15. Febr. 1689: Henning Müller. 16 S. 4°
*26 (Gießen 1689).
Paris BN (Rz 2316).
17 (W 2417/15).
24 (Jur. Diss. 10002).
29 (A. S. 511).
1376 Valentin, Michael Bernh. [Praes.] u. Heinr. Muhl (Bremen)
Michaelis Bernhardi Valentini Epistola de natura naturae ad generosissimum
Dominum Robertum Boyle, Nobilem Anglum e Societate Regia Londinensi.
Gissae Hass. Febr. 1689: H. Müller. 16 S. 4°
publicae ventilationi exposita *26 (Giess. 60 (7)). 9.
235.
*26 (Kopie).
BM (536. f. 2 (27)).
*12 (4° Diss. 3762 (9)).
1377
	
u. in: Valentini, M. B.: Polychresta exotica. 1700, S. 115-128.
*23 (Na 322).
1378 Mentzer, Balthasar [Praes.] u. Hieronymus Dathe (Hamburg) [Author et
Resp.]
Disputatio inauguralis de immobilitate terrae.
Giessae Hass. B. Kai. Junii 1689: H. Müller. (8), 22 S. 4°
pro gradu magisteriali rite cönsequendo
*4 (XIII B).
*26 (Kopie).
39 (D. Ph. vol. 46).
17 (33/8519).
Strieder VIII„ 455.
1690
theol.
1379 Hanneken, Phil. Ludwig [Praes.] u. Joh. Philipp Marquard (Giessen)
[Author et Resp.]
Dissertatio theologica de communione coenae domini sub specie utraque.
Giessae Hass. Jan. 1690: H. Müller. 44 S. 4°
*19. *26 (Kopie).
Strieder V, 260.
1380 Majus, Joh. Henr. [Praes.] u. Geo. Christian Bürcklin [Author]
... Demonstratio luculenta, Messiam pridem venisse, Adversus Judaeos,
Ex Sacro Ebraeo Codiceipsisque Iudaicae gentis Scriptoribus antiquis et
novis instituta.
Gissae Hass. 6. März 1690: Henning Müller. 16 S. 4°
*26 (Gießen 1690).
*la (Bd 8603, vol 164 (6)).
*5 (G1 138).
*26 (Kopie).
Strieder VIII, 332.
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1381 Majus, Johann Heinrich [Praes.] u. Ja. Balthasar Stärck" Äütör et Resp.
Constans et invariata confessio fidei ecclesiarum Aug. Conf. addictarum
contra Jac. Benigni Bossueti Tractatum Histoire des variations des 6glises
protestantes, asserta.
Giessae 4. April 1690: Müller. 28 S. 4°
*26 (Giessen 1690).
Philadelphia, Krauth Mem. Libr.
Strieder VIII, 332.
1382
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. 2. 1711. S. 235—260.
*24. *278.
1383 Hanneken, Phil. Ludov. [Praes.] u. Geo. Balth. Mascou
Disputatio theologica de officio Christi mediatorio, Systematis Maresiani
Loci Decimi qua Heterodoxi, ANAEKETAETIKH.
Giessae Hass. Apr. 1690: Henning Müller. Titelbi. u. A 4 —G4 u. 1 Bl. 40
*26 (Gießen 1690).
278 (4 Nn.1. 7 (16)).
1384 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Georg Balthasar Mascou [Autor et Resp.]
Primum primorum parentum peccatum. Gen. 3.
Giessae Hass. Mai 1690: Müller. (2), 50 S. 4°
placidae ventilationi publicae *26 (Giess. 25).
278 (4 Nn. 1. 7 (15)).
Wroclaw BU (516405/4 R 115, 32).
1385 Rudrauff, Kilian [Praes.] u. Hier. Dathe (Hamburg) [Resp.]
Dissertatio de primo primorum parentum peccato.
Giessae 1690. 4°
	
Strieder XII, 143.
1386 Hanneken, Phil. Ludw. [Praes.] u. Joh. Phil. Marquard [Resp.]
Disputatio de lege Dei, contra Maresium.
Giessae 1690.
	
Strieder V. 261.
1387
	
u. in: Hanneken, Phil. Ludwig: Observationes fideles in totum systema
theologiae una recusum . . . Samuelis Maresii. Giessae 1691. Bl. Hh 3b
bis Nn 3b.
	
*24 (Theol. 4° 3016).
jur.
1388 Hert, Joh. Nic. [Praes.] u. Joh. Friedr. Habicht (Nieder Jossa Hassus)
Dissertatio de matrimonio putativo.
Gissae Hass. Febr. 1690: H. Müller. 24 S. 4°
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exercitü gratia
	
5 (1 f 1149).
*26 (Giess. 7).
12 (4° Diss. 3272).
24 (Jur. Diss. 6813).
29 (A. S. 704/15).
	
1389
	
u. in: Hert, Joh. Nic.: Comm. et Opusc. 1, 348-408.
	
1390
	
Giessae 1727. 72 S. 4°
	
29 (A. S. 289/20).
	
1391
	
Halae Magdeb. 1747: Hendel. 80 S.
22. N 1. 4. 5.
1392 Flender, Joh. Henricus (Siegen)
Disputatio inauguralis juridica de re monetaria.
Gissae Hass. 27. Febr. 1690: Henning Müller. (2), 34 S. 4°
*26 (Gießen 1690).
5 (I i 562, I, 16).
Denstad S. 20: 3. März.
1393 Steinmeyer, Eucharius Henricus (Herford i/W.)
Jus servitutis, Eigenthums-Recht.
Gissae 13. Mai 1690: Müller. (4), 84 S.
pro licentiatus laurea
	
*29 (A. S. 697 (33)).
Laubach (Fr. M. C. 40, 3).
*7 (Jur. Diss. 322 (19)).
Denstad S. 20: 26. Mai.
1394 Hert, Joh. Nicol. [Praes.] u. Joh. Philipp Schleiermacher (Alsfeld) [Resp.]
Diatriba juridica de pacto, ne dominus rem suarn alienet.
Gissae Sept. 1690: H. Müller. 8 S. 4°
*16 (3, 7291).
*26 (Kopie).
	
1395
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. III, 95-104.
1396 Hert, Joh. Nicol. [Praes.] u. Joh. Balth. Melchior (Hasso-Darmstadinus)
[Resp.]
Diatriba juridica de condictione indebiti civiliter debiti naturaliter.
Gissae Hass. Sept. 1690: H. Müller. 8 S. 4°
*24 (Jur. Diss. 6810).
*26 (Kopie).
	
1397
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. III, 141-154.
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1398 Passer, Joh. Hieronymus (Gießen
Disputatio inauguralis juridica, exhibens Delibatorum saturam, ex jure
victoriae.
Gissae 20. Nov. 1690: Karger. 32 S. 4°
pro solenni ambitu licentiae rite consequendi lauream themicam
*16 (3, 12149).
*5 (I r 294, d 4).
*26 (Kopie).
Denstad S. 20: 24. Nov.
1399 Mollenbeck, Bernhard Ludwig
Repetitio Collegii Digest. ex. libr. 3 et 4.
Giessae 1690.4°
	
Strieder IX, 155.
med.
1400 Dillenius, Justus Friedr. [Praes.] u. Joh. Wilh. Scheffer (Frankf. a. M.)
[Autor et Resp.]
Disputatio medica de pulsu.
Giessae-Hass. [13.] März 1690: Henning Müller. 24 S. 4°
publico philiatrorum examini sistit exercitii gratia
*7 (Diss. med. vol. 270 (56)).
4(XIcB). BM.
29 (A. S. 1005, nr. 28).
16 (5, 5736).
UAMedC 1,2.
1401 Valentini, Michael Bernh. [Praes.] u. Rud. Ernst Müller
Mich. Bernh. Valentini Epistola de natura medica pro explicatione textus
Hippocr. L. 6. Epid. Sect. V. § 1. ad inclutum Hassiae Machaonem .. .
Johannem Dolaeum.
Gissae Hass. Juni 1690: Henning Müller. 16 S. 4°
*7 (Diss. med. vol. 522 (18)).
BM (1185. b. 15 (17)).
1402 .	u. in: Valentini, M. B.: Polychresta exotica. 1700. S. 140-153.
*23 (Na 322).
phil.
1403 Schlosser, Phil. Casimir [Praes.] u. Conrad Chrn Laur. Schmoll gnt. Eysen-
werth (Gießen) [Resp.]
	
Potentiae obedientialis consideratio metaphysica.
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Giessae Hass. Mai 1690: H. Müller. (2), 34 S. 4°
publicae sententiarum collationi
*17 (W 1550/20).
*26 (Kopie).
1404 Schlosser, Philipp Casimir [Praes.] u. Joh. Alex. Bichmann (Dautpha-Hassus)
[Resp.]
Aeternitas Dei, ex lumine rationis asserta, ac disciplinae transcendentali
convenienter exposita.
Gissae Sept. 1690: H. Müller. (2), 38 S. 4°
ad disputandum publice proponet
*17 (W 1373/405).
Di 1 (VIII 57, 55).
*26 (Kopie).
1405 Schlosser, Philipp Casimir [Praes.] u. Joh. Conr. Dietz [Autor et Resp.]
Decas quaestionum philosophicarum.
Giessae Hass. Sept. 1690: H. Müller. 4°
pro licentia summos in philosophia honores . . . capessendi
*la (A h 7731).
1406 Schlosser, Phil. Casimir [Praes.] u. Joh. Phil. Vitriarius (Friedberg) [Autor
et Resp.]
De persona disputatio metaphysica.
Giessae Hass. Sept. 1690: H. Müller. (2), 38 S. 4°
*24 (Philos. Diss. 1353).
*16 (Diss. phil. Bd 51 (5)).
*26 (Kopie).
Strieder XIII, 50.
1691
theol.
1407 Hanneken, Phil. Ludw. [Praes.] u. David Friedr. Gerdessen (Greifswald)
[Auctor et Resp.]
Exercitatio theologica de praedestinatione filiorum dei ad vitam aeternam.
Gissae Hass. Jan. 1691: Müller. (6), 38 S. 4°
*36 (Fasz. 927 (Nr. 18)).
240
1408 Hanneken, Philipp Ludwig [Praes.] u. loh: Andreas Esberg [Resp.]
Disputatio inauguralis de Scripturae Sacrae auctoritate causativa assensus
fidei divinae.
Giessae Hass. 1691.
	
12 (Diss. 18/2240).
Edinburgh UL (P 793/1).
Denstad S. 13: 9. März.
1409 Maius, Johannes Henricus [Praes.] u. Joh. Conrad Vogel [Resp.]
Examen de S. Marco hujusque Evangelio graeco et XII versib. postremis,
itemque Evangelio Lucae, Marcione ejusque exemplari.
Giessae 20. Aug. 1691. S. 121-156. 4°
Paris BN.
1410
	
u. in: Majus, J. H.: Examen historiae criticae textus Novi Testamenti.
1694. S. 121-154.
	
*26 (B 66/392).
1411 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Anton Raumburger [Resp.]
De apocalypsi .. .
Gissae 18. Dez. 1691.
	
Univ. Gieß. Festschr. 1907, 2, S. 188.
1412
	
u. in: Majus, J. H.: Examen historiae criticae textus Novi Testamenti.
1694. S. 241-304.
	
*26 (B 66/392).
jur.
1413 Mollenbeck, Joh. Henricus (Rinteln)
Positionum ex omni jure selectarum Decades.
Giessae Hass. März 1691: Chrph Herrn. Karger. 26 S. 4°
*26 (Gießen 1691).
4 (XVIII a B).
Laubach (Fr. M. C. 30, 5).
16 (45, 1980).
Strieder IX, 161.
Denstad S. 20: 9. März.
1414 Mollenbeck, Beruh. Ludw. [Praes.] u. Christian Valentin Happel (Smalcald.)
De regali protimiseos metallicae jure, Vorn Vorkauff der Metallen, Sonst
Silber=Kauff. Ad L. 1. Cod. de Metallar. Lib. II. disputatio publica.
Giess. Hass. März 1691: H. Müller. 28 S. 4°
publicae ventilationi
	
24 (Jur. Diss. 10010).
*26 (Giess. 14).
12. 43 (N 5004 (2)).
300 (141.421 - B).
241 ,
29 (US. Gießen 1691/1).
16 (3, 11258).
23 (Li 6307).
1415 Nolden, Franciscus Tilemann (Corbach)
De operis subditorum et maxime rusticorum, Frohndienste.
Giessae Hass. April 1691: H. Müller. 76 S. 4°
pro doctoratus honoribus . . . consequendis
*7 (Jur. Diss. 388 (2)).
*26 (Kopie).
*12 (4° Diss. 13/768).
Denstad S. 20: 4. Mai.
1416 Luther, Joh. Nicol. (Frankfurt a. M.)
Disputatio de inclusione in carcerem et ejus reclusione.
Giessae Mai 1691: H. Müller. 32 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus . . . consequendis
*26 (Giess. 59 (39)).
Lipen, jur. I, 187.
Denstad S. 20: 22. Mai.
1417 Hert, Joh. Nicol. [Praes.] u. Georg Heinrich Hasslocher (Speier) [Autor et
Resp.]
Dissertatio de uno homine plures sustinente personas.
Giessae Juni 1691: H. Müller. (2), 32 S.
12 (4 Diss. 4/761).
23 (Li 3682): 24.7.1691.
New Haven Yale U Law Libr.
29 (3 Ex.)
*7 (Jur. Diss. 670 (47)).
Strasbourg BNU (Fn 32).
1418
	
u. in: Hert, J. N.: Conun. et Opusc. III, 41-64.
1419 Hert, Joh. Nicol. [Praes.] u. Joh. Jacob Stetter (Idstein) [Resp.]
Diatriba juridica de obligatione mandantis et mandatarii contemplatu tertii.
Gissae Hass. Juni 1691: H. Müller. 12 S. 4°
*5 (I d 1795b , II, 10).
*26 (Kopie).
1420
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. III, 155-170.
1421 Schuster, Georg Friedrich (Frankfurt a. M.)
Disputatio inauguralis de juramento dandorum et respondendorum.
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Giessae Hass. 25: -Juni 1691: C. H.-Karger. 16-S;-4°- _
pro summis in utroque jure honoribus ... consequendis
5 (11 231, vol. III, no 11).
*26 (Giess. 62 (41)).
29 (A. S. 594/34).
Denstad S. 20: 29. Juni.
1422 Hert, Joh. Nikolaus [Praes.] u. Jacob Scheffer (Campidonensis) [Resp.]
Diatriba juridica de conventionibus dominii translativis.
Gissae Hass. Sept. 1691: H. Müller. 16 S. 4°
*4 (XVIII c B). *26 (Kopie).
5 (I d 1793b , II, 6).
7 (Diss. Jur. 390 (29)).
*26 (1/7903). 24 (Jur. Diss. 6845).
29 (A. S. 753/26).
1423
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. III, 65-94.
, 1424 Jüncken, Eberhard Gregor (Giessen)
Delineatio possessionis ex jure civili et canonico.
Giessae Hass. 19. Nov. 1691: Karger. 32 S. 4°
24 (Jur. Diss. 7729).
Laubach (Fr. M. C. 40, 3).
23 (Li 4223).
Denstad S. 20: 24. Nov.
1425 Keseberg, Joachim Reinhard (Hanovico-Steinoviensis)
Dissertatio inauguralis juridica de recusatione suspecti judicis.
Gissae Hass. 27. Nov. 1691: C. H. Karger. (6), 14 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus . . . consequendis
24 (Jur. Diss. 7891).
*26 (Giess. 59 (24)).
Laubach (Fr. M. C. 30, 7).
5 (I 1400).
Denstad S. 20: 30. Sept.
med.
1426 Müller, Rudolph Ernst (Gießen)
Disputatio inauguralis medica tradens historiam de elephantiasi graecorum.
Gissae Hass. Mai 1691: H. Müller. 16 S.
pro summis in medicina honoribus . . . consequendis
*4 (Diss. med. T. 61 (32)).
BM (2 Ex.)
UA Med C 1, 2: Mai.
Denstad S. 23: 12. März.
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1427 Mardorff, Joh. Jacob (Fritzlar)
Disputatio medica inauguralis de maniacis nuperis Gissensibus a solano
furioso.
Gissae Hass. 10. Sept. 1691: H. Müller. 20 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores . . . capessendi
*4 (Diss. med. T. 61 (39)).
UAMedC 1,2.
Denstad S. 23: 10. Sept.
phil.
1428 Phasian, Heinr. [Praes.] u. Joh. Christoph Eberwein (Frankenberg)
Positiones philosophicae.
Giessae Hass. Oct. 1691: Karger. 8 S. 4°
pro insignibus ... magisterii . . . consequendis
*4 (XIX a B 99a, 4 (29)).
1429 Valentini, Michael Bernh. [Praes.] u. J. W. Scheffer [Resp.]
Instructiones physicae moderno seculo accommodatae.
Gissae-Hassorum 1691: Müller.
BM (536. f. 9 (16)).
5 (Qb 33, Vol. 3, 3).
Strieder XVI, 266.
1430 Mentzer, Balthasar III
Porismata geographica et astronomica.
Giessae 1691. 4°
	
Jöcher-Adelung IV, 1461.
1692
theol.
1431 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Joh. Philipp Scholl [Resp.]
De puritate styli Novi Testamenti et lingua hellenistica, P. Richardo Simono,
Gallo, opposita.
Gissae 11. März 1692.
	
43: Verlust.
1432
	
u. in: Majus, J. H.: Examen historiae criticae textus Novi Testamenti.
1694. S. 337-368.
	
*26 (B 66/392).
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1433 - Hanneken, Phil. Ludwig [Praes.] u. Albert Meno-Verpo.ortenn [Autor et -- -
Resp.]
Disquisitio theologica de elapsu regenitorum e statu gratiae.
Gissae-Hass. März 1692: H. Müller. 27, (1) S. 4°
*36 (Fasz. 927 (Nr. 8)).
39 (D. Th. vol. 106 (n. 2)).
12 (Diss. 3612 (5)).
1434 Hanneken, Philipp Ludw. [Praes.] u. Joh. Adolph Frohnius [Autor et Resp.]
Disputatio inauguralis theologica, qua decreta synodi tridentinae Sess. VI,
C. 6, 7 et 8 nec non Can. 10 et 11 facta, et his innixa Pontificiprum Dog-
mata de fide, ut dispositione meritoria, ad justificationem, tanquam gratiae
infusionem impugnantur.
Giessae Hass. 4. Kai. Maj 1692. 37, (3) S. 4°
pro licentia consequendi summos in theologia honores
*Clausthal UB (Calvör C 252).
12 (Diss. 17/857).
Denstad S. 13: 7. Juni.
Strieder V, 261.
1435 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Laurentius Molin (Westmannia-Suecus) [Resp.]
Exercitatio theologica ad locum Paulinum Act. XIII, 22. sive Summi nu}ni-
nis de vera heroum pietate testimonium.
Gissae 23. Juni 1692.
pro summis in theologia honoribus
Strieder VIII, 333.
Denstad S. 13: 24. Juni.
Holmia literata 1707, S. 54.
1436
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. 2. 1711. S. 643 bis
792.
	
*24. *278.
1437 Hanneken, Philipp Ludwig [Praes.] u. Wilhelm Kammecker (Holmia-Suecus)
[Resp.]
Dissertatio academica de vanitate et periculo fati, quod est in dogmate abso-
luti decreti in Eccles. Reformatorum.
Giessae 30. Aug. 1692: Müller. (2), 26 S. 40
*17 (W 1550/25).
1438 Hanneken, Phil. Ludwig [Praes.] u. Joh. Ludw. Conradi [Resp.]
Mores regni Christi, seu moralium evangelicorum specimen, secundum inte-
gram historiae Evangelicae seriem ut a Matthaeo perscripta est, deductum
a Philippo Ludovico Hannekenio.
Gissae Hass. 1692: H. Müller. 104 S. 40
*17 (W 2317/200).
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jur.
1439 Rose, Johann Arnold (Lippstadt)
Positiones inaugurales juridicae.
Giessae Hassorum 4. Febr. 1692: C. H. Karger. 8 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores ... obtinendi
*16 (45, 1972).
Laubach (Fr. M. C. 30, 5).
Denstad S. 20: B. Febr.
1440 Mollenbeck, Bernh. Ludov. [Praes.] u. Adrian Huth [Author]
Dissertatio academica de jure pilei.
Giessae 22. Febr. 1692: Chrph Herrn. Karger. 56 S. 4°
*26 (Gießen 1692).
Paris BN (F 9010).
*26 (Giess. 61 (14)).
7 (D IV, 4 b).
300 (129.627 - B).
24 (Jur. Diss. 10000).
16 (3, 11260).
1441 Textor, Christoph Heinrich (Altdorf)
De Foro austregali.
Giessae Hass. März 1692: Müller. 32 S. 8°
*26 (M 14626 (4)).
Denstad S. 20: 11. März.
1442 Stetter, Joh. Jacob (Idstein)
Dissertatio inauguralis juridica de Probatione in hereditatis petitione.
Giessae 27. Juni 1692: C. H. Karger. 43, (1) S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus ... consequendis
*26 (Giess. 64 (24)).
29 (A. S. 491).
Denstad S. 20: 29. Juni.
1443 Scheffer, Jacob (Campidonensis)
Dissertatio juridica inauguralis de pacto reali et personali.
Gissae Hass. 4. Juli 1692: Henning Müller. 20 S. 4°
*26 (Gießen 1692).
7 (Diss. jur. 301, no 5).
29 (A. S. 444).
Laubach (Fr. M. A. 34, 3).
Denstad S. 20: 6. Juli.
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1444 Jenisch, Joseph (Memmingeri)
Disputatio inauguralis de nominatione possessoris, ad L. 2. C. ubi in rem
actio.
Gissae Hass. Juli 1692: C. H. Karger. 28 S. 4°
pro licentia supremos in utroque jure honores . . . consequendi
29 (2 Ex.)
*26 (Giess. 59 (22)).
5 (1 a 287, 4).
Denstad S. 20: 1. Aug.
1445 Jung, Franz Petrus (Mainz)
Dissertatio inauguralis juridica de constitutione feudi novi.
Gissae Hass. Aug. 1692: Karger. 28 S. 4°
pro summis in u. j. honoribus . . . adipiscendis
*16 (3, 8369). 9.
5 (1 b 516, V, 4).
Denstad S. 20: 15. Aug.
1446 Mollenbeck, Beruh. Ludov. [Praes.] u. Heur. Hartmann Kayser [Author et
Resp.]
Dissertatio juridica de jure patronatus ecclesiastico, Von Pfarr=Lehen.
Giessae Hass. [7.] Sept. 1692: Chrph Herrn. Karger. 40 S. 4°
publicae opponentium censurae
*26 (Gießen 1692). 12.
Cambr. Harv. U. Law School L.
*26 (Giess. 60 (12)).
43 (N 5004 (29)).
16 (3, 11259).
1447 Hert, Joh. Nikolaus [Praes.] u. Martin Melchior [Resp.]
Dissertatio de fructuum persecutione in actionibus personalibus.
Giessae Hass. Dez. 1692: Karger.
Strasbourg BNU (Fn 335).
12 (4 Diss. 41/784).
Laubach (Fr. M. A. 34, 3).
1448
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. III, 189-200.
med.
1449 Molitor, Johann Philipp (Idstein)
Dissertatio medica inauguralis, de anorexia.
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Gissae Hass. [22.] Juli 1692: Henning Müller. 16 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores . . . legitime capessendi
*7 (Diss. med. vol. 266 (6)).
Denstad S. 23: 22. Juli.
1450 Mentzer, Balthasar III [Praes.] u. Joh. Ludw. Conradi (Marburg) [Auctor et
Resp.]
Disputatio inauguralis, positiones arithrneticas, geometricas et astronomicas
exhibens.
Giessae XI. Cal. Febr. 1692: H. Müller. 16 S. 4°
pro . . . honoribus magisterialibus . . . obtinendis
*26 (Giess. 5).
1451 Mentzer, Balthasar [Praes.] u. Joh. Phil. List (Michelstadt) [Resp.]
Disputatio inauguralis de magistro matheseos, a Pythagora creato et ab
Euclide depicto.
Gissae 4. Febr. 1692: H. Müller. 16 S. 4°
pro . . . honoribus magisterialibus
*4 (I B 57pf, 129 (7)).
*26 (Kopie).
1452 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Phil. Wilh. Geilfus (Butzbach) [Autor et Resp.]
Exercitatio academica inauguralis de salis usu symbolico apud sacros et pro-
fanos autores.
Giessae 6. Febr. 1692: Karger. (2), 16 S. 4°
pro obtinendis summis in philosophia honoribus
*300 (24.451 - B).
*26 (Kopie).
Strieder VIII, 334.
1453
	
u. in: Majus, Joh. H.: Select. exerc. philol. et exeget. Tom. 1. 1711.
5.533—552.
	
*24. *278.
1454 Majus, Joannes Henricus [Praes.] u. Andreas Kempfer (Lemgo) [Resp.]
Dissertatio philologica de lustrationibus et purificationibus Hebraeorum,
Joanni Spencero opposita.
Gissae Hass. 13. Febr. 1692: Henning Müller. 28 S. 40
pro honoribus magisterialibus
Strasbourg BNU (E 105441).
New Haven, Yale UL.
12 (Diss. 6/2561).
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*la (Bd 8603, vol. 6 ( 1)).
7 (Disp. theol. 33 (17)).
London, Brit. Mus.
23 (Go 770).
1455
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. 1. 1711. S. 479
bis 510.
	
*24. *278.
1456 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Joh. Justus Lüncker (Homberg a. d. Ohm)
[Autor et Resp.]
Disputatio super dicto salvatoris, Matth. V, v. 21. et 22.
Giessae 15. Febr. 1692. Jöcher-Adelung IV, 457.
1457
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. Tom. 2. 1711.
S. 849-872.
	
*24. *278.
1458 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Phil. Georg Wicht (Usingen) [Autor et Resp.]
Disputatio inauguralis de ephemeriis, s. sacerdotum Ebraeorum classibus,
ex 1 Paraiip. XXIII, 24 et Luc. 1, 5. B.
Giessae Febr. 1692: H. Müller. 40 S. 4°
pro supremis in philosophia honoribus . . . consequendis
*12 (Diss. 2/2091).
Paris BN.
4 (1 B 57Pf , 83).
24 (Theol. Diss. 4265).
*26 (Kopie).
1459
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. 1. 1711.
S. 659-708.
	
*24. *278.
1460 Majus, Johann Heinrich [Praes.] u. Joh. Alexander Bichmann (Dautpha
Hassus) [Autor et Resp.]
Dissertatio inauguralis De aquila Romana cadaveri Judaico infesta, ex Matth.
XXIV, 28. et Luc. XVII, 27.
Giessae 19. Febr. 1692: H. Müller. 16 S.
pro magisterii honoribus
	
*12. *26 (Kopie).
Strieder VIII, 333.
1461
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. Tom. 2. 1711.
5.833—848.
	
*24. *278.
1462 Majus, Johann Heinrich [Praes.] u. Joh. Andr. Bondzelt [Resp.]
De genuina philosophiae dispositione.
Giessae [Febr.] 1692. 4°
249
pro gradu
	
Strieder VIII, 334.
Vgl. UA Phil C 4, 1, S. 173
u. UA Phil C 3, 1, Nr. 60-64.
1463 ... [Praes.] u. Joh. Jacob Langjahr [Resp.]
[Praeses, Titel und Exemplare konnten nicht ermittelt werden.]
Giessae 1692.
pro gradu
	
UA Phil C 3, vol. 1, Nr. 57, 58.
Denstad S. 29.
1464 Majus, Johann Heinrich [Praes.] u. Jo. Balth. Junghans [Resp.]
Positiones philosophicae.
Gissae 1692. 4°
	
Strieder VIII, 333.
1465 Schlosser, Philipp Casimir [Praes.] u. Joh. Fröbel [Resp.]
Diss: de substantia praedicamentali.
Giessae 1692.4°
	
Strieder XIII, 50.
1693
theol.
1466 Majus, Johann Heinrich [Praes.] u. Herrn. Krochmann (Hamburg) [Resp.]
Theologia Davidis, ex ejus vita et praesertim Psalmis secundum seriem loco-
rum communium thetice concinnata.
Giessae 12. Okt. 1693: Müller. (12), 256 S. 4°
*26 (Giessen 1693).
*29 (Thl XIII, 10). 9.
17 (W 281/500).
Strieder VIII, 334.
jur.
1467 Ley, Johann Philipp (Schweinfurt)
Disputatio inauguralis de jure retractus.
Gissae Hass. März 1693: Karger. 40 S. 4°
pro licentia summos in u. j. honores ... consequendi
Ann Arbor U. of Mich, Law L.
29 (A. S. 444).
*16 (3, 9675).
Lipen, jur. II, 281.
Denstad S. 20: 27. März.
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1468 Mollenbeck, Bernhard Ludwig [Praes.] u. Joh. Karl Baur ab Eyseneck
(Frankf. a. M.) [Resp.]
Centuria positionum ex Libro II. Institutionum Justinianearum selecta.
Gissae Hass. 29. März 1693: C. H. Karger. 16 S. 4°
publicae disquisitioni
	
*26 (Giess. 60 (11)).
*26 (Giessen 1693).
1469 Hoffbauer, Franz Stephan (Bielefeld)
Dissertatio inauguralis, Divortium theoriae et praxeos circa querelam inoffi-
ciosi testamenti explicans.
Gissae 4. April 1693: Karger. (2), 30 S. 4°
pro licentia in utroque jure honores consequendi
5 (1 d 1784a , IX, 7).
9. 29 (A. S. 417).
*26 (Giess. 62 (19)).
24 (Jur. Diss. 7072).
Denstad S. 20: 7. April.
1470 Esselen, Joh. Heinrich (Bochum)
Disputatio inauguralis juridica de solutione praesumpta.
Giessae Hass. 26. Mai 1693: H. Müller. 88 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . capessendi
5 (1 d 1796d , III, 1).
*29 (A. S. 494).
Edinburgh UL (P 984/15).
Laubach (Fr. M. A. 34, 3).
Denstad S. 20: 1. Juni.
1471 Thomae, Joh. Theod. Hieronymus (Giessen)
Defensa juris extraordinarii justitia, cum specimine practico ad priores duos
pandectarum libros.
Gissae Hass. 27. Mai 1693: Chrph Herrn. Karger. (2), 82 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores capessendi
*26 (Gießen 1693).
29 (A. S. 444).
*26 (Giess. 62 (45)).
Edinburgh UL (P 1010/5).
Columbia Univ. Law Libr.
23 (Li 8936).
Denstad S. 20: 30. Mai.
1472 Hert, Joh. Nik. [Praes.] u. Joh. Hartmuth Gaertner (Idstein) [Resp.]
Dissertatio de obligatione alicui datorum factoruinve.
Giessae Aug. 1693: Müller. 16 S. 4°
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5 (I d 1793 b , II, 9).
7 (Diss. jur. 409 (16)).
7 (Diss. jur. 650 (14)).
Laubach (Fr. M. A. 34, 3).
Cambr. Harv. UL.
1473
	
u. in: Hert, Nik.: Comm. et Opusc. III, 366-381.
1474 Hert, Joh. Nicol. [Praes.] u. Georg Friedr. Müller (Hanau) [Author et Resp.]
Dissertatio juridica de praerogativis personarum.
Gissae Hass. Aug. 1693: Henning Müller. 42 S. 4°
*26 (Gießen 1693).
12 (4 Diss. 24/321).
*26 (2/1423/1).
36 (Fasz. 215).
Laubach (Fr. M. C. 40, 5).
1475 Hert, Joh. Nikol. [Praes.] u. Joh. Hartmuth Gärtner (Idstein) [Resp.]
Dissertatio de notitia singularis reipublicae.
Gissae Hass. 2. Nov. 1693: H. Müller. (2), 36 S. 4°
placidae . . . ventilationi
	
*26 (1/7904). 4.
12 (4° Diss. 23/322).
*26 (2/1424).
36 (Fasz. 321).
1476
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. II, 3-48.
med.
1477 Myrrhen, Andreas (Darmstadt)
Disputatio medica inauguralis, de odontalgia.
Gissae-Hass. [16.] Nov. 1693: Henning Müller. 52 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores . . . capessendi
BM (1185. b. 15 (21)).
*7 (Diss. med. vol. 266/51).
*4 (Diss. med. T. 61 (2)).
UA Med C 1, 2: 16. Nov.
Denstad S. 23: 16. Nov.
phil.
1478 Phasian, Heinrich [Praes.] u. Joh. Georg Höyer (Langensalza, Thür.)
[Auctor et Resp.]
Disputatio philosophica, de nocturnis sagarum conventibus, relationibus
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praecipue historicis adstructa.
Gissae Hass. März 1693: H. Müller. (2), 22 S. 40
pro rite capessendis summis in philosophia honoribus
*17 (U 1387/10).
*26 (2/ 1424). Oxford BL.
Rom, Bibl. Naz. V. E.
Boston, Publ. Libr.
1479 Schlosser, Phil. Casimir [Praes.] u. Joh. Benedict Müller (Darmstadt)
[Autor et Resp.]
Disquisitio inauguralis philosophica de anima humana.
Gissae Hass. April 1693: H. Müller. 40 S. 40
pro . . . honoribus magisterii *17 (U 626/5).
*26 (Kopie).
1480 Schlosser, Phil. Casimir [Praes.] u. Joh. Conr. Becker (Gießen) [Autor et
Resp.]
Disputatio inauguralis philosophica de concursu causae primae cum secundis_
Gissae-Hass. April 1693: H. Müller. 16 S. 4°
pro licentia summos in philosophia honores . . . obtinendi
*26 (Giess. 1).
*19 (4° Philos. 780).
1481 Majus, Joh. Heinr. d. Ä. [Praes.] u. Heinr. Cnefel (Pastor i. Battenberg)
Dissertatio inauguralis de purificatione mirabiliter singulari et singulariter
mirabili, ex Jes. I, 16 seqq. et Psal. LI, 9 delineata.
Gissae [9. Mai] 1693: C. H. Karger. (2), 21, (1) S. 4°
pro summis in philosophia honoribus . . . impetrandis
Strasbourg BNU (E 110640).
*17 (V 1539/145).
Paris BN. *4.
UA Phil. C -4, 1, S. 175.
Strieder VIII, 334.
1482
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. 1. 1711.
5.511—532.
	
*24. *278.
1483 Schlosser, Philipp Casimir [Praes.] u. Joh. Philipp Hechler (Idstein) [Autor
et Resp.]
Disputatio inauguralis philosophica de spectris.
Gissae Hass. Aug. 1693: Chrph H. Karger. 46 S. 4°
pro lauru magisteriali . . . impetranda
*4 (1 B 57 pe , Ri 17).
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*26 (Kopie).
300 (148.906 - B).
17 (U 1476/40).
1484 Schlosser, Philipp Casimir [Praes.] u. Wilh. Sigismund Stamler (Grünberg)
[Resp. et Author]
Decas quaestionum philosophicarum de deo, angelis et anima separata.
Giessae Hass. Sept. 1693: Müller. 40 S. 4°
*26 (Giessen 1693).
17 (W 729/40).
Strieder XIII, 51.
1485 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Georg Christian Bürcklin (Durlach) [Auctor
et Resp.]
Disputatio de linguarum, Teutonicae, Latinae, Graecae atque Ebraeae
addiscendarum facili ratione, earundemque secreta convenientia.
Gissae Hass. 23. Nov. 1693: H. Müller. 16 S. 40
pro magistri titulo
	
*300 (24.456 - B).
*26 (Kopie).
London, Brit. Mus.
1486 Schlosser, Phil. Casimir [Praes.] u. Joh. Imman. Reimann (Treys ad Horluff)
[Resp.]
Disputatio circa naturam entis completi varia sistens g"r1Tr1µara.
Giessae 1693. 4°
	
Strieder XIII, 50.
1487 Schlosser, Phil. Casimir [Praes.] u. Joh. Conr. Dippel
Disputatio de nihilo.
Giessae 1693. 4°
	
Strieder III, 112.
1694
theol.
1488 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Wolfg. Jacob Praun (Nürnberg) [Resp.]
Exercitatio sacra de distinctionibus N. T. graeci in capita et versus etc. ex
historia critica N. T. P. Richardi Simonii Galli instituta.
Giessae 17. Jan. 1694: Karger. (6) S. u. S. 473-496. 4°
*12 (Diss. 15/2215).
*26 (Kopie).
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1489
	
u. in: Majus, J. H.: Examen historiae criticae textus Novi Testamenti.
1694. S. 476-496.
	
*26 (B 66/392).
jur.
1490 Hert, Joh. Nic. [Praes.] u. Joh. Gottfried Geilfus (Butzbach)
Dissertatio de paedia juris publici universalis.
Gissae Hass. April 1694: H. Müller. (2), 20, (2) S. 40
publicae eruditorum ventilationi
*26 (Giess. 7).
*4 (XIX a B 99 a, 4 (51)).
*26 (2/1424).
1491
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et opusc. 1, 1-87.
1492 Appold, Georg Nicolaus (Onoldo Francus)
Dissertatio inauguralis de signo pacis, Von dem Burg=Frieden.
Giessae Hass. 6. Sept. 1694: C. H. Karger. 16 Bl. 4°
pro consequendis summis in utroque jure honoribus . . . capessendis
5 (I h 520, I, 9).
*26 (Giess. 62 (1)).
Laubach (Fr. M. A. 34, 4).
Denstad S. 20: 10. Sept.
1493
	
u. in: Estor, Joh. Georg: Auserlesene kleine Schriften. Theil 7.
S. 491-516.
	
Lipen, jur. 1, 190.
1494 Hert, Joh. Nicol. [Praes.] u. Joh. Carolus Bauer, ab Eyseneck
Dissertatio de socialitate, primo naturalis juris principio. Occasione 1.3. D.
de justitia et jure.
Gissae Hass. Sept. 1694: Henning Müller. 32 S. 40
publice proposita
	
*26 (Gießen 1694).
Rom. Bibl. Naz. V. E.
*26 (1/7899). 4 (2 Ex.)
12 (4° Diss. 28/323).
1495 '	u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. 1, 88-128.
1496 Lincker, Joh. Jeremias (Marburg)
Disputatio inauguralis juridica de alimentis et expensis litis adversario litern
intendenti praestandis.
Gissae 2. Oct. 1694: C. H. Karger. 24 S. 4°
pro summis doctoratus honoribus . . . consequendis
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*26 (Giess. 62 (27)).
Denstad S. 20: 5. Oct.
Strieder VIII, 185.
1497 Nietzschius, Friedr. [Praes.] u. Ludw. Reinhard Jungkenn (Alsh. Rhen.
Palat.) [Author]
Dissertatio juridica de juribus militum singularibus.
Giessae Hass. [16.] Oct. 1694: Henning Müller. (2), 37 S. 4°
publicae eruditorum censurae 29 (A. S. 444).
*Oxford BL. 29 (U.S. Gießen 1694, 1).
*26 (Giess. 1).
*26 (Giess. 57 (15)).
Strieder 10, 95.
1498 Frech, Joh. Eberhard (Wetzlar)
Disputatio inauguralis juridica de jure tutelae necessariae.
Giessae 1. Nov. 1694: Karger. 26 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus . . . rite obtinendis
*26 (Giess. 65 (31)).
5(Id1758,II,20).
7 (Diss. jur. coll. max. 423, n. 37).
23 (Li 2601).
Denstad S. 21: 5. Nov.
1499 Langenbeck, Georg (Hamburg)
Disputatio inauguralis de transactione calumniosa.
Giessae Hass. Nov. 1694: Chrph Herrn. Karger. (4), 65, (9) S. 4°
pro licentia supremos in utroque jure honores et privilegia doctoralia rite
consequendi
	
*7. 5 (1 d 1795c , 1, 22).
Denstad S. 21: 26. Nov.
[0. g. Titel wird von Strieder (IX, 155) unter Bernh. Ludw.
Mollenbeck aufgeführt.]
med.
1500 Schleiermacher, Georg Ludw. (Alsfeld)
Disputatio medica inauguralis de catalepsi, rarissimo affectuum.
Gissae-Hass. [24.] April 1694: Henning Müller. 36 S. 4°
pro licentia in arte medica honores . . . rite consequendi
*4 (XI a B 108Y, Ri 35).
*7 (Diss. med. vol. 266 (24)).
29 (A. S. 1191/23).
UA Med C 1, 2: 24. April.
Denstad S. 23: 24. April.
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1501 Bondtzelt, Joh. Andreas (Giessen)
Sensa medica inauguralia de propagatione morborum.
Giessae-Hass.,21. Juni 1694: Henning Müller. 16 S. 4°
pro dignitate atque privilegiis doctoris medici rite impetrandis
*7 (Diss. med. vol. 270 (31)).
BM (1185. b. 15 (22)).
London, Wellcome H. M. L.
26 (S 47010): Verlust.
UAMedC 1, 2.
Denstad S. 23: 21. Juni.
1502 Schott, Reinhard Mauritius (Lich)
Disputatio medica inauguralis de dysenteria.
Giessae Hass. [27.] Sept. 1694: Henning Müller. 24 S. 40
pro licentia summos in arte medica honores . . . rite consequendi
*7 (Diss. med. vol. 266 (25)).
BM (T 546 (37)).
UA Med C 1, 2: 27. Sept.
Denstad S. 23: 27. Sept.
phil.
1503 Schlosser, Phil. Casimir [Praes.] u. Joh. Friedr. Rays [Resp.]
Disputatio philosophica de qualitate.
	
Giessae 1694.4°
	
Strieder XIII, 51.
1695
theol.
1504 Bi(e)lefeld, Joh. Christoph [Praes.] u. Gerh. Vechtman, [Autor et Resp.]
Spiritus Christum glorificans, Certissimus purae veritatis coelestis index
atque vindex, ex verbis Christi Joh. XVI, vers. 14.
Giessae 11. Mai 1695: H. Müller. (8), 10, (2) S. 4°
	
publico . . . probationi
	
*26 (Giess. 27).
*4 (XIX a B 99a, 4 (44)).
Strieder 1, 399.
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1505 Bielefeld, Joh. Christoph [Praes.] u. Israel Clauder (Delitio-Misnicus)
[Resp.]
Dissertatio theologica, de duplici cognitione Christi, vera et falsa.
Gissae-Hass. 7. Aug. 1695: H. Müller. 24 S. 4°
*17 (W 1389/40).
*26 (Kopie).
Strieder 1, 398.
1506 Bielefeld, Joh. Christoph [Praes.] u. Wilh. Ludwig Spener (Frankfurt a. M.)
[Autor et Resp.]
Dissertatio theologica de vita Dei.
Giessae Hass. B. Aug. 1695: H. Müller. 28 S. 4°
placidae theophilön disquisitioni publice subjiciet
*26 (Giess. 27).
*4 (XIX a B 99a, 4 (54)).
29 (A. S. 390).
Strieder 1, 399.
jur.
1507 Geibel, Georg Andreas (Londorf)
Disputatio inauguralis juridica exhibens positiones ex jure naturali gentium,
divino, canonico, civili, feudali, camerali, publico.
Giessae Hass. 7. Febr. 1695: Chrph Herrn. Karger. 16, (1) S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . capessendi
*Oxford BL (Diss. D. 78).
*26 (Giess. 62 (11)).
Laubach (Fr. M. C. 30, 5).
1508 Arnst, Joh. Gottlieb (Budiss. Lusat.)
Dissertatio inauguralis de obligationibus tam simplicibus tam mixtis.
Giessae Hass. 24. April 1695: C. H. Karger. 36 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores ... consequendi
5 (I d 1793,1, 21).
*26 (Giess. 62 (2)).
24 (Jur. Diss. 703).
1509 Haeberlin, Rupert Sigismund (Regensburg)
Disputatio juridica inauguralis de retardatione processus.
Giessae Hass. [10.] Mai 1695: C. H. Karger. 24 S. 4°
pro licentia summis honoribus . . . in utroque jure ... consequendis
5 (1156 (9)).
*26 (Giess. 59 (5)).
*17 (41/4140 (7)).
29 (A. S. 594/19).
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Laubach (Fr. M. A. 34, 4).
1510 Scliriels Heinrich-(Cölönierisis
Dissertatio inauguralis juridica de locatione et conductione nec non em-
phyteusi.
Giess. Hass. Oct. 1695: Chrph H. Karger. 24 S. 4°
pro consequendis summis in u. j. honoribus
*24 (jur. Diss. 12.792).
*26 (Kopie).
5 (I d 1795a , I, 16).
1511 Hert, Joh. Nicolaus [Praes.] u. Joh. David Gilfeld (St. Goar)
Dissertatio juridica de societate facto contracta.
Gissae 21. Nov. 1695: Karger. (4), 36 S. 4°
Strasbourg BNU.
16 (3, 7293).
12 (4 Diss. 12/2291).
*4 (1 B 57Pf, 72).
*5 (1 d 1795b , II, 18).
*26 (Kopie). 23 (Li 3685).
1512
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. III, 171-188.
1513 Hert, Joh. Nicol. [Praes.] u. Daniel Frey (Straßburg) [Autor et Resp.]
Dissertatio juridica de ordine causarum in judicio tractandarum.
Giessae Dez. 1695: Müller. 20 S. 4°
4 (XVIII h B).
36 (Fasz. 752).
23 (Li 3684).
16 (3, 7292).
5 (11 75, VII, 18).
*17 (41/4140).
12 (4 Diss. 3272).
7 (Diss. Jur. 312 (8)).
7 (Diss. Jur. 501 (15)).
29 (A. S. 397/8).
1514
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. III, 105-121.
1515 Zerres, Jac. Gerhard (Montensis)
Summaria processus civilis exhibitio loco dissertationis inauguralis juridicae.
Gissae Dez. 1695: Müller. 40 S. 4°
pro summis in utroque jure honoribus . . . obtinendis
12 (4° Diss. 34/2291).
7 (Diss. jur. toll. max. 312, no 6).
*26 (Giess. 2).
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*26 (Giess. 62 (52)).
36 (Fasz. 47).
*36 (Fasz. 877).
5 (11303, no 2).
med.
1516 Valentini, Michael Bernh. [Praes.] u. Petrus Wolfart [Resp.]
Discursus academicus de China Chinae.
Gissae Hass. Juli 1695: Henning Müller. (4), 20 S. 4°
*4 (Diss. med. Ri 44 (21)).
BM (1185. b. 15 (23)).
*26 (2/2212).
*7 (Diss. med. 271 (9)).
16 (5, 29140).
Strasbourg BNU (I 149746).
1517
	
u. in: Valentini, M. B.: Polychresta exotica. 1700, S. 45-70.
*23 (Na 322).
Strieder XVI, 266.
phil.
1518 Majus, Joh. Henr. [Praes.] u. Joh. Casp. Duncker (Trarbach) [Resp.]
Discursus philosophico-theologicus de ratione in rebus fidei suo modo et
coeca et oculata.
Gissae Hass. 11. Febr. 1695: Henning Müller. 44 S. 40
*26 (Gießen 1695).
12 (36/2582). 9.
New Haven Yale UL.
Strasbourg BNU (E 146453).
7 (H. diss. theol. 15a (12)).
1519
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeg. 2. 1711. S. 191-233.
*24. *278.
1520 Marquard, Joh. Philipp (Pastor in Laubach)
Disputatio de bonitate dei.
Giessae Mai 1695.
pro licentia publice praesidendi
UA Phil C 4, 1, S. 181 u. 185.
UA Phil C 3, Vol. 1, Nr. 71.
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1521 Mäj issJo -. Hehr. Praes. ü.Geörg Christian Bürckliri
	
_
Ebraeae linguae ejusque accentuationis necessitas et utilitas, ex centum dictis
per universum sacrum codicem latine germaniceque versis, ostensa.
Gissae 30. Mai 1695: Müller. 20 S. 4°
pro publice praesidendi licentia
Strasbourg BNU.
*24 (Philol. Diss. 312).
*26 (Kopie).
*26 (Gießen 1695).
UA Phil C 4, 1, S. 182—185.
1522 Geibel, Balth. Christoph (Londorf)
Causa efficiens mali morali.
Giessae 15. Aug. 1695. (36) S. 4°
pro licentia aperiendi collegia, publiceque praesidendi
*Gießen Univ. Archiv (Phil C 3, vol. 1,
Nr. 81 (= handschr. Exemplar)).
Vgl. Univ. Archiv, Phil C 4, 1, S. 185-186.
1523 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Joh. Balthasar Werner (Gladenbach) [Autor
et Resp.]
Exercitatio philologica de propitiatorio, qua multa Scripturae S. Veteris
Novique testamenti Instrumenti loca illustrantur.
Giessae Hass. 17. Aug. 1695: H. Müller. 20 S.
*la (Bd 8603 (11)).
17 (0 569/7).
Strieder VIII, 336.
1524
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. 1. 1711.
5.409—430.
	
*24. *278.
1525 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Adr. Preussmann (Riga) [Autor et Resp.]
Dissertatio philologica de clave cognitionis, ad Luc. XI, 51.
Giessae 7. Nov. 1695: Chrph Herrn. Karger. (4), 16, (4) S. 4°
pro dignitate privilegiisque magistri . . . consequendis
(Über diese Diss. vgl. UA Phil C 4, 1, S. 189.)
*12 (Diss. 3455 (14)).
*17 (V 2089/158).
*26 (Kopie).
1526
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. 1. 1711.
S. 143—160.
	
*24. *278.
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1527 Majus, Joh. Heinr. d.Ä. [Praes.] u. Joh. Heinr. Birckenhauer (Palaeo-Wildunga
Waldeccus) [Autor et Resp.]
De magistro gentium, ex Psalm. IX. commat. ult.
Giessae 19. Dez. 1695: H. Müller. 12 S. 4°
pro obtinendis magistri privilegüs
*12 (Diss. 3050 (4)).
Paris BN (A 5600 (128)).
*26 (Kopie).
17 (V 1846/100).
Strieder VIII, 336.
1528
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. 1. 1711. S. 709-
bis 720.
	
*24. *278.
1529 Bürcldin, Georg Christian u. Joh. Reinhard Rusius (Usingen)
Chaldaicae linguae ejusque accentuationis necessitas et utilitas.
Gissae 24. Dez. 1695: H. Müller. 11 S. 4°
publice defensa
	
*26 (Giess. 2).
Über diese Diss. vgl. UA, Phil C 4, 1,
S. 182f., 187.
Strieder II, 70.
1530 Hedinger, Joh. Reinhard [Praes.] u. Joh. Jac. Schmoll [Resp.]
Dissertatio theses miscellaneas continens.
Giessae 1695.4°
	
Strieder V, 365.
1531 Schlosser, Phil. Casimir [Praes.] u. Henr. Christ. Lochen
Disp. metaphysica de actu primo et secundo.
Giessae 1695. 4°
	
Strieder XIII, 51.
1696
theol.
1532 Bielefeld, Johann Christoph [Praes.] u. Joh. Reinhard Hedinger [Resp.]
Dissertatio de glorioso legis ministerio, ex 2. Cor. III, vers. 7, 9, 11.
Giessae 2. Jan. 1696: H. Müller. 20 S. 4°
pro surnrnis in theologia honoribus . -.. impetrandis
*la (Bd 8603, vol. 109 (9)).
Strasbourg BNU (Theol. Sbd 48 (35)).
*26 (Giess. 27).
*4 (XIX a B 99a, 4 (55)).
17 (V 2196/195).
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1533 Majus Joh Heinrich [Praes] u. Georg Matthaeus Weyler {Autor et Resp.]
Apocalypsis regni dei in anima fideli.
Gissae Hass. 1696: H. Müller. 44 S. 4°
[S. 43—44: Nachwort d. Praeses, dat. B. März 1696.]
*17 (W 1627/45).
*26 (Kopie).
Strieder VIII, 336.
1534
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. Tom. 2. 1711.
S.491—542.
	
*24. *278.
1535 Majus, Joh. Heinr. d.Ä. [Praes.] u. Joh. David Walther (Frankf. a. M.)
[Autor et Resp.]
Theologia Jeremiana, ex Jeremiae Vaticiniis Lamentationibusque, juxta
articulorum fidei ordinem, per Theses collecta.
Giessae Hass. 14. März 1696: Henning Müller.
*12 (Diss. 32/2557).
1536 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Joh. Folcher (Calmarnia-Suecus) [Autor et
Resp.]
Dissertatio theologica inauguralis sistens sciagraphiam tractatus prolixioris
de dokimasia fidei hominis vere christiani, ex occasione verborum Pauli
Epist. Post. ad Corinth. XIII. 5.
Giessae B. Juli 1696. (8), 56 S. 4°
pro licentia summos in theologia honores . . . capessendi
*17 (V 2196/530).
Strieder VIII, 335 (: 1695).
1537
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. 2. 1711.
5.415—489.
	
*24. *278.
1538 Bielefeld, Joh. Christoph [Praes.] u. Heinr. Georg Neus (Superintend.
Wern.) [Autor et Resp.]
Dissertatio inauguralis de vidente sive theologo, eoque proprie ac vere sic
dicto, in quo dona administrantia cum sanctificantibus sint conjuncta.
Gissae-Hass. 19. Oct. 1696: H. Müller. (8), 40 S. 4°
pro licentia summos in theologia honores capessendi
*12 (4° Diss. 3427/17).
*26 (Kopie). 23 (Li 6665).
Strieder 1, 399.
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jur.
1539 Merckel, Salomon Christoph (Schmalkald.)
Disputatio inauguralis de testamentis privilegiatis.
Giessae Febr. 1696: H. Müller. 32 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . consequendi
*26 (Giess. 2).
*26 (Giess. 62 (39)).
*17 (41/4110 (3)).
Strieder VIII, 463.
1540 Hoynck, Joh. Matthaeus (Balvensis Westph.)
Disputatio inauguralis juridica de jure repraesentationis in linea collaterali.
Gissae 5. Mai 1696: H. Müller. 16 S. 40
pro licentia summos in utroque jure honores . . . capessendi
16 (3, 8054).
9. Edinburgh UL (P 963/8).
*26 (Giess. 62 (22)).
24 (Jur. Diss. 7498).
5 (1 d 1781, 3).
Laubach (Fr. M. A. 34, 3).
1541 Hert, Joh. Nik. [Praes.] u. Joh. Wilh. Langenbach (Montabaur)
Dissertatio juridica de transitione privilegii personalis ad alios.
Giessae Hass. Sept. 1696: H. Müller. 16 S. 4°
*17 (41/4140 (8)).
23 (Li 3686).
1542
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. III, 24-40.
1543 Lindheimer, Cornelius (Frankfurt a. M.)
Dissertatio inauguralis exhibens positiones, pro explicatione jurisprudentiae
universalis.
Gissae Hass. Postrid. Cal. Oct. 1696: H. Müller. 47, (1) S. 40
pro supremis in u. j. titulis . . . capessendis
*7 (Jur. Diss. 514 (36)).
*43 (Jur. Diss. Sammelbd 15 (6)).
*Oxford BL.
*17 (41/4140 (9)).
1544 Heeser, Wilhelm (Ex S. Goar. P. N. H. Consil.)
Conclusiones juridicae de donationibus inter vivos prohibitis.
Gissae Hass. Nov. 1696: C. H. Karger. 44 S. 4°
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pro licentia summos in utroque jure honores-- . _: consequendi
*17 (41/4140 (4)).
*26 (Giess. 59 (6)).
29 (A. S. 475).
5 (1 d 1795 a , VI, no. 3).
1545 Filzhoffer, Joh. Michael (Nürnberg)
Positiones inaugurales de foro originis.
Giessae Hass. 21. Dez. 1696: Chrph Herrn. Karger. 16 S. 4°
pro licentia supremos in utroque jure honores . . . capessendi
*16 (3, 4781). 9.
5 (I 1407, II, 5).
med.
1546 Geilfus, Albert Christoph (Butzbach)
Disputatio inauguralis medica de variolis.
Giessae [25.] Febr.1696. 15 S.4°
pro licentia summos in arte medica honores ... consequendi
*26 (2/2271).
*4 (XI d B).
BM (T 575. (25)).
UAMedC1,2.
1547 Wolfart, Petrus (Hanau)
Dissertatio medica inauguralis de febre haemoptoica.
Giess. Hass. 4. [verb. im Marb. Ex.: 11.] Aug. 1696: H. Müller. 24 S. 4°
pro licentia summos doctoratus honores acceptandi
*4 (XI d B).
*26 (Kopie).
F 1 (SD 66/29).
BM(1185. b. 15 (24)).
29 (A. S. 1133/42).
UAMedC 1,2: 11. Aug.
1548 Martini, Johann Leonhard (Hanau)
Disputatio gradualis medica sistens aegram phthisi pulmonali ex intermissa
venaesectione laborantem.
Gissae-Hass. [im Marb. Ex. hs. 13. Aug.] 1696: Henning Müller. 20 S. 4°
pro licentia summum in medicina doctoris gradum . . . consequendi
*7 (Diss. med. vol. 270(49)).
*4 (XI a B 108Y).
UA Med C 1, 2: 13. Aug.
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1549 Becker, Joh. Conrad (Gießen)
De abortu.
Giessae Hass. 27. Oct. 1696: H. Müller. 20 S. 40
pro doctoratu medico solenniter obtinendo
*4 (XI f B).
*26 (Kopie).
London, Wellc. H. M. L.
BM (2 Ex.)
Strieder 1, 322.
1550 Schad, Joh. David (Giessen)
Disputatio inauguralis medica, tradens historiam et curam pleuritici.
Giessae Hass. Dez. 1696: Chrph Herrn. Karger. 19, (1) S. 4°
pro summis in medicina honoribus . . . legitime consequendis
*7 (Diss. med. vol. 266 (56)).
BM (1185. b. 20. (10)).
*4 (hs. 17. Juni 1697).
UA Med C 1, 2: 17. Juni 1697.
1551 Valentini, Michael Bernhard [Praes.] u. Melchior Zacharias Fürst [Resp.]
Physiologia nov-antiqua e fontibus Hippocratis.
Gissae-Hassorum 1696: Müller. S. 17-48. 8°
5 (Rb 16, 1 3).
F 1 (SD 66/3).
Strieder XVI, 267.
phil.
1552 Bürcklin, Georg Christian [Praes.] u. Joh. David Walther (Frankf. a. M.)
[Author et Resp.]
Philologica disputatio, qua hebraici, accentuatorii, targumici rabbinicique
studii necessitas atque utilitas ex Jonae Vatis exegesi ostenditur.
Gissae 11. Jan. 1696: H. Müller. 8 S. 4°
*12 (Diss. 3632 (23)).
*26 (Kopie).
1553 Hedinger, Joh. Reinhard [Praes.] u. Joh. Jakob Schmoll gnt. Eysenwerth
[Resp.]
Manipulus sensorum philosophicorum varii generis.
Gissae Januar 1696: Müller. (14) S. 4°
*29 (U. S. Gießen 1696, 1).
Strieder V, 365.
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1554 Kempfer, Andreas
De stupendo Israelitarum sub duce angelo creatore per mare rubrum itinere,
dissertatio philologica.
Gissäe-Hass. 18. Jan. 1696: H. Müller. 32 S. 4°
pro licentia publice praesidendi
*4 (1 B 57pe (Ri Vol. 3)).
*26 (Giess. 2).
5 (2 Ex.)
23 (Gv 588).
1555 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Christian Ebeling (Bückeburg) [Resp.]
Disputatio inauguralis de juramento per dolum elicito, ad Jos. Cap. IX.
Gissae-Hass. 23. Jan. 1696: H. Müller. (2), 35 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus .. .
*300 (125.098-B).
*26 (Kopie).
12 (Diss. 3385 (22)).
Strasbourg BNU (E 110641).
24 (Theol. Diss. 4266).
*29 (A. S. 486).
1556
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. 1. 1711. S. 577
bis 616.
	
*24. *278.
1557 Bürcklin, Georg Christian [Praes.] u. Georg Christoph Meier (Rheda-Westf.)
[Autor et Resp.]
Philologica dissertatio, qua Junio-Tremelliana V. T. Interpretatio in Ebraeam
linguam ejusque accentuationem impingens, ex XXIV sacri Codicis Ebraei
dictis latine versis citra calumniam injuriandique animum ostenditur.
Gissae Hass. 25. Jan. 1696: H. Müller. 8 S. 4°
*24 (Diss. Theol. 1631).
*26 (Kopie).
Strieder II, 70.
1558 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Georg Adam Funck [Resp.]
Dissertatio philosophica inauguralis de philotesiis veterum, Hebraeorum.
Graecorum atque Romanorum.
Gissae-Hass. 31. Jan. 1696: H. Müller. 20 S. 4°
pro summis in philosophia honoribus ... impetrandis
*12 (4° Diss. 3385 (25)).
*26 (Kopie).
Strasbourg (E 105440).
Strieder VIII. 336.
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1559
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. Tom. 1. 1711.
S. 553-576.
	
*24. *278.
1560 Kempfer, Andreas [Praes.] u. Joh. Philipp Schmid (Alsfeld) [Resp.]
De stupendo Israelitarum sub duce arca foederis per Jordanum Transitu.
Gissae 21. Febr. 1696: Müller. 24 S. 4°
23 (Gv 595).
1561 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Christoph Mauritius (Mappaco-Durlac.)
[Resp.]
Dissertatio academica de imagine veritatis fatidica et juridica sive Haebrae-
orum Urim et Thummim, ex occasione Loci Exod. XXVIII, 30.
Giessae-Hass. 5. Nov. 1696: H. Müllei. (2), 38 S. 4°
publicae eruditorum disquisitioni
*17 (V 1490/150).
Strasbourg BNU (E 110652).
7 (H. diss. exeg. B. 12).
29 (A. S. 393).
1562
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. 1. 1711. S. 431
bis 478.
	
*24. *278.
1563 Eberwein, Johann Christoph
Theses philosophicae.
Giessae 1696.
pro licentia praesidendi publice
UA Phil C 4, 1, S. 191.
UA Phil C 3, 1, Nr. 85.
1697
theol.
1564 Majus, Joh. Heinrich [Praes.] u. Joh. Nicol. Münch
Articulum de rege Christo ejusque regno, ex Evangelio festiv. Epiphani-
orum ... disp. XII. Theologiae evangelicae.
Gissae 6. Febr. 1697: H. Müller.
Strasbourg BNU (E 114819).
*Herborn, Theol. Sem.
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1565 Majus, Joh. Heinrich [Praes.] u. Conrad Burckhard Weinninger (Phorcensis
[Resp.]
Dissertatio sacra de simplicitate christiana.
Gissae-Hass. 4. März 1697: H. Müller. (8), 24 S. 4°
*9 (Disp. theol. 27, 6).
*26 (2/3029).
Strieder VIII, 337.
1565a
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. 2. 1711. S. 43—80.
*24. *278.
1566 Hedinger, Joh. Reinhard [Praes.] u. Conrad Burckhard Weinninger (Pforz-
heim) [Autor et Resp.]
De rituum christianorum simplicitate.
Gissae Hass. 11. März 1697: H. Müller. (4), 36 S. 4°
*24 (Jur. Diss. 6486).
12. *26 (Kopie).
1567 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Christoph Mauritius (Mappaco-Durlacensis)
[Resp.]
Meditatio sacra de amicitia inter deum et homines, occasione verborum
Jac. II, 23 . . . instituta.
Gissae Hass. B. Mai 1697: H. Müller. 24 S. 4°
*9 (Disp. theol. 27, 4).
*26 (2/3030).
Strasbourg BNU .
Strieder VIII, 337.
1568
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. Tom. 2. 1711.
5.543—570.
	
*24. *278.
1569 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Wolfg. Jacob Praun (Nürnberg) [Resp.]
Ex theologia judaica veteri et nova, locus de Scriptura Sacra.
Giessae 11. Juni 1697: H. Müller. 4°
*12 (4 Diss. 16/2215).
1570 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Rudolph Martin Meelführer (Svobaco Francus)
[Resp.]
E synopsi theol. judaicae locus III. de creatione.
Giessae-Hass. 1. Juli 1697: H. Müller. (8) S. 4°
*29 (4° Thl XV, 203).
*26 (Kopie).
*26 (Gießen 1697).
*1 a (Bd 8149 (3)).
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1571 Majus, Joh. Heinr.
Providentia dei loco VI theologiae Judaicae veteris et novae traditae.
Gissae 1697.
	
Strasbourg BNU.
1572 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. G. Ch. Mejer [Resp.]
Theologiae evangelicae, ex pericopis evangeliorum ordin. disp. X, qua .. .
artic. de circumcisione .. .
Gissae 1697.
	
12 (Diss. 3385 (20)).
jur.
1573 Mollenbeck, Beruh. Ludw. [Praes.] u. Joh. Henr. Hörmann (Herford)
[Autor]
Dissertatio juridica de mutuo palliato.
Gissae Hass. Apr. 1697: Henning Müller. 48 S. 4°
publicae eruditorum disquisitioni
*26 (Gießen 1697). 12.
Oxford BL.
Strasbourg BNU (Fn 34).
*26 (Giess. 60 (13)).
7 (CCCXXIX, 20; 671, 20).
36 (2 Ex.)
4 (XVIII a B 2325, 948).
*17 (41/4140 (6)).
5 (1 d 1773 e , II, 5).
29 (A. S. 713/8).
29 (A. S. 397).
24 (Jur. Diss. 10009).
300 (126.695-B).
16 (3, 11261).
1574 Mollenbeck, Joh. Heinr. [Praes.] u. Georg Heinr. Meiselbach (Pillau, Preußen
Ex Historia romana, de jure papiriano, quod apud Quirites antiquissimum
fuit, occasione L. 2. D. de Orig. Jur.
Gissae Hass. 29. Juni 1697: Müller. (2), 32 S. 4°
*26 (Giess. 61 (13)).
Paris BN (z 961).
12 (Diss. 3409 (7)). 7.
Strasbourg BNU (Fn 81).
23 (Li 6309).
29 (A. S. 453).
*17 (41/4140).
300 (125.836-B).
29 (A. S. 708/2).
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1575
	
auch in: Glück, C. F.: Lib. sing. de jure civii Papiriano. Halse 1780.
5 (I e 152).
Jöcher-Adelung IV, 1944.
1576 Pistorius, Georg Tobias (Ulstadio Francus)
Dissertatio inauguralis juridica de solicitatoribus cameralibus, vulgo, Von
denen Solicitanten an dem Keyserl. Cammer=Gericht.
Gissae Hass. 29. Dec. 1697: Henning Müller. (2), 44, (2) S. 4°
pro licentia summisque in utroque jure honoribus . . . consequendis
*26 (Gießen 1697).
*26 (Giess. 2). 9.
*26 (Giess. 62 (38)).
1577 Mollenbeck, Bernh. Ludwig
Repetitio Collegii publ. Boeckelmanniani ad proem. et tit. init.
Giessae 1697.
	
Strieder IX, 155.
Jöcher-Adelung IV, 1942.
1578 Mollenbeck, Bernh. Ludw.
Repetitio Collegii Boeckelmanniani .. .
Giessae 1697/98.
	
17 (X 2238/100): Verlust.
med.
1579 Valentini, Mich. Bernh. [Praes.] u. Anton Raumburger (Frankf. a. M.)
Disputatio medico-chirurgica de herniis arcano regis Galliorum absque
sectione curandis.
Gissae Hass. März 1697: Henning Müller. (4), 24 S. 4°
publicae philiatrorum ventilationi
*7 (Diss. med. vol. 266 (35)).
US. Nat. Libr. of Med.
*4 (XI a B 108 Y , Vol. 34 (62)).
BM (T. 556. (1)).
Gießen, Schunk-Bibl.
Strasbourg BNU (I 149746):
1580'
	
u. in: Valentini, M. B.: Polychresta exotica. 1700, S. 74-112.
*23 (Na 322).
1581 Wolfart, Petrus [Praes.] u. Jacob Fabricius (Frankenthal i. Pfalz) [Resp.]
Disputatio physico-medica de antlia pneumatica.
Gissae Hass. Juli 1697: H. Müller. 36 S. 4°
ventilationi publicae
	
*26 (2/2270).
*4 (X B).
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1582 Valentini, Michael Bernhard [Praes.] u. Chrn Max. Spener (Frankf. a. M.)
[Resp.]
Pathologia nov-antiqua, e cursu medicinae Hippocratico.
Gissae-Hass. [7.] Aug. 1697: Müller. (8) S. u. S. 49—118 u. (2) S. 4°
*16 (5, 29141).
*26 (Kopie).
1583 Raumburger, Antonius (Frankf. a. M.)
Disputatio inauguralis medica exhibens puerulum rachitide detentum.
Gissae Hassorum [26.] Aug. 1697: Henning Müller. (4), 24 S. 40
pro licentia summos in arte medica doctoratus honores . . . capessendi
*7 (Diss. med. vol. 522 (4)).
US. Nat Libr. of Med.
BM (2 Ex.)
UA Med C 1, 2: 26. Aug.
1584 Fresenius, Johann Georg (Darmstadt)
Disputatio inauguralis medica de spasmo seu convulsione.
Giessae 16. Nov. 1697: Müller. 20 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores . . . capessendi
*Gießen, Schunkbibl.
*4 (XI a B 108Y, Ri 35).
UA Med C 1, 2: 16. Nov.
Strieder IV, 167.
phil.
1585 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Rudolph Martin Meelführer (Francus) [Autor
et Resp.]
Dissertatio ebraeo-talmudica de benedictione sacerdotali.
Giessae Hass. Mai 1697: H. Müller. 24 S. 4°
*29 (G. N. A. 296/13).
29 (4° Thl XV, 203/19).
*26 (2/3114).
Paris BN.
1586 Dippel, Joh. Conr. (1673—1734)
Duodecas postulatorum philosophicorum circa facultates mentis humanae.
Gissae-Hass. 10. Juni [1747: B. Juli] 1697: Henning Müller. (8) S. 40
pro licentia publice praesidendi et disputandi
35.
*Univ. Arch. Gießen (Phil C 3, vol. 1).
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1587
	
u. mit dt. Übers. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden mit
Gott. Berleburg 1747. Bd 3. S. 608-610, deutsche Übersetzung
S. 611-613.
	
*4 (XIX c B 956).
Über die Verteidigung dieser Dissertation vgl. Dippel: Eröffneter
Weg ... 1747, Bd 3, S. 546-548.
1588 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Rudolph Martin Meelführer [Resp.]
Theses miscellaneae ex philologia hebraica.
Gissae Aug. 1697: H. Müller. (8) S. 40
pro summis in philosophia honoribus
*12 (Diss. 3385 (19)).
*26 (Kopie).
7 (8° Rabbin. 12/2: 1).
29 (4° Thl XV, 203/7).
16 (23, Bd 2, 12).
1589 Arnold, Gottfried [Praes.] u. Joh. Haubold ab Einsiedel (Eques Saxo) [Resp.]
Historia Georgi Saxoniae ducis.
Gissae-Hass. Nov. 1697: Henning Müller. 44 S. 4°
*36 (Fasz. 646). 4.
*26 (Kopie).
Laubach (Fr. M. C. 62, 2).
Strieder I, 151.
1698
theol.
1590 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Israel Clauder [Resp.]
Disputatio inauguralis theologica de duplici idololatria crassa et subtili,
occasione verborum Rom. II, 22.
Gissae 26. Mai 1698. (8), 24 S.
pro licentia summos in theologia honores . . . capessendi
Edinburgh UL (P 1137/12).
12 (4 Diss. 1/2215).
29 (A. S. 393).
Strieder VIII, 337.
1591
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. 2. 1711. S. 261
bis 288.
	
*24. *278.
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jur.
1592 Mollenbeck, Joh. Heinr. [Praes.] u. Joh. Daniel Burggraff (Hasso Darmstati-
nus) [Resp.]
De jure decemvirali, vulgo duodecim tabularum publico.
Giessae Hass. Jan. 1698: Müller. (2), 58, (4)S. 4°
publice disputabit
	
24 (Jur. Diss. 10013).
*26 (Giess. 61 (12)).
*26 (Giess. 14).
Paris BN (Fz 1074).
17 (X 1372/20).
5(Id8(2)).
Laubach.
29 (A. S. 708/1).
1593 Hert, Joh. Nik. [Praes.] u. Gottlob Friedr. von Gersdorf (Lusatus)
Dissertatio de lege, clausula ut ne abrogari unquam possit, munita.
Giessae Hass. 1698 [hs. korrigiert: 29. Jan. 1699] : Müller. (4), 28 S. 4°
*26 (Giess. 7).
*1 a (Fi 841).
Strasbourg BNU.
7 (3 Ex.) 4.
24 (Jur. Diss. 6822).
29 (3 Ex.)
5 (I a 254 (No. 5)).
23 (Li 3679).
1594
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et. Opusc. III, 3-23.
1595 Schütz, Joh. Philipp (Hanau)
Dissertatio inauguralis juridica de differentiis pignoris generalis et specialis.
Giessae [Febr.] 1698: C. H. Karger. 28 S. 40
*24. 4 (XVIII B).
5 (I d 1774, III, 1).
1596
	
u. in: Hert, Joh. Nik.: Commentationes atque opuscula. 1713. Vol. 2,
tom. 3. S. 199-214.
1597 Hofmeister, Joh. Melchior (Hildesheim)
Disputatio inauguralis juridica de ephoris juvenum, vulgo Von Hofmeistern
bey jungen Herren.
Gissae Hass. 14. April 1698: Henning Müller. 32 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . capessendi
*4. 29 (A. S. 397).
*26 (Giess. 62 (20)).
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24 (Jur. Diss. 7253). 24 (Jur. Diss. 7253 A).
1598 Malcomesius Georg August
Dissertatio juridica inauguralis De actione hypothecaria.
Gissae Hass. 14. Juli 1698: H. Müller. 32 S. 4°
pro licentia honores doctorales in utroque jure capessendi
Ann Arbor U. Law Libr.
*26 (Giess 66 (1)).
*26 (Giess. 2).
36 (Fasc. 32).
36 (Fasc. 843).
29 (A. S. 444).
5 (I d 1774, VI, 3).
16 (3, 10674).
1599 Hert, Joh. Nik. [Praes.] u. Joh. Konstantin von Trzemesky (Schlesien)
[Resp.]
Dissertatio de quasi possidente probante.
Giessae [19.] Juli 1698: Müller. 24 S. 4°
5 (I 1 248).
29 (A. S. 713/36).
*26 (Giess. 7). 43.
12 (4° Diss. 8/2291).
Strasbourg BNU (Fn 97).
*7 (Diss. jur. 670 (48)).
23 (Li 3683).
1600
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. III, 201-219.
1601 Hert, Joh. Nikolaus [Praes.] u. Georg Heinr. Hasslocher (Speier) [Resp.]
Satura paroemiarum juris germanicarum nova.
Giessae Hass. Juli 1698: H. Müller. (2), 82 S. 4°
Strasbourg BNU (Fn 312).
12 (4 Diss. 22/259).
*7 (Diss. jur. 670 (44)).
24 (Jur. Diss. 6819).
29 (2 Ex.)
23 (Li 3688).
1602 Hert, Joh. Nie. [Praes.] u. Ludov. Ern. Hertius (Wetzlar)
Dissertatio de subjectione territoriali.
Gissae Hass. Aug. 1698: Henning Müller. (2), 32 S. 4°
36 (Fasz. 991).
*26 (Gießen 1698). 29 ( 2 Ex.)
Strasburg BNU.
12 (4 Diss. 24/322).
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23 (Li 3681).
Rom, Bibl. Naz. V. E.
Brüssel, Bibl. Royale.
7 (Diss. Jur. 223 (19)).
24 (Jur. Diss. 6839).
5(Ii591,I4).
1603
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. II, 367-407.
1604 Flad, Friedrich Reinhard (Kreuznach)
Disputatio juridica inauguralis de distinctione juris et virtutis.
Giessae -Hass. 30. Sept. 1698: H. Müller. 32 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . capessendi
*26 (Giess. 2).
*26 (Giessen 1698).
*26 (Giess. 62 (7)).
*7 (Jur. Diss. 670 (2)).
5 (1 d 639 (12)).
29 (A. S. 474).
1605 Hoepner, Joh. Heinrich (Ossit. Saxo Jur. utr. Cand. et Pract. Wurcens.)
Disputatio inauguralis de interpretatione juris.
Giessae Hass. 10. Okt. 1698: H. Müller. 35 S. 4°
pro licentia coeterisque honoribus doctoralibus capessendis
*7 (Jur. Diss. 670 (4)).
*26 (Giess. 2).
*26 (Giess. 59 (20)).
24 (Jur. Diss. 7056).
29 (A. S. 444).
5 (Je 489, VIII, no. 5).
1606 Hert, Joh. Nicol. [Praes.] u. Ludw. Ernst de Worm
De specialibus Rom. Germ. Imperii rebuspubl. earumque diversis nomini-
bus et figuris dissertatio.
Gissae Oct. 1698: H. Müller. 64 S. 4°
7 (Diss. jur. 676 (46)).
Strasbourg BNU (D 141458).
12 (4 Diss. 9/93).
16 (3, 7294).
Cambr. Harv. U Law School L.
29 (A. S. 714/30). 4.
24 (Jur. Diss. 6821).
5 (I d 406, I, 20).
17 (M 2471).
29 (A. S. 746/14).
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1607
	
u: in: Hert, J N.:Comm.-etOpusc.
	
81 56.
1608 Weber, Immanuel (Hist. Prof. Publ.)
De vindiciis adversus legatum delinquentem et de judice ejus competente.
Giessae Hass. 24. Okt. 1698: Müller. 24 S. 4°
pro licentia impetr. privil. doct.
Brüssel, Bibl. Royale.
*26 (Giess. 2).
29 (A. S. 746/11).
*26 (Giess. 57 (9)).
36 (Fasz. 999).
5 (I r 1191 8 ).
1609 Weber, Immanuel
Dissertatio juris gentium, de vindiciis adversus legatum delinquentem et de
judice eius competente ..., lingua vernacula: Von dem Richter und der
Straffe eines in Missethat verfallenen Abgesandten.
[Diss. Giessen 24. Oct. 1698.] Recusa.
Giessae-Hass. 1748. 44 S. 4°
*26 (Giess. 42).
*1 a (Fi 841).
1610 Mollenbeck, Bernh. Ludw.
Repetitio collegii publici Boeckelmanniani ex tit. de legitimat. et adoption.
Giessae 1698. 4°
	
17 (X 3676): Verlust.
Strieder IX, 156.
1611 Mollenbeck, Bernh. Ludw.
Repetitio collegii publici Boeckelmanniani ex Tit. de nuptiis.
Giessae 1698.4°
	
Strieder IX, 156.
med.
1612 Valentini, Mich. Bernh. [Praes.] u. Chrph Friedr. Kneussel (Frankf. a. M.)
[Autor et Resp.]
Disputatio medica de ipecuanha, novo Gallorum antidysenterico.
Gissae-Hass. März 1698: Henning Müller. 24 S. 40
e cathedra publica ventilabit *7 (Diss. med. vol. 266 (38)).
4 (Diss. med. Ri 44 (26)).
BM (1185. b. 18 (2)).
*26 (2/2211).
24 (Med. Diss. 6106).
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1613
	
u. in: Valentini, M. B.: Polychresta exotica. 1700, S. 15-29.
*23 (Na 322).
1614 Valentini, Michael Bernhard [Praes.] u. Christian Maximilian Spener (Frankf.)
[Resp.]
Chirurgia Hippocratica, qua cursui medicinae nov-antiquo D. B. Colophonem
imponet.
Gissae Hass. 27. Mai 1698: H. Müller. (8) S. u. S. 297—371 u. (1) S. 4°
*24 (Diss. med. 6107).
1615 Kneussel, Christoph Friedr. (Frankf. a. M.)
Dissertatio inauguralis medica de haemorrhagia uterina matronae abortientis,
vulgo von dem angegangenen Hertz=Geblüt, ex praxi clinica desumpta.
Gissae-Hass. [25.] Aug. 1698: Henning Müller. 4°
pro licentia gradum doctoralem . . . capessendi
*7 (Diss. 229 (26)).
9. BM (2 Ex.)
London, Wellcome H. M. L.
UA Med C 1, 2: 25. Aug.
1616 Bötticher, Andreas Julius [Praes.] u. Petrus Laurenz Schnell (Gießen)
[Resp.]
Disputatio prima de ossibus ex praelectionibus publicis Andreae Julii
Bötticher.
Gissae Nov. 1698: H. Müller. 16, (2) S. 4°
ad ventilandum publice proposita
*4 (XI a B 108Y , Ri 16).
29 (A. S. 1240/18).
*26 (Kopie). *9.
*7 (Diss. med. 271 (36)).
24 (Med. Diss. 921).
1617 Moeller, Georg Christoph [Praes.] u. Joh. Adam Höcher (Widdersheim)
[Resp.]
Disputatio physico-medica de saccharo.
Gissae 20. Dez. 1698: Henning Müller. 32 S. 40
publico eruditorum examini *7 (Diss. med. vol. 266 (65)).
F .1 (SD 65/987).
*4 (Diss. med. Ri 44 (36)).
*26 (2/2208).
UA Med C 1, 2.
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1618 Vagetius, August [Praes.] u. Joh. Nicol. Münch (Beienheimia-Wetter.)
De microscopiis vitro carentibus dissertatio.
Gissae-Hass. Jan. 1698: H. Müller. 16 S. 4°
pro . . . privilegiis philosophice doctorum impetrandis
*4 (I B 57Pf, 129).
*7. *26 (Kopie).
UA Phil C 4, S. 198: 22. Febr.
*Gießen, Univ. Archiv (Phil C 3, vol. 1,
Nr. 107) = handschr. Ex.
Strieder XVI, 261.
1619 Rüdiger, Joh. Barth. [Praes.] u. Joh. Nic. Frey (Darmst.) [Autor et Resp.]
Disputatio inauguralis philosophica de libertate entis liberrimi.
Giessae Febr. 1698: Henning Müller. 36 S. 4°
pro licentia summos in philosophia . . . capessendi honores
12 (Diss. 8/2217).
*16.
1620 Meelführer, Rodolph Martin (Francus)
Theses miscellaneae . . . examini . . . subjicit.
Gissae Hass. 5. Mai 1698: Müller. (8) S. 4°
pro licentia praesidendi et aperiendi collegia
*26 (Kopie).
29 (Thl XII 350a ).
*29 (A. S. 853/6).
Strasbourg (C 105590).
UA Phil C 4, 1, S. 198.
1621 Meelfiihrer, Rodolph Martin [Praes.] u. Joh. Paul Ellenberger (Hassus)
[Resp.]
Ex Hebraeorum commentariis in variorum S. Scripturae commatum illustra-
tionem . . . disputabit.
Gissae Hass. 16. Mai 1698: H. Müller. (8) S. 4°
publice disputabit
	
*26 (Giess. 1 (2)).
*29 (A. S. 853/7).
1622 Valentin, Michael Bernhard [Praes.] u. Joh. Melchior Verdries (Gießen)
[Resp.]
Disputatio physico-mechanica de vacuo in vacuo.
Gissae Hass. 28. Mai 1698: H. Müller. 24 S. 4°
*5. *26 (Kopie).
BM (536. g. (22))
US Nat. Libr. of Med.
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1623 Hedinger, Joh. Reinhard [Praes.] u. Joh. Georg Kirchner (Oberohmensis
Hassus) [Resp.]
De jure rationis.
Gissae-Hass. Juni 1698: H. Müller. 16 S. 4°
exercitii gratia
	
24 (Jur. Diss. 6485). 5.
*Reutlingen, Stadtbibl.
26 (X 3475 (3)): Verlust.
5 (la 298, II, 2).
1624 Hedinger, Joh. Reinh. [Praes.] u. Joh. Georg Kirchner (Ober-Ohmensis
Hassus)
Quaestio an obligatio ad poenam delictis sit intrinseca.
Gissae 15. Juli 1698: H. Müller. (4), 28 S. 40
*293. 29 (A. S. 826/16).
*26 (Kopie).
*Reutlingen, Stadtbibl.
24 (Jur. Diss. 6487).
Strasbourg BNU (Fn 724).
1625 Hedinger, Joh. Reinhard [Praes.] u. Phil. Friedrich Zubrodt (Stuttgart)
[Resp.]
De Suevorum nobilium foedere live societate St. Georgen-Schilds.
Gissae Hass. 13. Aug. 1698: H. Müller. 20 S. 4°
17 (M 2433). Laubach.
*26 (Giess. 16).
43 (N 5004 (28)).
Strasbourg BNU.
24 (Jur. Diss. 6488).
14.
	
15.
	
21.
1626 Mollenbeck, Joh. Heur. [Praes.] u. Chrph Jac. Schmid
De causis judiciorum externis, disquisitio politica.
Giesae Hass. 23. Sept. 1698: Henning Müller. (2), 42 S. 4°
*26 (Gießen 1698).
16 (3, 11276).
12 (Diss. 12/774).
Strasbourg BNU (Fn 254).
Cambr. Harv. U. Law School L.
24 (Jur. Diss. 10014).
29 (A. S. 440).
1627 Hedinger, Joh. Reinhard [Praes.] u. Ludw. Heinr. Reuss (Stuttgart) [Resp.]
De jure sacrorum.
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Giessae Nov. 1698: H. Müller. (4) 16 S:4°
5(If850,9).
7.
	
14.
*26 (2/2269).
*4 (XVIII d B).
36 (Fasz. 821).
24 (Jur. Diss. 6484).
29 (US. Gießen 1698, 1).
16 (3, 6943).
1628 Hedinger, Joh. Reinhard [Praes.] u. Joh. Conrad Stigler (Stuttgart) [Resp.]
De jure virtutis.
Gissae Hass. Nov. 1698: H. Müller. (2), 14 S. 4°
5 (1 a 250, I, 5).
*26 (Giess. 16).
Cambr. Harv. U. Law School L.
*Reutlingen, Stadtbibl.
36 (Fasz. 90).
24 (Jur. Diss. 6489).
4. 5.
	
14.
1629 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Joh. Melchior Hölcker (Konrektor der Schule
in Lich) [Resp.]
Disputatio inauguralis de Sophia exule.
Giessae 17. Dez. 1698.
pro consequendis summis in philosophia honoribus
UA Phil C 4, 1, S. 200.
Strieder VIII, 337.
1630
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. 1. 1711.
S. 161-178.
	
*24. *278.
1631 Hedinger, Joh. Reinhard [Praes.] u. Benjamin Schneider [Resp.]
Nobiliores materiae juris naturae occasione Lib. I. Institutionum.
Gissae Hass. 1698: H. Müller. (2), 42 S. 4°
5. 9. *16 (3, 6944).
*26 (Kopie).
1632 Mollenbeck, Joh. Heinrich
De natura . . . prudentiae civilis.
Gissae 1698. 4°
	
26 (Z 1139 (23)): Verlust.
1633
	
u. in: Mollenbeck, J. H.: Parasceuasmata prudentiae civilis. Gissae 1700.
S. 1-13.
	
*24 (Pol. 4°. 393).
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1634 Mollenbeck, Joh. Heinrich
De vero Status propolitici jure.
Gissae 1698.4°
	
26 (Z 1139 (22)): Verlust.
1635
	
u. in: Mollenbeck, J. H.: Parasceuasmata prudentiae civilis.
Gissae 1700. S. 13-32.
	
*24 (Pol. 4°. 393).
1699
theol.
1636 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Joh. Philipp Gottmann (Wildungen) [Resp.]
Apodixis theologica de theosophia Christianorum universali, ex I. epist. ad
Corinth. Cap. II. demonstrata.
Giessae Hass. Juni 1699: Vulpius. 32 S. 4°
*1 a (Bd 8603, vol. 106 (5)).
278 (4 Nn. 9. 5 (70)). .
Strieder VIII, 338.
1637
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. 2. 1711. S. 3-42.
*24. *278.
1638 Majus, Joh. Heinr.
Disputatio XV . . . qua ex evangel. . . . juxta cum analysi, harmonia et exegesi
locus de resignatione fideli delineatur.
Gissae 1699.
	
Strasbourg BNU (114819).
jur.
1639 Mollenbeck, Joh. Heinr. [Praes.] u. Joh. Heinr. Gilmer (Darmstadt) [Resp.]
De jure decemvirali, vulgo duodecim tabularum: privato, dissertatio 2.
Gissae Hass. 3. März 1699: J. R. Vulpius. (2), 24 S. 4°
publice disputabit
	
*26 (Giess. 14).
29 (US. Gießen 1699, 1).
5 (1 d 8, 3).
1640 Pollmann, Hermann Richard (Neustadt, Westf.)
Dissertatio inauguralis de feudo franco, Vom Frey-Lehen.
Gissae-Hass. 9. März 1699: J. R. Vulpius. 52 S. 4°
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pro sümmis in ütroque jure doctöiätus insignibüs . . conseqüendis
1641 Recusa. Halae 1736.
*26 (Giess. 2).
7 (D. feud. III, 39).
29 (A. S. 513).
	
5.
1642 Hert, Joh. Nic. [Praes.] u. Joh. Reinhard Rays [Resp.]
Epidipnides paroemiarum juris privati et publici germanicarum.
Gissae-Hass. März 1699: Henning Müller. 44 S. 4°
publice defendenda
	
*25 (Diss. 414 (47)).
New Haven Yale U. Law Libr.
*26 (Giess. 7).
Rom, Bibl. Naz. V. E.
*7 (Diss. jur. 670 (45)).
29 (A. S. 711/3).
23 (Li 3687).
1643 Koch, Redolph (Nords Frisius Oriental.)
Theses inaugurales juridicae de remedio possessorii summariissimi.
Giessae-Hass. März 1699: Joh. Reinh. Vulpius. 8 S. 4°
pro impetrandis honoribus doctoreis .. .
Marburg, Privatbibl. Seib.
*16 (3, 8908).
Lipen, jur. IV, 324.
1644 Hert, Joh. Nik. [Praes.] u. Joh. Anton Heinr. Flender (Wetzlar)
De servitute tacite constituta, dissertatio.
Gissae 16. März 1699: H. Müller. 24 S. 4°
ventilanda publice
	
5 (1 d 1772, 11, 1).
Strasbourg BNU (Fn 97).
*26 (Giess. 7). *7 (Jur. Diss. 670 (49)).
12 (4° Diss. 19/2291).
New Haven Yale U. Law Libr.
4 (XVIII B). 29 (4 Ex.)
24 (Jur. Diss. 6809).
23 (Li 3675).
1645
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. III, 122-140.
1646 Mollenbeck, Joh. Heur. [Praes.] u. Joh. Phil. Jung (Darmstadt) [Resp.]
De jure rerum decemvirali, vulgo duodecim tabularum. dissertatio 3.
Gissae Hass. 18. März 1699: H. Müller. (2), 18 S. 4°
*26 (Gießen 1699).
*26 (Giess. 14).
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12 (Diss. 28/216).
7 (X, 12).
29 (A. S. 711/5).
Laubach (Fr. M. C. 30, 6).
1647 Heft, Joh. Nicol. [Praes.] u. Joh. Godofr. Chrph Hertius (Butzbach)
Dissertatio juridica de electione ex obligatione alternativa debitori debita.
Gissae Hass. Mai 1699: H. Müller. (4), 20 S. 4°
publicae eruditorum ventilationi
[J. G. C. Hert wurde am 29.12.1693 immatrikuliert.]
5 (1 d 1793a , III, 2).
*26 (Gießen 1691).
Strasbourg BNU (Fn 332).
*26 (Giess. 7). 29 (2 Ex.)
12 (4 Diss. 9/767).
23 (Li 3683).
Rom, Bibl. Naz. V. E.
*7 (Diss. jur. 334 (19)).
7 (Diss. jur. 670 (46)).
24 (Jur. Diss. 6816).
1648
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. III, 348-365.
1649 Heft, Ludwig Ernst (Wetzlar)
Dissertatio inauguralis de actionibus adjectitiae qualitatis.
Giessae Hass. 20. Juli 1699: Joh. R. Vulpius. 20 S. 4°
pro licentia surnmos in utroque jure honores . . . capessendi
Brüssel, Bibl. Royale.
*26 (Giess. 59 (12)).
Rom, Bibl. Naz. V. E.
7 (2 Ex.)
	
4.
24 (Jur. Diss. 6806).
29 (A. S. 444).
23 (Li 3689).
1650 Heft, Joh. Nik. [Praes.] u. Joh. Ludw. Wiederhold (Schaumburg) [Autor
et Resp.]
Disputatio juridica de praescriptione jurium, per temporum intervalla
renascentium.
Giessae Hass. Aug. 1699: Müller. 32 S. 4°
publico eruditorum examini
[J. L. Wiederhold wurde am 27.10.1697 immatrikuliert.]
*26 (Giessen 1691). 7 (2 Ex.)
*26 (Giess. 7).
29 (A. S. 712 (26)).
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4 (XVIII c B).
1651
	
u. in: Hert, J. N.: Comm. et Opusc. Vol. 2, tom 3. 1713, S. 313
1652 Meinen, Peter Adolph von der (Hanau)
Dissertatio inauguralis juridica, de exceptione status rei mutati.
Gissae Hass. 29. Aug. 1699: Vulpius. 39 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . consequendi
*26 (Giess. 2).
*26 (Giess. 7).
*26 (Giess. 66 (13)).
16 (3, 11072).
1653 Hasslocher, Georg Heinrich (Speyer)
Theses inaugurales ex materia pignorum excerptae.
Gissae Hass. 31. Aug. 1699: Vulpius. 11 S. 4°
pro licentia summos in u. j. honores . . . capessendi
*19. *26 (Kopie).
Lipen, jur. IV, 314.
1654 Hert, Joh. Nicol. [Praes.] u. Fried. Ludw. Waldner von Freundstein
Dissertatio de diplomatis Germaniae imperatorum et regum.
Gissae Catt. 31. Aug. [oder auch Sept.] 1699: Vulpius. 64 S. 4°
Paris BN. 4. 7.
29 (A. S. 714/15).
23 (Li 3677).
12 (4° Diss. 3/174).
29 (A. S. 714/15).
16 (33, 20).
1655
	
u. in: Hert, Joh. Nik.: Comm. et Opusc. II. 589-643.
1656
	
u. in: Baring, Daniel Eberhard: Clavis diplomatica. Hanoverae 1754.
S. 325 ff.
	
*36.
New Haven Yale U. Law Libr.
1657 Schmid, Joh. Caspar (Neu-Hanau)
•Dissertatio inauguralis de obligatione cedentis ad verum hon bonum nomen
cedendum.
Gisae Hass. Sept. 1699: Joh. Reinh. Vulpius. 40 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . capessendi
*26 (Gießen 1699).
*26 (Giess. 2).
29 (A. S. 713/10).
*26 (Giess. 64 (7)).
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1658 Flender, Joh. Anton Heinr. (Wetzlar)
Dissertatio inauguralis de differentiis ultimarum voluntatum et conventio-
num.
Gissae Hass. 28. Sept. 1699: J. R. Vulpius. 20 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . capessendi
5 (I d 1784x , I, 33).
*24 (Diss. jur. 4809).
26 (Kopie).
29 (A. S. 474).
16 (3, 4862).
1659 Nitzschius, Friedrich [Praes.] u. Christian Beyer (Flensburg) [Resp.]
Disputatio de capitulatione caesarea, seu lege regia Germanorum.
Gissae Hass. Nov. 1699: J. R. Vulpius. (10), 34 S. 4°
*29 (A. S. 440).
17 (M 2622).
*26 (Kopie).
1660 Gerlach, Christian Ignaz (Consil. aulicus Fuldensis)
Disputatio inauguralis juridica De cumulatione judicii petitorii et possessorü.
Gissae 3. Dez. 1699: Joh. Reinh. Vulpius. (8), 22, (2) S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . capessendi
*26 (Giess. 65 (34)).
24 (Jur. Diss. 5379).
5 (I 1470).
1661 Wentzel, Joh. Barthol. (Consiliarius aulicus Herbipolensis)
Disputatio inauguralis juridica de probationibus et earundem speciebus.
Gissae 7. Dez. 1699: Henning Müller. (4), 24 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . capessendi
*26 (Giess. 64 (35)).
7. 9. Oxford BL.
12 (17/1466).
29 (A. S. 595/50).
med.
1662 Spener, Christian Maximilian (Frankf. a. M.)
Disputatio inauguralis medica, sistens aegrum febri maligna phthisi compli-
cata laborantem.
Gissae-Hass. 26. Jan. 1699: H. Müller. (4), 20 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores . . . capessendi
*7 (Diss. med. vol. 266 (28)).
29 (A. S. 1168/11).
UA Med C 1, 2.
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1663 Valentin, Mich. Bernh. [Praes.] u. Hermann Vogel (Herford)
Disputatio physico-medica de lapide porcino, vulgo pedra del porco.
Gissae-Hass. Febr. 1699: Henning Müller. 24, (4) S. 1 Abb. 4°
publ. curiosorum ventilationi
16 (5, 29142)..
*7 (Diss. med. vol. 266 (40)).
Strasbourg BNU (I 149746).
*26 (Giess. 1).
F 1 (SD 65/990).
29 (A. S. 1240/21).
24 (Med. Diss. 6108).
1664
	
u. in: Valentini, M. B.: Polychresta exotica. 1700. S. 30-44.
*23 (Na 322).
1665 Fabricius, Jacob (Francoth. Palatinus)
Dissertatio inauguralis medica de phthisi renali calculo vesicae complicata.
Giessae-Hass. 23. Mai 1699: Joh. Reinh. Vulpius. 20 S. 4°
pro licentia summos in arte medica honores . . . rite capessendi
*7 (Diss. med. vol. 266 (60)).
BM(1185.b.18(4)).
*4 (XI a B 108 Y ).
16 (5, 7074).
UA Med C 1, 2: 25: Mai.
Strieder IV, 42.
1666 Bötticher, Andreas Julius [Praes.] u. Petrus Laurenz Schnell (Gießen)
[Resp.]
Disputatio secunda de ossibus ex praelectionibus publicis Andreae Julii
Bötticher.
Gissae [13.] Nov. 1699: H. Müller. 11 S. 40
ad ventilandum publice proposita
*4 (XI a B 108 Y , Ri 16).
*26 (Kopie). *9.
*7 (Diss. med. 271 (37)).
phil.
1667 Hedinger, Joh. Reinhard [Praes.] u. Chrph Jac. Schmid (Stuttgart) [Resp.]
Schediasma de jure, circa oppignorationes civitatum.
Gissae-Hass. Febr. 1699: Henning Müller. 28 S. 4°
*26 (Giess. 16).
*Oxford BL (Diss. H. 31).
Cambr. Harv. U. Law School L.
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29 (A. S. 811/34). 14. 23.
*26 (Giess. 57 (21)).
*Reutlingen, Stadtbibl.
17 (M 3768/20).
29 (A. S. 402/19).
24 (Jur. Diss. 6491).
36 (Fasz. 842).
16 (3, 6945).
Strieder V, 366.
1668 Majus, Joh. Heinr. [Praes.] u. Joh. Jacob Schmoll gnt. Eysenwerth [Resp.]
Exercitatio academica de utopia sophiae et labyrintho moriae, ex occasione
Job. XXVIII com. 11s.
Giessae 16. Febr. 1699.
	
Strieder VIII, 338.
1669
	
u. in: Majus, J. H.: Select. exercit. philol. et exeget. 1. 1711. S. 179
bis 292.
	
*24. *278.
1670 Hedinger, Joh. Reinh. [Praes.] u. Hieron. Retter (Gießen) [Resp.]
Vale Hassiacum sive brevis disquisitio de literis commendatitiis occasione
dicti Paulini II. Cor. III, 1.
Gissae Hass. 12. April 1699: H. Müller. 20 S. 4°
17 (V 2196/190).
*la (Bd 8603, vol. 109 (4)).
*26 (Giess. 16).
21 (Ge 678, 4°).
16 (1, 1911).
1671 Weber, Immanuel [Praes.] u. Joh. Ernst Ludwig de Seebach (Eques Hassiacus)
[Resp.]
Collegii historici disputatio prima, qua summa IV. imperia biblica horumque
primi babylonici origines ... ventilationi publicae subjiciet.
Giessae-Hass. 17. Juli 1699: H. Müller. 16 S. 4°
*12. *26 (Kopie).
Strieder XVI, 495.
1672 Weber, Immanuel [Praes.] u. Michael Gearg Dieckman (Stade) [Resp.]
Collegii historici disputatio secunda, qua imperii Medo-Persici origines .. .
ventilationi publicae subjiciet .. .
Giessae-Hass. 29. Juli [hs. verb. zu: 5. Aug.] 1699: H. Müller. 16 S. 4°
*4 (XVIII B). *12.
*26 (Kopie).
278 (Nn. 2. 6. (6)).
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1673 Weber, Immanuel [Praes.] u. Gottlieb Fabricius [Resp.]
Habitus juris naturalis ad disciplinam christianorum, per aphorismos aliquot
ostensus.
Giessae-Hass. Sept. 1699: Müller. 11 S. 4°
23 (Li 9509). 12.
5 (B 803/1 (6) Rara).
24 (jur. Diss. 15245).
1674 Mollenbeck, Joh. Heinr. [Praes.] u. Joh. Ludw. Thilen (Giessen) [Autor
et Resp.]
Dissertatio de regimine civitatis glorioso.
Giessae Oct. 1699: H. Müller. 47 S. 40
publicae eruditorum ventilationi
12 (Diss. 27/318).
Cambr. Harv. U. Law School L.
*26 (Giess. 61 (17)).
29 (A. S. 719/24).
1675 Hedinger, Joh. Reinhard [Praes.] u. Benjamin Schneider [Resp.]
Nobiliores materiae juris naturae, occasione Lib. II. Institutionum.
Gissae Hass. 1699: H. Müller. (6) S. u. S. 43-82.
*5. *26 (Kopie).
1676 Weber, Immanuel
Palaestra illustris, s. Theses selectiores historico-iuridicae; . . . accessit ejus-
dem Vale Sondershusanum.
Giessae 1699. 8°
	
BM (228. a. 19).
Strieder XVI, 494.
Lipen, jur. IV, 397.
1700
theol.
1677 Laurbecchius, Isaac (Suecus)
Dissertatio philologico-theologica de regimine regis Christi in ecclesia, Ex
Esa Cap. XI, vers. 4.
Gissae Catt. 3. Sept. 1700: Vulpius. (2), 33, (1) S. 4°
placidae eruditorum censurae *26 (Giess. 2).
jur.
1678 Nitzschius, Friedr. [Praes.] u. Friedr. Ludw. Waldner de Freundstein
Dissertatio de obligatione et potestate regis Romanorum in genere,
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occasione prooemii capitulationis Josephi.
Gissae Hass. 6. Jan. 1700: Joh. Reinh. Vulpius. 47 S.
*Oxford BL.
43 (N 5004 (41) ).
29 (A. S. 719/11).
36 (Falz. 991).
300 (130.156-B).
*5 (I i 425, nr. 11).
17 (M 2623).
24 (Jur. Diss. 10528).
16 (3, 11845).
1679 Plato, Heinr. Joh. (Speier)
Disputatio inauguralis de appellatione prohibita.
Gissae Cattorum März 1700: J. R. Vulpius. 34 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . capessendi
*26 (Giess. 2).
*26 (Giess. 66 (31)).
Laubach (Fr. M. C. 30, 2).
1680 Nitzschius, Friedr. [Praes.] u. Joh. Gottfr. Chrph Hertius
Dissertatio ad capitulationem Josephi Romanorum regis Augusti occasione
articuli I. de jure et officio regis Romanorum circa advocatiam ecclesiae.
Giessae April 1700: Joh. Reinh. Vulpius. 36 S.
Cambr. Harv. U. Law School Libr.
5 (J i 425, 10).
17 (M 2623/1).
*29 (A. S. 440).
300 (129.775-B).
300 (134.011-B).
16 (3, 11846).
1681 Lucius, Samuel (Nassovicus)
Disputatio juridica de jure non scripto.
Gissae Catt. Mai 1700: J. R. Vulpius. 24, (3) S. 4°
pro consequendis summis in utroque jure honoribus
*26 (Giess. 59 (36)).
Oxford BL (Diss. E. 204).
*7 (Jur. Diss. 288 (6)).
5 (Ja 126, 11, no. 1).
1682 Mollenbeck, Joh. Heinr. [Praes.] u. Joh. Peter Mauss (Gießen) [Resp.]
Disputatio juridica de legibus decemviralibus.
Gissae 14. Juni 1700: H. Müller. (4), 24 S. 4°
*12 (Diss. 17/93).
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*26 (Kopie).
7 (CCXXCVI, 5 a; 669, 6).
*26 (1/7902).
1683 Weber, Imm. [Praes.] u. Joh. Ludw. Thilen
Asserta juris varia.
Gissae -Hass. 22. Juli 1700: Henning Müller. 8 S. 4°
*19. *26 (1/7911).
1684 Gros, Johannes (Francus)
Disputatio inauguralis juridica de appellationibus.
Gissae Catt. Aug. 1700: J. R. Vulpius. 32 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . capessendi
*26 (Giess. 65 (40)).
5 (I 1 541, vol. II, 13).
1685 Braun, Joh. Justus (Frankf. a. M.)
Dissertatio inauguralis de protectorio imperii.
Gissae Hass. Sept. 1700. 52 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores capessendi
*43 (Jur. Diss. Sammelbd 15 (13)).
24 (Jur. Diss. 2641).
1686 Braun, Joh. Justus (Frankf. a. M.)
Dissertatio juris publici de protectorio imperii, von Kayserlichen Schutz=
Brieffen. [Diss. v. Sept. 1700.]
Halae Magd. 1736: Hendel. 46, (2) S. 4°
*26 (Giess. 62 (4)).
*26 (1/8353 (4)).
24 (Jur. Diss. 2642).
1687• Heppe, Joh. Georg Ludw. (Decia-Nassovicus)
Dissertatio inauguralis juridica de variis fidejussorum differentiis, et qui
inde pendent diversis longe effectibus.
Gissae Catt. 11. Nov. 1700. (8), 48 S. 4°
pro licentia summos in utroque jure honores . . . rite capessendi
*26 (Giess. 59 (9)).
24 (Jur. Diss. 6728).
5 (Id 1795 e , III, no. 3).
23 (Li 3594).
1688 Wigandt, Joh. Christian
Controversae Juris positiones ex prima pandectarum parte selectae.
Gissae Catt. 16. Dez. 1700: Joh. Reinh. Vulpius. (6), 18 S. 4°
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pro licentia in utroque jure honores ... consequendi
*26 (Giess. 64 (37)).
*9. *26 (Kopie).
5 (1 d 659, 1, 2).
5 (I d 263, II, 7).
med.
1689 Bötticher, Andreas Julius [Praes.] u. Petrus Laurenz Schnell (Gießen)
[Resp.]
Disputatio tertia de ossibus ex praelectionibus publicis Andreae Julii
Bötticher.
Gissae Jan. 1700: H. Müller. 20 S. 4°
ad ventilandum publice proposita
*7 (Diss. med. 271 (38)).
*9. *26 (Kopie).
phil.
1690 Frey, Joh. Nic. (Darmstadt)
Nullitas actionum hominis indifferentium.
Gissae 18. Jan. 1700: Joh. Reinh. Vulpius. 23 S. 4°
pro licentia praesidendi ac aperiendi collegia philosophica
(Über diese Diss. vgl. UA, Phil C 4, 1, S. 206.)
*26 (1/7029).
*26 (Giess. 62 (9)).
1691 Weber, Imm. [Praes.] u. Michael Georg Diecmann (Stade) [Auctor et Resp.]
Ex Jurisprudentia universali schediasma de recta pacis tempore bellique
ratione status exotericum.
Gissae [29.] Juni 1700: Henning Müller. 56 S. 4°
publicae ventilationi
	
*26 (Giessen 1700).
*26 (Giess. 1).
Paris BN (*Ez 194).
43 (N 5004 (41)).
*26 (Giess. 57 (12)).
Laubach (Fr. M. C. 72, 1).
1692 Rüdiger, Joh. Bartholomaeus [Praes.] u. Joh. Wilh. Erhard (Speyer) [Resp.]
To rov Ceov d7retpov, Sive de infinitate dei, disquisitio philosophica.
Gissae 15. Juli 1700: Henning Müller. 38 S. 4°
publico ... eruditorum examini
*26.
Strieder XII, 146.
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Sammelbände theol. Dissertationen (chronologisch geordnet)
1693 Haberkorn, Petrus
Syntagma dissertationum theologicarum, quibus tremendum SS. trinitatis
mysterium ... demonstratur. 1—3.
Gissae 1650—59: J. D. Hampel. 504, 592, 638 S. 12°
Respondenten sind:
1.
	
1. Joh. Scheibler. Juli 1650. S. 1—112.
2. Joh.-Heinr. Seipp. S. 113—192.
3. Joh. Burckhard Hofmann. Aug. 1650. S. 193—288.
4. Caspar Sack. S. 289-384.
5. Bernh. Nortzel. S. 385,—504.
II. 1. Anton Schmidt. S. 1—80.
2. Franz Wippermann. S. 81—144.
3. Chrph Huth. S. 145—192.
4. Adam Zeidler. S. 193—271.
5. Michael Siricius. S. 273—336.
6. Georg Sylm. S. 337—400.
7. Ernst Müller. S. 401-464.
8. Joh. Hector Gerlach. S. 465-544.
9. Nicol. Ludw. Goldtmann. S. 545—592.
III. 1. Joh. Georg Lucius. Juli 1658. S. 3—48.
2. Joh. Heinr. Pfifferling. Aug. 1658. S. 49-96.
3. Joh. Georg Pfifferling. Nov. 1658. S. 97—144.
4. Joh. Chrph Münderlin. Jan. 1659. S. 145—192.
5. Jac. Rauschenbusch. Febr. 1659. S. 193—240.
6. Joh. Wilh. Nagell. Febr. 1659. S. 241—288.
7. Herrn. Westhoff. Febr. 1659. S. 289—336.
8. Tileman Bornholtz. Febr. 1659. S. 337—384.
9. Philipp Hirtzwig. Febr. 1659. S. 385—432.
10. Bolcken Brütte. März 1659. S.433—480.
11. Joh. Heinr. Helffmann. März 1659. S. 481—560.
12. Joh. Thomas Köthe. Mai 1659. S. 561—638.
[Separatdrucke der einzelnen Stücke sind nicht nachweisbar, jedoch nicht
ausgeschlossen.]
*17 (W 727).
*278 (5 Dd 10. 4. (1/2)).
Wittenbg B. Ev. Pr. Sem.: Synt.2 u. 3.
24 (Theol. 8° 7001).
Strieder V, 214.
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1694 Haberkorn, Petrus
Anti-Valerianus, Id est, solida et succincta refutatio, duorum illorum tracta-
tuum fallacissimorum Valeriani Magni, Mediolanensis, Papistae, quos vocat
Judicium De Acatholicorum, Et Catholicorum Regula credendi etc... .
adornata ... novem disputationibus publicis .. .
Gissae 1652: Hampel et Chemlin. (16), 256, 138, (2) S. 40
Respondenten der Disputationen:
1. 1, Thomas Green. S. 1-24.
2. Andreas von Tieffenbrock. S. 25-72.
3. Anton Faust. S. 73-136.
4. Heinr. Cleissenius. S. 137-208.
5. Jacob Sigbert. S. 209-256.
II. 1. Joh. Holtzkamp. S. 1-44.
2. Georg Vogel. S. 45-84.
3. Caspar Gerhard. S. 85-116.
4. Joh. Holtzkamp. S. 117-138.
[Separatdrucke sind nicht bekannt.]
*4 (XIX a B 1246).
*17 (W 1153). 24.
*17 (W 1154).
*278 (4 Nn. 1. 58).
Herborn, Theol. Sem.
1695 Haberkorn, Petrus
Decas disputationum theologicarum de quaestionibus illis, hodie ad incautos
decipiendos a Papistis maxime agitatis.
Gissae 1654: Chemlin. (8), 434 S. 4°
Umfaßt 10 Disputationen, die an der Univ. Gießen verteidigt wurden:
1. Joh. Rövestrunck: De ecclesia. S. 1-24.
2. Wilhelm Bornmann: De ecclesia invisibili. S. 25-56.
3. Caspar Sternberger: De eccl. invisibili. S. 57-80.
4. Michael Siricius: De ecclesia ref. a Luth. instituta. S. 81-112.
5. Petrus Hencken: De eccl. ref. a Luth. inst. S. 113-136.
6. Heinrich Schumacher: De eccl. ref. a Luth. inst. S. 137-168.
7. Joh. Hülsman: An et quomodo Deus . . . S. 169-208.
8. Joh. Justus Pistorius: Wie Nr. 7. S. 209-256.
9. Gregor Ulrici: Ubi eccl. Prot. fuerit ante Luther. S. 257-354.
10. Wilhelm Hier. Stengern: Wie Nr. 9. S. 355-434.
[Separatdrucke sind nicht bekannt.]
*278 (4. Nn. 1. 58).
4 (XIV B 125). Edinburgh U (X. 23. 10).
17 (W 1087/10).
*24 (Theol. Diss. 65). 7 (8° Th. bibl. 1138/
Wittenberg B. Ev. Pr. Sem.
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1696 Misler, Joh. Nicolaus
Scrutinium Scripturae Sacrae, Johan. V. v. 39. a Christo serio commenda-
tum, ex Verbi Divini fundamentis latius diductum . . . disputationibus quin-
que in Academia giessensi restaurata habitis, sub praesidio Johan. Nicolai
Misleri.
Giessae Hess. 1654: Chemlin. 112 S. 4°
Respondenten der Dissertationen sind:
1. Caspar Chemlin (Marburg).
2. Justus Herrn. Sinolt gnt Schütz.
3. Joh. Justus Pistorius (Homberg i. H.)
4. Joh. Leusler (Alsfeld).
5. Christian Schmid (Butzbach).
[Separatdrucke sind bis jetzt nicht nachweisbar.]
Paris BN (2 Ex.).
1697
	
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. B. 1655. S. 582-736.
*36 (XIII q 1).
1698 Christian, David
Disputationes anti-Jesuiticae quibus catholica et vera doctrina de sacra scrip-
tura sex dissertationibus adversus Jesuitas adseritur, defenditur et vindicatur.
Giessae Hass. 1656: J. D. Hampel. (8), 336 S. 4°
Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Chrn Böhm: De codicis Hebraei in V.T. puritate et authentia.
2. Joh. Sixtus Schübelin: De codicis Graeci, in N. instr. puritate, authentia
et cup apaia.
3. Israel Müller: De controversiis nonnullis circa Novi T. Prototypon.
4. Phil. Chrph Weiler: De LXX interpretum translatione .. .
5. Chrph Jaschius: De Codicis Biblici in captivitate Babylonica amissione .. .
6. Benedictus Figken: De SS. Canonicis libris .. .
[Die Dissertationen sind vielleicht vorher separat erschienen. Separatdrucke
sind jedoch bis jetzt nicht nachweisbar. Vgl. allerdings Nr. 1150.]
*24 (Theol. 4°, 1428): unvollst.
12 (4° Polem. 603 (3)).
Strasbourg, Bibl. Thomasstift: 1657.
12 (4° Diss. 3097 (5)).
Strieder II. 167.
1699 Misler, Joh. Nikolaus
Theognosia, seu de Deo trinuno et logo incarnato, theoremata XXII .. .
septem dissertationibus . . . proposita .. .
Giessae Hassorum 1656: Off. Chemliniana. 182 [vielm. 152] S. 8°
Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Johannes Henricus Petri: De sacratissimae triados mysterio. S. 1-24.
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2. Johann•Conr. Klunck: De filio Dei patris coaeterno. S. 25-40.
3. Jacobus Valentinus Racer: De füll Dei incarnatione. S. 41-56.
4. Philippus Hirtzwig: De naturarum et idiomatum in Christo theanthropo
reali communicatione. S. 57-72.
5. Jordanus Kothover: De idiomatum divinorum communicatione in specie.
S. 73-104.
6. Jacobus Rauschenbusch: De actionibus Christi mediatoriis. S. 105-124.
7. Henricus Stipp: De statu exaltationis Christi. S. 125-152.
[Von Nr.1 und 3 sind Separatdrucke nachweisbar, vgl. oben Nr. 107 und
Nr. 112.]
278 (IV Ji 7.7).
Clausthal (Calvörsche Bibl.)
Paris BN (2 Ex.)
Strieder IX, 62.
1700 Haberkorn, Petrus
Decas disputationum theologicarum de ministerii ecclesiastici, quod in
ecclesiis protestantium orthodoxis est, solida veritate et efficacia.
Gissae 1656: J. D. Hampel. (8), 288 S. 4°
Respondenten der Disputationen sind:
1. Benedict Figken. S. 1-24.
2. Henricus Philipp Heerwart. S. 25-48.
3. Georg Bernhard Hünerer. S. 49-72.
4. Joh. Grünewald. S. 73-96.
5. Jacob Rauschenbusch. S. 97-120.
6. Justus Hermann Sinold. S. 121-160.
7. Bernhard Lose. S. 161-192.
8. Joh. Christoph Münderlin. S. 193-240.
9. Joh. Hülsmann. S. 241-264.
10. Theodor Farver. S. 265-288.
[Wenigstens Disp. Nr. 10 war vorher separat erschienen (vgl. oben Nr. 151).]
*278 (4. Nn. 1. 58).
17 (W 1855).
Philadelphia Krauth Mem. L.
Herborn B Th Sem.
24 (Theol. Diss. 2913).
1701 Haberkorn, Petrus
Decas disputationum theologicarum de ministerii ecclesiastici, quod in
ecclesiis "Protestantium orthodoxis est, solida veritate et efficacia.
Giessae 1657: J. D. Hampel. (8), 288 S. 4°
*24 (Theol. Diss. 65).
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1702 Christiani, David [Praes.]
De Messia, disputationes IV., in quibus agitur, I. De Messia ejusque adventu
in genere. II. De duobus Messiis, quos Judaei praestolantur et comminiscun-
tur. III. De Pseudo-Messiis variis, quos seculis diversis coeci ac cervicosi
Judaei commenti, ac Messiae axiomate dignati sunt. IV. De miraculis decem
Messiae adventum praecessuris in genere. Accessit ... tractatus de paradiso,
historice, geographice, philologice, et theologice delineato.
[Giessae] 1657: Chemlin. (4), 208, 76 S.
Respondenten sind:
1. Joh. Friedr. Gerhard. S. 1-48.
2. Justus Künneken. S. 49-108.
3. Israel Müller. S. 113-160.
4. Heinr. Philipp Heerwart. S. 161—208.
5. Conr. Tiburtius Rangke. S. 1-76.
[Nr. 5 erschien auch separat, s. oben Nr. 176.]
*24 (Theol. Diss. 1850).
*39 (Th. 4. p. 553).
1703 Christian, David
Anti-motiva catholica, hoc est: refutatio et examen motivorum et causarum
ob quas hodie multi, non tantum ad apostasiam tentantur, verum etiam .. .
ad Romano-Catholicam Religionem transeunt. Tractatus praeliminaris de
principum et magnatum apostasia et ad Ecclesiam Romanam migratione.
Giessae 1657: J. D. Hampel. (2), 166 S. 40
	
'
[Umfaßt die obigen Nummern 150, 212 und 271.]
*12 (4° Polem. 603 (2)).
*Erfurt, Wiss. Bibl. (Hsl 1852).
Strieder II. 167: 1656.
1704 Christian, David
Collegiurn publicum antipapisticum.
Giessae 1657—58. 4°
[Enthält die obigen Nummern 180—186 und 208.]
*Erfurt, Wiss. Bibl. (Hsl 1852 c ).
Strasbourg BNU.
1705 Haberkorn, Petrus
Hexas disputationum antiwalenburchicarum, exhibens discussionem nebula-
rum illarum, quas verae sententiae et responsioni ecclesiarum nostrarum
Lutheranarum: ad quaestionem illam: Ubi ecclesia Christi fuerit ante B.
Lutherum? Adrianus et Petrus de Walenburch, Batavi, irrito plane conatu
offundere, et proxime praeteritis nundinis in lucem emittere studuerunt.
Gissae Hass.: Chemlin 1657. (2), 149 S. 4°
*21 (Gf 947).
24 (Theol. Diss. 2914).
12 (Diss. 3239/18).
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1706 Haberkorn, Petrus
Heptas disputationum antiwalenburchiearum.
Gissae 1658: Chemlin. (8), 189, (3) S.
Respondenten:
1. Benedict Ficken. S. 1-24.
2. Conrad Eberhard Sältzer. S. 25-48.
3. Bernhard Dresingk. S. 49-72.
4. Tilemann Bornholtz. S. 73-96.
5. Joh. Keyser. S. 97-120.
6. Petrus Moll. S. 121-149.
7. Conrad Karstens. S. 151-189.
[Separatdrucke sind nicht nachweisbar.]
*24 (Theol. Diss. 65),
*278 (4. Nn. 1.58).
Georgi.
Strieder V. 216.
1707 Haberkorn, Petrus [Praes.]
Posthumus Beati D. Justi Feurbornii Anti-Enjedinus, seu vindicationes
locorum Saerorum, tam in Veteri, tam in Novo Testamento occurrentium,
et . . . Christi Jesu . . . Dejtatem . . . demonstrantium, ... aliquot disputatio-
nibus, in Academia Hasso-Gissena publice habitis, Publicae Luci donatae
[u.: Oratio parentalis in obitum Justi Feurbornii.]
Giessae Hass. 1658: J. D. Hampel. (8). 216 S. 4°
Respondenten:
1. Friderich Müller.
2. Joh. Friderich Gerhard.
3. Justus Künneken.
4. Bernhard Dresingk.
5. Wolfg. Melchior Stisser.
6. Jacob Rauschenbusch.
7. Joh. Lyser.
8. Joh. Georg Bussch.
[Separatabdrucke sind nicht nachweisbar.]
*4 (XIX c B 731 c).
*7 ($° Th. Pol. 388/1).
17 (W 1388).
24 (Theol. Diss. 2915).
New York, Union Theol. Sem.
1708 Siricius, Michael
Decas disputationum theologicarum de ardua et gravissima quaestione inter
Lutheranos et Calvinianos agitata controversia an intuitus fidei finalis ordine
praecedat, vel sequatur electionem aeternam.
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Giessae 1658: Chemlin. 228 S.
[Disp. 1, 7 und 8 sind als Separatdruck nachweisbar (s. oben Nr. 179, 210
und 211).]
	
12.
Cincinnati, Publ. L.
Strieder XV, 20.
1709 Misler, Joh. Nicolaus
Speculum anti-jesuiticum, in quo Hieronyrhi Mülillanni Jesuitae, speculum
fidei sic dictum, contra . . . Matthiam Hoe directum, corruptelarum ac erro-
rum nebulis obfuscatum, ad verbi divini Speculum repurgatur . . . in dispu-
tationes 18 in Academia Giessensi publicae disquisitioni submissas, .. .
digestum.
Giessae 1660: Caspar Vulpius. (8), 834, (24) S. 4°
Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Joh. Georg Buschius: De Scriptura Sacra. S. 5.
2. Tilmann Bornholtz: De ecclesia. S. 73.
3. Joh. Hilgard: De ecclesia. S. 129.
4. Jac. Rauschenbusch: De ecclesia. S. 185.
5. Joh. Wilh. Nagel: De ecclesia. S. 233.
6. Philipp Christian Ophoff: De ecclesia. S. 281.
7. Joh. Otto Henckel: De justificatione. S. 313.
8. Joh. Georg Pfifferling: De justificatione. S. J53.
9. Joh. Heinr. Pfifferling: De justificatione. S. 393.
10. Joh. Georg Henckel: ] e justificatione. S. 433.
11. Joh. Philipp Benckher: De sanctorum invocatione. S. 473.
12. Joh. Melchior Tilen: De sacramenti N.T. S. 537.
13. Joh. Lönitzer: De sacramehto altaris. S. 587.
14. Joh. Thomas Köth: De rnissa. S. 619.
15. Joh. Nottebom: De communione sub una et utraque specie. S. 659.
16. Chrn Maur. Soldan: De purgatorio. S. 715.
17. Phil. Wolff: De castitate et coelibatu clericorum. S. 755.
18. Joh. Chrph Praetoritis: De pontifice romano. S. 795.
[Nur von Nr. 10 ist ein Separatdruck nachweisbar (s. oben Nr. 278).]
*26 (W 9320).
*17 (W 1089).
24 (Theol. Diss. 4511).
Paris BN.
278 (IV. Hh. 4. 2).
5 (G1215).
39 (Theol. 4. p. 577).
1710 Haberkorn, Petrus
Justi Feurbornii commentatius nervosus, perspicuus et perquam utilis. in
epistolarn S. Pauli, Apostoli, ad Romanas; ab Autore, dum viveret,
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concinnatus, nunc vero ex voluntate ultima, post obitum ejusdem in lucem
editus ... a P. Haberkornio.
Giessae Hass. 1661: J. D. Hampel. (6), 118 S. 4°
Die Schrift ist in 5 Disputationen mit folgenden Respondenten gegliedert:
1. Joh. Rencke. S. 1-24.
2. Joh. Eberhard Appel. S. 25-48.
3. Jacob Röser. S. 49-72.
4. Paul Susemihl. S. 73-96.
5. Joh. Caspar Werner. S. 97-118.
[Von Nr. 1 ist ein Separatabdruck nachweisbar, s. oben Nr. 323.]
*37 (4° Th. Ex. 127).
Georgi.
1711 Haberkorn, Petrus
Tractatus fundamenta orthodoxa ostendens, in articulo omnium gravissimo
de persona Christi Jesu salvatoris nostri unici, contra quoscunque Antagonistas,
circa illum gravissime hallucinantes, adornatus.
Giessae Hass. 1661: J. D. Hampel. (2), 448 S. 4°
Respondenten:
1. Joh. Georg Albinus.
2. Nicol. Langerhans.
3. Georg Heinr. Hasselbach.
4. Justus Balth. Haberkorn.
5. Joh. Georg Vietor.
6. Joh. Theodor Meyer.
7. Nicol. Cordes.
8. Joh. Roland Fabricius.
9. Theodor Osterdorff.
10. Joh. Balth. Reinhard.
11. Christoph Cellarius.
12. Joh. Christoph Praetorius.
Wittenbg B. Ev. Pr. Sem. (4° STh 79).
*4 (XIX a B 93 b ).
1712 Haberkorn, Peter
Tractatus fundamenta orthodoxa ostendens in articulo omnium gravissimo
de persona Christi Jesu, contra quoscunque Antagonistas.
Gissae 1665. 4°
	
Strieder V, 217.
1713 Siricius, Michael
Fasciculus primus continens septem dissertationes theologicas contra varios
heterodoxos, e Luc. 1. vers. 35 institutas in illustri Academia Giessena.
Giessae: Caspar Vulpius 1661: Friedr. Karger. (8), 345 S. 8°
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Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Joh. Thom. Köth: Explicatio textus et controversia 1. De ängelorum
ministerio in ecclesia.
2. Nicol. Cordes: De mysterio trinitatis,
3. Nicol. Dassov: De persona patris.
4. Joh. Dassov: De persona filii.
5. Georg Lohmann: De vera et integra Christi humanitate.
6. Michael Würtenberger: De vera et integra Christi humanitate.
7. Georg Ritter: De propositionibus personalibus.
[Separatabdrucke der einzelnen Disputationen sind nicht nachweisbar.]
*24 (8° Theol. Diss. 204).
39 (D. Theol. 8.)
1714 Siricius, Michael
Pars prima disputationum theologicarum de successione ecclesiastica, oppo-
sitarum pontificiis et praeprimis fratribus Walenburchicis.
Giessae Hass.: Vulpius o.J.: Karger. (4), 141 S. 4°
Umfaßt 6 Disputationen:
1. S. 1—16.
2. S. 17—48.
3. S. 49-68.
4. S. 69—100.
5. S. 101—120.
6. S. 121—141.
[Von Nr. 1 und 2 sind Separatdrucke nachweisbar (s. oben Nr. 395 und
396).]
	
*7 (Th. thet. II, 160/47).
*36 (Fasz. 728).
*43 (Weilb. 1201 (5)).
Strasbourg (E 132259).
*39 (Th. 4. p. 581/2).
*43 (Weilb. 1201 (6)).
*7 (Th. thet. II, 160/47).
*39 (Th. 4. p. 581/2),
*36 (Fasz. 728).
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1715 Siricius, Michael
Pars secunda disputationum theologicarum de successione ecclesiastica,
oppositarum pontificiis et imprimis fratribus Walenburchicis.
Giessae Hass.: Karger 1666. (4), 148 S. 4°
Umfaßt 7 Disputationen:
1. S. 1—14.
2. S. 15—32.
3. S. 33—48.
4. S. 49—70.
5. S. 71—90.
6. S. 91—112.
7. S. 113—148
Nr. 1714 und 1715 haben in 36 auch ein Gesamttitelblatt: Tractatus de
successione ecclesiastica duabus distinctus partibus . . . 1666.
1716 Haberkorn, Petrus
Tractatus vindiciarum, quibus Anti-Foererus ab opere Foreri, Jesuitae, post-
humo, titulum hunc ironicum: Ovum ante gallinam, Filius ante patrem,
prae se ferente asseritur, et Strophae Jesuiticae denuo disjiciuntur et proster-
nuntur, veritate Lutheranae Ecclesiae adhuc dum solide vindicata . . . in
Academia Hasso-Gissena ... publicae ventilationi in distinctis disputationi-
bus expositus.
Gissae Hass. 1662: J. D. Hampel. (2), 270 S. 40
Respondenten sind:
1. Balthasar Gerhard Hanneken. S. 1—24.
2. Wolfg. Philipp Schapern. S. 25-48.
3. Daniel Stahl. S. 49—72.
4. Heinrich Hillebrand. S. 73-96.
5. Joh. Justus Löber. S. 97-120.
6. Joh. Kayser. S. 121—144.
7. Georg Siricius. S. 145-168.
8. Nicol. Dassovius. S. 169-192.
9. Joh. Dassovius. S. 193-216.
10. Joh. Georg Vietor. S. 217-240.
11. Georg Heinr. Faber. S. 241-270.
*24 (Theol. 4° 2945).
Philadelphia Krauth Mem. L.
Strieder V, 217.
1717 Haberkorn, Petrus
Operis apologetici Laurentii Foreri Jesuitae, operi posthumo: ovum ante
gallinam, etc. in quaestione illa ubi Ecclesia Protestantium fuerit ante
Lutherum? Oppositi, et in Anti-Foreri antehac in lucem editi defensionem
conscripti, continuatio ad finem perducta.
Giessae Hass. 1664: J. D. Hampel. (2) S. u. S. 271—886 u. (2) S. 4°
*37 (4° Ths 605).
1718 Haberkorn, Petrus
Necessaria et solida XXXV disputationibus constans Apologia, qua Anti-
Forerus, in quaestione illa, ubi ecclesia protestantium fuerit ante Lutherum
antehac contra Jesuitam Laur. Forerum, in lucem editus a posthumo ejus-
dem Jesuitae libro titulum hunc ironicum prae se ferente: Ovum ante galli-
nam . . . fortiter asseritur, invicte confirmatur .. .
Giessae Hass. 1664: J. D. Hampel. 886, (2) S. 40 [Pag. fehlerhaft.]
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Respondenten sind:
1. Balthasar Gerhard Hanneken. S. 1—24.
2. Wolfgang Philipp Schapern. S. 25-48.
3. Daniel Stahl. S. 49—72.
4. Henricus Hillebrand. S. 73—96.
5. Joh. Justus Loeber. S. 97-120.
6. Joh. Kayser. S. 121—144.
7. Georg Siricius. S. 145—168.
8. Nicolaus Dassovius. S. 169—192.
9. Joh. Dassovius. S. 193—216.
10. Joh. Georg Vietor. S. 217—240.
11. Georg Henricus Faber. S. 241—270.
12. Joh. Jacob Schiltroht. S. 271-294.
13. Joh. Henricus Waldschmidt. S. 295—338.
14. Jacob Richardus. S. 339—262 [!]
15. Philipp Petri. S. 263—302.
16. Caspar Hinn. S. 303—326.
17. Elia Leusler. S. 327—350.
18. Joh. Burckhard Müller. S. 351—374.
19. Joh. Reinhard Burgck. S. 375—406.
20. Nikolaus Braun. S. 407—458.
21. Bernhard Teutscher. S. 459—470.
22. Franz Sohst. S. 471—504.
23. Joh. Petrus Rodaug. S. 505-536.
24. Georg Dröghorn. S. 537—568.
25. Joh. Theodor Pack. S. 569—592.
26. Reinhard Wilhelm Rencker. S. 593—624.
27. David König. S. 625—664.
28. Henricus Meles. S. 665—696.
29. Franciscus Hoyer. S. 697—720.
30. Christian Klaur. S. 721—744.
31. Elisa Löper. S. 745—784.
32. Joh. Quirin Draud. S. 785—808.
33. Georg Trophagen. S. 809—840.
34. Joh. Christoph Nungeßer. S. 841-864.
35. David Saur. S. 865—886.
[Separatabdrucke sind nicht nachweisbar.]
*278 (4 Nn. 1. 58).
4 (XIX c B 804m ).
17 (W 1092).
24 (Theol. Diss. 2915 A).
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1719 Haberkorn, Petrus
Fidelis et solida contra syncretismum, quem hodie quidam cum Calvinianis,
erroneo plane ausu inire satagunt, aliosque ad eum inducere laborant, insti-
tuta admonitio.
Giessae [1665] : J. D. Hampel. (8), 655 S. 4°
Respondenten sind:
1. Joh. Herrn. Fischer. S. 1.
2. Joh. Georg Petri. S. 25.
3. Joh. Georg Supf. S. 49.
4. Joh. Balth. Geibel. S. 73.
5. Joh. Heinr. Döll. S. 97.
6. Joh. Phil. Soldan. S. 121.
7. Erich Benzel. S. 153.
8. Joh. Georg Rauch. S. 185.
9. Joh. Georg Schott. S. 209.
10. Heinr. Meles. S. 233.
11. Joh. Heimrich Pfannkuch. S. 257.
12. Hajo Lubbert Fulfes. S. 281.
13. Joh. Emminghauß. S. 417.
14. Joh. Heinr. Euler. S. 449.
15. Joh. Kulemann. S. 481.
16. Joh. Otto Rupp. S. 513.
17. Beruh. Kracht. S. 545.
18. Joh. Chrph Trygophorus. S. 585.
19. Joh. Magnus. S. 625.
[Separatabdrucke sind nicht nachweisbar.]
*17 (W 2075). 4.
7 (8° Th. iren. 138/10).
Philadelphia Krauth Mem. L.
Herborn B. Th. Sem.
*24 (Theol. 4° 2941).
Strieder V, 218.
1720 Haberkorn, Peter
Solida et dilucida errorum, quos Syncretistae circa articulos fidei fundamen-
tales committere solent, enodatio.
Gissae 1665: Hampel. (2), 231 S. 4°
[Umfaßt die Disputationen 12—15 der voraufgehenden Schrift.]
*24 (Theol. 4° 2941).
Strieder V, 218.
1721 Misler, Joh. Nicolaus
Synopsis theologica, in qua omnium christianae religionis capitum thesis
orthodoxa explicatur.
Giessae 1665: J. D. Hampel. (16), 320, (16) S. 8°
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Respondenten sind:
1. Franz Heinr. Hoyer: De principio theologiae. S. 1-16.
2. Bernhard Teutscher: De scriptura sacra. S. 17-32.
3. Franz Heinr. Hoyer: De deo uno et trino. S. 33-48.
4. Joh. Heinr. Baumgartner: De aeterno Dei patris filio. S. 49-64.
5. Conrad Beyer: De filii dei incarnatione. S. 65-80.
6. Joh. Balth. Reinhardi: De officio Christi sacerdotali et regio ut et de
spiritu. S. 81-96.
7. Bonn. Hajing: De creatione et divina providentia. S. 97-112.
8. Gerh. Gerh. Aper: De statu hominis post lapsum. S. 113-128.
9. Joh. Menckel: De lege et evangelio. S. 129-144.
10. Joh. Chrph Nungässer: De poenitentia. S. 145-160.
11. Joh. Post: De justificatione. S. 161-176.
12. Peter Hessel: De bonis operibus. S. 177-192.
.13. Joh. Hartm. Misler: De electione et reprobatione. S. 193-208.
14. Martin Seyfried: De sacramentis in genere. S. 209-224.
15. Joh. Chrph Cnefel: De Sacramento baptismi. S. 225-240.
16. Chrph Soldan: De coena domini. S. 241-256.
17. Christian Klaur: De ecclesia. S. 257-272.
18. Joh. Heinr. Stumpf: De conciliis et papa. S. 273-288.
19. Joh. Eberhard Dietz: De tribus hierarchiis. S. 289-304.
20. Joh. Hartm. Misler: De quatuor novissimis. S. 305-320.
[Von Nr. 11 ist ein vorher erschienener Separatdruck erhalten, s. oben
Nr. 531.]
*4 (XIX c C 760P).
Herborn Theol. Sem. (A. B. 1676).
39 (Theol. B. 382).
1722 Haberkorn, Petrus
Tractatus de persona Christi continuatio, contra quoscunque antagonistas
gravissime circa istum gravissimum articulum hallucinantes, adornati.
Giessae Hass. 1666: J. D. Hampel. (2) S. u. S. 449-632.
Respondenten:
13. Gerhard Gerhardi Aper. S. 449-488.
14. Joh. Kulemann. S. 489-528.
15. Joh. Theodor Hunßlär. S. 529-552.
16. Elias Volck. S. 553-576.
17. Joh. Heinr. Stumpff. S. 577-600.
18. Joh. Ludwig Rempel. S. 601-632.
[Wenigstenb Disp. 16 erschien auch separat mit eigenem Titelblatt (s. oben
Nr. 631).]
*24 (Theol. Diss. 210).
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1723 Haberkorn, Justus Balthasar
Demonstrationes theologicae dissensus fundamentalis inter Lutheranos et
Calvinianos in articulo fidei de S. Eucharistia, frustra D. Sebastiano Curtio
renitente.
Giessae: Hampel 1667. (16), 178, (2) S. 4°
Respondenten sind:
1. Joh. Theodor Hunßlär. S. 1-16.
2. Joh. Burckhard Schmidt. S. 17-32.
3. Joh. Petrus Horn. S. 33—48.
4. Joh. Wilh. Köhler. S. 49-60.
5. Joh. Ludw. Neusel. S. 61—77.
6. Joh. Burckhard Zimmermann. S. 77—92.
7. Georg Heinr. Faber. S. 93—108.
8. Joh. Georg Albinus. S. 109—132.
9. Joh. Ludw. Rempel. S. 133—148.
10. Joh. Georg Weller. S. 149-178.
[Separatdrucke der einzelnen Dissertationen sind nicht bekannt.]
Philadelphia, Krauth Mem. L.
*7 (8° Polem. 388/1).
1724 Haberkorn, Petrus
Demonstratio necessaria et solida eaque anti-syncretistica quoad S. Scriptu-
ram...
Giessae 1668: J. D. Hampel. (8), 460 S. 4°
Der Kolumnen-Titel lautet für S. 1—396: De erroribus Calvinianorum funda-
mentalibus quoad S. Scripturam.
Das Buch umfaßt 18 Disputationen mit folgenden Respondenten:
1. Chilianus Stissern.
2. Bernh. Friedr. Zieritz.
3. Joh. Gerlacus Arnoldi.
4. Johannes Mantz.
5. Joh. Casparus Vitriarius.
6. Henricus Schmidt.
7. Joachim Georg Mann.
8. Joh. Georg Weilern.
9. Joh. Wendelin Glöckner.
10. Joh. Christoph Franck.
11. Meno Hanneken.
12. Hermann Philipp Weitershausen.
13. Henricus Leusler.
14. Joh. Eberhardus Happel.
15. Joh. Justus Froebel.
16. Joh. Kopf.
17. Joh. Petrus Jüngei.
18. Joh. Gebhard Koch.
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[Separatdrucke sind nicht nachweisbar.]
*4 (XIX B 731).
Herborn B Th Sem.
24 (Theol. 4° 2942).
17 (W 2077).
1725 Feurborn, Justus
Commentariis solidus, perspicuus et doctrinarum varietate et gravitate locu-
pletissimus, in epistolam S. Pauli ad Galatas perscriptam disputationibus in
Academia Hasso-Gissena publice habitis in lucem emissus a Petro Haberkorn.
Gissae Hass. 1669: J. D. Hampel. (8), 266 S. 4°
Respondenten sind:
1. Georg Chrph Runckel. S. 1-16.
2. Petrus Niederstadt. S. 17-32.
3. Georg Ludw. List. S. 33-48.
4. Reinhard Gabriel Susenbeth. S. 49-64.
5. Melchior Georg Witten. S. 65-94.
6. Joh. Heinr. Quinckhardt. S. 95-134.
7. Joh. Casp. Haberkorn. S. 135-178.
8. Melchior Georg Witten. S. 179-218.
9. Joh. Heinr. Dölln. S. 219-266.
*7 (8° Th. polem. 388/1).
*43 (Weilb. 1201 (8)).-
24 (Theol. Diss. 2442).
1726 Misler, Joh. Nicolaus
Orthodoxia; juxta seriem Articulorum formulae concordiae ex dei verbo et
theologorum saniorum scriptis, per thesin solide demonstrata; in Antithesi
cuivis annexa, ab Haereticorum corruptelis succincte vindicata, . . . dispu-
tationibus IX . . . adornata.
Gissae 1669: Karger. (10), 244, (10) S. 4°
[Vorwort dat. 7. April 1669.]
Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Christ. Reichmann: De peccato originis. S. 1.
2. Georg-Andr. Meier: De libero arbitrio. S. 25.
3. Joh. Petr. Horn: De justitia fidei coram deo. S. 49.
4. Joh. Balthasar Seipp: De bonis operibus. S. 65.
5. Joh. Christophor Franck: De lege et evangelio. S. 81.
6. Joh. Heinr. Rosler: De coena domini. S. 105.
7. Justus Barthol. Breidenstein: De persona Christi. S. 129.
8. Joh. Otto Rupp: De descensu Christi ad inferos. S. 153.
9. Joh. Balthasar Steinberger: De ceremoniis ecclesiasticis. S. 177.
10. Georg Werner Eberhorn: De aeterna praedestinatione dei. S. 201.
11. Joh. Conrad Misler: De alüs haereticis et sectariis. S. 225.
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[Separatdrucke der einzelnen Dissertationen sind nicht nachweisbar.]
*17 (W 411).
*36 (Fasz. 728).
29 (4° Thl. XII, 516/4).
Paris BN.
24 (Theol. Diss. 142).
4 (XIX c B 519).
39 (Theol. 4. p. 468).
1727 Siricius, Michael
Decas disputationum theologicarum, in collegio publico Academiae Gissenae
publice habitarum et heterodoxis antiquis et recentioribus oppositarum.
Gissae Hass.: J. D. Hampel 1669. (8), 252 S. 4°
(2. Aufl. erschien 1670; vorh.: *39. *24.)
*43 (Weilb. 1201 (3)).
*4 (XIX c B).
Paris BN.
Strasbourg, Bibl. d. Thomasstifts.
1728 Siricius, Michael [Praes.] u. Adam Tribbechovius (Lübeck) [Resp.]
Collegii publici disputatio prima de scriptura sacra. [Kopftit.]
[Giessae 1669] . S. 1-16. *43 (Weilb. 1201 (3)).
1729 Siricius, Michael [Praes.] u. Joh. Heinr. Rosler (Schotten) [Resp.]
Collegii publici disputatio secunda, de notitia dei naturali et revelata.
[Kopftit.]
[Giessae 1669] . S. 17-32.4°
*43 (Weilb. 1201 (3)).
1730 Siricius, Michael [Praes.] u. Joh. Wilh. Hechler (Stip. Major) [Resp.]
Collegii publici disputatio tertia, eaque prior de theologia enömene vel unita.
[Kopftit.]
[Giessae 1669] . S. 33-48. 4°
*43 (Weilb. 1201 (3)).
1731 Siricius, Michael [Praes.] u. Heinr. Gryphiander (Oldenburg) [Resp.]
Collegii publici disputatio quarta, eaque posterior, de theologia enömene
vel unita. [Kopftit.]
[Giessae 1669] . S. 49-72. 4°
*43 (Weilb. 1201 (3)).
1732 Siricius, Michael [Praes.] u. Jacob Matthiae (Hamburg) [Resp.]
Collegii theologici disputatio quinta, eaque prima, de theologia diakekrimene
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distincta. [Kopftit.]
[Giessae 1669] . S. 73—100. 4°
*43 (Weilb. 1201 (3)).
1733 Siricius, Michael [Praes.] u. Georg Balemann (Lübeck) [Resp.]
Collegii theologici publici disputatio VI., eaque posterior de theologia
diakekrimene distincta. [Kopftit.]
[Giessae 1669] . S. 101—124.4°
*43 (Weilb. 1201 (3)).
1734 Siricius, Michael [Praes.] u. Georg Christoph Runckel (Nidda) [Resp.]
Collegii theologici publici disputatio VII., de deo patre, prima SS. trinitatis
persona. [Kopftit.]
[Giessae 1669] . S. 125—140. 4°
*43 (Weilb. 1201 (3)).
1735 Siricius, Michael [Praes.] u. Andreas Büser (Soest) [Resp.]
Collegii theologici publici disputatio VIII., eaque prior, de Jesu Christo,
filio dei, secunda SS. trinitatis persona. [Kopftit.]
[Giessae 1669] . S. 141—172.4°
*43 (Weilb. 1201 (3)).
1736 Siricius, Michael [Praes.] u. Joh. Melchior Schröder (Lauterbach) [Resp.]
Collegii theologici publici disputatio IX., eaque posterior, de Jesu Christo,
filio dei, secunda SS. trinitatis persona. [Kopftit.]
[Giessae 1669] . S. 173—212.4°
*43 (Weilb. 1201 (3)).
1737 Siricius, Michael [Praes.] u. Joh. Wilh. Harhoff (Soest)
Collegii theologici publici disputatio X. de communicatione idiomatum,
statu item exinanitionis et exaltationis Christi et de persona spiritus S.
Giessae 1669: J. D. Hampel. (2) S. u. S. 213—252.
*278 (4 Nn. 1, 26 b).
*43 (Weilb. 1201 (3)): ohne (2) S.
1738 Siricius, Michael
Idolum papale.
Gissae Hass.: Karger 1670. (4), 159 S. 8°
[Wenigstens S. 89—114 erschienen vorher als Separatdruck, s. oben Nr. 816.]
1739. Haberkorn, Peter
Demonstratio fidelis et solida, quod hodierni etiam Calviniani, errorem
Manichaicum, Pelagianum . . . committant. [Nebst] Appendix.
[Giessae] 1672: Hampel. (10), 656 S. u. (2) S. u. S. 657—853.
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[Von S. 93—124 und von S. 209—248 sind vorher erschienene Separatdrucke
nachweisbar, s. oben Nr. 775 und 817.]
*17 (W 1214).
Herborn B. Th. Sem.
Philadelphia Krauth Mem. L.
1740 Hanneken, Philipp Ludwig
Theologiae polemicae tentati recessus, secundum seriem locorum christianae
doctrinae.
Giessae Hass. 1675: Karger. (8), 86 S. 4°
Umfaßt 28 Disputationen im Umfang von je 3—6 Seiten. Respondenten
sind:
1. Barthold Botsaccus (Nr. 1, 11, 19, 20, 27, 28).
2. Joh. Wilh. Petersen (Nr. 2, 13, 18, 26).
3. Meno Reich (Nr. 3, 7, 15, 16, 17).
4. Joh. Conr. Ostermann (Nr. 4).
5. Albert Kramer (Nr. 5).
6. Petr. Arnold Scheibler (Nr. 6).
7. Ludw. Schultz (Nr. 8).
8. Andreas Baumann (Nr. 9, 24).
9. Joachim Henrichsen (Nr. 10).
10. Luther Dörper (Nr. 12, 23).
11. Joh. Gregor Rennepage (Nr. 14).
12. Georg Schott (Nr. 21).
13. Joh. Conr. Gebhard (Nr. 22).
14. Wilh. Nicolai (Nr. 25).
*37 (4° Th. S. 1228 (3)).
4 (XIX c B).
*17 (W 862/5).
12 (Diss. 1/2224).
1741 Hanneken, Philipp Ludwig
Ectypa divinae voluntatis.
Giessae 1682. 4°
[Umfaßt die Dissertationen Nr. 1147—1149, 1198, 1319 und 1350.]
*4. *26.
1742 Christiani, David
Disputationum theologicarum collegii publici prima — quinta.
Giessae 1682—86. 4°
[Umfaßt Nr. 1152—1154 und 1294.]
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1743 Rudrauff, Kilian
Archontologia vel doctrina de sacra scriptura, ut principio fidei reali unico
et infallibili in XIX. Dissert. academicis proposita et exhibita.
Gissae 1683: Karger. (10), 392, (8) S. 4°
[Vorwort dat. 2. April 1683.]
Respondenten:
1. Johannes Conrad Felsing.
2. Joh. Heinr. Dietz.
3. Ernst Christian Bott.
4. Justus Arnold Scheibler.
5. Johannes Nicolaus Walther.
6. Philipp Daniel Goebel.
7. Hermann Andreas Hoffmann.
8. Joh. Heinr. Keiser.
9. Andreas Rauchmaul.
10. Johannes Strauch.
11. Andreas Rauchmaul.
12. Philipp Christian Vigelius.
13. Joh. Caspar Schmid.
14. Christian Lucius.
15. Joh. Conrad Kalenberg.
16. Joh. Bartholomaeus Rüdiger.
17. Joh. Petrus Eckhard.
18. Joh. Henricus Roth.
19. Johannes Conrad Denzer.
[Separatdrucke der einzelnen Dissertationen sind bis jetzt nicht nachweisbar.]
*17 (W 1290/30).
Ha 33.
1744 Rudrauff, Kilian
Sylloge extensior controversiarum theologicarum, per totum theologiae
corpus.
Giessae 1686: Karger. (8), 656 S. 4°
Enthält:
1. De deo uno.
2. De deo trino, patre, filio et spiritu sancto.
3. De creatione, providentia et angelis.
4. De homine in I. statu ejusque primaeva imagine.
5. De vita et morte aeterna.
6. De peccato.
7. De libero arbitrio.
8. De praedestinatione et reprobatione.
9. De Christo.
10. De triplici ejus officio et utroque statu.
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11. De vocatione, regeneratione, confessione et poenitentia.
12. De justificatione, unione mystica et renovatione vel sanctificatione.
13. De lege naturae, morali, ceremoniali et forensi.
14. De evangelio et discrimine pacti legalis et evangelici.
15. De sacramentis in genere et iis, quae erant V.T. atque primo N.T.
16. De s. coena.
17. De Eide et bonis operibus.
18. De ecclesia synthetica et repraesentativa.
19. De pontifice romano et antichristo.
20. De ordine ecclesiastico et magistratu politico.
21. De coniugio.
22. De novissimis et resurrectione mortuorum.
[Von den Nr. 1, 3, 5, 7-10, 12, 15, 17, 20, 22 sind bis jetzt Separatdrucke
nachweisbar (s. oben Nr. 1195, 1231, 1199, 1233, 1235, 1237, 1239, 1244,
1271, 1296, 1298 und 1292).]
4 (XIX c B 707).
*278 (IV. Ji. 4. 14).
39.
Ha 33.
1745 Hanneken, Philipp Ludwig
Observationes fideles in totum systema theologiae una recusum, Viri varia
eruditione excellentissimi Samuelis Maresii.
Giessae 1691: Müller. Sign. A bis p. 4°
Es werden 24 Respondenten genannt:
1. Christian Jernfeld.
2. Joh. Leonhard Froereisen.
3. Joh. Christian Schmid.
4. Joh. Andreas Beer.
5. Joh. Adam Schmid.
6. Joh. Friderich Schultze.
7. Conrad Thomae.
8. Joh. Philipp Marquard.
9. Hieronymus Dathe.
10. Joh. Schott.
11. Hermann Dieterich Suffner.
12. Joh. Caspar Duncker.
13. Georg Balthasar Mascou.
14. Philipp Burkhard Steitzer.
15. Albert Meno Verpoortenn.
16. Andreas Frommann.
17. Joh. Conrad Dietz.
18. Joh. Benedict Müller.
19. Joh. Alexander Bichmann.
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20. Philipp Wilhelm Geilfuß.
21. Theodor Ernst Dornseiffen.
22. Justus Henricus Koch.
23. Mauritius Christoph Pauli.
24. Engelbert Schmid.
*17 (W 752).
278 (4 Ji 5. 3).
4 (XIX c B 518r).
39 (Theol. 4. p. 648).
1746 Majus, Joh. Heinrich d. Ä.
Examen historiae criticae textus Novi Testamenti a. P. Richardo Simonio .. .
vulgatae, publice institutum in Academia Ludoviciana.
[Giessae:] Karger 1694. (32), 496, 62, (18) S. 4°
S. 18—19 werden folgende Respondenten mit Disputationsdatum aufgeführt:
1. Joh. Conr. Sutor, 4. März 1693: Diss. Praelim. de Critica sacra.
2. Hermann Velderhoff, 24. März 1693: De emendatione.
3. Phil. Georg Wicht, 13. Nov. 1690: Cap. 1—3.
4. Joh. Andreas Bondtzelt, 18. Dez. 1690: Cap. 4—6.
5. Joh. Alex. Bichmann, 5. Febr. 1691: Cap. 7—9.
6. Joh. Conr. Vogel, 20. Aug. 1691: Cap. 10—12.
7. Joh. Melchior Haberkorn, 19. Aug. 1692: Cap. 13-15.
8. Georg Chrn Bürcklin, 24. Jan. 1694: Cap. 16.
9. Philipp Arnoldi, 9. Sept. 1691: Cap. 17 u. 18.
10. Anton Raumburger, 18. Dez. 1691: Cap. 19—22.
11. Gerh. Sartorius, 3. Febr. 1692: Cap. 23—25.
12. Joh. Phil. Scholl. 11. März 1692: Cap. 26 u. 27.
13. Joh. Justus Pauli, 3. Mai 1692: Cap. 28.
14. Joh. Balthasar Schmid, 2. Juni 1692: Cap. 29.
15. Joh. Conr. Dippel, 16. Juli 1692: Cap. 29.
16. Joh. Stier, 12. Aug. 1692: Cap. 30.
17. Joh. Mart. Stüber, 22. Aug. 1692: Cap. 30 u. 31.
18. Maur. Dan. Soldan, 12. Juni 1693: Cap. 31.
19. Georg Albrecht Beltzer, 20. Dez. 1693: Cap. 32.
20. Wolfg. Jac. Praun, 17. Jan. 1694: Cap. 33.
21. Joh. Conr. Leusler, 7. März 1694: Cap. de Can.
[Von den Disputationen 6, 10, 12 und 20 sind Separatdrucke nachweisbar,
s. oben Nr. 1409, 1411, 1431 und 1488.]
*26 (B 66/392).
7. 5 (Ga 1784).
4 (XIX b B 340).
Strasbourg BNU.
London BM.
Paris BN.
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1747 Majus, Joh. Heinr. d. Ä.
Praxis pietatis cognitione veritatis, sive synopsis theologiae moralis, per
omnes locos theologicos, ad normam Scripturae sacrae et ductum librorum
symbolicorum adornata, in privato Collegio explicata atque publicis dispu-
tationibus ventilata, in Academia Giessensi anno 1696 a Joh. Henr. Majo.
Giessae Hass.: H. Müller 1697. 144 S. 4°
Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Georg Michael Laurentius: De cognitione dei viva et practica.
2. Georg Christoph Meier: De providi dei cognitione .. .
3. Michael Cramer: De servo arbitrio hominis lapsi.
4. Joh. Jacob Schmoll, gnt. Eysenwerth: De christognosia.
5. Chrph Mauritius: De justitia vera et falsa.
6. Jacob Neupert: De regeneratione ac renovatione .. .
7. Joh. Heinr. Cramer: De legis moralis natura .. .
8. Joh. Heinr. Doell: De evangelii vero usu et turpi abusu.
9. Conrad Burckhard Weininger: De dignis et indignis in s. coena convivis.
10. Georg Chrph Meier: De salutari meditatione novissimorum.
[Separatdrucke der einzelnen Disputationen sind nicht bekannt.]
Strasbourg (E 152183).
*26 (B 66/392).
Herborn Theol. Sem.
278 (IV. Ee. 11. 1).
37. 4. 24.
Laubach (Fr. M. A. 32, 16).
Chicago UL.
Philadelphia Krauth Mem. L.
Cambr. Harv. UL.
1748 Majus, Joh. Heinr. d. Ä.
Synopsis Theologiae judaicae, veteris et novae, in qua illius veritas hujusque
Falsitas ex S. Hebraeo codice et ipsis judaicae gentis scriptoribus, antiquis
et novis, per omnes locos theologicos . . . ostenditur in privato collegio ex-
plicata atque publicis disputationibus ventilata.
Gissae 1698: H. Müller. (16), 368 S. 4°
Respondenten u. Titel der Disputationen:
Christoph Mauritius: Prolegomena de Theologia Judaica in genere.
S. 1-8.
1. Wolfg. Jacob Praun: De Scriptura Sacra. S. 9-28.
2. Georg Christoph. Mejer: De deo uno et trino. S. 29-56.
3. Rodolph. Martin Meelführer: De Creatione. S. 57-64.
4. Immanuel Richardus: De Angelis Bonis. S. 65-78.
Michael Cramer: De Angelis Malis. S. 79-88.
5. Jo. Jacob Schmoll gnt. Eisenwerth: De Homine in Imagine Dei condito.
S. 89-96.
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-6.-Joh. Nicol. Münch: De -ProvidentiaDer. S:97—104:
7. Jo. Georg Rüdiger: De Peccato. S. 105-116.
8, Joh. Nicolaus Wagner: De Messia. S. 117—154.
9, Joh. Nicol. Frey: De Justificatione. S. 155—170.
10. Mauritius Daniel Soldan: De Regeneratione. S. 171-174.
11. Phil. Jacob Soldan: De Renovatione. S. 175—180.
12. Joh. Georg Dickel: De Bonis Operibus. S. 181-190.
13. Joh. Phiippus Münch: De Lege Moral. Cerem. et For. S. 191—230.
14. Joh. Wolf: De Evangelio. S. 231—234.
15. Joh. Samuel Pfnor: De Poenitentia. S. 235-248.
16. De Circumcisione. S. 249-253.
17. Joh. Philipp Münch: De Agno Paschali. S. 254-264.
18. Joh. Caspar Gerst: De Baptismo. S. 265—272.
19. Jo. Herman. Venator: De Coena Domini. S. 273-280.
20. Jo. Nicol. Werner: De Ecclesia. S. 281—300.
21. Christ. Jacob Steller: De Magistratu Politico. S. 301-312.
22. Immanuel Schmidt: De Conjugio. S. 313—320.
23. De Novissimis in genere. S. 321-324.
24. Jo. Herrn. Venator: De Morte et statu mortuorum. S. 325-332.
25. De Resurrect. mortuorum. S. 333-344.
26. Joh. Martin Gerber: De Extremo Judicio. S. 345-352.
27. Jo. Henr. Sartorius: De Vita aeterna. S. 353—360.
28. Christoph Georg Lauckhard: De Morte aeterna. S. 361—368.
[Separatabdrucke der einzelnen Stücke sind nicht nachweisbar.]
37. *26 (B 66/392).
7 (8° Th. pol. 566/21).
Strasbourg BNU (E 164784).
*29 (4° Thl XIII, 10).
Herborn Theol. Sem.
New York, Publ. Libr.
Chicago UL.
Cambridge, Harv. UL.
Philadelphia, Krauth Mem. L.
17 (Gü. 57). 24.
5 (Ga 888).
Laubach (Fr. M. A. 32, 16).
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Sammelbände jur. Dissertationen (chronologisch geordnet)
1749 Sinolt gnt. Schütz, Justus
Collegii publici de statu rei romanae volumen secundum, in quo, directore
et praeside Justo Sinold cognom. Schützen, . . . omnes fere quaestiones quae
de civibus Imperii mediate subjectis, camera imperali, austregis, pace reli-
giosa et publica, pignorationibus, litigiosa possessione, mandatis, continentia
causarum . . . pertractae ac publice ventilatae ab eruditissimis jurium candi-
datis, partim in Academia Marpurgensi, partim in hac Giessensi.
Giessae Hass.: Chemlin 1653. 540 S. [Pag. fehlerhaft.]
Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Nicol. Schomer: De mediate imperio subjectis. S. 1—36.
2. Bernh. Bruch: De administratione negotiorum et causarum imperii
Secularium superiore. S. 37—76.
3. Wolfg. Theodor Bader: De austregis. S. 77—116.
4. Joachim Hagmeier: De pace publica et religiosa. S. 117—192.
5. Martin Müller: De pignorationibus et litigiosa possessione. S. 193—256.
6. Hartmann Jacobi [in Gießen immatr. 31.7.1651] : De mandatis et con-
tinentia causarum. S. 257—320.
7. Burchard Seilen [in Gieß. imm. 4.11.1649] : De arrestis et diffamatio-
nibus. S. 319 [!] — 396.
8. Philipp Laurentii [in Gießen imm. 13.5.1650] : De violatione privilegii
caesarei ... S. 397—476.
9. Joh. Weinhagen [in Gießen imm. 4.4.1651 ] : De contractibus usurariis,
monopoliis, mercatoribus bonis lapsis et Judaeis. S. 477—572.
10. Hulderich Eyben: De jure belli. S. 573—642.
11. Chrph Sinold gnt. Schütz [in Gießen imm. 15.6.1650] : De collectis.
S. 643—704.
12. Leonhard Perdrix: De foederibus. S. 323—410 [!]
13. Hulderich Eyben: De jure pacis. S. 411—468.
14. Georg Vietus [in Gießen immatr. 14.3.1651] : De religione ejusque
cura. S. 469—540.
[Die Nummern 6, 7 und 9 erschienen vorher separat; vgl. oben Nr. 24, 28
und 53.]
*17 (M 2_122).
Laubach (Fr. M. B. 10, 8-9).
Paris, Bibl. Nat.
1750 Sinold gnt. Schütz, Joh. Helwig
Collegii pandectarum publici exercitationes 28.
Giessae 1653/54. [Nr. 17, 22—28: 1654.]
Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Eberhard Fabricius: De natura, principiis, et studio jurisprudentiae.
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2. Abel von Tieffenbrock: De statu hominum, rerum divisione.
3. Bernh. Barckhausen: De jurisdictione.
4. Heinr. Ulner: De in jus vocando, satisdationibus, feriis et dilationibus.
5. Huldreich von Eyben: De Pactis et transactionibus.
6. Georg Vietus: De personis quae in judicio agere possunt, sive pro se,
sive pro aliis.
7. Eberhard Fabricius: De restitutionibus in integrum et arbitriis.
8. Abel von Tieffenbrock: De Judiciis et in specie de nonnullis realibus.
9. Bernhard Barckhausen: De servitutibus personalibus et realibus.
10. Heinrich Ulner: De actionibus ob damnum datum et nonnullis aliis
personalibus.
11. Huldreich von Eyben: De rebus creditis et jurejurando.
12. Georg Vietus: De commodati et pignoratitia actione.
13. Eberhard Fabricius: De senatusconsulto vellejano, compensationibus et
deposito.
14. Abel von Tieffenbrock: De mandato, societate, emtione, venditione.
15. Bernhard Barckhausen: De locatione, conductione et contractibus in-
nominatis.
16. Heinrich Ulner: De pignoribus, aedilitio edicto et evictionibus.
17. Huldreich von Eyben: De usuris, fructibus, mora et probationibus.
18. Anton Reusch: De jure connubiorum.
19. Joh. Friedrich Moller: De jure tutelae et curae.
20. Wolradus von Brüggen: De testamentis et codicillis.
21. Eberhard Fabricius: De legatis et fideicommissis.
22. Huldreich von Eyben: De successione praetoria, item civiliab intestato,
novi operis nunciatione.
23. Anton Reusch: De dominio, possessione, usucapionibus et praescriptio-
nibus.
24. Joh. Friedrich Moller: De re judicata.
25. Eberhard Fabricius: De interdictis, exceptionibus et obligationibus.
26. Wolradus von Brüggen: De verborum obligationibus, fidejussoribus.
27. Huldreich von Eyben: De privatis, et publicis delictis.
28. Eberhard Fabricius: De appellationibus etc. Ad Lib. 49. et 50. ff. per
tot.
Paris BN (F. 6123 (2-29)).
la (Fi 841): Nr. 29.
1751 Tractatus duo, primus commentatio de tutela foeminea . . . authore Hulderico
Eyben; secundus Antonii Bertrami Sellen Discursus juridicus de interesse.
Gissae Hass. 1656: Chemlin. (6), 97, (1) u. (4), 52 S. 4°
[Umfaßt die obigen Nummern 121 und 123.]
*7 (8. J. gerne. VI. 1382). ,
12 (Diss. 6/667).
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1752 Eyben, Huldreich
Exercitationes Justinianeae in illustri Academia Gissensi Praeside Hulderico
Eyben ... ad disputandum propositae.
Gissae 1659: Vulpius. (148) S. 4°
[Umfaßt 22 Disputationen, die im WS 1658/59 verteidigt wurden (s. oben
Nr. 217—225, 281, 282, 284—288 und 290—295). Jede Disp. enthält
13 Thesen.]
*17 (Gü 9789).
1753 Eyben, Huldreich von
Triga selectarum dissertationum, quarum prior agit de origine celeberrimi
illius Brocurdici: Ein jeder (scil. Chur=Fürst, Graff, Herr &c.) ist Kayser in
seinem Land, Duae posteriores de constitutione et reliquo jure factorum,
Buchhalter, Cassirer.
Giessae 1661: Vulpius. (4), 149, (1), 56 S. 4°
[Umfaßt die obigen Nummern 330, 297 und 362.]
*5 (1 b 297).
*24 (Jur. Diss. 4511).
1754 Eyben, Hulderich
Observata theorico-practica ad IV. Institutionum imper. libros. Praeside
Hulderico Eybenio publicis disquisitionibus excusa.
Gissae Hass.: Vulpius 1663. (6), 408, (2) S. 4°
[Umfaßt 12 Dissertationen, u. zwar die obigen Nummern 366, 369, 372,
375, 415, 418, 421, 424, 429, 485, 488 und 491.]
*43 (N 886).
24 (Jur. Diss. 106).
300 (34. M. 42).
*17 (Günderode 5260).
12 (Diss. 3168 (3)).
1755 Tabor, Joh. Otto
Dissertationes nonnullae de tortura et indiciis delictorum, etc. rara et
exquisitiori Juris eruditione refertae et Praeside . . . Joh. Ottone Tabore in
Academia Giessensi publice propositae ac disputatae.
Giessae Hass. 1666: Karger. (2), 102 [vielm. 202] S. 4°
*36 (Fasz. 662).
43 (Ni 51241 ).
1756 Tabor, Joh. Otto
Dissertationes nonnullae de tortura et indiciis delictorum etc., rara et ex-
quisitiori Juris eruditione refertae . . . in Academia Gießensi publice pro-
positae ac disputatae.
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Giessae Hass. 1667: Karger. (2), 338 S. 4°
*4 (XVIII b B 11457).
4 (XVIII h C 1205).
24 (Jur. Diss. 14341).
Laubach (Fr. M. B. 14, 14).
1757 Tabor, Joh. Otto
Dissertationes nonnullae de tortura et indiciis delictorum, etc. Rara et ex-
quisitiori Juris eruditione refertae et praeside . . . Joh. Otto Tabore .. .
in Academia Gießensi publice propositae ac disputatae.
Giessae Hass. 1668: Karger. (2), 338 S. 4°
[Enthält u. a. die Dissertationen Nr. 555, 590, 592, 600 und 683, die vor-
her separat erschienen.]
	
*26 (Y 19827).
*26 (Giess. 4).
Paris BN.
43 (Nm 3287 2 ).
Laubach (Fr. M. C. 20,7).
1758
	
s. oben Nr. 728.
1759
	
s. oben Nr. 729.
1760 Eyben, Hulderich
Electa juris feudalis, queis interiora ejus et recessus abditiores subinde per-
quiruntur, visuntur, excutiuntur, etc.
Giessae: J. D. Hampel 1669. (8), 264 S. 4°
Respondenten:
1. Henricus Wilh. Grashoff.
2. Gothofredus Felo.
3. Nicol. Michaelis.
4. Joh. Christoph Limbach.
5. Arnold Hinrich Engelbrecht.
6. Christian Perner.
7. Melchior Ludwig Westenholtz.
8. Adam Ernst Senfft ä Bilsach.
9. Joh. Friderich Muffel ab Ermreuth.
[Von Nr. 9 ist ein früher erschienener Separatdruck nachweisbar, s. oben
Nr. 779.]
	
*4 (XVIII b B 4053).
5(Ih491).
39 (Jur. 4° 53/52-53).
1760a
	
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 518-641.
*26 (X 2220 fol.)
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1761
	
s. oben Nr. 809.
1762 Kulpis, Joh. Georg
Collegium Grotianum, super jure belli ac pacis in Academia Giessensi XV.
exercitationibus institutum.
Gissae Hass. 1682: Karger. (12), 186 S. 4°
[„Dieses zwar nur kleine Werk wird mit Recht für eine der besten Arbeiten
über den Grotius gehalten", Ompteda.]
Respondenten:
1. J. F. Brämer (Kopenhagen). S. 1-12.
2. Lucas vom Kampe (Hamburg). S. 13-24.
3. C. W. Eyben. S. 25-36.
4. Wilhelm Hartmann Cranz (Gießen). S. 37-48.
5. J. C. Fabricius. S. 49-60.
6. Jo. Anthon Clotz. S. 61-72.
7. Petrus Musaeus (Holsatus). S. 73-84.
8. Joh. Ludw. Steffens. S. 85-96.
9. Joh. Henricus Langner (Hayna-Silesius). S. 97-114.
10. J. F. Brämer (Kopenhagen). S. 115-130.
11. Lucas vom Kampe (Hamburg). S. 131-144.
12. C. W. Eyben. S. 145-154.
13. Wilhelm Hartmann Crantz. S. 155-162.
14. J. C. Fabricius. S. 163-172.
15. Petrus Musaeus. S. 173-186.
[Separatdrucke der einzelnen Disputationen wurden nicht ermittelt.]
*26 (X 4850).
27.
1763 Kulpis, Joh. Georg
Collegium Grotianum, super jure belli ac pacis, Anno 1682 in Academia
Giessensi XV. exercitationibus primum institutum, nunc locis aliquot auc-
tum, altera vice editum.
Giessae: A. 0. Fabri 1686: Müller. (8), 184, (6) S. 4°
*29 (Jur. IX, 5°).
Leyden UB.
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Sammelbände med. Dissertationen (chronologisch geordnet)
1764 Strauss, Laurentius [Praes.]
Cursus medicus, per universum artis medicae campum institutus, et XX
Disputationibus absolutus. Annexa est ejusdem oratio inauguralis de Rosa.
Giessae Hass. 1663: J. D. Hampel. 23 S. 4°
[Vorr datiert: 30. Dec. 1662.]
Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Joh. Petr. Welcker: De medicina in genere.
2. Joh. Wilh. Mogius: De sanitate.
3. Joh. Petr. Welcker: De temperamento.
4. Joh. Willi. Mogius: De spiritibus et calido innato.
5. Joh. Petr. Welcker: De facultatibus.
6. J. W. Mogius: De morbis,
7. J. P. Welcker: De causis morborum.
B. J. W. Mogius: De symptomatibus.
9. J. P. Welcker: De signis.
10. J. W. Mogius: De prognosticis signis.
11. Georg Horst: De pulsibus.
12. J. P. Welcker: De urinis.
13. J. W. Mogius: De crisi.
14. Georg Horst: De tuenda sanitate.
15. J. P. Welcker: De materia auxiliorum in t5ycecvf.
16. J. W. Mogius: De methodo medendi.
17. Georg Horst: De venae sectione.
18. J. P. Welcker: De purgatione.
19. J. W. Mogius: De materia medica.
20. Georg Horst: De medicamentorum compositione.
*26 (Giess. 1). (Annex fehlt.)
BM (B 577. (2, 3)).
*26 (A 54450 (23)).
7 (Coll. max. v. 242, 14).
Strieder XVI, 55.
1765 Strauss, Laurentius
Conatus anatomicus, aliquot disputationibus exhibitus.
Gissae 1666: Hampel. (8), 144 S. 4°
Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Joh. Petr. Welcker: De cerebro.
2. Georg Horst: De corde. (2) S. u. S. 17-32, (2) S.
3. Joh. Willi. Mogen: De pulmone.
4. Joh. Phil. Fabricius: De ventriculo.
5. Phil. Heinr. Beyer: De hepate. S. 73-95.
6. Phil. Heinr. Dietz (11.11.1665): De liehe. S. 97-120.
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7. Joh. Jac. Waldschmiedt: De renibus.
[Von den Disp. Nr. 2 und 4—6 sind auch Separatdrucke mit eigenen Titel-
blättern nachweisbar:
Nr. 2: vorh. in *16 (5, 28012).
Nr. 4: vorh. in US Nat. Libr. of Med.
Nr. 5: vorh. in *4 (XI b B), *16 (5, 28013).
Nr. 6: vorh. in *5 (Ra 220, II, 3), *7 (Diss. med. 271 (25)).]
4 (XI b B 152).
*17(S3322) . 37.
Paris BN. 24 (Med. Diss. 5954).
BM (1185. b. 11. (2)).
US Nat. Libr. of Med.
1766 Strauss, Laurentius
Exercitationes medicae ad . . . Gregorii Horstii . . . Comp. Inst. Medic.
accommodatae.
Gissae 1670: Hampel. (16), 160 S. 8°
Enthält 20 Exercitationes, die von 9 Respondenten durchdisputiert wurden:
1. Heinrich Jacobi (Ex. 1, 8, 17).
2. Justus Friedr. Dillenius (Ex. 2, 9, 18).
3. Heinrich Schmidt (Ex. 3, 11, 20).
4. Gottfried Händel (Ex. 4, 10, 19).
5. Joh. Chrph Hert (Ex. 5, 12).
6. Joh. Philipp Lapin (Ex. 6, 14).
7. Wenemar Elber (Ex. 7, 13).
8. Georg Heinr. Vertries (Ex. 15).
9. Georg Philipp Müller (Ex. 16).
[Separatabdrucke der einzelnen Exercitationes sind nicht nachweisbar.]
*23 (Ma 443).
26 (S 5260): Verlust.
1767 Valentini, Michael Bernhard
Medicina nov-antiqua, h.e. cursus artis medicae, e fontibus Hippocratis juxta
principia naturae mechanica mentemque modernorum erutus et perpetuis
commentariis illustratus .. .
Francofurti a. M.: Zunner 1698: Giessae: H. Müller. (6), 372 S. m.
Portr. d. Verf. 4°
Enthält:
1. Physiologica. S. 10-48.
2. Pathologica. S. 49-118.
3. Semiologica. S. 119-154.
4. Hygieine. S. 155-159.
5. Therapeutica. S. 160-173.
6. Diaetetica. S. 173-213.
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7. Pharmaceutica. S. 213-296.
8. Chirurgica. S. 297-372.
[Von den Stücken 1, 2 und 8 sind Separatdrucke bekannt, s. oben Nr. 1551,
1582 und 1614.]
*21 (T 6585).
London BM (543. c. 19).
Strasbourg BNU (I 103439).
Madison UWisc. Libr.
1768
	
2. ed. Francofurti 1713. Strieder XVI, 267.
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Sammelbände philos. Dissertationen (chronologisch geordnet)
1769 Lebleu,.Jacob
Tractatus de instructione futuri consiliarii.
Gissae 1652: Hampel. 352 S. u. Index. 8°
Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Jacob Landershusen: An ... princeps carere possit consiliariis?
2. Urban Höcker: Qualiter consiliarius ad dignitatem adspirare debeat?
3. Hilbrand von Berßwordt: An a munerum acceptatione cavendum sit?
4. Joh. zum Bergen: An ratio religionis habenda sit ... consiliario?
5. Joh. Helwig Sinold gnt Schütz: An mercaturae exercitium imperanti
suadere possit consiliarius?
6. Joh. Gerhard Wallrab: An caute admodum in foederum percussionibus
... versah debeat consiliarius?
[Separatabdrucke sind bis jetzt nicht nachweisbar.]
Laubach (Fr. M. F. 14, 7).
7 (8° Polit. II, 1075).
17 (Gü 4109).
17 (Gü 4171).
9. 39 (Geogr. 293/3).
300 (35. Y. 15).
Paris BN.
Springfield, Wittenbg UL.
4 (XVII C 77 71 ).
Wroclaw BU (470749).
1770 Scheibler, Joh.
[Disputationes historico-sacrae et ecclesiasticae prima — octava.]
Gissae 1651—52.4°
[Umfaßt die obigen Nummern 34, 36, 56, 59 und 81—83.]
1771 Rudrauff, Kilian
Theologia naturalis sive contemplationum in primam philosophiam duodecas.
Giessae 1657: Jos. Dietr. Hampel. (8), 240 S. 4°
Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Conr. Beyer: De natura, ejus objecto, principiis et affectionibus in
communi.
2. Caspar Hinnius: De affectionibus simplicibus.
3. Joh. Georg Engelbach: De uno per se et per accidens, simplici et com-
posito, toto et partibus.
4. Phil. Lapin: De universali et singulari.
5. Joh. Georg Albinus: De identitate et diversitate.
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6. Petr. Greiff: De infinito et finito, de perfecto et imperfecto, completo
et incompleto.
7. Joh. Stipp: De actu et potentia.
8. Nicol. Murus: De Existentia, duratione et esse alicubi.
9. Joh. Heinr. Pfifferling: De necessario et contingenti, permanente et
süccessivo, abstracto et concreto.
10. Conr. Beyer: De materiali et immateriali, naturali et non naturali, abso-
luto et respectivo, principio et principiato.
11. Caspar Hinnius: De causis externis, efficiente et fine.
12. Heinr. Nic. Dornheck: De causis internis.
13. Joh. Georg Engelbach: De subjecto et adjuncto.
14. Phil. Lapin: De signo, mensura et norma.
15. Joh. Georg Albinus: De divisione entis in substantiam et accidens et
ipsa substantia.
16. Petr. Greiff: De Deo, ejusque attributis.
17. Joh. Stipp: De Angelis et anima separata.
18. Nic. Murus: De accidente in genere, quantitate et qualitate in specie.
19. Joh. Heinr. Pfifferling: De relatis.
20. Henr. Nic. Dornheck: De actione, passione et reliquis praedicamentis.
[Separatdrucke sind möglich, aber bis jetzt nicht nachgewiesen.]
*39 (Diss. phil. vol. 29 (3)).
17 (W 248).
1772 Rudrauff, Kilian (Schotten)
Conclusionum logicarum disputationum, hactenus ad exercendam juventu-
tem academicam institutae.
Gissae Hass. 1658: Caspar Vulpius. (8), 104, 12, 16 u. S. 137—152 u.
16, 16 S. 4°
Umfaßt 12 Disputationen (Nr. 1—10 ohne Titel) mit folgenden Respondenten:
1. Michael Weigand (Frankf. a. M.).
2. Joh. Georg Pfifferling (Alsfeld).
3. Joh. Kaiser (Schotten).
4. Simon Weidershausen (Marburg).
5. Georg Förtsch (Wertheim, Franken).
6. Joh. Thomas Köthius (Friedberg).
7. Georg Heinr. May (Butzbach).
8. Joh. Quirinus Draudius (Dauernheim).
9. Joh. Hartmann Misler (Marburg).
10. Christoph Schragmüller (Marburg).
11. Tobias Raab (Grünberg).
12. Joh. Caspar Siegfried (Grünberg).
Disp. 11 und 12: De regulis syllogisticis.
[Nur von Nr. 1 ist ein Separatdruck nachweisbar (s. oben Nr. 130).]
*17 (U 458/5).
*26 (Kopie).
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1773 Dresing, Bernhard (Herford i. W.)
Archelogia Aristotelica, hoc est succincta, plana, analytica et problematica
explicatio lib. I. Phys. Aristotelis, exhibens doctrinam de principiis corporis
naturalis physicis: sex disputationibus comprehensa.
Gissae Hass. 1659: J. D. Hampel. (8), 96 S. 40
Respondenten u. Umfang der Disputationen:
1. Everhard Ludolph Davidis. S. 1—24.
2. Joh. Theodor Meier. S. 25—40.
3. Joh. Chrph Praetorius. S. 41—56.
4. Heinr. Nicol. Dornheck. S. 57-72.
5. —. S. 73—88.
6. —. S. 89—96.
[Die Disputationen haben keine Titel. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß sie
vorher separat erschienen.]
1774 Lebleu, Jacob
Dissertationes rerum politicarum de poenis et praemüs, induciis, foederibus,
ostracismo, simulacris regnantium, officio et jure obsequentium, morbis
imperiorum .. .
Giessae Hass. 1660: Vulpius. Getr. Pag. 4°
[Vereinigt 1658 bis 1660 einzeln veröffentlichte Dissertationen (s. oben
Nr. 237, 259, 264, 338, 312 und 340).]
*24 (Pol. 4°, 346). [De officio et jure ob-
sequ. nicht darin enthalten.]
4(XVIIB21).
1775 Rudrauff, Kilian
Cursus logicus academicis et scholasticis exercitiis accommodatus et per
tabellas, varias controversias et quaestiones atque regulas usitatas dispositus.
Giessae Hass. 1663: Friedr. Karger. (52) S. 2°
[Vorr. dat. 12. Sept. 1663.]
(1668 und 1681 erschienen Neuauflagen des cursus logicus.)
Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Joh. Conr. Hesse: De natura et constitutione logicae.
2. Cosmus Joh. Heinr. Dölln: De terminorum doctrina.
3. Joh. Otto Gorr: De V. Praedicabilibus.
4. Joh. Bernh. Wrexen: De Antepraedicamentis, Praedicamentis in genere . .
5. Joh. Petr. Meles: De accidente, quantitate et qualitate.
6. Philipp Zickwolf: De relatione, et sex reliquis praedicamentis.
7. Joh. Jacob Mackenroth: De postpraedicamentis.
8. Joh. Fröbel: De oratione in genere.
9. Joh. Balthasar Haberkorn: De suppositione et oratione simplici.
*39 (D. phil. vol. 4 (7)).
*26 (Kopie).
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10. Joh. Melchior Tonsor: De enunciationis qualitate et quantitate.
11. Joh. Heinr. Stumpf: De divisionibus enunciationis ratione materiae et
modi.
12. Justus Bartholomäus Breidenstein: De oratione exponibili.
13. Phil. Fried. Cramer: De enunciatione composita.
14. Martin Gilhausen: De enunciationum affectionibus.
15. Joh. Aegidius Euth: De argumentatione et syllogismo in genere.
16. Heinr. Meisner: De regulis argumentandi generalibus.
17: Conrad Hayn: De tribus figuris.
18. Gg Chrph Runckel: De reductione .. .
19. Joh. Heinr. Hoffmann: De syllogismo conjuncto.
20. Heinr. Georg Draud: De argumentatione imperfecta.
21. Joh. Andreas Zisler: De syllogismo apodicto seu demonstrativo.
22. Joh. Reinhard Wenk: De syllogismo topico seu dialectico.
*39 (Ph. Fol. p. 40/1).
*26 (Kopie).
1776 Rudrauff, Kilian
Discursus de neotericis ut plurimum controversiis ad librum primum logices
relatis, decem exercitationibus exhibitus.
Giessae: Karger 1665. (4), 198 S. 4°
Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Joh. Erasmus Klein: De existentia organi.
2. Martin Melchior: De habitu organico.
3. Joh. Conrad Misler: De spuria notionum secundarum realitate.
4. Joh. Petrus Debus: In doctrinam terminorum.
5. Chrph Ludwig Schwartzenaw: De praedicatione et annexis controversiis.
6. Gregor Zisler: In doctrinam praedicabilium.
7. Joh. Abraham Lotich: De analogo.
8. Georg Reinhard Zippel: De deo praedicamentali.
9. Joh. Nic. Melchior: De substantiae et accidentis ratione formali.
10. Joh. Andreas Bücking: Quae est in doctrinam postpraedicamentorum.
[Nur von Nr. 1 ist bis jetzt ein Separatdruck nachweisbar, s. oben Nr. 612.]
*278 (IV. E. B. 12).
4. 17 (U 394/5).
*39 (D. phil. Vol. 18 (1)).
1777 Weiss, Joh.
Collegium ethicum.
Giessae Hassorum 1665.
Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Joh. Conrad Eckardus: Diss. de constitutione ethica.
2. Nicol. Dassovius (Hamburg): Diss de Natura summi boni.
3. Wolfg. Adam Jungcurtius (Wertha-Buchonius): Diss. de immediatis
summi boni effectibus, ejusdemque bonis concomitantibus.
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4. Elias Apffel (Saltzungen): Diss. de virtute morali in genere.
5. Christoph Sauer (Frankf. a. M.): Diss. de actuum humanarum principiis.
6. Joh. Tobias Plaustrarius (Darmstato-Rhenanus): Diss. de affectibus.
7. Wilh. Kühn (Weissenburg): Diss. de fortitudine.
8. Joh. Christophorus Praetorius (Giessen): Diss. de temperantia.
9. Joh. Petrus Stübler (Darmstato-Rhenanus): Diss. de Liberalitate et
Magnificentia.
10. Joh. Sebastian Lautzius (Darmst.-Rhen.): Diss. de Magnanimitate et
Modestia.
11. Joh. Post (Hamburg): Diss. de Mansuetudine et Humanitate.
12. Petrus Hessel (Hamburg): Diss. de Urbanitate et Veracitate.
13. Joh. Philipp Marolff (St. Goar): Diss. de Justitia et Jure.
14. Wilh. Bernh. Schmoll, gnt. Eysenwerth (Giessen): Diss. de Virtute
heroica et semivirtutibus.
15. Joh. Stephan Pütter (Iserlohn): Diss. de virtutibus intellectualibus.
16. Joh. Petrus Horn (Steinbach): Diss. de Amicitia.
[Weiss vereinigt in diesem Buch (aus Restexemplaren) 16 früher (von 1658
bis 1665) separat erschienene Dissertationen, mit neugesetztem Titelblatt
und,,Prid. Id. Jun. arm. 1665" datierter Widmungsvorrede, die in der Aus-
gabe 1673 wieder abgedruckt ist (s. die obigen Nummern 242, 245, 250,
253, 310, 307, 391, 392, 438, 441, 445, 448, 456, 578, 614 und 611).]
*39 (Diss. jur. pol. Vol. 7).
1778
	
s. oben Nr. 529.
1779
	
s. oben Nr. 673.
1780 Müller, Friedrich
De sepulchris hebraeorum veterum . . . Acced. Specimen architecturae
sacrae de tabernaculi mosaici vecte mediano et libri XI de statuis Romano-
rum.
Giesae Hass.: Karger 1666.4°
[Die Dissertationen erschienen vorher separat, vgl. oben Nr. 674, 580 und
570.]
	
Florenz BNC (Cat. Magl.)
*7 (Th. misc. 114/51 (5)): nur Titelblatt u.
die 1. der drei Diss.
1781 Rudrauff, Kilian
Tractatus philo-theosophicus disputationum academicarum.
Gissae Hass. 1666: J. D. Hampel. (4), 520 S. 4° [Pag. fehlerhaft.]
Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Sebastian Helffrich: De propositione indefinita. S. 1-32.
2. Joh. GerlachArnoldi: De singulari complexo et egoitate. S. 33-64.
3. Joh. Caspar Vitriarius: De propositione universali et particulari. S. 65-88.
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4. Joh. Christoph Strack: De regula Quae conveniunt in uno tertio, conv.
inter lese. S. 89—120.
5. Joh. Heinrich Rosler: De signo et signato. S. 1.21—136.
6. Johann Vietor: De Philosophia. S. 1—16 [!]
7. Lud. Lüncker: De praedicatione. S. 153—177.
8. Joh. Caspar Vitriarius: De equo Ochami. S. 178—192.
9. Joh. Heinrich Rosler: De ente in potentia. S. 193—208.
10. Joh. Georg Petri: De causa per accidens. S. 209—224.
11. Joh. Heinrich Volhard: De causa instrumentali. S. 225—248.
12. Joh. Otto Gorr: De unitate formae in uno conposito. S. 249—256.
13. Joh. Georg Supf: De principio et principiato. S. 257—272.
14. Franc. Christian Grässer: De propositione exclusiva et exceptiva.
S. 273-298.
15. Phil. Lud. Angelus: De Angelographia, 1. S. 299-326.
16. Christoph Nasemann: De Angelographia 2, de actibus angelicis.
S. 327-342.
17. Joh. Heinrich Döll: De communionis natura et modis. S. 343—366.
18. Joh. Georg Rauch: De causa morali. S. 331 [!] — 398.
19. Peter Pechlin: De distinctione causae per se et per accidens. S. 398—428.
20. Christoph Nasemann: De modo adessendi repletivo. S. 429—444.
21. Georg Christoph Runckel: De unitate et unione. S. 445—472.
22. Rutger Westhof: De creatione. S. 473-496.
23. Eberhard Ostermann: De conditione sine qua non. S. 497—520.
Der Kolumnentitel des Sammelwerkes lautet: Collegium philo-theosophi-
cum Dissertationum academicarum.
[Von den Nummern 8, 9, 10, 12, 13, 17—19, 20, 22 und 23 sind Sepa-
ratdrucke nachweisbar (s. oben Nr. 503, 505, 506, 508, 514, 576, 577,
607, 608, 616 und 623).]
*278 (4. E. B. 12).
Wittenberg Ev. Pr. Sem.
1782 Vernulaeus, Nicolaus (Prof. in Löwen)
Institutionum moralium libri 4. Hactenus a multis desiderati, nunc vero
recusi. Cura Johannis Weissen.
Giessae Hassorum 1668: Jos. Dietr. Hampel. (16), 646 S. 8°
Respondenten:
1. Joh. Magnus (Großen-Linden). S. 1.
2. Georg Andreas Klein (Darmstadt). S. 33.
3. Joh. Caspar Wilhelmi (Eisenach). S. 81.
4. Joh. Heinr. Gerth (Haina). S. 153.
5. Georg Paul Ayrer (Windsheim). S. 185.
6. Joh. Huthius (Homburg, Ta). S. 247.
7. Balthasar Rauppius (Herleshausen). S. 301.
8. Heinr. Georg Draud (Dauernheim). S. 331.
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9. Georg Albert Cyriacus (Giessen). S. 371.
*4 (XIX c C 760P (3)). Georgi.
1783 Rudrauff, Kilian [Praes.]
Triga dissertationum de potentia [resp. Joh. Gerhard Münch] , scientia
[respondente Joh. Martino Michaele] , voluntate [respondente Philippo
Jacobo Hertio] , praeside Kiliano Rudrauffio .. .
Giessae Hass.: J. D. Hampel 1669. 72 S. 4°
[Diese drei Dissertationen erschienen auch als Nr. 6, 7 und 9 in Rudrauffs
Tract. philo-theosophici diss. acad. vol. 2. 1672. Von Diss. 1 und 2 sind
Separatdrucke nachweisbar, s. oben Nr. 800 und 801.]
Paris BN. Ha 33.
*17 (1367/50). *26 (Kopie).
1784 Rudrauff, Kilian
Philosophia theologica, vel Agar Sarae exemplaris in usus philosophicos per
receptam articulorum fidei seriem . . . exhibita.
Giessae Hass. 1669: J. D. Hampel. (20), 70, 314 S. 4°
Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Joh. Wilh. Angelus: De libertate et dubitatione philosophica. S. 1.
2. Jacob Bahier: De officio philosophi, quoad sacra. S. 17.
3. Joh. Georg Buttner: De officio theologi, in rebus philosophicis ... S. 33.
4. Joh. Hartmann Ammerich: De arte nova. S. 49.
5. Joh. Friedr. Völcker: De natura theologiae. S. 1.
6. Joh. Heimrich Pfankuch: De articulis fidei. S. 13.
7. Chrph Backius: De scriptura. S. 25.
8. Joh. Daniel Weitz: De atheismo. S. 37.
9. Joh. Georg Fabricius: De attributis divinis, 1. S. 49.
10. Heinr. Georg Draud: De attributis divinis, 2. S. 61.
11. Joh. Justus Busch: De mysterio trinitatis. S. 73.
12. Paul Linsius: De persona et officio Christi. S. 85.
13. Matthias Wanzel: De persona et officio Christi. S. 97.
14. Joh. Daniel Arcularius: Exemplum VII. Prop. Deus est passus. S. 109.
15. Phil. Jac. Hert: An Christus qua mediator sit adorandus. S. 123.
16. Jerem. Leuchter: De creatione. S. 141.
17. Joh. Adam Both: De angelis. S. 171.
18. Philipp Jacob Elwert: De naturalibus hominis. S. 187.
19. Joh. Abr. Lotichius: De anima humana. S. 207.
20. Zacharias Andernach: De imagine in homine. S. 227.
21. Joh. Phil. Seipp: De providentia divina. S. 251.
22. Joh. Dan. Rauch: De natura mali et peccati. S. 275.
23. Joh. Daniel Müller: De libero arbitrio. S. 299.
[Nur Nr. 3 und 18 sind bis jetzt als Separatdruck nachweisbar (s. oben
Nr. 751 und 753).]
	
*4 (X1X c B 522c).
24. 27. 39.
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1785 Rudrauff, Kilian
Logica errans, XV. Diatribis comprehensa et conscripta.
Giessae Cattorum 1671: J. D. Hampel. (4), 120 S.
Respondenten u. Titel der Diatriben:
1. Georg Val. Metzger: De Natura et Constitutione Logicae.
2. Joh. Adamus Sell: De Terminis.
3. Georg Philipp Müller: De Praedicabilibus.
4. Joh. Petrus Schäffer: De Ante-Praedicam. Praedic. Nec non Substantia
et Accidente.
5. Joh. Mickel: De Quantitate et reliquis praedicamentis.
6. Joh. Petrus Moos: De Enunciatione.
7. Petrus Appel: De Suppositione et Enunciat. Qualitate.
8. Justus Eberhard Passer: De Enunc. Quantitate ut et Enunciat. Modali.
9. Joh. Conrad Gebhard: De Enunciatione Exponibili et Composita.
10. Joh. Daniel Stockhaus: De Enunciat. Affectionibus.
11. Joh. Andreas Herpel: De Syllogismo.
12. Johannes Conradus Rotenburger: De tribus Figuris.
13. Joh. Guernerus Keck: De Syllogismo Expositorio et Reductione.
14. Wilh. Nicolai: De Syllogismo Modali, Exponibil. et Obliquo.
15. Joh. Casparus Leun: De Syllogismo Composito et Imperfecto.
[Nr. 10 ist als Separatdruck nachweisbar (s. oben Nr. 840).]
*278 (5. E. B. 13).
Herborn, Theol. Sem.
Wittenberg B. Ev. Pr. Sem. (LC V, 172).
1786 Rudrauff, Kilian
Ad essentia rerum juxta triplicem alicubietatis speciem, una cum multiprae-
sentia et omnipraesentia, necnon spatiorum extramundanorum essentia, ad
materias theologicas applicata.
Gissae 1672: J. D. Hampel. (2), 92, 50 S. 4°
Respondenten:
1. Karl Friedr. Ferber.
2. Joh. Casp. Leun.
3. Joh. Daniel Stockhausen.
4. Joh. Phil. Eckhard.
5. Joh. Friedr. Soldan.
6. Joh. Borck.
*17 (W 1373/395).
75 (Solg. 932. 4° (3)).
1787 Rudrauff, Kilian
Tractatus philo-theosophici dissertationum academicarum Volumen alterum.
Giessae Hass.: J. D. Hampel 1672. (6), 316 S. 4° [Pag. fehlerhaft.]
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Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Gerhard Joh. Steinmeyer: Radix possibilitatis. S. 1—14.
2. Heinrich Voss: De Mysterio SS. Trinitatis. S. 15-40.
3. Joh. Christoph Francke: De Fato. S. 41—50 [vielm. 60] .
4. Christoph Lud. Schwartzenaw: Meditatio qq. XVI. XVII. V. VI.
XLVIII. part. 1. Theol. Schol. Tom. De bonitate. S. 51—74.
5. Georg Lud. List: De scientia Dei media. S. 75—90.
6. Joh. Gerh. Münch: De Omnipotentia Dei. S. 91—114.
7. Joh. Martin Michael: De scientia Dei. S. 115—138.
8. Joh. Daniel Arcularius: De immensitate Dei. S. 139—154.
9. Philipp Jacob Hert: De voluntate Dei. S. 155—178.
10. Joh. Sebastian Sommer: De judicio contradictionis in rebus Theologicis.
S. 179—194.
11. Carl Frid. Ferber: De Alicubietate prima. S. 195—210.
12. Joh. Caspar Leun: De Alicubietate secunda. S. 211-224.
13. Joh. Daniel Stockhausen: De Alicubietate tertia. S. 225-240.
14. Joh. Philipp Eckhard: De Alicubietate quarta. S. 239-254.
15. Joh. Frid. Soldan: De Alicubietate quinta. S. 255—270.
16. Joh. Borck: De Alicubietate sexta. S. 271—282.
17. Theodor Dassovius: De Causa per accidens. S. 267 [!] — 316.
[Mindestens von Nr. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 und 17 erschienen Separatdrucke,
s. oben Nr. 624, 675, 708, 801, 800, 814, 839 und 888.]
*278 (4. E. B. 12).
Wittenberg, Ev. Pr. Sem.
1788 Weiss, Joh.
Compendium ethicae recognitum.
Giessae Hassorum: Friedr. Karger 1673. (32), 264, 48, (32), 48, 24 S. 8°
Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Joh. Reinhard Leux (Darmstadt): De constitutione ethicae. S. 1—16.
2. Joh. Chrph Franck (Giessen): De summi boni natura. S. 17—48.
3. Joh. Chrph Gabeln (Trarbach): De immediatis summi boni effectibus,
ejusdemque bonis concomitantibus. S. 49—64.
4. Georg Brosser (Augsburg): De virtute morali in genere. S. 65—96.
5. Philipp Burckhard Riese (Friedberg): De actionum humanarum princi-
piis. S. [97] —[128] .
6. Daniel Jonas Hagelberg (Westmannia-Suecus): De affectibus. S. 129 bis
160.
7. Chrph Fridr. Pertsch (Bayreuth): De fortitudine et temperantia.
S. 161-208.
8. Joh. Liphardus: De liberalitate, magnificentia, magnanimitate, et mo-
destia. S. 209-264.
9. Ludw. Conr. Jacobi (Giessen): De mansuetudine, humanitate, urbani-
tate et veracitate. S. 1—48.
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10. Joh. Nicol. Bechstätt (Friedberg): De justitia et jure. S. [1] —[32] .
11. Theodor Dassovius (Hamburg): De semivirtutibus, virtute heroica et
virtutibus intellectualibus. S. 1—48.
12. Joh. Chrph Schmid (Giessen): De amicitia. S. 1—24.
[Enthält dieselben Stücke wie das Collegium ethicum, 1665, jedoch mit an-
deren Respondenten.]
*17(W2176) . 3.
*36 (673/2).
*23 (QuN 474 (1)).
1789 Petersen, Johann Wilhelm (Lübeck)
Luciani Samosatensis Zevc eaeuguevov, Ubi providentia divina, cultus Gen-
tilium cum ipsis Diis, Fatumque Stoicum a Luciano eluditur; ex quo triplex
impietas, I. hydra atheismi, II. Papismi idolatria, III. praedeterminantismus
reformatorum Stoicus deducitur.
Giessae Hass.: Karger 1674. (4), 136 S. 4°
[Vorr. dat. 13. April 1674.]
Laut Vorwort verteidigten diese „Dissertation” unter dem Vorsitz von
J. W. Petersen:
1. Joh. Heinr. Feuerbach.
2. Georg Philipp Schmidtborn.
3. Joh. Ludw. Weisbender.
4. Friedr. Hier. Dietmar.
5. Joh. Philipp Schild.
	
Edinburgh UL (P. 786/15).
*24 (Theol. 4° 5415).
12 (4° Diss. 3760 (8)).
*Herborn, Theol. Sem.
1790 Rudrauff, Kilian
Recognita philosophia theologica vel Agar Sarae exemplaris in usus philoso-
phicos secundum receptam articulorum fidei seriem proposita.
Giessae: Friedr. Karger 1676. (14), 160, 492 S. 4°
Auf S. 347ff. werden folgende Respondenten genannt:
1. Philip. Ludov. Kall. S. 347.
2. Martin Kummer. S. 363.
3. Joh. Friedr. Soldan. S. 379.
4. Joh. Sebastian Sommer. S. 395.
5. Heinr. Philipp Fenner. S. 411.
6. Joh. Theod. Geltner. S. 427.
7. Joh. Adam Seil. S. 443.
8. Joh. Georg Nebel. S. 459.
* Herborn (A. B 2544).
27. Ha 33.
12 (4° Th. U. 148).
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12 (4 Diss. 1/4652).
17 (W 658/5).
*37 (4° Th S 1228).
*39 (Th. 4. p. 480/4).
1791 Rudrauff, Kilian
Quadriga dissertationum academicarum Collegii philo-theosophici, 1. de
permissione divina circa peccata, 2. de adessentia dei extramundana, 3. de
concursu dei, 4. de propagatione animae humanae.
Gissae Hass.: Karger 1677. (2), 16; 49, (1); 26; 34 S. 4°
[Die einzelnen Dissertationen erschienen auch separat, s. oben Nr. 921,
923, 971 und 1000.]
*29 (Thl XV, 198).
24 (Theol. Diss. 5692).
Ha 33.
Strieder XII, 140.
1792 Weiss, Joh.
Compendium ethicae minus e majori extractum.
Giessae 1678: Joh. Ludw. Vietor. (28), 301, (9) S. 8°
Respondenten u. Titel der Disputationen:
1. Christian Hammeln: Prooemium de constitutione ethicae. S. 1-11.
2. Andreas Rauchmaul: De summi boni natura. S. 12-32.
3. Georg Willi. Dorn: De immediatis summi boni effectibus, ejusdemque
bonis concomitantibus. S. 33-43.
4. Joh. Matthaeus Münch: De virtute morali. S. 44-64.
5. Joh. Leporinus: De actionum humanarum principiis. S. 65-87.
6. Ludw. Chrn Grebener: De affectibus. S. 88-106.
7. Joh. Friedr. Wintern: De fortitudine. S. 107-124.
8. Phil. Andreas Gieswein: De temperantia. S. 125-144.
9. Joh. Wilh. Kling: De liberalitate. S. 145-159.
10. Georg Heinr. Schröder: De magnificentia. S. 160-165.
11. Alex. Heinr. Christiani: De magnanimitate. S. 166-179.
12. Christian Hammeln: De modestia. S. 180-186.
13. Andr. Rauchmaul: De mansuetudine. S. 187-197.
14. Georg Wilh. Dorn: De humanitate. S. 197-204.
15. Joh. Matthaeus Münch: De urbanitate. S. 205-212.
16. Joh. Leporinus: De veracitate. S. 213-225.
17. Ludw. Chrn Grebener: De justitia et jure. S. 226-249.
18. Joh. Friedr. Wintern: De semivirtutibus. S. 250-257.
19. Phil. Andreas Gieswein: De virtute heroica. S. 258-271.
20. Joh. W. Kling: De virtutibus intellectualibus. S. 272-285.
21. Georg Phil. Gerst: De amicitia. S. 285-301.
*17 (W 2177).
3 (AB 40 32/k 9).
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Strieder XVI, 518.
1793 Weiss, Joh.
Fasciculus disputationum academicarum sive dissertationes nonnullae ethicae
ac politicae.
Giessae Hassorum 1683: Karger. (8), 438 S. 4°
Respondenten u. Titel der Dissertationen:
1. Joh. Schopp: De summo bono morali. S. 1—24.
2. Joh. Philipp Arnoldi: De conscientia. S. 25—48.
3. Phil. Ludw. Schmidborn: Decas quaestiorum metaph.-phys.-ethico-
politicarum. S. 49—80.
4. Petr. Chrph Scheibler: Theses miscellaneae. S. 81—86.
5. Georg Friedr. Rigelmann: Quaestiones miscellaneae. S. 87—98.
6. Heinr. Welcker: Theses miscellaneae. S. 99—100. [Diese Seiten 99 und
100 sind doppelt vergeben.]
7. Chm Lucius: De nobilitate civili. S. 99 — 106.
8. Joh. Georg Gebhardus: De afrroxetpia. S. 109—116.
9. Joh. Conr. Felsing: De veracitate. S. 117—130.
10. Hilmar Ernst Rauschenbusch: Theses miscellaneae. S. 131—136.
11. Joh. Philipp Arnoldi: Theses miscellaneae. S. 137—138.
12. Georg Wilh. Dorn: De ratione communiter observata emergendi in aulis.
S. 139—214 u. S. 77—78 der einzeln ersch. Diss.
13. Christian Lucius: De prudentia. S. 215=244.
14. Sebastian Sclümbach: De urbanitate. S. 245—252.
15. Wilh. Hartmann Krantz: De modis conciliandi favorem. S. 253—324.
16. Joh. Heinr. Wagner: Theses miscellaneae. S. 325—330.
17. Georg Ludw. Marschall: Theses miscellaneae. S. 331—336.
18. Joh. Casimir Georgi: Bellum Caesaris et Ariovisti, Germanorum Regis.
S. 337—368.
19. Joh. Matth. Englert: Theoremata philosophica. S. 369-374.
20. Richardus Ludovici: De libero arbitrio. S. 375—394 und S. 21—24 der
einzeln ersch. Diss.
21. Olaus P. Linnerius: De honesto. S. 395—438.
[Die Dissertationen erschienen vorher als Separatdrucke, vgl. H. Schilling:
Joh. Weiss (1620-1683), 1977.]
*7 (8° Philos. VI, 4163).
39 (D. Jur. Pol. 14, n. 1—21).
1794 Majus, Joh. Heinrich d. Ä.
Selectiores dissertationes IV, de scriptura sacra, quarum Ima agitur de libro-
rum sacrorum inspiratione, II. de eorundem in Arcam repositione, III. de
canonis consignatione, IV. de Germanica Lutheri translatione, . . . Richardo
Simoni oppositae.
Francofurti et Wetzlariae: Olffen 1690: H. Müller. (16), 129, (15) S. 8°
[Separatdrucke sind nicht bekannt.]
Strasbourg BNU (E 146452).
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Paris BN.
*25 (L 8119).
Chicago UL.
Cambr. Andover Harv. Theol. L.
17 (V 2345).
300 (9. M. 23).
1795 Hedinger, Joh. Reinhard
Sicilimenta philosophiae juris, ex illustris Grotii libris de jure belli et pacis.
His accessit Appendix dissertatiuncularum, queis nobiliores quaedam
materiae ad jus naturae pertinentes, occasione institutionum imperialium
strictim explicantur.
Gissae- Hass. 1699: H. Müller. (12), (2), 267, (5), 172 S. 4°
Das Buch enthält 4 weitere Titelblätter:
1. vor S. 1:
Hedinger, J. R. [Praes.] u. Ludw. Heinr. Reuß u. Joh. Conr. Stigler
[Resp.] : Ex Hugonis Grotii Libris III. de Jure belli et pacis sicilimenta
philosophiae juris. 1699. [Nur Widmung u. Vorwort, dat. Cal. Apr. 1699.]
2. u. vor S. 1, S.29, S. 153; S. 1:
Hedinger, J. R. u. Benjamin Schneider [Perpetuus Respondens] :
Nobiliores materiae juris Naturae, Occasione Lib. 1, [bzw. II, III, IV]
Instit. 1699.
*Reutlingen, Stadtbibl.
Washington, Libr. of Congr.
7. 29. 293.
Den Haag, Königl. Bibl.
4 (XIV B 164).
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Folgende Sammelwerke wurden nicht (mit Angabe der enthaltenen Dissertationen)
aufgeführt, jedoch wurden die einzelnen Dissertationen im obigen Hauptteil ver-
zeichnet:
Disputationum theologicarum ... Tomus octavus.
Giessae: J. D. Hampel 1655. (8), 909, (43) S. 8°
*36 (XIII q 1).
Laubach (Fr. M. B. 74).
Disputationum theologicarum ... Tomus nonus.
Giessae 1671: Hampel. (16), 1268 S. 8°
*36 (XIII q 1).
Laubach (Fr. M. B. 74).
Ebel, Caspar
Opera philosophica. Tom. 1-3.
Francofurti a. M. 1677.
*4 (XIV C 133tb )
*7 (Philos. 11221).
9. 12. 16. 17.
39 (Phil. 4° 12).
278. 300 (71. S. 1).
Ha 33 (166 E 1).
Eyben, Huldreich ab
Scripta.
Argentorati: Dulsecker 1708. (12), 900 S. u. Index. 2°
*26 (X 2220 fol.)
Strasbourg BNU (F 10103).
300 (80. A. 22).
17 (Günderode 5204, 2°).
Hert, Joh. Nicolaus
Commentationes atque Opuscula. Vol. 1. 2.
Francofurti 1700-1713. 8°
*26 (X 2450).
Majus, Joh. Heinr.
Selectiorum exercitationum philologicarum et exegeticarum . . . Tom. 1. 2.
Francofurti 1711.4°
*24. *278.
300 (74. R. 68).
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Tabor, Joh. Otto
Tractatuum Volumen 1. 2.
Lipsiae 1688. 5 (1 b 319).
*26 (X 3150 fol.)
Valentini, Michael Bernhard
Polychresta exotica.
Francofurti a. M.: Zunner 1700. 293 S.
Strasbourg BNU (I 103440).
*23 (Na 322).
US Nat. Libr. of Med.
*26 (Kopie).
Strieder XVI, 267.
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Thesensammlungen zu feierlichen Disputationen der Philos. Fakultät
(chronologisch geordnet)
1796 Dieterich, Joh. Conr. [Praeses et Promotor]
Disputatio solennis. [Je 20 Thesen für 24 Kandidaten der feierl. Doktor-
promotion.]
Giessae Hass. 2. Dec. 1658: J. D. Hampel. 72 S. 4°
*278 (4 Nn. 2. 34).
*26 (Kopie).
Strieder III, 51.
1797 Ebel, Caspar [Praeses et Promotor rite designatus]
Disputatio solennis, in qua . . . ad themata sequentia philosophica, pro solenni
promotionis ... actu . . . XIII . . . eruditi philosophiae candidati ad gradum
magisterii consequendum, publice in Collegio JCtorum . . . respondebunt.
Die XI. Dec. Anni M.DC.LX.
Giessae 11. Dez. 1660: Utz u. Karger. 8 S. 4°
Kandidaten:
1. Joh. Rencke.
2. Heinr. Uffelmann.
3. Joh. Chrph Praetorius.
4. Nicol. Cordes.
5. Franc. Heinr. Hojer.
6. Joh. Jac. Schiltroth.
7. Jac. Röser.
8. Bonno Hajing.
9. Jer. Laur. Mog.
10. Chrn Moritz Soldan.
11. Petrus Sabel.
12. Joh. Ludw. Franck.
13. Nicol. Braun.
*39 (Diss. phil. vol. 29 (66)).
1798 Dieterich, Joh. Conrad [Praes.]
Disputatio solennis, quam . . . XVIII . . . philosophiae explorati . . . habe-
bunt.
Giessae Hassorum 10. Dez. 1663: Friedr. Karger. 48 S. 4°
Kandidaten:
1. Petrus Sartorius.
2. Elisa Löper.
3. Joh. Heinr. Waldschmid.
4. Wolfg. Adam Jungcurtius.
5. Joh. Helfrich Gärtner.
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6. Joh. Vietor.
7. Joh. Casp. Vitriarius.
8. Theodor Osterdorff.
9. Gabriel Falconius.
10. Franc. von Sohst.
11. Detlev Alardus.
12. Joh. Heinr. Rosler.
13. Joh. Heinr. Cramer.
14. Joh. Wilh. Hechler.
15. Joh. Gerlach Arnoldi.
16. Joh. Georg Petri.
17. Joh. Otto Gorr.
18. Joh. Georg Supfius.
*4 (1 B 57pe).
*39 (Diss. phil. vol. 31 (74)).
Strieder 111, 52.
1799 Rudrauff, Kilian [Praes. et Promotor rite designatus ]
Illuminare, sive disputatio solennis, . . . ad subsequentia cuivis adscripta
respondebunt themata, IIX honesti . . . Philosophiae Candidati, ad Gradum
magisterii ... consequendum, in Collegio ordinario JCtorum . . . Die 2. Nov.
1665.
Giessae Hass. 2. Nov. 1665: J. D. Hampel. 16 S. 4°
Kandidaten:
1. Joh. Hartmann Misler.
2. Georg Dröghorn.
3. Joh. Heinr. Döll.
4. Eberhard Ostermann.
5. Heinr. Fergius.
6. Petrus Pechlin.
7. Gerh. Joh. Steinmeyer.
8. Chrph Nasemann.
*39 (Diss. phil. vol. 18 (59)).
1800 Weiss, Joh. [Praeses et Promotor rite designatus]
Illuminare, sive disputatio solennis, quam . . . VII Honestissimi . . . Philo-
sophiae Candidati, eo, quem sors cuilibet assignavit, ordine, pro consequendis
magisterii philosophici honoribus, publice in Collegio J[uris] C[onsul]torum
habebunt d. 25. Januar. anni 1667.
Giessae Hass. 25. Jan. 1667: Jos. Dietr. Hampel. 8 S. 4°
Die Kandidaten sind:
1. Petrus Nessel (Hamburg).
2. Joh. Balthasar Haberkorn (Giessen).
3. Joh. Post (Hamburg).
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4. Georg Christoph Runckel (Nidda).
5. Heinrich Schmidt (Bremen).
6. Laurentius Victorinus (Suecus).
7. Joh. Christoph Franck (Giessen).
[Jedem Kandidaten sind 12 Thesen zugeordnet.]
*39 (Diss. phil. vol. 18, nr. 61).
*Wittenberg, B. d. Ev. Pred. Sem. (Diss. 90,
Nr. 25).
*26 (Kopie).
1801 Rudrauff, Kilian [Praeses et Promotor rite designatus]
Illuminare, sive disputatio solennis . . . ad subsequentia cuivis adscripta
respondebunt themata IIX honesti ... Philosophiae Candidati, ad gradum
magisterii ... consequendum in Collegio Ordinario JCtorum . . . Die 3. Oct.
1667
Giessae Hass. 3. Oct. 1667: J. D. Hampel. 20 S. 4°
Kandidaten:
1. Nicol. Alardus.
2. Meno Hanneken.
3. Chrph Ludw. Schwartzenaw.
4. Georg Baleman.
5. Georg Ludw. List.
6. Georg Daniel Seipp.
7. Joh. Wilh. Harhof.
8. Heinr. Georg Draud.
*26 (A 56500 (114)).
*39 (Diss. phil. vol. 18 (63)).
1802 Weiss, Joh. [Praeses et Promotor rite designatus]
Disputatio solennis, quam . . . publico omnium cujuscunque Facultatis
Dnn. Professorum examini submittunt XI honestissimi . . . Philosophiae
Candidati, eo ordine, citra ullius doctrinae et dignitatis praejudicium,
sorte collocati, ad gradum magisterii . . . consequendum, in auditorio
J [uris] C [onsul] torum, D. 26. Novemb.
Giessae Hassorum 26. Nov. 1668: Joh. Dietr. Hampel. (2), 30 S. 4°
Die Kandidaten sind:
1. Joh. Nicolaus Rosler (Schotten).
2. Joh. Daniel Rauch (Erbfeldia-Rhenanus).
3. Joh. Tobias Germannus (Epsteina-Rhenanus).
4.. Joh. Ludwig Wencelius (Grünstadio-Leiningensis).
5. Joh. Justus Buschius (Giessen).
6. Joh. Gebhardus Koch (Wingershausen).
7. Joh. Heinr. Arstenius (Münda-Saxo, P. C.)
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B. Joh. Heinr. Vietor (Rheno-Godlavianus).
9. Phil. Jacob Eberth (Wertheimo-Francus).
10. Georg Heinr. Heintzenberger (aus Butzbach, Conrector der Schule zu
Idstein).
11. Paulus Linsius (Marburg).
[Jedem Kandidaten sind 10 Thesen zugeordnet, J. J. Buschius 9.]
*39 (Diss. phil. vol. 18, nr. 57).
*Wittenberg, B. d. Ev. Pred. Sem. (Diss. 90,
Nr. 24).
*26 (Kopie).
1803 Rudrauff, Kilian
Illuminare, sive disputatio solennis.
[Resp.] 15 candidati.
Giessae 14. Juni 1670: Hampel. 28 S. 4°
4 (Diss. misc. Ri. Vol. 21, 53).
1804 Phasian, Heinrich
Disputatio solennis.
Giessae 7. März 1672: Hampel. 15 S. 4°
Kandidaten:
1. Joh. Friedr. Soldan.
2. Joh. Seb. Sommer.
3. Bartold Botsaccus.
4. Theodor Dassovius.
5. Joh. Chrph Stumpf.
6. Joh. Wilh. Petersen.
7. Meno Reiche.
8. Joh. Adam Seil.
9. Joh. Conrad Gebhard.
Wittenberg B. Ev. Pr. Sem. (Diss. 118, 2).
1805 Weiss, Joh. [Praes.]
Disputatio solennis, quam . . . Praeside M. Johanne Weissen, . . . promotore
rite designato, publico omnium cuiusvis facultatis Dnn. Professorum examini
subjiciunt XVIII. . . . Philosophiae Candidati . . . ad gradum magisterii ex
meritis consequendum, in auditorio ICtorum, D. 5. Mart.
Giessae Hassorum 1674: Friedr. Karger. (2), 26 S. 4°
Die Namen der Kandidaten:
1. Birgerus Johannes Carlberg (Wermeland, Schweden).
2. Daniel Jonas Hägelberg (Westmannia-Suecus).
3. Philipp Schad (Goeravianus).
4. Petrus Arnold Scheibler (Dortmund).
5. Andreas Baumann (Riga).
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6. Johann David Wisch (Wetzlar).
7. Johann Vincentius Runckel (Nidda).
8. Johann Balthasar Schuppius (Giessen).
9. Jacob Albrecht Haberkorn (Giessen).
10. Heinr. Philipp Fenner (Lohra-Hassus).
11. Joh. Daniel Müller (Giessen).
12. Joh. Heinr. Eberwein (Frankenberg).
13. Balthasar Mentzer (Rinteln).
14. Christoph Christian Haberkorn (Giessen).
15. Joh. Caspar Leun (Langengönsensis Huttenberg).
16. Anton Frech (Giessen).
17. Joh. Conrad Rothenburger (Schotten).
18. Joh. Daniel Stockhausen (Leigesternensis Hüttenberg).
[Jedem Kandidaten sind 10 Thesen zugeordnet.]
*4 (XIX c B 5008 (35)).
*26 (Kopie).
1806 Weiss, Joh.
Illuminare oder disputatio solennis.
Giessae Nov. 1681.
7 Kandidaten.
	
erschlossen aus Denstad.
1807 Mentzer, Balthasar
Illuminare sive disputatio solennis.
Gissae Hass. 7. Id. Junii 1683: Karger. (10) S.
10 Kandidaten d. Philosophie:
1. Joh. Matthäus Englert.
2. Olaus P. Linnerius.
3. Jonas P. Linnerius.
4. Joh. Barthol. Rüdiger.
5. Thomas Müller.
6. Richardus Ludovici.
7. Joh. Heinr. Steuber.
8. Philipp Dan. Goebel.
9. Daniel Mündler.
10. Joh. Wüstenfeld.
*39 (Diss. phil. vol. 49 (63)).
1808 Mentzer, Balthasar III.
Disputatio solennis, illuminare dicta.
Gissae 1691.
Jöcher-Adelung IV, 1461.
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1809 Hedinger, Johann Reinhard
Illuminare sive disputatio solennis.
Gissae Hass. 1696.
Respondenten:
1. Ch. Eberling.
2. A. Preussmann.
3. G. A. Funck.
4. J. H. Birckenhauer.
New Haven, Yale UL.
UA Phil C 4, 1, S. 190.
1810 Hedinger, Joh. Reinhard
Illuminare . . . seu disputatio .. .
Giessae 1698: Müller. (8) S. 40
Kandidaten:
1. Rudolph Martin Meelführer.
2. Joh. Nicol. Frey.
29 (A. S 853/5).
Strasbourg BNU (C b IV, 4°).
UA Phil C 4, 1, S. 198.
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Register der Verfasser,, Präsiden u. Respondenten
Abbas, Joh. Thomas 983
Adami, Joh. Stephan 1259
Aemilius, Joh. Philipp 289
Alardus, Detlev 513, 1798
Alardus, Franz 1009
Alardus, Nicolaus 630, 706, 1801
Albinus, Johann Georg 1711, 1723,
1771
Ammerich, Joh. Hartmann 1784
Andernach, Zacharias 1784
Andtfeldt, Hermann 960
Angelus, Joh. Wilhelm 1784
Angelus, Philipp Ludwig 1781
Anthoni, Joh. Gregor 1284
Anthon(ü), Friedr. 414—416
Aper, Gerhard Gerhardi 1721, 1722
Apffel, Elias 253, 1777
Appel, Johann Eberhard 1710
Appel, Petrus 832, 1785
Appold, Georg Nicolaus 1492, 1493
Arcularius, Joh. Daniel 713, 814, 815,
1026, 1063, 1066, 1120, 1181,
1189—1191, 1230, 1263, 1285,
1313, 1784, 1787
Arcularius, Johann Justus 934
Arnold, Gottfried 1589
Arnoldi, Joh. 868
Arnoldi, Joh. Conrad 1028, 1029,
1063, 1078
Arnoldi, Joh. Gerlach 1724, 1781,
1798
Arnoldi, J. H. 501
Arnoldi, Joh. Philipp 711, 712, 1095,
1096, 1793
Arnoldi, Philipp 1746
Arnst, Joh. Gottlieb 1508
Arstenius, Joh. Heinr. 762, 1802
Artopoeus, Jacob 110, 148, 149
Ayrer, Georg Paul 803, 1782
Backius, Christoph 1784
Bader, Wolfgang Theodor 1749
Bahler, Jacob 1784
Baldovius, Samuel 975
Baleman, Georg 709, 1733, 1801
Baiser, Joh. Balthasar 1177
Barckhaus(en), Bernhard 154, 1750
Baumann, Andreas 943, 1740, 1805
Baumeister, Joh. Ludolph 1129
Baumgartner, Johann Heinrich 1721
Baur ab Eyseneck, Hector Wilhelm 568
Baur ab Eyseneck, Joh. Karl 1468,
1494, 1495
Beccius, Joh. Jacob 164
Bechstätt, Joh. Nicol. 726, 819, 1788
Becht, Joh. Georg 1023, 1115
Beck, Joh. Anton 1090
Becker, Joh. Bernhard 882
Becker, Joh. Conrad 1480, 1549
Beer, Joh. Andreas 1320, 1745
Behr(ren), Joh. Jacob 91
Beltzer, Georg Albrecht 1746
Benckher, Joh. Philipp 274, 275, 1709
Benzel, Erich 1719
Berg, Joh. Jac. vom s. Vomberg, Joh.
Jac.
Berge, Gottfried zum s. Zum Berge,
Gottfr.
Berge, Johann zum s. Zum Berge, Joh.
Bergius, Nicolaus 1261
Berßwordt, Hilbrand von 1769
Beyer, Christian 1659
Beyer, Conrad 1721, 1771
Beyer, Joh. Adolph 338, 339
Beyer, Jo. Andreas 544, 545
Beyer, Philipp Heinrich 792, 1765
Bichmann, Joh. Alexander 1404, 1460,
1745, 1746
Bi(e)lefeld, Joh. Christoph 1504—1506,
1532, 1538
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Bier-Brauer, Bernhard Theodor 52, 54
Bihringer, Christian s. Pihringer,
Christian
Birckenhauer, Joh. Heinr. 1527, 1809
Birghden, Joh. Christoph von den 958
Blanckenhagel, Georg Thomas de 964
Blanckenheim, Joh. Anton 474, 686
Bobenhausen, Joh. Friedrich de 1130,
1131
Boecken, Joh. Friedrich de 1130, 1131
Boecken,Joh. 1344
Böddeker, Joh. Wilh. 1345
Böhm, Christian 1698
Börner, Joh. Georg 1054
Bötticher, Andreas Julius 1616, 1666,
1689
Bötticher, Ernst 138, 153, 158
Bondtzelt, Joh. Andreas 1462, 1501,
1746
Bonn, Sigfr. Christoph von 312
Borck, Joh. 1786, 1787
Bornholtz, Tilemann 184, 232, 241,
269, 271, 1693, 1706, 1709
Bornmann, Wilhelm 1695
Borries, Heinrich 878
Both, Joh. Adam 1784
Botsaccus, Barthold 798, 834, 886,
910, 945, 947, 976, 977, 1740, 1804
Bott, Ernst Christian 1743
Brämer, Joh. Friedr. 1762
Brandt, Nicolaus 226, 234, 326, 327,
410, 411
Brandt, Wilh. Otto 723
Braun, Joh. Justus 1685, 1686
Braun, Nicolaus 344, 1718, 1797
Braun, Petrus 341-433, 435
Brecht, Joh. Otto 1326
Breckling, Friedr. 79
Bredhauer, Joh. Heinr. 744
Breidenstein, Justus Bartholomäus
1726, 1775
Bremer, Caesar 956
Bremer, Christoph Hermann 1081
Brielaeus, Philipp Conrad 761, 813
Brosser, Georg 1788
Bruch, Bernhard 1749
Bruder, Philipp Heinrich 735
Brueggen, Joh. Conrad von 231
Brüggen, Wolradus von 1750
Brüning, Aug. Christian 296
Brütte, Bolcken 244, 1693
Brummer, Heinrich 39, 40, 58, 272,
273
Brunner, Joh. Samuel 1087
Budewitz, Jacob 1062
Bücking, Joh. Andreas 1776
Bünau, Heinr. 519, 520
Bürcklin, Georg Christian 1380, 1485,
1521, 1529, 1552, 1557, 1746
Büser, Andreas 1735
Büttken, Barthold Johann 525, 526
Büttner, Joh. Georg 751, 752, 1784
Büttner, Matthäus 210
Burg, Joh. von der 720
Burgck, Joh. Reinhard 1718
Burggraff, Joh. Daniel 1592
Busch, Joh. Georg 209, 211, 1707,
1709
Busch(ius), Joh. Justus 760, 1784,
1802
Buskagrius, Petrus 703
Buskagrius, Peter Jurges 823
Buß-Mann, Christian 247
Butienter, Otto Philipp 75
Buttlar, Heinr. Erasmus von 581
Calovius, Abraham 1192, 1195, 1196,
1224
Cap(p)elle, Rudolph 104, 108, 109,
128, 321, 322
Carlberg, Birgerus Johannes 1805
Carlberg, Joh. 1005
Carstens, Joachim Heinr. 1317
Caspari, Joh. 1273, 1274
Cellarius, Christoph 354, 355, 1711
Chemlin, Caspar 13, 1696
Christiani, Alex. Heinr. 1792
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Christiani, David 41, 64, 150, 152, 176,
177, 180-186, 198, 208, 209, 212,
241, 256, 271, 397, 1150, 1152-54,
1158, 1159, 1230, 1245, 1246, 1269,
1270, 1290, 1291, 1294, 1295, 1325,
1698, 1702-1704, 1742
Christiani, Johan-David 933
Chun, Joh. Erich 944
Clauder, Israel 1505, 1590
Clausingk, Franz 51
Cleissen, Heinrich 9, 32, 1694
Clemen, Johannes Georg 1369
Clodius, David 895, 925, 943, 948,
970, 1035, 1185-1188, 1192, 1197,
1225, 1261, 1262, 1265, 1267,
1316, 1321
Clotz, Joh. Anthon 563, 567, 1762
Clotz, J. H. 600, 601
Clotz, Joh. Helfrich 854
Cnefel, Heinr. 1481
Cnefel, Johann Christoph 1721
Cnopius alias Blanckenpoth, Joh.
Philipp 1312
Cöller, Heinrich 230
Colerus, Joh. 609, 610
Colner, Joh. 1290
Colonius, Joh. Burckard 828
Conradi, Joh. Ludw. 1438, 1450
Cordes, Nicolaus 1711, 1713, 1797
Cothman, Nevelinus Johannes 829
Cothmann, Joh. 21
Cotta, Georg Samuel 1282
Cramer, Joh. Georg 891
Cramer, Joh. Heinr. 1747, 1798
Cramer, Michael 1747, 1748
Cramer, Phil. Friedrich 1775
Cranz, Friedrich Magnus 1178
Cranz, Wilhelm Hartmann 1762
Crass, Christoph 932
Crato, Wolfgang 70
Crusius, Thomas Theodor 812
Cüle, Nicolaus 326, 327
Culpis, Heinr. Balthasar 1, 2
Cyriacus, Georg Albert 1782
Däntzer, Joh. Conr. s. Den(t)zer, Joh.
Conr.
Dale, Bernh. Joachim von 965
Dale, Joachim von 981, 986
Dassovius, Heinr. 42
Dassovius, Johann 451, 1713, 1716,
1718
Dassovius, Joh. Christoph 463, 464,
533
Dassovius, Nicolaus 449, 460, 851,
899, 1713, 1716, 1718, 1777
Dassovius, Theodor 887, 888, 900,
918, 1787, 1788, 1804
Dathe, Hieronymus 1378, 1385, 1745
Dauber, Joh. Caspar 245, 246
Davidis, Everhard Ludolph 1773
Debus, Joh. Petrus 1776
Den(t)zer, Joh. Conr. 916, 1034, 1743
Dickel, Joh. Georg 1748
Diecmann, Joh. 661, 662
Diec(k)mann, Michael Georg 1672,
1691
Diem, Joh. Melchior 664
Dieterich, Joh. Conrad 128, 519-529,
620, 621, 661, 662, 669-673, 714,
1796, 1798
Dieterich, Joh. Theodor 340, 341
Dietmar, Friedr. Hier. 1789
Dietz, Joh. Conrad 1405, 1745
Dietz, Johann Eberhard 1721
Dietz, Johann Heinrich 1110, 1111,
1743
Dietz, Phil. Heinr. 562, 605, 1765
Dillenius, Justus Friedrich 586, 1140,
1359, 1400. 1766
Dippel, Joh. Conrad 1487, 1586, 1587,
1746
Döll, Joh. Heinr. 576, 1719, 1725,
1747, 1781. 1799
Dölln, Cosmus Joh. Heinrich 1775
Dörckes, Jacob 880, 881
Dörper, Luther 901, 902, 1740
Dolle. Christian 999
Dolle. Franciscus 1053
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Dolmann, Bernh. 131
Dorn, Georg Heinrich 1163, 1255
Dorn, Georg Wilhelm 1116, 1117, 1792,
Elwert, Philipp Jacob 753, 754, 1784
Emmilius, Joh. Philipp s. Aemilius,
Joh. Phil.
Emminghauß, Joh. 588, 1719
Engelbach, Joh. Georg 1298, 1299,
1771
Englert, Joh. Matthäus 1193, 1194,
1793
Dornheck, Heinrich Nicolaus 1771,
1773
Dornseiffen, Theodor Ernst 1745
Draud, Heinrich Georg 628, 1775, 1316, 1317, 1344, 1793, 1807
1782, 1784, 1801 Engelbrächt, Joh. Christoph 835, 838
Engelbrecht, Arnold Heinrich 781, 782,Draud, Joh. Quirin 1718, 1772
Drauth, Ph. H. 790
Dresingk, Bernhard 199, 276, 277,
1760
Erdt, Joh. Adam 971, 972
1706, 1707, 1773 Erhard, Joh. Wilh. 1692
Erhart, Wilh. Ludwig 1306, 1310
Esberg, Joh. Andreas 1408
Eßbach, Gosvin von 426, 427
Esselen, Joh. Heinrich 1470
Esther, Burckhard 1285
Euler, Johann Heinrich 1719
Euth, Joh. Aegidius 1775
Dröghorn, Georg 573, 1718, 1799
Duncker, Joh. Caspar 1518, 1745
Duscheer, Joh. Heinrich 1278
Ebel, Caspar 9-12, 32, 33, 35, 37, 38,
62, 63, 79, 80, 84, 98, 99, 103, 127,
129, 131-133, 143, 164, 173, 196, Eyben, C. W. 1762
197, 206, 236, 239, 244, 248, 249, Eyben, Huldreich von 121, 122, 125,
257, 337, 342, 345, 347-350, 449, 217-225, 281, 282, 284-288,
454, 460, 501, 510, 511, 517, 518, 290-295, 297-299, 330, 331,
1797 360-376, 407-409, 414-430,
Ebel, Joh. Wilhelm 1258 465-469, 475, 476, 484-492,
Ebeling, Christian 1555 542-547, 552, 553, 559, 593, 594,
Eber, Joh. Daniel 428-430 690, 691, 693, 694, 731, 732, 736,
Eberhorn, Georg Werner 1726 737, 741, 742, 779, 781-784,
Eberling, Ch. 1809 1749-1754, 1760, 1760a
Eberth, Phil. Jacob 1802
Ebertt, Joh. Heinrich 780
Eberwein, Joh. Christoph 1428, 1563
Eberwein, Joh. Heinr. 1805
Eck(h)ard, Joh. Conrad 242, 243, 1777
Eckhard, Joh. Petrus 1743
Eckhard, Joh. Philipp 1786, 1787
Eggerding, Christoph 1014
Einsiedel, Joh. Haubold ab 1589
Eisen gnt. Hayn, Christoph Nicol. 434
Elber, Gerhard Wennemar 931, 988
Elber, Wenemar 1766
Elferfeld, Justus Eitel 1134
Ellenberger, Joh. Paul 1621
Faber, Albertus Otto 1080
Faber, Georg Heinrich 1716, 1718,
1723
Faber, Martin 657
Faber, Philipp Ludwig 1013
Fabricius, Eberhard 8, 116, 117, 1750
Fabricius, Georg Philipp 417-419, 592
Fabricius, Gottlieb 1673
Fabricius, Jacob 769, 770, 796, 1581,
1665
Fabricius, Joh. Conrad 1175, 1176,
1762
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Fabricius, Joh. Georg 1784
Fabricius, Joh. Philipp 746, 1765
Fabricius, Johann Roland 1711
Fabricius, Weipert Ludwig 223, 291,
403, 404
Falconius, Gabriel 398, 399, 504, 1798
Farver, Theodor 151, 1700
Faust, Anton 1694
Faust, Joh. Karl 1328
Fecht, Joh. 637—640
Fegraeus, Haquin 617
Feiner, Jeremias 995, 996
Felo, Gothofredus 1760
Felsing, Joh. Conrad 1075, 1076,
1743, 1793
Fenner, Heinr. Philipp 939, 1269,
1790, 1805
Ferber, Carl Friedrich 1786, 1787
Fergius, Heinrich 515, 583, 584, 1799
Fernaeus, Joh. 1322
Feu(e)rbach, loh. Heinrich 982, 1789
Feurborn, Justus 1, 2, 14—18, 41, 42,
68, 88, 89, 1725
Fidler, Andreas 797
Figken, Benedict 178, 1698, 1700,
1706
Filzhoffer, Joh. Michael 1545
Fischer, Joh. Anton 1170
Fischer, Johann Hermann 1719
Fitzmann, Joh. 139, 195, 227
Flad, Friedrich Reinhard 1604
Fleischauer, Salomon 659
Fleischbein, Heinr. Georg Philipp 1315
Fleischbein, Phil. Nic. 214
Flender, Joh. Anton Heinr. 1644,1645,
1658
Flender, Joh. Henricus 1392
Fliccius, Joh. Heinrich 1141
Flügel, Joh. Wilhelm 1353
Förtsch, Georg 1772
Förtsch, Michael 1157
Folcher, Joh. 1536
Fonn, Heinrich 129, 134
Fouwes, Haro Eide 687
Franck(e), Joh.Christoph 1724, 1726
1787, 1788, 1800
Franck, Joh. Ludwig 346, 1797
Franckenstein, Christian Gottfried 1127
Frech, Anton 942, 1805
Frech, Joh. Eberhard 1498
Fresenius, Johann Georg 1584
Freundstein, Friedr. Ludwig Waldner
von s. Waldner von Freundstein,
Friedr. Ludwig
Frey, Daniel 1513, 1514
Frey, Joh. Nic. 1619, 1690, 1748,
1810
Friderici, Seger 1302
Fröbel, Joh. 1465, 1775
Froebel, Joh. Justus 1724
Froereisen, Joh. Leonhard 1318, 1745
Frohnius, Joh. Adolph 1434
Frommann, Andreas 1745
Frommann, Joh. Friedr. 170, 239
Fuchs, Joh. Jacob 683, 827
Fürst, Melchior Zacharias 1551
Fulda, Martin Christian 959
Fulfes, Hajo Lubbert 1719
Funck, Georg Adam 1558, 1809
Gabel, Joh. Christoph 663, 1788
Gaertner, Joh. Hartmuth 1472, 1473,
1475, 1476
Gärtner, Joh. Helfrich 518, 1798
Gebhard, Joh. Caspar 1271, 1272
Gebhard, Joh. Conrad 897, 1288,
1740, 1785, 1804
Gebhard, Joh. Georg 757, 758, 1793
Gebhard, Joh. Heinrich 1233, 1234
Geibel, Balthasar Christoph 1522
Geibel, Georg Andreas 1507
Geibel, Johann Balthasar 1719
Geier, Joh. Christian 1267, 1292
Geilfus, Albert Christoph 1546
Geilfus, Joh. Gottfried 1490, 1491
Geilfus, Joh. Ludwig 1208, 1209
Geilfus, Philipp Wilhelm 1452, 1745
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Geiling, Joh. Georg 1128
Geltner, Joh. Theodor 858, 1790
Georgi, Joh. Casimir 1182, 1183, 1793
Gerber, Joh. Martin 1748
Gerdessen, David Friedr. 1407
Gerhard, Caspar 1694
Gerhard, Johann Friedrich 1702, 1707
Gerlach, Christian Ignaz 1660
Gerlach, Joh. 743, 789
Gerlach, Johann Hector 1693
Gerlach, Joh. Nicolaus 1133, 1135,
1136
Germannus, Joh. Tobias 1802
Gernand, Gregor Daniel 1094
Gersdorf, Gottlob Friedr. von 1593,
1594
Gerst, Georg Philipp 1792
Gerst, Joh. Caspar 1748
Gersten, Joh. Justus 1280
Gerstius, Georg Justus 17, 18
Gerstmann, Florian 302
Gerth, Joh. Heinrich 806, 1782
Gesellius, Joh. Heinrich 1204
Gies(s) wein, Joh. Philipp 602, 606
Gieswein, Philipp Andreas 1257, 1792
Gilfeld, Joh. David 1511, 1512
Gil(1) hausen, Martin 622, 1775
Gilmer, Joh. Heinr. 1639
Glöckner. Joh. Wendelin 1724
Gloxin, Hartmann 362—364, 374—376
Goebel, Philipp Daniel 1187, 1743,1807
Goldtmann, Nicolaus Ludwig 1693
Gordes, Nicol. 349
Gorr, Joh. Otto 508, 1775, 1781, 1798
Gottmann, Joh. Philipp 1636
Graba, Joh. Andreas 229
Grässer, Franc. Christian 1781
Graff, Georg Laurenz 1352
Grambs, Gerhard 1184
Grambs, Joh. Georg 1047, 1186
Graßhoff, Heinr. Wilhelm 690, 691,
1760
Grebener, Ludw. Christian 1792
Green, Thomas 1694
Greiff, Petrus 1771
Grimm, Simon 1333
Gros, Johannes 1684
Grote, Daniel Christian 879
Grünewald(t), Joh. 142, 1700
Gryphiander, Heinr. 1731
Güldenadler, Nicol. 552—554
Gutbir, Aegidius 319, 320
Guther, David 591
Haberkom, Christoph Christian
842, 920, 1268, 1805
Haberkorn, Heinrich Peter 336,
365—367, 549, 652, 723, 728, 729,
739, 787, 790, 818, 825, 828, 830,
855
Haberkorn, Jacob Albrecht 926, 1805
Haberkorn, Joh. Balthasar 668, 749,
773, 774, 1775, 1800
Haberkorn, Joh. Caspar 1725
Haberkorn, Joh. Melchior 1746
Haberkorn, Justus Balthasar 206, 257,
402, 537, 538, 1711, 1723, 1724
Haberkorn, Peter 66, 67, 108—111,
144—149, 151, 174, 175, 178, 272,
273, 315, 318—323, 354—356, 402,
462, 535—539, 588, 631, 636—638,
677, 678, 720, 764, 769—776, 817,
844, 846, 848, 849, 851, 863, 865,
900, 950, 1693—1695, 1700, 1701,
1705—1707, 1710—1712, 1716 bis
1720, 1722, 1739
Habichhorst, Andreas Daniel 535, 536
Habicht, Joh. Friedr. 1388
Haeberlin, Rupert Sigismund 1509
Händel, Gottfried 1766
Hagedorn, Joh. Georg 1212
Hagelberg, Daniel 865, 936
Hagelberg, Daniel Jonas 1788, 1805
Hagemeyer, Gothard 219, 286
Hagen, Joh. Heinr. 644—648
Hagmeier, Joachim 1749
Hajing, Bonno 1721, 1797
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Hallovill, Joh. Caspar 1015
Hamburger, Georg 360
Hamel, Eberhard 1197
Hammel(n), Christian 1792
Hanneken, Balthasar Gerhard 380,
1716, 1718
Hanneken, Meno 714, 1724, 1801
Hanneken, Nicol. 378
Hanneken, Philipp Ludwig 202, 203,
325, 718, 719, 798, 802, 807-811,
850, 903, 949, 952-955, 976, 978,
1004, 1006-1008, 1032-1034,
1037, 1077, 1097, 1123, 1147 bis
1149, 1156, 1198, 1229, 1241 bis
1243, 1268, 1288, 1318-1320,
1322-1324, 1326, 1346-1351,
1362, 1363, 1379, 1383, 1386,
1387, 1407, 1408, 1433, 1434,
1437, 1438, 1740, 1741, 1745
Happel, Christian Valentin 1414
Happel(n), Joh. Anton 61
Happel, Joh. Eberhard 262, 1724
Hardtschmidt, Joh. Nicol. 1342, 1343
Harhoff, Joh. Wilh. 702, 837, 1737,
1801
Has(s)elbach, Georg Heinrich 208,
268, 1711
Hasslocher, Georg Heinrich 1417, 1601,
1653
Hast, Joh. Helfrich 1218
Hatten, Detlev Heinrich von 44
Hattorff, Ernst 216, 221, 288, 478, 479
Hattorff, Joh. 222, 290
Hayn, Conrad 1775
Hechler, Joh. Philipp 1483
Hechler, Joh. Wilh. 390, 499, 618,
619, 1730, 1798
Hedinger, Joh. Reinhard 1530, 1532,
1553, 1566, 1623-1625, 1627,
1628, 1631, 1667, 1670, 1675,
1795, 1809, 1810
He(e)rmann, Joh. 353
Heerwart, Heinrich Philipp 165, 200,
1700, 1702
Heeser, Wilhelm 1544
Heider, Joh. Hulderich 613
Heiland, Michael 562-564, 697, 748,
1020, 1024, 1141
Heinrichsen, Joachim 910, 1740
Heinrichsen, Joh. Paul 807
Heinsohn, Joh. 258
Heintz, Joh. Philipp 140
Heintzenberger, Georg Conr. 436
Heintzenberger, Georg Heinr. 1802
Helffmann, Johann Heinrich 1693
Helffmann, Justus Simon 997, 998
Helffrich, Sebastian 1781
Helner, Jodocus 1374
Hencke, Joh. Heinr. 1343
Henckel, Johann Georg 267, 278, 1709
Henckel, Johann Otto 306, 1709
Hencken, Petrus 1695
Henechen, Anthon Friedr. 1354
Henning, Karl Samuel 650, 651
Henriähsen, Joachim s. Heinrichsen,
Joachim
Henrici, Johannes 824
Henrici, Joh. Henr. 84
Henseler, Georg 1286
Heppe, Joh. Georg Ludw. 1687
Herpel, Joh. Andreas 1785
Hert, Joh. Christoph 909, 1766
Hert, Joh. Gottfried Christoph 1647,
1648, 1680
Hert, Joh. Ludwig 739, 1084
Hert, Joh. Nicolaus 870, 979, 980,
1101-1104, 1130-1132, 1135,
1136, 1168-1173, 1175, 1176,
1202, 1203, 1208, 1209, 1251,
1273-1275, 1303-1310, 1356,
1357, 1388-1391, 1394-1397,
1417-1420, 1422, 1423, 1447,
1448, 1472-1476, 1490, 1491,
1494, 1495, 1511-1514, 1541,
1542, 1593, 1594, 1596, 1599 bis
1603, 1606, 1607, 1642, 1644,
1645, 1647, 1648, 1650, 1651,
1654—1656
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Hert, Ludwig Ernst 1602, 1649
Hert, Philipp Jacob 1783, 1784, 1787
Hessel, Peter 447, 448, 665, 1721,
1777, 1800
Hesse(n), Joh. Conrad 1362, 1775
Heylandt, Polycarp 799
Heyler, Joh. Heinrich 397
Hilchen, Joh. Christoph 875
Hilgard, Joh. 249, 1709
Hillebrand, Heinrich 450, 1716, 1718
Hindt, Joh. Konr. Ludw. 1366
Hinn, Caspar 1718, 1771
Hinsehe, Gerh. 918, 970
Hirtzwig, Philipp 98, 1693, 1699
Hocheimer, Carl Otto 772
Höcher, Joh. Adam 1617
Höcker, Urban 1769
Hölcker, Joh. Melchior 1629
Höpken, Joh. Conr. 264, 265
Hoepner, Joh. Heinrich 1605
Hoermann, Joh. Christoph 548
Hörmann, Joh. Henr. 1573
Höyer, Joh. Georg s. Hoyer, J. G.
Hoffbauer, Franz Stephan 1469
Hoffbaur, Joh. Christoph 973, 974
Hoffmann, Hermann Andreas 1743
Hoffmann, Joh. Friedr. 81
Hoffmann, Johann Heinrich 1775
Hoffmann, Ludw. Gottfr. 582
Hofmann, Joh. 34
Hofmann, Johann Burckhard 1693
Hoffmeister, Hermann 406
Hofmeister, Joh. Melchior 1597
Hojer, Franz Heinrich s. Hoyer, Franz
Heinr.
Holle, Albert 1043
Holtzhausen, Joh. Christoph 836
Holtzkamp, Johann 1694
Honstede, Thomas 771
Horn, Joh. Peter 611, 749, 1243, 1723,
1726, 1777
Horn, Joh. Reiner 1329
Horst, Georg .1764, 1765
Horst, Gregor d. Jüngere 1025
Horst, Johann Otto 908
Hoyer, Franz 1718
Hoyer, Franz Heinrich 1721, 1797
Hoyer, Georg Christian 684, 685
Hoyer, Heinrich Eberhard 1041, 1046
Hoyer, Joh. Georg 1478
Hoynck, Joh. Matthaeus 1540
Hübsch, Elias 69
Hübsch, Joh. Heinr. 76
Hülsman(n), Johann 1695, 1700
Hünerer, Georg Bernhard 132, 1700
Hunßlär, Johann Theodor 1722, 1723
Hupka, Nicolaus Conrad 1206, 1253
Huss, Matthias Wilhelm 22
Huth, Adrian 1440
Huth, Christoph 62, 1693
Huth,Joh. 1782
Jacobi, Dan. Casp. 911
Jacobi, Hartmann 24, 25, 1749
Jacobi, Hartmann Wilh. 871
Jacobi, Heinrich 1766
Jacobi, Ludwig Conrad 919, 1788
Jaschius, Christoph 102, 1698
Iba, Johannes 1082
Jena, Gottfried a 20
Jenisch, Joseph 1444
Jernfeld, Christian 1745
Imhoff, Georg Andreas 444
Imlin, Hector Wilhelm 1040
Jobin, Joh. Martin 1373
Johannes, Benedict 15, 16
Johrenius, Conrad 884
Ising, Leopold Caspar 954
Itter, Joh. Christian 961, 1044, 1045
Itter, Joh. Wilhelm 1126, 1126a
Jüncken, Eberhard Gregor 999, 1424
Jüngel, Joh. Petrus 1724
Juengken, Burckhard 1055
Junckher, Georg Dietrich 859, 869,
1138
Jung, Franz Petrus 1445
Jung, Joh. Philipp 1646
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Jungcurtius Wolfg. Adam 250,251,
511, 1777, 1798
Junghans, Joh. Balthasar 1464
Junghen, Joh. Georg 1314
Jungius, Joh. Christian 1265
Jungkenn, Ludw. Reinhard 1497
Kahler, Joh. 812, 892—894, 896,
913—915, 937, 938, 951, 973, 974,
995—998
Kaiser, Joh. s. Kayser, Joh.
Kalckbrenner, Joh. Ferdinand 1061
Kalenberg, Joh. Conrad 1743
Kall, Philip. Ludov. 1790
Kammecker, Wilhelm 1437
Kampe, Lucas von 1762
Kansdorf, Daniel 636, 707
Kantell, Heinr. 137
Karg, Joh. Caspar 756, 847
Karstens, Conrad 256, 1706
Kauffmann, Samuel Friedr. 1085
Kayser, Henr. Hartmann 1446
Kayser, Johann 1716, 1718, 1772
Keck, Joh. Guernerus 1785
Keiser, Joh. Heinr. 1743
Keiser, N. 1181
Kempeus, Barthold 952, 953
Kempfer, Andreas 1454, 1554, 1560
Keseberg, Joachim Reinhard 1425
Keuhl, Joh. Georg 658
Keyser, Johann 1706
Kircheim. Friedr. Christian a 641
Kirchner, Joh. Georg 1623, 1624
Kirschgarth, Joh. Gottfried 1226
Klaur, Christian 389, 396, 1718, 1721
Klein, Georg Andreas 1782
Klein, Joh. Erasmus 612, 1776
Kleine, Joh. 101
Kley, Ernst Christoph 472
Kling, Joh. Wilh. 1792
Klöpper von Klöppersheim, Barthold
405, 406
Klunck, Johann-Conrad 1699
Kneussel; Christoph Friedr; 1612 16-15
Koch, Abel 65
Koch, Georg 1264
Koch, Joh. Gebhard 1724, 1802
Koch, Justus Henricus 1745
Koch, Redolph 1643
Köhler, Joh. Wilh. 1723
König, David 1718
Köppel, Joh. Daniel 937, 938, 946,
1022, 1066
Köth(e), Johann Thomas 1693, 1709,
1713, 1772
Kohl, Albert 259, 260
Kolbe, Christian 88, 89
Kolthoff, Heinrich 1185
Kopf, Joh. 1724
Kornacher, Johannes 1058
Kornacher, Wilhelm 329
Kothover, Jordanus 1699
Kracht, Bernhard 1719
Kramer, Albert 835, 1740
Kramer, Lüdert 357, 359
Krantz, Wilhelm Hartmann 1118, 1119,
1252, 1793
Krebs, Philipp Helfrich 856
Krochmann, Henn. 1466
Krupp, Arnold 1371
Kühn, Wilhelm 391, 391a, 1777
Kühner, Georg Albert 1365
Künneken, Justus 1702, 1707
Kugelmann, Joh. Georg 92
Kulemann, Johann 1719, 1722
Kulpis, Joh. Georg 1049—1051, 1762,
1763
Kummer, Martin 837, 1790
Kuntz, Johann Jacob 1222
Kupfferschmidt, Joh. Balthasar 74
Laer, Joh. Engelbert von 1348, 1375
Lajus, Joh. Philipp 332
Landershusen, Jacob 1769
Langen, Franciscus Joh. a 166
Langen, Heribert a 45
353
Langenbach, Joh. Wilh. 1541, 1542
Langenbeck, Georg 1499
Langerhans, Georg 240
Langerhans, Nicolaus 127, 169, 171,
201, 351, 352, 1711
Langermann, Joh. Laurentius 632, 707
Langhorst, Ptolomaeus 120
Langjahr, Joh. Jacob 1463
Langner, Joh. Henricus 1762
Lapin, Joh. Philipp 1766
Lapin, Philipp 1771
Lauckhard, Christoph Georg 1748
Laurbecchius, Isaac 1677
Laurentii, Philipp 1749
Laurentius, Georg Michael 1747
Laurentius, J. P. 587
Lautz, Joh. Sebastian 441, 442, 1777
Lebleu, Jacob 3, 4, 7, 23, 29, 60, 69,
73, 74, 97, 101, 102, 104, 137, 138,
140, 141, 153, 155, 193, 202, 204,
234, 237, 238, 247, 259, 260, 264,
265, 312, 313, 338—341, 360, 380,
381, 383, 444, 498, 500, 507, 512,
617, 629, 666, 703, 738, 1769, 1774
Lebleu, Ludwig Jacob 629, 1106
Lembken, Joh. 371—373
Lemmens, Petrus 1174
Leopoldus, Michael 395
Leporinus, Joh. 1792
Leuchter, Jeremias 1784
Leun, Joh. Caspar 1785—1787, 1805
Leusler, Elia 1718
Leusler, Henricus 1724
Leusler, Johann 103, 1696
Leusler, Joh. Conrad 1746
Leusler, Joh. Heinr. 105, 677, 678,
1098
Leusler, Joh. Justus 1010
Leusler, Joh. Philipp 1011
Leusman, Dithmar 46
Leux, Joh. Reinhard 1788
Ley, Johann Philipp 1467
Liebe, Paulus 1327
Lieth, Georg a 423—425
Ligarius, Reymerus 126
Limbach, Joh. Christoph 778, 1760
Lincker, Joh. Jeremias 1496
Lincker s.a. Lüncker
Lindener, Joh. Georg 155
Linderen, August von 182
Lindern, Joh. Ernst von 58
Lindheimer, Cornelius 1543
Linnerius, Jonas P. 1225, 1807
Linnerius, Olaus P. 1227, 1228, 1793,
1807
Linsius, Paul 699, 755, 916, 1784, 1802
Liphardus, Joh. 1788
Lipsius, Friedr. 400, 401
List, Georg Ludwig 569, 1725, 1787,
1801
List, Joh. Philipp 1451
List, Peter 412
Lochen, Henr. Christ. 1531
Löber, Johann Justus 1716, 1718
Lönitzer, Johann 1709
Löper, Elisa 510, 1718, 1798
Loeschenbrand, Balthasar 494, 495
Lohmann, Georg 1713
Lose, Bernhard 1700
Loss, Laurentius 747
Lotich, Joh. Abraham 845, 1776, 1784
Lotich, Joh. Heinr. 618, 619
Louer, Simon 1172, 1173
Lucius, Christian 1064, 1065, 1121,
1122, 1743, 1793
Lucius, Johann Georg 1693
Lucius, Joh. Melchior 1216
Lucius, Samuel 1681
Ludovici, Richard 135, 136, 1229,
1793, 1807
Lüdecke, Jacob Heinrich 731, 732
Lüncker, Conrad Theodor 31
Lüncker, Joh. Justus 1456
Lüncker, Joh. Philipp 872, 873
Lüncker, Ludwig 1781
Lüncker, Nicolaus Christoph 550, 695,
785, 791, 822, 823, 867—869, 871,
883, 906, 929, 931
354
Lüncker s.a. Lincker
Luther, Joh. Nicolaus 1334, 1416
Lyncker, Nicolaus Christoph
s. Lüncker, N. C.
Lyser, Johann 1707
Mackenroth, Heinr. 833
Mackenroth, Joh. Jacob 1775
Mader, J. 394
Magnus, Johann 1719, 1782
Mahraun, Christoph 172, 181
Majus, Joh. Heinr. 1364, 1365, 1380 bis
1382, 1409-1412, 1431, 1432,
1435, 1436, 1452—1462, 1464,
1466, 1481, 1482, 1485, 1488,
1489, 1518, 1519, 1521, 1523-1528,
1533-1537, 1555, 1556, 1558,
1559, 1561, 1562, 1564, 1565,
1565a, 1567-1572, 1585, 1588,
1590, 1591, 1629, 1630, 1636-1638,
1668, 1669, 1746-1748, 1794
Malcomesius, Georg August 1598
Malcomesius, Joh. Richard 218, 285,
471, 653, 696, 722, 724-729, 733,
734
Manckel, Joh. Georg 906
Mann, Joachim Georg 1724
Manne, Reinhard 848
Mantz, Johannes 1724
Mardorff, Joh. Jacob 1427
Marolff, Joh. Philipp 456, 457, 1777
Marquard, Joh. Philipp 1313, 1379,
1386, 1520, 1745
Marschall, Georg Ludwig 1145, 1146,
1793
Marsmann, Georg 189, 190, 213, 214,
289, 300
Marsmann, Johannes 689
Mars-Mann, Joh. Anton Stephan 1330
Martini, Johann Leonhard 1548
Mascou, Georg Balthasar 1383, 1384,
1745
Masius, Hector Gottfried 945, 1003,
1008, 1027—1029
Matthaeus, Burckhard 29
Matthiae, Jacob 1732
Matthiae, Joachim Heinrich 534
Maurer, Joh. Christoph 224, 292
Mauritius, Christoph 1561, 1567, 1747,
1748
Mauritius, Erich 47, 48
Mauss, Joh. Peter 1682
May, Georg Heinrich 1772
May, Joh. Heinrich s. Majus, Joh. H.
Mayer, Joh. 1319
Meckbach, Conrad 475, 476, 558
Meder, Joh. Christoph 93, 541
Medicus, Alexander Conrad 1224,
1231, 1232, 1262
Meelführer, Christoph Laurentius
864, 1038
Meelfiih.rer, Joh. Christoph 863
Meelführer, Rudolph Martin 1570,
1585, 1588, 1620, 1621, 1748,
1810
Meier, Georg-Andreas 1726
Meier, Georg Christoph 1557, 1572,
1747, 1748
Meier, Joh. Theodor 1711, 1773
Meiselbach, Georg Heinr. 1574
. Meisner, Heinrich 1775
Melchior, Caspar Bernhard 1083
Melchior, Joh. Balth. 1396
Melchior, Joh. Michael 876
Melchior, Joh. Nicolaus 1776
Melchior, Joh. Philipp 1162
Melchior, Martin 766, 1447, 1776
Melchior, Paul 968
Meles, Heinrich 1718, 1719
Meles, Joh. Petrus 1775
Melmann, Joh. Henr. 1156
Menckel, Johann 1721
Mentzer, Balthasar II. 39, 40
Mentzer, Balthasar III. 927, 1378,
1430, 1450, 1451, 1805, 1807,
1808
Merckel, Salomon Christoph 1539
Mertens, August 649
355
Metten, Joh. Georg 35
Metzger, Georg Balthasar 100, 126,
139, 162, 195, 228, 262, 301, 303,
332, 333, 334, 336, 344, 346, 378,
385
Metzger, Georg Valentin 1785
Meulen, Peter Adolph von der 1652
Meurer, Hehr. 560
Meyer, Georg Heinrich 1149
Meyer, Joh. Conrad 1100
Meyer, Joh. Theodor s. Meier, Joh.
Theod.
Michael, Joh. Martin 800, 1783, 1787
Michaelis, Nicolaus 1760
Mickel, Joh. 1785
Milchsack, Joh. Joel
Minicus, Joh. Ulrich
Misler, Joh. 112
Misler, Joh. Conrad 626, 1726, 1776
Misler, Joh. Hartmann 334, 625-627,
1151, 1721, 1772, 1799
Misler, Joh. Jacob 1020, 1113
Misler, Joh. Nikolaus 86, 87, 107,
274-279, 351, 352, 398, 399, 531,
532, 639, 640, 679-681, 845, 847,
864, 975, 1036, 1039, 1151, 1696,
1697, 1709, 1721, 1726
Mitternacht, Paul Christian 1148
Moeller, Georg Christoph 1617
Mogen, David Rudolph 867
Mog(en), Jeremias Laurentius 306,
345, 696, 730, 1797
Mog(en), Joh. Wilh. 603, 1764, 1765
Mogius s. Mog(en)
Mohr, Joh. Phil. Wendelin 874
Molin, Laurentius 1435
Molitor, Johann Philipp 1449
Moll, Petrus 1706
Mollenbeck, Anton Heinrich, 826, 852,
870, 874, 879, 962, 987, 1014
913, 914
261
Mollenbeck, Bernhard Ludwig (Forts.)
1345, 1354, 1375, 1399, 1414,1440.
1446, 1468, 1499, 1573, 1577, 1578
Mollenbeck, Joh. Heinr. 1287, 1340,
1413, 1574, 1575, 1592, 1626,
1632-1635, 1639, 1646, 1674,1682
Moller, Joh. Friedrich 1750
Moos, Joh. Petrus 896, 1785
Moschenus, Karl 704, 705
Moscherosch, Joh. Jac. 1123
Müller, Daniel Helvicus 1263
Müller, Ernst 1693
Müller, Friedrich 570, 580, 585, 674,
1707, 1780
Müller, Georg Friedr. 1474
Müller, Georg Philipp 1766, 1785
Müller, Joh. 674
Müller, Joh. Benedict 1479, 1745
Müller, Joh. Burckhard 1718
Müller, Joh. Daniel 1139, 1168, 1169,
1784, 1805
Müller, Joh. Helfrich 1294
Müller, Israel 150, 1698, 1702
Müller, Martin 5, 8, 13, 21, 26, 30,
52, 54, 161, 188, 226, 296, 434 bis
436, 470, 493, 1749
Müller, Rudolph Ernst 1401, 1426
Müller, Thomas 1189, 1807
Münch, Joh. Gerhard 801, 1783, 1787
Münch, Joh. Matthäus 1215, 1792
Münch, Joh. Nicolaus 1564, 1618,
1748
Münch, Joh. Philipp 1748
Münderlin, Joh. Christoph 144, 145,
1693, 1700
Mündler, Daniel 1807
Muffel ab Erm(e)reuth, Joh. Friedr.
733, 779, 1760
Muhl(e), Heinrich 1321, 1364, 1376
Mulhusius, Georg Friderich 1070
Mollenbeck, Bernhard Ludwig 994, 1099, Murhard, Conrad Heinrich 963
1129, 1133, 1161, 1163-1166, 1177
	
Murus, Nicol. 1771
1201, 1211, 1212, 1277, 1287,1311,
	
Musaeus, Petrus 1762
1315, 1329, 1332, 1334, 1335,1340,
	
Musaeus, Simon Heinrich 1108
356
Mylius, Johann Jonas 957
Mylius, Ludwig 885
Myrrhen, Andreas 1477
Nagel, Joh. Wilhelm 324, 1693, 1709
Nagelschmidt, Peter Rudolph 23
Nasemann, Christoph 608, 794, 1781,
1799
Nasemann, Joh. Philipp 1000, 1001
Neander, Joh. Justus 892—894, 915
Nebel, Joh. Georg 1790
Neunes, Johann Christian 1281
Neunes, Ortholph 846
Neupert, Jacob 1747
Neurath, Joh. Georg 1254
Neus, Heinr. Georg 1538
Neusel, Joh. Ludwig 56, 63, 1723
Nicolai, Adam Laur. 796
Nicolai, Heinr. 860
Nicolai, Theophil 765
Nicolai, Wilhelm 1740, 1785
Niederstadt, Petrus 1725
Niemand, Hieronymus 917
Nifan(i)us, Christian 232, 233, 235,
240, 255, 263, 268—270, 280,
314—317
Nitzschius, Friedr. 813, 821, 832, 857,
927, 959, 1109, 1127, 1167, 1174
1207, 1213, 1497, 1659, 1678, 1680
Nitzschius, Gregor 1109, 1301
Nitzschius, Mauritius 1372
Nolden, Franciscus Tilemann 1415
Nortzel, Bernhard 1693
Nottebom, Johann 1709
Nungesser, Joh. Christoph 385, 569,
764, 1242, 1718, 1721
Nungesser, Joh. Petrus 388
Ophoff, Philipp Christian 199, 1709
Orth, Friedr. Philipp 984
Orth, Simon Nicolaus 1052
Osterdorff, Theodor 517, 540, 1711,
1798
Ostermann, Eberhard 623, 1781, 1799
Ostermann, Joh. Conrad 1740
Ottwald, Heinr. Christian 168
Owstien, Jochim Rüdiger ab 160
Oyette, Joh. ab 235
Pack, Joh. Theodor 382, 1718
Pagendarm, Joh. Anton 666
Palms, Carl Christoph 281, 294, 477,
484—486
Palms, Hajo Laurentius 282, 295, 469,
480
Passer, Joh. Hieronymus 1398
Passer, Justus Eberhard 1088, 1785
Pauli, Joh. Justus 1746
Pauli, Mauritius Christoph 1745
Pechlin, Peter 607, 1781, 1799
Perdrix, Leonhard 1749
Perner, Christian 693, 783, 784, 1760
Pertsch, Christoph Friedrich 1788
Peters, Franz 574, 656
Petersen, Joh. Wilhelm 802, 911,
1740, 1789, 1804
Petraeus, Joh. Peter 1086
Petraeus, Joh. Wilh. 903
Petri, Joh. Georg 443, 506, 664, 1719,
1781, 1798
Petri, Joh. Heini. 107, 1699
Petri, Philipp 1718
Petschke, Friedrich 1241
Pfannkuch, Joh. Helmrich 516, 1719,
1784
Pfeil, Joh. Christoph 215
Pfifferling, Johann Georg 1693, 1709,
1772
Pfifferling, Joh. Heinrich 212, 1693,
1709, 1771
Pfnor, Joh. Samuel 1748
Phasian, Heinrich 248, 763, 886, 889,
1184, 1226, 1363, 1428, 1478, 1804
Pihringer, Christian 539
Pistoris, Ernst Ludwig von 512
Pistorius, Georg Tobias 1576
357
Pistorius, Joh. Justus 33, 100, 1695,
1696
Pistorius, Joh. Philipp 1260
Pistorius, Phil. Christian 1202
Planckenheim, Anthon 327
Plato, Heinr. Joh. 1679
Plaustrarius, Joh. Tobias 307, 308,
1777
Plönies, Friedrich 327
Polimann, Hermann Richard 1640,
1641
Post, Joh. 445, 446, 531, 532, 700,
1721, 1777, 1800
Praetorius, Joh. Christoph 305, 342,
392, 393, 1709, 1711, 1773, 1777,
1797
Praun, Wolfg. Jacob 1488, 1569,
1746, 1748
Preussmann, Adrian 1525, 1809
Prückmann, Carl Adolph 1335
Pütter, Caspar 907
Pütter, Joh. Stephan 614, 615, 1777
Pütter, Joh. Thomas 1370
Purgold, Joh. 228, 304
Qualen, Henrich von 1207
Quinckhardt, Joh. Heinr. 1725
Raab, Tobias 1772
Racer, Jacob Valentin 1699
Rademacher, Cornelius Bertram 653
Ramberg, Henning Daniel 493
Rangke, Conrad Tiburtius 176, 177,
180, 1702
Rangke, Laurentius 198
Rangke, Martin 188
Rassdörfer, Heinr. Melchior 1249
Rauch, Joh. Daniel 1784, 1802
Rauch, Joh. Georg 577, 1719, 1781
Rauchmaul, Andreas 1148, 1743, 1792
Raumburger, Anton 1411, 1579, 1583,
1746
Rauppius, Balthasar 1782
Rauschenbusch, Hilmar Ernst 1004,
1092, 1093, 1793
Rauschenbusch, Jacob 213, 1693,
1699, 1700, 1707, 1709
Rays, Joh. Friedr. 1503
Rays, Joh. Reinhard 1642
Rehebold, Elias 14
Reiche, Joh. 1091
Reich(e), Meno 808, 857, 889, 928,
1740, 1804
Reichenbach, Georg Andreas 1057
Reichmann, Christ. 1726
Reichmann, Joh. Heinrich 1250
Reimann, Joh. Immanuel 1486
Reinhard(i), Johann Balthasar 1711,
1721
Reinhart, Justus Christoph 546, 547
Reinkingk, Georg 43
Reinold, Philipp Georg 1042
Reiser, Anton 1039
Reiser s.a. Reyser
Rempel, Johann Ludwig 1722, 1723
Rencke, Joh. 323, 1710, 1797
Rencker, Joh. Ernst 71
Rencker, Reinhard Wilh. 1718
Rennepage, Joh. Gregor 1740
Renthlen, Gothardus von 143
Retter, Hieronymus 1670
Reusch, Anton 1750
Reuss, Ludw. Heinr. 1627, 1795
Reuter, Erich 593, 594
Reuter, Leonhard Joh. 669
Reuter, Philipp Gottfried 883
Reyser, Joh. Daniel 266
Reyser, Joh. Wilhelm 967
Rhomeuser, Joh. Adam 1336, 1337
Richardt, Barthold 167
Richardus, Jacob 458, 663, 699, 702,
849, 1718, 1748
Richter, Ernst Eusebius 1220
Ries, Anthon 481
Ries, Joh. Willi. 929
Riese (Riess), Philipp Burckhard 727,
1788
358
Rigelman, Georg Friedrich 1068, 1069,
1793
Ritter, Georg 1713
Rodaug, Joh. Petrus 1718
Rödder, Bernhard 37
Röser, Jacob 1710, 1797
Roessler, Joh. Burckh. 556, 557
Roetel, Hieronymus 301, 303, 333,
379, 566
Rövestrunck, Johann 1695
Roffhack, Joh. Adolph 1324
Rofhak, Joh. 467, 468
Rose, Johann Arnold 1439
Rosenberg Simons-Sohn, Simon 738
Rosenbruch, Otto 1211, 1217
Rosler, Joh. Heinrich 505, 622, 1726,
1729, 1781, 1798
Rosler, Joh. Nicolaus 1802
Roth, Joh. Henricus 1743
Rothenburger, Joh. Conr. 890, 935,
1785, 1805
Rudrauff, Kilian 86, 87, 130, 335, 386,
389, 455, 459, 502, 503, 505, 506,
508, 514, 573, 576, 577, 582, 586,
607, 608, 612, 616, 623, 624, 630,
668, 675, 676, 706, 708, 709, 713,
751—754, 759, 761, 800, 801, 814,
815, 836, 839-843, 888, 897,
921—924, 926, 935, 939, 940, 951,
971, 972, 1000—1003, 1005, 1009,
1038, 1078, 1098, 1124, 1155, 1157,
1160, 1195, 1196, 1199, 1200,
1231-1240, 1244, 1244a, 1266,
1271, 1272, 1289, 1292, 1293,
1296-1299, 1366—1368, 1384,
1385, 1743, 1744, 1771, 1772, 1775,
1776, 1781, 1783—1787, 1790,
1791, 1799, 1801, 1803
Rüdiger, Joh. Bartholomäus 1160,
1188, 1245, 1619, 1692, 1743,1807
Rüdiger, Joh. Georg 1748
Rumpff, Caspar Erard 59
Runckel, Georg Christoph 667, 1725,
1734, 1775, 1781, 1800
Runckel, Joh. Hartmann 470, -55 F
Runckel, Joh. Vinzenz 940, 1805
Rupp, Joh. Otto 572, 1719, 1726
Rusius, Joh. Reinhard 1529
Sabel, Petrus 348, 1797
Sack, Caspar 1693
Sältzer, Conrad Eberhard 133, 1706
Salernan, Joachim 80
Sartorius, Gerhard 1746
Sartorius, Hieronymus 500
Sartorius, Joh. Heinrich 1748
Sartorius, Petrus 68, 1798
Sauer, Christoph 252, 310, 311, 1777
Saur, David 1718
Sauer, Elias 458
Schad, Joh. David 1550
Schad, Philipp 1805
Schäffer, Joh. Petrus 1785
Schaffer, Joh. Hermann 777
Schapern, Wolfgang Philipp 1716, 1718
Scharf, David Jonathan 1210
Scharff, Heinr. Wilh. 1077
Schaubach, Georg Arnold 1251
Scheer, Joh. Andreas 193
Scheer, Joh. Theodor 1021
Scheffer, Arnold 5
Scheffer, Georg 1079
Scheffer, Jacob 1422, 1443
Scheffer, Joh. Friedr. 831
Scheffer, Joh. Wilh. 1360, 1400, 1429
Scheibler, Joh. 34, 36, 56, 59, 81-83,
1693, 1770
Scheibler, Justus Arnold 1158, 1743
Scheibler, Petrus Arnold 925, 1740,
1805
Scheibler, Petrus Christoph 1006,
1035, 1071, 1072, 1793
Schelhaß, Georg Ludwig 555, 853
Schelm de Bergen, Friedr. Adolph 507
Schemel, Heinrich 383, 420—422
Schenck, Heinr. Theobald 1033
Schermer, Adam 1289
359
Schild, Joh. Philipp 1789
Schilling, Joh. 969, 990
Schiltroth, Johann Jacob 347, 1718,
1797
Schindler, Christoph 66, 67
Schlanhovius, Joh. Stephan 1016, 1250,
1254
Schleiermacher, Georg Ludwig 1500
Schleiermacher, Joh. Bartholomaeus
77
Schleiermacher, Joh. Eberhard 1221
Schleiermacher, Joh. Philipp 1394
Schlosser, Philipp Casimir 1403—1406,
1465, 1479, 1480, 1483, 1484,
1486, 1487, 1503, 1531
Schlüter, Theodor 1153, 1270
Schmidt, Anton 1693
Schmid, Christian 1696
Schmid, Christoph Jacob 1626, 1667
Schmid, Engelbert 1745
Schmid(t), Heinrich (Bremen) 701,
716, 1724, 1800
Schmid(t), Heinrich (Gießen) 991, 992,
1766
Schmidt, Hermann 905
Schmidt, Immanuel 1748
Schmid, Joh. Adam 1745
Schmid, Joh. Balthasar 1746
Schmidt, Joh. Burckhard 1723
Schmid, Joh. Caspar (Biedenkopf) 1743
Schmid, Joh. Caspar (Neu-Hanau) 1657
Schmid, Joh. Christian 1745
Schmid(t), Joh. Christoph 855, 1788
Schmid, Joh. Philipp 1560
Schmid, Melchior 580
Schmidtborn, Georg Philipp 1789
Schmidtborn, Phil. Ludwig 1026, 1030,
1031, 1097, 1147, 1793
Schmoll gnt. Eysenwerth, Conrad Chrn.
Laur. 1403
Schmoll gnt. Eysenwerth, Joh. Jakob
1530, 1553, 1668, 1747, 1748
Schmoll gnt. Eysenwerth, Wilh. Bernhard
578, 579, 1777
Schneider, Benjamin 1631, 1675, 1795
Schneider, Lucas 465, 466
Schnell, Petrus Laurenz 1616, 1666,
1689
Scholl, Joh. Philipp 1431, 1746
Schomer, Justus Christoph 850
Schomer, Nicolaus 1749
Schopp, Joh. 452, 1793
Schott, Georg 1740
Schott, Joh. 1745
Schott, Johann Georg 1719
Schott, Reinhard Mauritius 1502
Schrader, Heinrich 834, 860
Schragmüller, Christoph 1772
Schragmüller, Georg Barthold 676
Schreiber, Joh. Christoph 1283
Schreiber, Theophil 1161, 1279
Schriels, Heinrich 1510
Schröder, Dodo 152
Schröder, Georg 413
Schröder, Georg Heinr. 1792
Schröder, Joh. 462
Schröder, Joh. Melchior 1736
Schroeter, Joh. Wilh. 962, 1012
Schröter, Wilhelm Christian 877
Schröter, Willi. Hieronymus 1056
Schuchard, Gottfried 283
Schuchardt, Anton Gunther 1275
Schübelin, Johann Sixtus 1698
Schuemacher, Conrad Caspar 220, 287,
297—299
Schünemann, Albert 1331
Schütz, Joh. Philipp 1595
Schulenburg, Wern. Rudolph von der
330
Schultetus, Daniel Severin 775
Schultz, Ludwig 1740
Schul(t)ze, Joh. Friderich 1349, 1745
Schumacher, Heinrich 1695
Schunk, Joh. Christian 1018, 1019
Schuppius, Anton Meno 270
Schuppius, Joh. Balthasar 941, 1805
Schurtzfleisch, Conrad Samuel 381
Schuster, Georg Friedrich 1300, 1421
360
Schwartzenaw Christoph-Ludwig--708,-
861,862
Schweicker, Joh. Conrad 590, 1266,
1776, 1787, 1801
Sclümbach, Sebastian 804, 805, 1793
Seebach, Joh. Ernst Ludwig de 1671
Seebach, Joh. Georg 621
Seebach, Joh. Heinr. 620, 621
Seger, Johann 787, 788
Seher, Joh. Christoph 1155
Seipp, Georg Daniel 710, 1801
Seipp, Joh. Balthasar 1726
Seipp, Johann David 989
Seipp, Johann-Heinrich 1693
Seip(p), Joh. Philipp 818, 1137, 1784
Seipp, Philipp Ludwig 604
Seil, Joh. Adam 1785, 1790, 1804
Seilen, Anton Bertram 123-125, 187,
1751
Seile(n), Burchard 28, 1749
Senfft a Bilsach, Adam Ernst 734,
1760
Seyfried, Martin 530, 1721
Siegfried, Joh. Caspar 1772
Sigbert, Jacob 57, 1694
Silberrad, Samuel 1124
Simon, Joh. 1205
Simons-Sohn,•Simon Rosenberg 738
Sinold gnt. Schütz, Anton 161
Sinold gnt. Schütz, Christoph 7, 115,
1749
Sinold gnt. Schütz, Joh. Helwig 6, 43,
44, 49, 55, 70, 75, 94, 95, 114, 118,
119, 1750, 1769
Sinolt gnt. Schütz, Joh. Philipp 361,
1277
Sinolt gnt. Schütz, Justus 53, 160,1749
Sinolt gnt. Schütz, Justus Hermann
1696, 1700
Siricius, Georg 1716, 1718
Siricius, Hermann 327
Siricius, Johannes 786, 1338
Siricius, Michael 60, 85, 174, 179, 210,
211, 324, 325, 353, 357-359, 395,
Siricius Michael-(Forts.) -396;-400,-=
401, 463, 464, 533, 534, 540, 632 bis
635, 716—719, 765-768, 816, 1693,
1695, 1708, 1713-1715, 1727 bis
1738
Sittig, Valentin 679—681
Sohst(e), Franz von 509, 1718, 1798
Soldan, Christian Mauritius 337, 1709,
1797
Soldan, Christoph 1721
Soldan, Joh. Friedrich 1786, 1787,
1790, 1804
Soldan, Joh. Philipp 440, 1719
Soldan, Mauritius Daniel 1746, 1748
Soldan, Phil. Jacob 1748
Solms, Joh. 169
Sommer, Joh. Sebastian 794, 839,
1787, 1790, 1804
Sondershausen, Joh. Conrad 1355
Sorge, Joh. Laurentius 559, 575, 785
Spener, Christian Maximilian 1582,
1614, 1662
Spener, Wilh. Ludwig 1506
Spengler, Joh. Jacob 843
Stahl, Daniel 407-409, 1716, 1718
Stahlberg, Joh. Andreas 844
Stalburger, Joh. Christoph 498
Stamler, Johann Heinrich 118, 191,
192
Stamler, Wilh. Sigismund 1484
Stamm, Joh. Wilh. 570, 670
Stapler, Joh. de 205, 217, 237, 238,
284
Starck, Joh. Balthasar 1381
Starckmann, Joh. Conrad 1276
Steffens, Joh. Ludw. 1762
Stein, Joh. Philipp 1154
Steinberger, Joh. Balthasar 1726
Steinhof, Christoph 159
Steinmeyer, Eucharius Heinrich 1332,
1393
Steinmeyer, Gerhard Joh. 624, 1787,
1799
Steinweg, Jodocus Theodor 816
361
Steitzer, Philipp Burkhard 1745
Steller, Christoph Jacob 1748
Stellwag, Joh. Georg 1201
Stengern, Wilhelm Hieronymus 1695
Stentzel, Hieronymus 90
Stentzell, Jac. Friedrich 1125
Sternberger, Caspar 1695
Sternberger, Joh. Casp. 236
Stetten, Joh. Hieronymus a 724, 725
Stetter, Joh. Jacob 1419, 1442
Steuber, Joh. Heinrich 1190, 1807
Steuber, Philipp Helfrich 113
Stier, Joh. 1746
Stigler, Joh. Conrad 1628, 1795
Stipp, Henricus 1699
Stipp, Joh. 1771
Stipp, Joh. Christoph 1239, 1240
Stisser(n), Chilianus 1724
Stisser, Wolfgang Melchior 1707
Stockhaus(en), Joh. Daniel 840, 898,
950, 1007, 1067, 1785—1787, 1805
Stockhausen, Joh. Petrus 1244, 1244a
Stoll, Erich Balthasar 384
Stolzenberg, Friedr. von 722
Strack, Joh. Christoph 1781
Strauch, Johannes 964, 981, 1743
Strauss, Joh. Daniel 1089, 1223
Strauss, Laurentius 437, 450, 494,
499, 602, 605, 625, 656, 698, 917,
919, 920, 941, 946, 969, 1018,
1022, 1023, 1060, 1089, 1091,
1282, 1286, 1341, 1764—1766
Struve, Christoph Barthold 368—370
Stüber, Joh. Martin 1746
Stübler, Joh. Petrus 438, 439, 1777
Stüve, Jacob 1323
Stumpf, Joh. Christoph 817, 1804
Stumpf, Joh. Heinrich 1293, 1721,
1722, 1775
Stumpf, Ludwig 1032
Suffner, Hermann Dieterich 1745
Supf, Johann Georg 514, 1719, 1781,
1798
Susemihl, Paul 387, 949, 1710
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Ulrich Teichler
Der Arbeitsmarkt für
Hochschulabsolventen
Zum Wandel der Berufsperspektiven
im Zuge der Hochschulexpansion
1981. 182 Seiten mit 40 Tabellen.
Broschur. DM 42,—.
ISBN 3-598-10337-9
Die im letzten Jahrzehnt gewachsenen
Arbeitsmarktprobleme von Hochschul-
absolventen haben zu einer verwirren-
den Fülle von politischen Stellungnah-
men, Forschungsarbeiten über Teil-
aspekte und Reformvorschlägen ge-
führt. Der Autor, Leiter des Wissen-
schaftlichen Zentrums für Berufs- und
Hochschulforschung der Gesamtschule
Kassel, gibt mit dieser Studie einen
Gesamtüberblick über die bisherigen
Erfahrungen, Forschungsergebnisse
und Lösungsvorschläge. Dargestellt
werden die Nachkriegsentwicklung des
Hochschulwesens und der Wandel der
Hochschulpolitik und -planung, die Ar-
beitsmarktlage der Hochschulabsolven-
ten, Bedarfsprognosen und ihre Proble-
me, Forschungsansätze und Ergebnisse
über Studium und Beruf sowie neue
Entwicklungstendenzen in Hochschule
und Beschäftigungssystem.
Dirk Hartung, Reinhard Nuthmann,
Ulrich Teichier
Bildung und Beschäftigung
Probleme, Konzepte, Forschungs-
perspektiven
1981. 272 Seiten. Broschur.DM 48,—.
ISBN 3-598-10332-8
In der öffentlichen Diskussion über
Bildung und Beschäftigung wechseln
Themen und Probleme in immer
schnellerer Folge. Der Mangel an qua-
lifizierten Arbeitskräften löste die Bil-
dungsreform aus, die nun mit Über-
qualifikation und Überangebot die
nächsten Probleme aufwirft. Als Er-
klärung hierfür dient in erster Linie die
geringe Anpassungsfähigkeit des Bil-
dungssystems. Demgegenüber werden
in diesem Band verschiedene Vorbehal-
te angemeldet. So wird insbesondere
auf die Wechselbeziehungen zwischen
Bildungs- und Beschäftigungssystem
eingegangen, und es wird betont, daß
sich in den Friktionen auf dem Ar-
beitsmarkt ein sozialstruktureller Wan-
del und die Notwendigkeit auch von
Veränderungen im Bereich von gesell-
schaftlicher Arbeit anzeigen.
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